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KATA PENGANTAR 
Mulai tahun keaua PCmbUllb'llI1Un Lima Tahun I, Pusar Pell1bin ~an dan 
Pengembangan Bahasa tUl'ut bcrpcran cJi oalam bcrbagui kcgiatan kcbahasaan 
sejalan dengan garis kebijakan pcmbinaun dan pcngclIlbangan kebudayaan 
nasional. Masalah kcbahasaan dan kcsusa st raan muupakan salah salLl scgi 
I1msalah kehudaY<1<11l nasional yang perlll ditangani dengan sungguh-sungguh 
dan bcrencana agar tujuan akhir pembinaan dan pcng.embangan bahasa 
Indone sia dan bahasa dacwh - tennasuk stlsast ranya - tcrca pai. Tujuan 
<Ikhir itu adalah kclengkapan bahasa lndonesia s.. ~~gai sarann komunikasi 
nasional yang baik bagi masyarakat luas SCrta pemakaian bahasa Indonesia 
dan bahasa daerah dcngan baik dan be nar unwk b.... rbagai tujuan oleh iapisan 
masyarakat bahasa Indonesia,. 
Untuk mcncapai tujuan itt! pedu dilakuk:m bcrjenis kcgiatan seperti 
(I) pembakuan bahasa, (2) "cnyulahan bahasa melalui bcrbagai sarana, 
(3) pencrjcmahan ka.rya kebahasaan dan kurya kcsusastrnun dari ~1erbagai 
sUlllber kc dalam bahasa Indonesia. (4) pelipatgandaan informasi mclalui 
pcnelitian bahasa dan Slisastra. dan (5) pcngcmbangan tcnuga kebahasaan 
dan jaringan infofm3si. 
Sebagai tindak lanjut kebijakan tersebut. Llibcntuklah nleh Ocpuncmcn 
Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Peneliti:1I1 Bahasa uan Sastra Indonesb 
dan Daerah, Proyck Pcngemhangan Bahasa da n Sastra InLlollcsb. dan Proyck 
Pcngemhangan Bahasa dan Sastra Dacrah. di Iingkungan Pus~lt Pcmbinaan 
dan Pengembangan Bahas,L 
Sejak lailun 197h, Proyek Penelitiall Uahasa Llan Saslra Indonesia dan 
Oaerah di Jakarta. sebagai Proyck Pusat. dibantu olch sepuluh Proyek Pcne­
lilian dj dacrah yang berkcdudukan di propinsi (l) Daerah Istimcwa Acch. 
(2) Sumatra Barat , (3) Sumatra Selatan. (4) Jawa Barat, (5) Daerah Istimewa 
v 
Yugyabrta. (6) Jaw, TimLiL (7) Kalimantan Scl.tan. (8) Sulawesi Sclatan. 
(9) Sulawesi Utar:L dan (10) Bali , KCl11udian, p;ldil tahull 1981 ditambabkan 
proyek penclitian bahasa di lima propin si yang lain. y:J.itu (I) Sumatra Ut<lra. 
( 2) Kalimantan BalaL ( 3) RiaLl , (4) Sulawesi Tcngall. dan ( 5) Maluku. Dua 
tahull kemuliian. pada tahull I()H3. Proyek Pcnclilian di dacrah diperlu as 
lagi dellgall lima propinsi. yai tu ( I) Jawa Ten gah, (~f L.IIllPU 11 g. 
(J) Kalimantan TCllgah, (4 ) Irian J aya ~ dan ( 5) Nusa Tcnggara Timur. .r...lab 
pada saa! ini , ada dua puluh pruyck penelil ian bahas:1 di daerah di Sallll)Ulg. 
proyek pusat yang bcrkedudukall di Ja kart a. 
Naskah laporan pcneJitian yang tel::Jh dinilai Jan disunt ing diterbitkan sc· 
karang agar dapa t dimanfaalkan ofeh para ahli Jan anggota masyarakat hHIS. 
Nask. h ya ng berjudul Dialek Bahasa Daerall di Kabupalen Bilrito Scia rall 
disusun oleh regu pcnciili yang tcrdiri alas anggota·anggota: C. Yus gabu t, 
Lambcrtus Elbaar, Andriasrut i, Yohannes Ka lampcr. Anck.1. Erland. Teras 
~lihil1 g . Diana Sofian , Delna Wal i, dan Samuel Milung yang mendapat bant llan 
Pruyek Penel.it ian Bnhasa Jail Su stfa Indonesia dan Daerah- Kalimantan Se­
latan tahun 19R11I982 . Naskah itu dlsu nt iJ' g oloh Drs. J-i ans Lapoliwa . \1. 
Phil. dar i Pusal Pembinaan dan Pengcmbangan Bahasa. 
Kepada PClll impin Proyck PCl!clitian L1c ngan slafnya y:.mg lTl C' Jl1ungkinkan 
pcnerhitan huku illi. para pencliti. penilai , drm penyunting. 531'a uc.:apkWl 
t('rima kJsih. 
Jakarta . April I Y 5. /\J1tOIl ~,1. Mueliono 
Kepa/a Pusal PClllbinaan 
dan Pengembangan Bahasa 
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BAB I 

PENDAHULlJAN 

1.1 Latar Be1akang dan Masalah 
Kabupaten Barito Sel.tan rnerupakan salah satu dari en am kabupaten di 
Propinsi Kalimantan Tengah yang bahasa daerahnya cukup banyak. Daerah 
ini terkenal dengan beraneka ragarn bahasa yang dipergunakan dan yang rna­
Sill belum jelas kedudukannya apakah itu benar-benar ballasa, dialek, sub­
dJaJek, atau hanya merupakan pcrbedaan wicara. 
Penduduknya dapat dik.t.kan multibahasawan karena sering terjadi kon· 
tak antara bahasa yang sato dengan bahasa lainnya, balk dengan ballaS.· 
bahasa yang ada di Kabupaten Barito Selatan sendiri mauplffi dengan ballas,­
bah.sa yang berasal dari luar, seperti daerall Propinsi Kalimantan Selatan. 
Kontak ballasa ini terjadi karen. laneamya hubungan darat dan sungai. 
Kabupaten Barito Selatan diannbil scbagai lokasi penelitian karena sampai 
$Okarang ini penelitian dialektologi di d.erall ini belum pemah dilakukan. 
Adanya sejumlah bahasa suku scbagaiman. diungkapkan oleh para penutor· 
nya perlu diteliti kebenaranny. apakah itu sebagai bahasa atau tidak. Scho · 
bungan dengan itu, masalah yang akan diteliti ialailieksim bahasa yang ada di 
Kabupaten Barito Selatan berdasarkan p.da (a) daerah aliran sungai, (b) da· 
erail jalan d.ral , (e) lok.si suku atau (d) pengelompokk.n des. (pajo) atau 
masih ada faktor-faktor lainnya sehingga akhimya clitemukan pembagian wi­
!ayah ballasa atau dialektal. 
1.2 Tujuan Penelitian 
Scsuai dengan masalah di atas, penelitian ini bcrtujuan (I) ruendeskripsi­
kan bahasa yang ada di Kabupaten Barito Selatan dan (2) membuat peta 
bailaSa yang ada di Kabupatcn Barito Selatan. Dengan adanya pemeta.n ini 
akan tergambar peta wilayall bahasa di kabupaten ini. 
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1.3 Kerangka Teori yang Dipakai Sebagai Aeuan 
Sebagai acuan dalam penelitian i,nj digunakan tcori dan penjeJasan Kurath 
(19 74) mengenai pembuatan peta bahasa dan Ayatrohaedi (1 979) yang men· 
jelaskan mengenai langkah-iangkah eara mellgumpulkan data , mcmilih pem­
bahan, menganalisis dala, serta memasukkan data itu ke dalam peta. UntuK 
menguKur berapa jauh perbedaan d.n persamaan bahas. atau dialek yal1£ 
lerdapal di daerah penelitian ini digunakan dialeklometri dengan rumus Se · 
S x 	100 .derhano ---n-- = d. (Ayallrohaedi, 1979:31). Dengan mcnggu nakan ru­
mus ini d.p.l diperoieh persentase jarak anlar. dialek atau ballasa itu. 
1.4 Metode Peneutian 
Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah melodc deskripl if 
karen a tnasalah yang dilelili adalah masalah yang ada padas.al sekarang ini . 
Untuk mengumpulkan dala dipergunakan leknik (I) obscrvasi langsullg. (1) 
penyampaian daftar pertanyaan langsung kepada pemb:than dengan Swadcsh 
List yang dimodiflkasikan (Usop, 1976: 190) dan wawancara terarah. Dengan 
wawancara terarah dimaksudkan wawanca r3 yang ditunjukkan untuk meng­
goli dala yang scsuai dengan sifal dan lujuan penelitian. 
I.S Populasi dan Sampel Penelitian 
Populasi penelitian ini adalah seluruh penduduk des. didefinitif di Kabu­
paten Barito Selatan, yakni sejumlah 146 buah desa. Dari populasi ini diambil 
sampel secara purposif, yaitu seorang pcmbahan dari setiap dcsa yang terse bar 
dalam 12 kccamatan. Untuk metnilih pembahan, diambil seorang penutur dad 
bahasa yang dianggap dominan pemakaiannya di desa itu dengnn pertim­
bangan (1) usia yang lebih ttla, (2) pendidikan yang paling rendall, (3) peker­
jaan sebagai buruh, tani, atau ndayan, (4) serta tidak pernah atau jarang 
keluar dari desanya. 
Kedua belas kecamatan dengan 146 desa itu adalah sebagai berikut. 
I. 	 Kecamatan Dusun Selatan 
Sampel Kecamatan Dusun Selatan adalah desa-desa berikut: 
I. 	 Buntok 
2. 	 Hilir Seper 
3. 	 Ielapat 
4. 	 Danau Ganling 
5. 	 Teluk Telaga 
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6. Baru 
7. Danau Sadar 
8. Muara Tal.ng 
9. Mangaris 
10. Sababilah 
II. Pamangka 
12. Teto; L11lan 
13. Dangka 
14. Telang Alldrau 
15. Sanggtl 
1G. Pamait 
17. Muara Ripun 1 
18. Mabuan 
19. Lembeng 
20. Kalahicn 
21. Penda Asem 
22. Teluk Mampun 
23. Tanjung Jawa 
24. Parafapak 
25. Madara 
26. Murung Paken 
11. Kecamatan Dusun Utara 
Sampei Kecamatan Dusun Utafa adalall des.·desa berikut: 
I. Pendang 
2. MaTawan Lama 
3. Marawan Baru 
4. Reong 
5. Tarusan 
6. Mampaing 
7. Panarukan 
8. Hulu Tampang 
9. Majunre 
10. Sungai Tclang 
II. Talckoi 
12. Bundar 
13. Hingan 
14. Danau Bamure 
15. Tamp. rak 
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III. Kecamalan Gunung Bintang Awal 

SampeJ Kecamatan G!'nung Bintang Awal .dalah desa·des. berikut : 

I. Tabak KaniJan 
2. Sire 
3. Baruang 
4. Sarimbuah 
5. Gagutur 
6. Muka Haji 
7. Muara Singan 
B. Patas I 
9. Patas II 
10. Muara Malungai 
II. Bintang Ara 
N. 	 Kecamalan Karau Kuala 
SampeJ Kecamatan Karau Kuala adaJah desa·desa beriku!: 
I. Bangkuang 
2. Salat Bayu 
3. Teluk Betung 
4.' Janggi 
5. Babai 
6. MaJitin 
7. Muara Ani 
B. TaJio 
9. Tampijak 

JO. Bintang Kurung 

I J. TeJuk Sampudau 

V. 	 Kecamalan Dusun Hilir 
Sam pel Kecamatan Dusun Hilir adalah desa·desa berikut: 
I. Mengka tip 
2. Sungai Jaya 
3. Mahajandau 
4. Kalanis 
5. Leha! 
6. Damparan 
7. Toluk Timban 
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B. Batilap 
9. Batampang 
10. Simpang Telo 
VI. 	 Kecamatan Jenamas 
Sampel Kecamatan Jenamas adalah desa-des. berikut: 
I. Rantau Kujang 
2. Rangga lIung 

3_ Tampulang 

4_ Rantau Balwang 

VII. 	Kecamatan Dustin Timur 
Sampel Kecamatan Dusun Timur adalah desa-desa berikut: 
I. Tamiang Layang 
2. Matabu 
3. Jaal 
4. Magantis 

5- Sarapat 

6. Halara 

7_ Pulau Pantai 

B. Jaweten 
9. Korang Langi! 
10. Harin gpn 
II. DOlong 
12. Didi 
13. Balawa 
14. Maipe 

IS. Siang 

16. Telang 
17. Murutuwu 
18. Tumpu Langit 
19. Telang BalU 
20. lU lU Banu 
VIJT. Kecamatan Banua Lima 
Sampel Kecamatan llanua lima adaJah desa-dcsa: 
1. Taninm 
2. Banyu Landas 
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3. Bagok 
4. Kandris 
5. Bamban 
6. Tewah Pupuh 
IX. 	 Kecamatan Patangkep Tutui 
Sampel Kecamatan Patangkep Tutui adalah desa-desa: 
I. Bentot 
2. Pulau Padang 
3. Kambitin 
4. Ramania 
5. Ampan Bura 
6. Tamiang 
7. Murung 
X. 	 Kecamatan Awang 
Sampel Kecamatan Awang adalal, desa·desa : 
I. Hayaping 
2. Bangkirayen 
3. Janah Jari 
4. Wungkur Nanakan 
5. Biwan 
6. Ampari 
7. Tangkan 
8. Ampar Batu. 
XI. 	 Kecamalan Dusun Tengah 
Sampel Dusun Tengah adalah desa·desa: 
I. Ampah 
2. Putay 
3. Ampah Dua 
4. Puri 
5. Lenggang 
6. Unsum 
7. Baruyan 
8. Matapin 
9. Batuah 
10. Rodok 
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II. Saing 
12. Patung 
13. KaJamus 
14. Simpang Bingkuang 
15. Tampa 
16. Ipu Mea 
17. Wuran 
18. Dayu 
XII. 	Kecamatan Pematang Karau 
Sampel Kecamatan Perna tang Karau adalah desa-desa: 
J . Bambulung 
2. Bararawa 
3. Lampeong 
4. Lebo 
5. NagaJeah 
6. Pinang TunggaJ 
7. Tayau 
8. Kupang Ber;ill 
9. Ketap 
10. Muara Palantau 
1.6 Gambaran Umum Kabupaten Barito Selatan 
Gambaran umum Kahupatcn Barito Sclatan adalah sebagai berikut. 
1.6.1 Letak Geografis 
Kabupaten Barito Selatan merupakan salah satu kabupatcn dari enam 
kabupaten yang ada di daerah Kalimantan Tengah , yang terletak di antara 
JJ4,7Q _115,5° Bujur Timtlf dan] ,3° - 1,6° Lintang Sclatan. 
Keadaan tan ahnya terdiri dari tanah rawl. yang tcrlctak di pesisir sungui 
Barito dan tana.h yang herfungsi sebagai wilayah pcrtanian , sedangkan um,lh 
pegunungan yang banyak dipergunakan untuk wilayah pcrkcbunan terdapat 
di bagian timur dari daerah Barito Selatan. Dati gambaran di atas terlihat 
buhwa mata pencaharian penduduk terdiri dari usaha di bidang nelaYaJl , per­
kcbunan , dan pertanian , 
1.6.2 Luas Wilayah 
Lua, wilayah Kabupaten Barito Selatan menurut data statistik tahun 1980 
.dalal, 12.800 km' . Dacrah ini terdiri dari J 2 buah kecamatan yang terdiri 
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dari 146 buah desa detinitif. OJ samping 146 desa detinitif itu masih banyak 
desa lainnya yang belum deftnitif, yaitu desa yang masih dalam perkem· 
bangan yang mungkin tidak akan lama lagi menjadi des. definitif. 
Adapun daerah ini terdiri dari daerah hutan produksi dan juga ada sedOOt 
hut an lindung. daerah persawahan, daerah perkebunan, oa11 daerah pemu· 
klman. 
1.6.3 Penduduk 
Menurut data yang diperoleh dari Biro Pusat Statistik Kantor Statistik 
Propinsi Kalimantan Tengah (Sensus penduduk 1980) jumlah penduduk Ka· 
bupaten Barito Selatan adalah 120.229 jiwa atau rata·rata kepadatan pen· 
duduknya 10,2 jiwa per km 2 • Sebagian besar penduduk hidup di daerah 
pedesaan. 
Berikut i.rll adalall data mengenal jumlah penctuduk, luas daerah , serta 
kepadatan penduduk menurut kecamatan. 
Jumlah Pen· KepadatanKecamatan 	 Luas Daerah dud uk 	 Penduduk 
1. 	 Jenamas 4.915 708 6,94 
2. 	 Dusun Hilir 10.944 2.065 4,86 
3. Karau Kuala 10.720 1.099 9,75 
4. 	 Dusun Selalan 23.191 1.829 12.68 
5. 	 Dusun Utara 12.589 1.196 10,53 
6. 	 Gunung Bintang Awai 7.561 1.933 3,91 
7. 	 Dusun Timur 12.983 1.532 8,47 
8. 	 Benua Uma 3.197 258 12,39 
9. 	 Palangkep TuIU; 3.470 255 13,61 
10. 	 Awang 3.570 203 17,59 
II. 	 Dusun Tengah 21.405 1.243 17,22 
12. 	 Pematang Karau 6.580 579 11,36 
Jumlah 120,229 12.800 10,20 
Penduduk Kabupaten Barito Selatan i.rll terdiri dari suku Dayak Maanyan, 
suku Dayak Ngaju, suku Dayak Dusun, suku Dayak Lawangan, suku Dayak 
Bakumpai, sUku Dayak Bawo, yang merupakan penduduk "Ii daerah Kali· 
mantan Tengah . Selain itu , ada juga yang berasal dari daerah Kalimantan 
Selatan, yaitu suku Banjar berasal dari daerah Hulu Sungai yang mempunyai 
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desa temendiri. Adapun suku Jawa dan suku-suku lainnya .iuga ada, tetapi 
tidak mempunyai kampung tersendiri seperti suku yang berasal dari Kaliman­
tan Sela tan. 
1.6 .4 Mata Pencaharian 
Mata peneal1aria" penduduk pada umumnya ialal1 bertani . Petan.i-petan.i ini 
adal al1 pet:lni'petani sawah , ladang, ataupun pe tani karet. Petani-petani ini 
masih mengolah tanah secara tradisiona! dan hasllnya kebanyakan hany" cu­
kup untuk memenuhi kcbu tuhan sendiri. Di samping padi, penduduk juga 
bercocok tanam pa!awija serta buah·bua!1an. Akan telapi, kebun atau perke· 
bunan ini masill diusahakan secara kecil·kecilan. 
Di , amping bertani sawah, ladang, dan bertani karel mas ih ada pencaharirut 
sebagai nelayan dan petcrnak . Akan tc t'pi, kedua m.ta pencaharian ini te rlalu 
sedikit jumJahnya kalau dib,mdingkn.n dengan bidang pertallian. 
Sebagian pendudllk Kabllpaten Barito Selatan juga beke~ a sebagal pegawai 
negeri , IIt1ggo ta ABRl, pcnjaga toko /warung rninuman, buruh perusahaarl 
dan lain-lain. 
1.6.5 Ag)lma 
Sebagaimana daerah-dacrall lainnya di Indonesia, di Kabupaten Barita 
Selat.n juga terdapat beraneka t1lgam pemeJuk agama, yaltu pemeluk .gam. 
Islam, Kristen/Katho!ik , Hindu, dan Budha. Musil Sensus Penduduk tahun 
1980 tereala t pemeluk agama Islam sebanyak 61.985 orang, pemeluk agama 
Kristen/Kath olik srbanyak 7.13 1 orang. pcmeluk .gama Kristen Prot.s tan 
sehanyak 28 .061 orang, pcmeluk agama Hindu seb.nyak 23 .01 9 o"'ng. dan 
pcmeJuk agam. Blldha sebar1yak 14 orang. Perlu dijelaskan bahwa pemeluk 
"gam" lIlndu di sini sebcnarnya . druah par. pemeluk .gam. Kahoringan (aga· 
m3 nenok moyang suk" Dayak) yang beberapa tahun terakltir inl menyatakan 
berg.bung dengan agan' . !lindu dall diJiebm .gama Hindu Kaharlngan. 
I.6.S Pendidiknn 
Jenjang pendidikan yang ada <Ii Kabupatcn Barha $dalan laJah pcndldUnn 
p",,,,kalah , dam, monengaJl perlarna, menengah Otali, dan pendidikan1ioggl . 
Pendidikan yang diselenggarakan Pemerlntnh bam sampai pada tingknt mene­
ngah atas , sedangkan pelldidikan tinggi'( Sekolnh Tinggl nmu Hulcwn Yllng 
S.tU·S3tuny. terd.pat di Banlok ibu kola Kabupaten Barito Sel.tan ) masih 
swasta. Rata·rata penduduk baru mencapa! tingk.t pendidikan d.sar, Karen. 
Udak terdap.t.nya perguruan linggi oegen di daerab ini, t.riadi mobilitas pen­
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duduk ke d.erah kota, balk ke ibu kota Propinsi Kalimantan Tengah maupun 
ke luar daerah Propinsi Kalimantan Tengah. 
I.7 Keadaan Kebahasaan 
Sebugaimnna dikemukakan pada bagian J. J. Kabupaten Barito Selatan ter· 
kenal dengan aneka ragam bahasa yang dipergunaKan. Bahasa·bahasa yang 
dinya takan di sini belum jelas kedudukannya apakall sebagai bahasa atau 
dialek. Bahasa·bahasa itu ialah bahasa Maanyan, bah asa Bakumpai, bahas> 
Ngaju, bahasa Lawangan, bahasa Banjar, bahasa Dusun , bahasa Bawo, d iHl 
bahasa Palm, Setiap penutur bahasa itu jalah dwibahasawan, bahkan ada yang 
multibahasawan apabila ia dapat menggunakan tiga bahasa atau lebih yang 
sarna baiknya walaupun masih terd apat interferensi di dalamnya, 
Bahasa·bahasa di atas dapat dipergunakan karena komunikasi dan per· 
gaulan yang baik. Setiap penutur pasti dapat menggunakan bahasa Banj'" 
sebagai alaI komunikasi selain bahasa ibunya sendiri. 
1 7.1 B" ~.osa di Lingkungan Keluarga 
P"ua umurnnya, bahasa ibulal, yang dipm-gllftak:m 'sebagai bahasa peng· 
aniar (Ii lingkungan keluarga. Bahasa·bahasa lainnya jararrg dan bahkan tjdak 
dipakai sarna sekali. 
1.7.2 Bahasa di Sekolah 
Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan bahasa nasional merupakan 
sa tu·satunya bahsa yang dipergunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah. 
Walaupun demikian, bah.sa daerah setempat masih dipergunakan sewaktu· 
waktu, khususnya pada tingkaHingkat perrnulaan di sekolah dasar. Balma 
Indonesia yang dipergunakan belum sampai ke tingkat yang baik, baik oleh 
guru maupun oleh mund dan masili banyak terdapat interferens;' Hal in i 
disebabkan oleh kurangnya bahasa Indonesia dipakai dalam pergaulan sehari· 
han. 
I.7.3 Bahasa di Kantor dan umboga Pemerintah. 
Bahsa pengantar yang dipergunakan di kantor'kantor dan lembaga peme· 
rintah adalah bahasa Indonesia. Akan tetapi, dalam hal·hal tertentu bahasa 
daerah sering juga dipergunakan apabila rasa keakraban ditonjolkan. Bahasa 
Indonesia yang dipergunakan eli temW ·tem 01 ' . SU' ah dapat dikatakan 
baile. pI' R pI ] " T AY ' 1 
T .,,' I '1 '\~ 
Pl' "'] R' I 5 '\PENGE '0 .l ~V'] p- ]J''lIK \N DEPA 
'{ -" 'IDAU KE U1 
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I.7.4 Bahasa di Pasar. 
Pasar di sini dimaksudkan Slwtu tempat pertCTl1U3Jl anl-nr:! pen·u31 dan 
pcmbeli sehin gga terjadi suatu trallsaksi juul beli. Dalam hal ini para pc n,iuai 
dan pembeli mungkin bcrasal dari k mpal yang berbeda s(~hingg-:t toerjad iJuh 
kontak bahasl.I. Dipasar, pada Ull1t1lllnya . dipergunak<tTl ba1: asa Banjar seh~lh 
scbagiall besar pedagang berasal daTi d::lcrah KalimaJltan Selat an rang pend u~ 
duknya mayoriras bcrbahasa Banja r. 
1.7.5 Baha"" di Tempa! Ibaduh. 
Di tempaHcmpat ibadah. bajk rnesjid IlHlUpUn g'..·r('ja ~ biasanya hah~ !..3 
Indonesiaiah yang, dipcrgunak an sebagai b:1hasa pengant3r . Dulllnya el i 
gedung-gedung gcrcja menggunakan ba.hsa daerah dalam ib1.ldahnYJ, lelapi 
sesuai dcng:m kemaj uun jama.n sudah diganti dengan ballasa Indonesia. B:1hasa 
IndOI1C.sia yang digunakan di sin! 1 I<ls:h ada pC.ll~3ruh bahasa Bal1jar a laupun 
bahasa daer::lh lainllya. Dalam ibadah rumah tangga bahasn daerah masili h.' tIp 
dipergunakan . 
1.7.6 Situasi Dwibahasa . 
Pada u1l1umnya, penduduk di dacraJl Barite Se13 t::m in1 r\1COlpunyai pe· 
ngetahuan dan kemampuan bcrbahasa lebih dari saw 111 0C3m bahasa. Hal ini 
disebabkan oleh bahasa dacrah di Silli jumlalmyu cukup banyak sehingga bu­
nyak buhasa )lung lain sclain dari ba.hasa ibunya sendiri dapat dik'uasainya. 
Situasi yang scpcrti i.ni perkembang:mnya har i dem i han pacla orang-oran~ 
lerlcntu S31lgat jelas pengarulUlya schin ggu tanp:.J sengaj3 ia tclah mem llngut 
kata-kata dari bahasa lain dan lIi pcrgunukannya d<t lam h,ihJsa ihunya ~t·IHliri. 
Bahasa Indonesia cukup besar penga ruhnya di slni karena padn 1I1l 1li lll 1lY' 
penduduk tli sinj sikapnya terbuka tcrhadap bahasa-baha -a :Jtall Io..eoutl:lyaan 
Jaill. 
1.7.7 Kedudllkan Bahasa Indonesin di Masa Oepan 
Kedudukan b:Jhasa IJldonesia di sini Illcmpunyai prospck y~lI1g bai.k untuk 
wakt u-waktu yang akan oa1ang karen a semua lcmbaga-Iembaga peme rintah 
sudah menggunak.an bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi sepert i di kantor­
kanror pemcli ntah lIan sckolaJl-sekolah. 
Kcbutu han akan bahasa I.ndoncsia sangat jelas se kali discbabkan olc h ke bu­
tuhan akan hibllran dan infonnasi yang cbpat Jjpt: roleh daTi rad io dan Icle­
visi. Hal ini bukanlah mcnggambarkan bahwa keaslian bahasa ti i sini sudah 
luntu r, tetapi karcna urgcnsi berb ahasa Indonesialah ya~ lg Illcmak­
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sakannya. Namlll1, di mmah :ltau di mana rne reka berkumpuluntuk hal yang 
tid,k resmi bahasa daerahJah y:mg merek. perguoobn. 
BAB II 

BAHASA OJ KABUPA TEN BARJTO SELA TAN 

2.1 Wilayah Geografis 
Kabupaten Barito Selatan secara geograiis dikelilingi oleh daerah yang 
mempunyai bahasa berbeda·beda. Kabupaten·kabupaten yang berbatasan de· 
ngan kabupaten ini ialaII Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Utara, Kabu· 
paten Barito Kuala, dan Kabupaten Tabalong. Dua kabupaten yang disebut 
teraklli.! ini termasuk daerah Propinsi Kalimantan Selatan. Di Kabupaten Ka· 
puas majoritas pendudllknya Ngaju, sedangkan di Kabupaten Barito Utara 
pendudllknya menggunakan bahasa Dusun dan bahasa Bakurupai. Di Kabu· 
paten Tabalog penduduknya mayoritas menggunakan bahasa Banjar, sedang· 
kan di Kabupateo Barito Kuala mayoritas penduduknya menggunakan bahasa 
Bakumpai. Kedu. bah ..a ini diduga mempengaruhi pemakaian bahasa·ballasa 
daerah yang ada di Kabupaten Barito Selatan. 
Di daerah Kabupaten Barito Selatan sendiri terdapat berbagai ballaSa yang 
digunakan masyarakatnya. Bahasa daerah yang dianggap dominan di daerah 
ini ialah bahasa Maanyan. Ballasa ini diduga belasal dari daerah Baxito Timur 
yang lerkenal dengan istilah Paju atau Berwa yang merupakan pengelompokan 
beberapa buah desa yang mernpunyai kemiripan ada I kebiasaan serta bahasal 
dialcknya. Paju atau Benua itu ialah (I) Paju Epat yang asaillya terdiri dari 4 
buah desa, (2) Paju sapuluh yang asalnya t.rdiri dari 10 buall des., dan (3) 
Benua U ma yang asa!nya terdiri dari S buah desa. 
Oleh karena alasan mata pencailarian, yaitu tanah kurang subue untuk 
pertani.n sebagian penduduk dari des.·desa tertcolll terpaksa pindah dan mcm­
bentuk desa baru. Pada umuruny., daerah-daerah keca.rn.tan di pesisir sung'.ll 
Barito sangat dipengaruhl oleh bahasa Maanyan dialck Paju Epat karena 
penduduk dari desa-desa itu yang pertama kali pindall ke sana. Bahkan, di 
Kecamatan Duslln Utara dan Kecarnatan Gunung Bintang Awai terdapat desa­
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desa yang penduduknya mutlak berasal dari daerah Paju Epa!. Bahasa daerah 
lainnya yang terd'pat di Kabup.ten B.rito Selatan ialah bahasa Ngaju, bahasa 
Bakumpai, bah.sa Dusun, Bahasa Lawangan, bahas. Banjar, dan masih ada 
beberapa bahasa suku yang penutumya dalamjumJah kecil. 
2.2 Wilayah Penggunaan Bahasa 
Bahasa-bahasa yang terd'pat eli d.erah Kabupaten Barito Selatan terdiri 
dari bahasa Maanyan, bahasa Dusun, bahasa Banjar, bahasa Ngaju, bah.sa 
Bakumpal, bahasa Lawangan , bahasa Bawo, dan bahasa Paju. Luas wilayall 
penggunaan tiap·tiap bahasa itu tidak dapat digambarkan dengan pasti oleh 
penelitian ini. Akan tetapi, hal ini dapat elilihat pada peta bahasa yang dibuat 
berdasarkan daftar kata (Swadesh list).lstilah bahaso di sini masih digunakan 
sebagaimana pendapat para penutumya, sedangkan istilah' lou benar akan dili­
hat pada Bab Analisis dan Kesimpulan. 
Bahasa Maanyan dipergunakan eli semua kecamatan , kecuali kecamatan 
Jenamas, Dusun Hilir, dan Karau Kuala. Bahasa Dusun dipergunakan di Ke­
camatan Dusun Selatan dan Gunung Bintang Awai. Bahasa Banjar dipergu· 
nakan di semua kecamatan, demlkian juga bahasa Ngaju dan bahasa Bakumpai. 
Bahasa Lawangan hanya dipergunakan di Kecamatan Dusun Tengah, sedang­
kan ballasa Bawo, hanya dipergunakan eli Kecamatan Gunung Bintang Awai. 
Basa Paku sebagai bahasa yang paling kecil penuturnya hanya dipergunakan 
di desa Tampa Kecamatan Dusun Tengah. 
Ditambahkan bahwa pengecualian penggunaan bahasa di atas bukanlah 
mutlak tidak dipergunakan di kecamatan itu karen. sebenamya bahasa· ba­
hasa tertentu tetap digunakan oleh penutumya yang dalam jumlah kecil. 
2.3 	 Macarn-rnacarn Bunyi daJam Bahasa Doerah di Barito Selatan 
Macam-macarn bunyi daJarn bahasa eli Kabupaten Barito Selatan belum 
dap.t eligambarkan secara terperinci karena terbatasnya waktu dan dana yang 
tersedia. Berikut ini macam-macam bunyi ballasa yang terd'pat di Kabupatcn 
Barito Sel.tan yang diangkat dari hasil penelitian Teras Milling ( Milling, 
1977:13··25) dan dari data penelitian ini. 
2.3.1 	Kontoid 
Jamlah kontoid yang dipergunakan adaJah sebanYak 19 buah, yaitu [b]. 
[p]. It]. [d]. [g]. [k]. [I]. Is], [h]. [r]. [m]. In]. [~I [n]. [e). U]' [y]. 
[wi, dan ['I . 

Banyi·bunyi kontoid ilu dapat dibagi menjadi bunyi·bunyi beriku!. 
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I. 	BU llyi-bunyi labial sebanyak 4 buall, yailu [p], [b], [m], dan [w]. 
2. Bll llyi alveolar sebanya!< 6 buah, yaitu [t], [d], [fJ , [n] . [1] , dan 
[II] . 
3. 	 Bunyi pala tal I buah, yaitu [y]. 
4. 	 BUllyi ve lar sebanyak 3 buah, yai tu [kJ , [g], ciall In]. 
5. Buny! glOtal ,ebanyak _ buah, aitu [hI dan ['II. 
6. Bunyi afrikatif sebanyak 2 buah , yaHu [e] dall UJ. 

Di limping bunyi·bunyi tu nggal itu terdapat bunyi ganda, yaitu [d y], [tyJ, 

dun [ny] . 

2.3.2 Vokoid 
Jumiah vokoid yang terdapat dalam bahasa daerah ini sejumln.h 11 buny( 
yang te rbagi menjadi: 
I. 	Vukoid muka 4 buah, yaitu [iJ, [tiJ , [eJ, dan [ee]. 
2. Vok oid lengall 3 buah, ya ilu [a] , [aJ , dan [aaJ. 
3. Vokoid belakallg 4 !luah, yaitu [uJ, [uuJ, [oJ , da n [ooJ. 
2.3.3 Diftong 
Jumlah dift ong yang tenJapal dalam bahas. daerah ini 8 buah 
yailu law], lay], [uy], ley], loy], [ow], [<w] dan [ryJ. 
2.3.4 {)eskripsi BWlyi Bahasa Daerah 
2.3.4.1 	Kontoid 
KOnloid lerdiri dari bunyi·bunyi berikut. 
1. 	 Bunyi [pI merupakan kontoid tak bcrsuara, bibir, hcntian. Bunyi ini 
l11uncul secara jeJa.s pacla posisi awal dan tengah saja. 
Contoh: 
Posisi Awal Posisi Tengah 
Hahasa Ngaju [paiJ 'kaki' [marnapas] 'mcnyapu' 
Bahasa Naanyan [p.?€€] :kaki' [ipap,,] 'menyapu' 
Bahasa Bakumpai [pai"] 'kaki' [basasapu?] 'menyapu' 
B'!".sa Lawangan [po?o] 'kaki' [Jepusu] 'menyClpu' 
Ballasa Paku [poo? J 'kaki' [iupusu] 'menyapu' 
Bah asa Banjar [paM] 'perut' [basasapuJ 'menyapu' 
2. Bunyi [b] merupakan kontoid labial, bersuara, hentian. Bunyi-bunyi ini 
hanya muncul pad a awal dan tengah. 
Canlah: 
Bahasa Ngaju 
Bahasa Maanyan 
Bahasa Bakumpai 
Bahasa Lawangan 
Bahasa Paku 
Bahasa Banjar 
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Posisi Awal 
[bisa] 'basah' 
[bere] 'kotor' 
[balaw] 'rambut' 
[balaw] 'basah' 
[baleo] 'busuk' 
[basah] 'basah' 
Posisi Tengah 
[sambil] 'kiri' 
[habu?] 'debu' 
[dabu?] 'de bu' 
[IEbiduh] 'di situ' 
Oabut] 'hutan' 
[membanam] 'membakar' 
J . 	 Bunyi [pI kontoid labial, hentian diucapkan [PI dan fonem [PI dan [b] 
pad a posisi akltir. 
Contoh : 
[mihu] 'minum' 

[ase] 'asap' 

'[bahala] 'baik' 

4. 	 Bunyi ttl merupakan konloid alveolar lak bersuara, hentian. Bunyi ini 
muncul pada posisi awal dan tengall. 
Contoh: 
Posisi Awal Posisi Tengah 
[takiya] 'berjalan' [mate?] 'mata' 
[takuluk] 'kepala' [ituhun] 'mencuci' 
5. 	 Bunyi [d] merupakan konloid alveolar, bersuara, hentian. 
Bunyi ini muncul hanya pada dua kedudukan, yailu awal dan tengah. 
Cantoh: 
Posisi Awal Posis; Tengall 
Bahasa Ngaju [dumah] 'datang . 	 [indu] 
[andi] 
Bahasa Maanyan [ diu'l] 'leher' 	 [padaIJan] 
[tadii] 
[samidi9] 
'ibu' 
'adik' 
'memasak' 
'tali' 
'terbang' 
[madinl"'j] 'kuning' 
Bahasa Banjar [da~] 'datang' 	 [mand,,!)ar ]'mendengar' 
[badiri ] 'berdiri' 
[adi9] 'adik' 
Bahasa Bakumpai [dumah] 'datang' 	 [pindi9] 'telinga' 
[pandak] 'pendek' 
[andaw] 'hari' 
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Bahasa Paku [daSl] 'kotur' [~onru] 'memberi' 
Bahasa Law3ngan [daat] 'koter' [andiI)] ,adik' 
[bapallderI 'berka ta' 
Bahasa Dusun 'Ielm' [kadi!)] 'bcrbarill g' 
[nuduk] 'mellusuk' 
[rnadinti.l9] 'kunin g' 
6, 	 BUllyi kOIlIoid alveolar [II dall [d] te rdapa , pada kedudukall akhir. 
misal nya : 
Bahasa Maanyan Inawut) 'mclcmpar' 
Bahasa Ngaju lcpal] 'empat' 
13ahasa Banjar [riga I] 'kotor' 
Bahasa Bakllmpai [uya l] 'Icher' 
Bahasa Lawangan [wakal] 'akar' 
7. 	 Bunyi [k] merupakan kontoid velar. (ak bersuara, hentian . 
Bunyi ini mUllcul hanya pad a kcdudukan awal da n tcngah saj:1. 
Contoh: 
Posisi Awal Posisi Tc-ngah 
Bahasa Maanyan [kawi '? ] 'kiri' [takya' ] 'bcl:iaJHn ' 
,Bahasa Dusun [kakihi] ' tertawa [~ikit1 'mcnggigit ' 
,Bahasa Bakumpai [kuman] makan' [Illampaka­
saki 'l11cmasak' 
Bahasa Banjar [kmu?] 'kutu' [baklllluu] 'bcrenang' 
Bahasa Ngajll [kaka ' ] 'kakak' [nakulak I 'bcrkata' 
Bahasa Lawangan [kanlii] ltl il gan [sakekes] 'menyapu 
Bahasa Pak ll [IJuru~uI] 'mendengar' [kakak] 'menggaruk' 
8. Bunyi {g] merupakan kontoid velar. bcrsuaril, dan hen tian . 
Bunyi ini hanya muncuJ pada kedudukan awal dan ten gah saja . 
misalnYi.t: 
Posisi Awal Posisi Tengah 
Bahasa Maanyan {gunu~] 'gl lnung' [bagawii] 'bckcrja' 
llalw.sa Dusun {gunulJ] 'gUIlUllg [ma~gusuk1'rne nggo,ok' 
Ba.hasa Bakumpai [gin tau] 'kanan' [maqgosokJ'mengasah' 

Bahasa Ng~ju {gantau] 'kanan' [mal)gusukJ 'mcnggosok' 

Bailasa Banjar [gulu'] 'Ieher [rigat] 'kotor 

Bahasa Lawangan IgEgEh] ~ bermain' [Ufgfh] 111Cmcgang 

Bahasa Poku [gunuO] gunu ng tbagawiiJ 'bekerja' 
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9. 	 Bunyi kontoid Ik] merupakan kontoid velar hellliaJ1 dan teruapal pad a 
posisi akhir; misalnya: 
Bahasa Maanyan [lI im?mak] 'menembak' 
Bahasa Dusun [nuruk] 'mengikat' 
Bahasa Bakumpai [rnunduk] 'duduk' 
Bahasa Ngaju [hakulak] 'be rkata' 
Bahasa Banjar [manalak] 'memotong' 
Bahasa Lawangan [bu~kak] 'bengkak' 
Bahasa Paku [ulak] 'dalang' 
10. 	 Bunyi [r] Illcrupakan korltoid alveolut' triL Bunyi ini llluncuJ pada semua 
kcdudukan, misalnya : 
Posisi Awal Posisi Tengah Posisi Akh if 
Bahasa Maanyan [rawEII] 'daun' [bm] 'kotor' [babur] 'berkelahi ' 
Bahasa Dusun [ra ' al] 'kotor' [karasa] 'menge· [bapa' 'berkala' 
tahui' ner] 
Bahasa Bakum pili [rola?] rata' [ba li, 'tidur' [likur] 'bclakang 
ruh ] 
Bahasa Ngaju Iriwul] 'angl1l [ uru ~] 'hidung' [marn i- 'berpikir' 
kirJ 
Bahasa Banjar [ringal] 'kolor' [parul] 'perut' Ibapikirl 'berpikir' 
Bahasa Lawangan I rala] rSTa ' [u ru I)] 'h idung' [ba pik irJ 'berpikir' 
DahaS3 Paku [roya] 'jalan [un,,)] 'hidung' lsooor] 'koior 
II. 	Bunyi [m1 merupakan kon lOiu labial na~a l. 
Bunyi ini muncul pad;) semua keduduk:l.n . 
Posi~i Awal Posisi Tengah Po,isi Akhir 
Bahasa BanjaJ' [membe- 'mem- [mam- mem- rmenci- mcm bau 
luk ] beluk banam ] bakar' um] 
Bahasa Ngaju [mam, 'men- lsa m- 'kid' [ha bi , 'hir am 
puk.nl cud' bil ] lem1 
Bahasa Bakump<Ji lmanu- mem- lball1a- 'hilam' [bam,- 'hitam 
sui] bi.lkar' rem ] rem] 
Ilahasa Maanyan [milE' 'berna- [k ama, 'malam ' [wflum ] 'hiuup' 
wUk] pas' lem] 
Bahasa law:lllgan [man] 'makan' [nurnuk] mo- [bulum] 'hidup' 
lempa r 
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B;:tha sa Paku 	 [mill<" [UfIlLL?] mcnyu· lweJu01] 'hicltq) 
yooJ 
12. 	 Bunyi [llJ merLJP~lkan kflJ1wiu :.Jiveol:.u nas:]l. 
Bunyi ini muncu] pad a SCITIUa kedudukan. 
Posisi Awal Posisi Tengah Posisi Akhir 
Baklsa Banjal' [ " alll" llllcli- [tanai"1 perut' [kumanl "Illak'"t" 
pay.hJ hat l 
Bahasa 19aj u [ncjep I 'baeok' [kanai"J perut' [kumanl "Ill"k"n" 
Baha Banj ar [n.?tu I nu ]manun- men- {bam;]- 'bcflllain' 
j lliJ dorong inan] 
Bahasa Lawangan [nin til)) mema- [bone I 'suami' (man] 111Jkan 
sak" 
Bahaslt P;Jku 	 Illuluk l'merna- lnolJ 'mem- [raunJ 'daull ' 
",k" dlul beri" 
B::.tha iiil Maanyan 	 [nim'!- me- l.9an- 'mel1la- ("uman] 'lll:Jk,lI1' 
mllkJ ncmbak' druJ sa k' 
13. 	 BUl!yi In] 1l1erllpakllll kontoid velar nasal. 
BUllyi ini mUI1L:u! pada st:mua kcuuJukan. 
Posisi Awal Posisi Tengah Pos;s; Akh it 
Bahasa Bakulll pai Ilpla" 'lupa' [ma na­ mena- I pindi91 t,.:lin ga 
peanJ ~isJ IIgis' 
Bahasa Ngaj ll (9·nan ( "dibu" 
ang 
[1<.')<1 ta_ll gan Imamlll- 'berjalall ' 
j ll~ I 
Bah:l sa B:mj ar lu inurn I mi­ lm:lIJ1!a­ mC lIg­ Ih.b"~1 mer:dl' 
nllm rll J g<l fuk' 
Bahas:l M;J<l ll yall [9" ndru l 'mcma" [dura" SU31llJ I~a'igl 'k~ring 
suk " ~"nJ 
Baha~a wW<lngJIl [~ukllyJ llIem­ I,eb" 'bcre­ (n inti ~] mCllla­
Bnhas<l Paku 
berr 
!90ndru J 'mcm-
9"yJ 
(StlIJed 
nang 
sungai' 
,uk" 
('amidil)J 'terhang 
berr 
14. 	 Bunyi [sl 1llcrupabn kontoid alveolar fr ik at if. 
Bllnyi ini muncul pacla kedudukan. 
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Posisi AwaJ Posisi Tengah Posisi Akltir 
Bahasa Maanyan [silu"] 'telinga [sasig] 'cacing [ipapasJ 'menyapu 
Bahasa Bakumpai [suqey] 'sungai' [pasir] 'pasir' [maha­ 'mcmc­
mis] ras 
Bahasa Ngaju [sambilJ 'kiri' [kasiqEJ 'gig;' [mama­ menya­
pas] pu' 
Bahasa Banjar [suIJay] 'sungai' [Iasik] 'laul ' [batis] 'kaki ' 
Bahas<l Dusun [Samidil 'ter­ [insoy I 'biji' [na~is] 'mena­
bang ngis' 
Bahasa Lawangan [solay] pan­ [base­ 'mem­ [alas I 'hutan' 
jang' qat] baui' 
Bahasa Paku [,aliah J mem­ [unsu­ 'mena· [ma riri s, 'tipis' 
belak' yar] ngis' 
15_ Bunyi [hi merupakan kontoid glotal frikatif. 
Bunyi ini Illuncul pad.. semua kcdudukan. 
Po,;si Awal Posi,i Tengah Posisi Akhir 
Bahasa Ngaju Ih. na­ 'bere, [dahaa] 'darah' [dumah I 1'd"ang' 
gui] nang' 
Bahasa I3al\ .mpai Ihaka­ 'berke- [daha?] 'darah' [dumah] 'datallg' 
lai] luhi' 
Bahasa Mnanyan Ihell,,] 'banyak' [duhu] 'sedikit' [kalu- 'semu.' 
luh] 
Ba hasa Lawangan liehuy] ' leba,' [tcbidul ,] 'd i san. 
Bahasa Paku [hawi?] 'datans ' [mllh€, 'menya, [sal,ahJ 'membe, 
IJUU] pu ' 	 10k' 
16, 	Buny; [I] merupakan kontoid alveolar lateral. 
BUllyi ini IlluJlt ul pada scmua keduduk3n. 
Posisi Awal Posisi Tengah Posisi Akhir 
Rahasa ,-gaj u 11<9<1 'langan' [takulukJ kopala ' [sambilJ 'kiri' 
l3ahasa Lawangan IJc pusuJ 'jan- lbuluul 'raillbut' 
lung 
Bahasa Maanyan lii,!an I 'jalan' [wuluuJ 'rambut'lgigalj 'm enari ' 
Bahasa Paku lialanl 'j alan ' 
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17 BUllyi [w i mcrupakan kOlltoid labi,1 resonan sen tTa!. 
Bunyi in i muncu! pad 3 semull posisi. 
Posisi AwaJ Posisi Tengah Posisi Akhir 
Bahasa I\gajll [wayah] 'saat ' [tataw€] tena· [balaw] ramb ut' 
wa 
Bahasa Maanyun [wawa­ 'bi nIJog' (m aw€"­ 'bc.ra t' [a ndraw] 'hari' 
ilia91 2tl 
Baha.· Lawangan [wo)'oo [ 'bill­ [bowell ] 'bail;' [tmw] '!lijau 
lung 
Bahasa Bak umpai [wayah] saa l [mangga­ mcng-
yaw] garok ' 
Bahasa Pakll [wisa] 'basah' [ll iWll)'] 'be rti­ [matean­ ma{j· 
up' draw] hari' 
18. 	 Bunyi [~I ] merupakan konsonnn p:.datcd resinan. 
Bunyi ini mUl1clIl pada semua ked ud uk an. 
Posisi Awal Posisi Tengah Posisi Akhir 
Bahasa Ngaju [yoh] 'Va' [lIy.t 1 'Ie her' [hana· "bere­
nllY] nang 
Bahasa Maanyan lyanay 1 'sana [takiya] 'berja- [waney] 'porcm­
lan l puan 
Bahasa Lawangan 	 [laye] 'panas' [!Jora- mena­
doy ] ngis' 
[unsIl- 'tena- [scla· 'here­
yar l \Va IllUY 1 nan' 
Bahasa BakllJl1pai [ma- 'meni!- [mi q- men· 
IJgnyauJ garuk' koyJ doron!! 
Bahasa Banjar [bagay,] 'ber· [hana- 'here­
main' !luy] nang' 
19. 	 Bunyi [t] merupakan kontoiu alvcopol otal afrikatif, tak berstlara dan 
direalisasikan se bagai [e1 . 
Bunyi ini muncul pada kedudukan awal d~ll tengah. 
Posisi AwaJ Posisi Tengah 
[celaka] 'eclana' lr;lllcak ] 'sering' 
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20, 	 Bunyi U] mcrupakan konloid alveopalalal. afrikalir. bersuara dan direali­
sasikan sebagai U], 
Bunyi ini hanya muncul pada kedudukan awal dan (engah. 
Poo;,i AwaJ Posisi Tengah 
Uewu] 'besok ' [kijak] 'injak' 
21. 	 Bunyi [;;'1 direalisir sebagai [II] dan hanya mUlleul pada kedudukan awal 
dan lengah saj., 
Pooisi Awa/ Poo;,i Tengah 

[nelu] 'Iahull' [han.] 'del.p.n' 

22, Bunyi ['I] merupakan kontoid lak bersuara, anak lekak helltian, dan 
muneul pada kedudukan tengah d.n akhir; mis.lnya, [Iawu?] 'jaluh' 
[munu?] 'membunuh ', 
2,3.4,1 Vokoid 
Vokoid lerdiri dari bunyi-bunyi berikut. 
I, Bunyi [i] merupakall vokoid depan, agak linggi, dan lidak bUlldar; misal­
nya, [iluhun] 'mencud', [ikuIE] 'membelok', 
2, Bunyi Iii] merupakan yokoid depan, .g.k tinggi, dan lidak bundar ; mi­
salnya, [suii] 'kaki', [alii] 'mereka', 
3_ Bunyi IE] rnerupakan vokoid depan, agak rendah dan lidak bundar; mi­
salnya, [bnE] 'kOIOr', [lkuIE] 'membelok', 
4. Bunyi laJ merupakan vokoid lengah. rendah dan-tidak bundar; misalnya, 
[anam] 'enam', tapa] 'apa', 
5. Bunyi [aa] mcrupakan vokoid Lcngah, rendah, panjang, clall tidak bllll­
dar ; misalIlY., [karasaa] 'mengelahui', 
6, Bunyi [. I merupakan vokoid [engah, sedang, dan lidak bundar; misal' 
nya, tkada'l] 'Iidak', 
7. Bunyi to) merup<lkan vokoid belakang, agak rcndah dan bundar ; mi sal ­
nya, [opat] 'empa!', [enam] 'enam', 
8. Bunyi [00] merupakan vokoid beiakang, agak. rcnJ<lh dan bundar; misal­
nya, [waloo] 'delapan', [koo] 'engkau ' , 
9. BUllyi (ll] merupakan vokoid belakallg, linggi. dan bundar; misalnya. 
[piluu] 'Iujuh', [Ieluu] 'Iiga', 
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10. Runyi [uu) merup.kan vokoid bel.kang, tinggi. panj.ng dan bundar: 
misalnya, [turuul 'tujuh', [te?uul 'benar'. 
11. 	 Bunyi [eJ merupakan vokoid depan, agak tinggi dan setengali bund.,.: 
misalnya, [hie] 'siapa', [eray] 'sa tu '. 
2.3.4.3 Diftong 
Vokoid rangkap (diftong) ,Ialam hahasa dacrah ini adalah ley I. lew I. 
[ayJ, [awl'] , [oyJ. d,n [uyJ , yang hanya muncul pada kcdudukan ukhi,. 
sua tu kata; misalny,,., [mateyl 'mati". Ihlu)ey] 'sungai ' , Uercwl ·liij'u·. 
[inayJ 'itu, [eray], 'saw'. [andayJ 'hari', rapay) 'apa', [,antomay l 'bina· 
tang'. lapuyJ ·api". [antfluyl ·telur'. 
BAB III 

ANALISIS DATA HASIL PENELITIAN 

Data penelitian ini dianalisis berdasarkan daftar kata (lckscm) dan hahasa 
yang dipakai pada ,eliar des. pcnelitian (Iillal 3.2). Leksem ,eliap bah". 
yang berbeda rnenuru t para penuturnya dibandingkall untuk menentukan 
apakah memang lerdapat perbed.an bahasa dialek. subdialek. atau I,anya me­
rupakan perbedaan ucapan saja. 
Agar perhitungannya lebih mudah. diambil 100 buah peta (peta bahas. 
3.3) dari 211 bum peta le ksem yang ada; seralus buah pela ini dia nggap 
sudall representatif. Dcngan menghitung jumlah bedanya masing-masillg yang 
dikalikan dcngan sera Ius lalu dibagi dengon jumlah peta yang dibandingkan 
alau den gan rumus.s~J.Q~ = d, maka diperoleh persentase jarak ulltarU dialek 
n 
itu. 
llcrdasarkan fumus illl, maka pt:rbedaan yang lebih dad 80'* dianggilj> 
perbedaan hahasa. 51 - 80% dianggap perbedaan dialek, 3.1 -507< dianggap 
pcrbcdaan ueapan , sedangk:m pcrbedaan ynng kurang dari 209c diaJlg,sap tidak 
ada . (Ayalrohaedi. 1919:31). Kelerangan nlmus: S = jumlah bed • • n = jum· 
lah pcta. dall d = jarak . 
Dengan bcrtolak dari rUJll ll San di alas, hasil perbandingan an tara bahasz 
dud 1 sam pai 100 scbagai diuraikan berikut iIli, 
Pcrbandlngan antara BM dall BNG. yai lu 92%. BM dall BB yai tu 92%. 8M 
dan Bt, yoilu 87%, BM dan SBK. yailu 92%. BM dan BBW. yaitu 89%. BNG 
dan BB. yaitu 81 0/. , Bl\G dan ilL, yailu 90%. BNG d.n BP. yoilU 94,*, BNG 
da n DD. yailu 87%. BNG dan DBW. yailu 88%. BS dan BL yailu 92%. DB 
clan Bf'. yail ll 97%. BB dan BL. yailu 89%-. Bil dan BBW. y,dl u 95%, BilK dall 
BD. yai lu %. DB},,: dan BL, yai lu 87\1', BDK dan DP, ya il u 9O't. ABK da n 
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SBW, yaitu 83 '7. . BL dan SO. yaitu 84%, BL dan BP, yaitll 83%, sen. SO dan 
SBW, yaitu 86% adalah perbedaan bahasa. 
Perbandin gan an tara BM dan BP, yaitu 64%, BB dan BBK. yait ll 64%, SO 
dan BP, yaitu 63%, BP dan SBW, yaitu 77%. adalah perbedaan dialek; perban· 
dingan an tara BM dan BD, yaitu 31 %, BL dan BBW. yaitu 31 0/< adalali perbe· 
daan 5ubdialek, sedallgkan perbandingan anlara ENG dan BBK, yaitu 2Wfr. 
hanyalah perbedaan bllnyi (t rdak distingt if). 
Dengan demi kian, dapal dikctahu i bahwa di Kabupaten Ba rit c Selatan 
terdapat perbe tliJan brli lasa, dialek, subdialek, dan bahkan pcrbcdaan Heapon 
(tidjk membedaka ll arti). Baha sa Maanyan mem punyai dialek bahi.l $3 Pa ku 
dengan subdiaJ eknya bahasa Dusun. Bahasa ~;gaju merupakan satH bah asa 
yang hanya terdapat perbedaan bunyi dengan bahasa Bakumpai. Ba hasa Ban­
jar menunjukkan pcrbedaan dengan bahasa-ba.hasa daerah Jainnya kecu ali l el-· 
dapa! perbedaan diale k dcngan bahasa Bakumpai serta bahasa Lawanga n 
dengan subdialeknya bahasa Bawo. 
Untuk mencapai hasil se perti yang diharapkun pad a bagian tujuan pe lle­
Iitian (1 . ~), pada hab ini secara kJ1USUS diberik<l n an alisis data. Sebcluill sa lll­
pai pada analisis data, te rl c-bill dahulu digambarkan mengelwi (J) dartar desa 
peneli tian pada peta dengan ll omor kodenya secara berufutan, (2) daft ar kat ;) 
(Jeksem) mcnuru t ll omCl[ ucsa yang diteliti cla n bahasa yang d ipakai sctiap 
desa, (3) peta bah asa ),,:mg dibuat berdasarkan leksem yang di pcroleh dari 
masing-masing dcsa uan bahasa yang ditcHti. 
3.1 Daftar Desa Penelitian pada Peta 
No. Urut Desa Nama Desa 
I. Buntok 
2. Hilir Seper 
3. Jelapat 
4. Danau Canting 
5. Teluk Telaga 
6. Bartl 
7. Danau Sadar 
8 Muara Talang 
9. Mangaris 
10. Sababilah 
II. Pamanaka 
12. Tetei Lanan 
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Nama DesaNo. Uru! 
Oangk. 

Telang Andr.u 

13. 
14. 
15. 	 Sanggu 
Pnmait16. 
17. 	 Muara Ripung 
Mabuan18. 
Lembcng 19. 
Kalahicn 
Penda Ascm 
20. 
21. 
2~. T('luk Mal11pun 
~J. T'.Illj ung lawn 
P.rarapak :!4. 
Madara25. 
Murung Pakcn26. 

I'endang 
'27. 
Marawan Lama28. 
Mara wan Baru29. 
Rcong 30. 
Ta rusan3 1. 
Mampaing32. 
Panarukan33 . 
34. 	 Hulu Tampang 
35. 	 Majunre 
Sungai Tela1ig3<'1 . 
T.lokoi 37. 
Bu nd ar 38. 
Hlngan39. 
Danau Hamuli:40. 
41. 	 Tamparw< 
Tahak Kanllon 4~ . 
Sire 43 . 
Baruans44. 
Sarimbuah 
-16. Gagu lu r 
Muka lIuj i 
45 . 
47 . 
luac. Singsna;48 . 
Palos I 49 . 
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No. Urut NamaDesa 
50. Patas II 
5 1. Muara Malungai 
~:! , Billlang Ara 
5J. Bangkuang 
54. Salat Baru 
55. Teluk Betung 
56. Janggi 
57. Bahai 
58 . Mali!in 
59. Muara Arai 
60. Ialio 
6 1. Tampijak 
6 2. Bint3ng Kurung 
63. Teluk Sampudau 
64. Mengkatip 
65. Sungai Jaya 
uh. M"hajandau 
67. Kalanjs 
(lh. Lehai 
b l). Dampar~ln 
70. Teluk Timban 
7 1. Ba!i1ap 
72. Batampang 
73. Simpang Tela 
74. Rantau Kujang 
75. Rangga Hung 
76. Tampu la ng 
ii . Ramau Bahuang 
7 Tamiang Layang 
9. Matahu 
O. Ja;]T 
8 1. Magantis 
82. Sarapat 
83 . HararJ 
84. PlIll1U Patal 
85. Jawclcn 
86. Karang Langit 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
100. 
101. 
102. 
103. 
104. 
105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
110. 
111. 
112. 
113. 
114. 
115. 
116. 
117. 
118. 
11 9. 
120. 
121. 
122. 
123. 
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Uaringen 
Dorong 
Didi 
Ialawa 
Maipe 
Siung 
T clang 
Murutuwu 
Tumpulangil 
T elangBaru 
luru banu 
Taniran 
Banyu Landas 
Bagok 
Kandris 
Bamban 
Tewah Pupuh 
Bentot 
Kambintin 
Pulau Padang 
Ramania 
Ampari Bura 
Tarniang 
Murung 
Hayaping 
Bangkirayen 
] anah ] ari 
Wungkur Nanakan 
Biwan 
Ampari 
Tangkan 
Ampar Batu 
Ampah 
Potay 
Ampah Dua 
Rodok 
Saing 
-,­
2/ BJ3 K 3/ BNG 4/BBK S/BBK 
I IElJ E/ I IEI)</ 11f1J<1 /ifU<1 
{, . moil l Isam bil l /,am bil l I,amh il{ 
{gillt:t111 /ga nlau / /gintau/ /ginliiu / 
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124. 
125 . 
126. 
In. 
128. 
129. 
130. 
13 J. 
132. 
133. 
134. 
135. 
136. 
137. 
138. 
139. 
140. 
141. 
142. 
143 . 
144. 
145. 
146. 
3.2 Daflar Kala menurul Desa yang IJileliti 
• 
Pawng 
Simpang Bingkuan 
Tampa 
Ipu Moa 
Dayu 
Wu nlll 
Puri 
Lcnggang 
Unsum 
B~ruyan 
Matam pin 
Baluah 
Kalamus 
Bambulung 
Bararawa 
Lameong 
Lebo 
Nagaleah 
Pinang Tunggal 
Tu yan 
Kup<lllg Bersill 
Kctap 
MuarJ Palantau 
Oarlar kala menurut desa yang dite lit i tampak pada label bcrikul ill i. 

DAFTAR KATA MENURUT DESA YANG D1TELITI 

Nu. Ka l~ 
1/IlM 
001 
002 
00.1 
t3ngan 
kid 
kanan 
/ taryan/ 
Jkawi / 
{kawan l 
Dosa yang Di!elit i/ Bahasa yang Dipakai 
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Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai 
Kata No, 
l / BM S/BBK4/ BBK2/11BK 3/BNG 
Ipa?jlIpa?il004 Ipa?ilKaki Ipa?ilIp?cl 
Imanan· /manan­005 beljalan Itakyal /manan­ /manan­
julju lja l jul 
/jalanl Ijalanl 006 ja lan Iialani Ij.lanl Ijalanl 
Idumahl007 datang Idumah lihawl! Idumahl Idumah l 
Imembe· Imembe· 008 membc­ likulcl Imcmbe· Imanim· 
lokilokiluk loki pangl 
Ihana· Ihana· berenang Ihana· 009 fka ta· Ihana· 
QuYIQuYImah / QuylguYI 
Ibatat.·Ibatata·mancuc i010 Inuhunl Ibatata· Ibapukanl 
paslpas; pas! 
Ibasasa· fbasasa·01 1 menyapu Ilpapas / Ib.sasa· /m ama­
pu?1pu?1pasl pasl 
Imeqgo­/meI)go­lll enggo­012 Inuhunl ImahapuslIme%0­
soklsoklsok sokl 
{kotarl01 3 IkoteH! ko tor IkotorlIberel Ipapa'i 
/dabu l 01 4 debu IdabulIhabu? ! Idabul l!<owu?· 
kawu? I 
Ipupu'l!pupusl 0 15 kulit {pupusl /kudit l lupakl 
(Ilkur! !Ii kur/ 016 belakans IllkuII l lik u II /puD u91 
Ilana i" II lanai'! I 01 7 peru l I tanai , 1 / wun tu/ Ibn:!i?1 
tl,l ang 113ula91Ol 8 /t aulaglIlau la9( It aula 'll IlaulaD! 
/ isi tanai?/ Ii' i lanai' I0 19 isi pe ru ! lis; lanailI~pukan Ii' ; kanai'll 
sall ai l 
/ateyl mo la toy/ hali late yl 1.leyl latey I 
Ijantu91 I Ijantu9102 1 jantung /jantu91 IJanm ryl fjallluD' 
Imagat a· I ImaDnta. mengem­021 Imaryata· /ma ~ata·"J~ rasa l 
wan i/ t wnni/illl i wa ni/ wani/ 
Ibapi klrl Ibapik;r l 023 berpikir Ibapikir! /b.piklrl lu.miki r/ 
/mi kehlImikehl024 t3ku l {takul/ Imikehl Imikeh/ 
Idal,. ? I /daha? /02 5 darah lira! I Idah. ?1 Idal'a" f 
It.k uluk l / takuluk l 026 lulu?1 /takulukl kopala / Iakulu I 
luyatl iuyal l 027 leher Idiyul luyat/ luyal l 
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Desa yang Di teliti/Bahasa yang Dipakai 
No . 
S/BBK2/BBKl /llM 3/ BNG 4/BBK 
rambul /wuluu / /balaw/ /balaw/ !balaw/ 028 Ibalaw l 
Ihidu91 hidung IUTUI)/ Ihidu91 j Ulu91029 Ihiduu l 
bernapas Imihewuk/ fmana- Imana­030 Imana­ /mana­
hansel hansel hansel hansel 
membaui /mani9ut l IlllaniDut/ /mani!lut l J1l13niUUt!031 i ge9uh / 
/ name?{ mulu! / lllawa!1 Iname?/ / name?/ 03 2 Iname'!1 
gigi Idipeu / IkasiDfl033 /kasi9 f / IkasiDf/ Ikas i!] f l 
Ij f la?1 Iidah 11f131 fj ela? I034 Ijd a?1 Ije la"I 
Kata 
te rtt.lwa Ibkihi·'1 /tatawfl ItatawEI035 / tata w€/ IlatawE{ 
Imana- Imana­ /manJ.­J1lcllangis Inugkawl /mana­036 
9is,9isl nisI 
In u a·~ / Imuta '.'! Illuntah Imuta?1 mUla ?! l,nuta·' 1 031 Ir' 
meludah Inura?! / lllaluja?1 Imalujal 038 Irn aluja'~ / /m:dul"?1 
makan Ikuman//k uma nl Ikumanl /kuman!039 Ikllmanl 
mel1lasak /111J.mpa­ ·/pakasak / !mampa- Imarn pa­Ipad'9an l 040 
bsakl kasak / k.sak l 
041 minum Iuu 'u tl Il1l ihup//mihu l' / /lllihup/ /mihu p,l 
menggigi t042 / IJikit / /fil aIII ary- Imamary­ /man13J)­ / m<lrna l]­
kit ! kit/ kil / kil l 
menyusu043 /1)"mplI- Irnanllsu/ /manusu?/ /m:ulUsu/ /milllUsu ? 
mu / 
wling:l /silu'! / 044 /pindig / /pin cli~/ Il'i ll(li IJ / / pin d i!]! 
mendcngar045 In",hin i~ /In'HtrelJeyJ /maltilu!]/ /m all in i,:} I /mallillilJ 
m~t:J046 /"" lleel {J1l "tee~/ {mateel Imate' l IIIl"t e'!l 
nwhha t047 /gin i/ (man:lm­/01"b~/ /m'tlJ~ / IlIwl"~ ! 
payah/ 
tidur048 Ib.liruhl/nwn'r~ / j /bCllirUh l /batlruh/ Ibatilllh i 
berb;u: ing049 {IllJUkci- /Ill:.lrnpen­ /mcnterl 1Jl),mI ren­ /nl,tnlpen 
ter![1i!J1 tell terl 
dudllk050 Imaharu l Imulldllk l /mulld uk / Imull duk{ /mu nduk I 
benliri051 /minrij/ Imt' lldeU/ /mendc9{ /me lldcIjI Jmc Jl d c~I 
onillg05~ /u1uhl l uluh/ luluh/ IlIluh/ l uluh/ 
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Ocsa yang Oilelili/Bahasa yang Oipakai 
No. Kata 
l l BM 5/ BBK3/BNG 4/ BBK2/BBK 
o53 laki-Iaki Ihatu'l Ihatu'l Ihatu'l Ih,tu'!{upul 
Ibawi?1o54 Ibawi?1perempu­ Ibawi?1 Ibawi?1 Iwaweyl 
puan 
{anakl o55 anal<. lanak l lanakl lanakl l iya?1 
{bane?1 Ibane?/ suami Ibanaalo56 Ibane?1 IdaJa~an l 
o57 Isawe?1 lsaw aal Is,waal Isawe?1istri Idara9anl 
lum,?1/ indu ?1 luma?1 luma?1o58 ibu linehl 
la pa?1Ihapa?1o59 ayah lapa·'1 lapa?1lamahl 
/k aka?1o60 kabk Ikal<a?1 Ikaka71 Itata?1 /k akal 
/adi91 land i?1adiko61 lan'oji / ladi91 ladi91 
{,ranI {aranl o62 nama laranl Idran!Ig""n / 
{hapander/ /hakutak{ /hapander/ /hapander/ o63 berkata Ihapaner{ 
o64 / tali?1 I tali ~1 / tali? Itali / tali? IItadill 
Imallu­ /mahu­o65 mellgikat /mahu· /mahu­lawe t/ 
ruk l ruk l ruklrukl 
/me njahitl /mcnj,hit l /menjalllt l o66 menjahlt / miturl lik.mitl 
/pakayanl Ipakayanl {pakayanl 067 pakaian IpakayanlIpa ma?1 
Ibahuru l Iham bu ru l {baburu?1o68 bcrburu IbaburulI"nupl 
{menem- Imenem­ {menem­ /mellem­o69 menem­ /nim'makl 
hakl bakl bal<Ibak bakl 
..I Imailudu k{o70 Imhlruduk l {mailudukl ImaJ1uduki menikam {nudukl 
{hatam­o71 {penam­ /hatam- Iha tam­ /hatam­bcrtinju 
p,rl pari paripari pari 
o72 Ibako lahil Ihakalahil berkelalti Ibakalahi / /bakalahil Ibab url 
/m,mu­o73 membu­ !mam u- Imamu­ /malll u-Imunu ?1 
IlU?! nu?/ nu?/ nu?/nuh 
o74 Imate)'1 Imateyl Ima tcy Imati ImateYIImateYI 
Ibiluml lo€luml Ib€lumlo75 rudup Ib€lumlIIN clu1111 
menggaruko76 ImalJga­ Ima9ga­ Imallga-Ikukutl Imags"­
yawl yawl yawl yawl 
077 lite tekl {manetekl memo tong Imanelekl Imanelek/ manelckl 
ImaJlila?1078 1m altila? I /manila?1l1lembelah Imanila?1/ nuhi? I 
. tagl / bala91 Ihalavl 079 balang Ibata91 Iwa ta~1 
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Dcsa yang DireJiti/Bahasa yanlODipabi 
No Kata 
I /BM 3/BNG 4/BBKllBBK 5/BBK 
tajam080 Ibar,ihi?1 Ibanihi' '1Ikumatl Ibanihi?1 Ib,iiiihi'l 
tumpu!081 Ilebwl Itllmpul lIrumpull ! rum p" 11 / tllmpul l 
bekerja 082 / bagawi"1 (bagawi?1 Ibagawi"1 Ibagawii/ /bagawi'!1 
bermaill Ibarusi­083 I tulii , / husik! (barusi-Ibarusi­
b ll lkan l kan l 
bernyanyi084 /b .1i1 .mij !bml,mii {mana hi l /b:i'hani! Ibii'ilani / 
menarj085 Jbabigall Illlan ~l ri: 1Inanrikl Imanari? l /manari71 
bengkak086 Ikfmharyl Ikem b ;l~/ bakah l Ikemba91 Ikembalj l 
memeras087 /muhamis//mahamisl ' Imahamis/ /mahamislImi'.n/ 
memegang088 iitEgey/ Imimhin / Im imbi~ 1 /mimhiul Imimbi~1 
menggaU089 {lllaU,i1i '!1 Imauali? I/ gael i! Imal]:ili? I/m·uali '!! 
090 mem beri /111<lllel)a?i {m ilnerp "I Imanel]" !1 11)'''" i" I Inmle9"?I 
091 menarik / nuJur l Imanarik / /man ilrik l /m rllwrik/ Imanarik / 
092 menJo­ Inu 'unl Imanjuju?1 Imanjuju?1 Imanjuju?1 {nn Jljuju '? i 
rcng 
mclempar093 /ma9ka­ jm;u ne­/mamanti/ / ma!l1llll ­/In::unall­
lu/ dakl ti91 t1 ~ 1 
094 jaluh Ilawu? I Ila bu? I Ilabu? 1 l13bll '! I113h,,?1 
095 anjin g Jan lahu '? l asu'! / lasu?' lasu ')/ lasll?l 
096 burung Iwuwur/ I / bll ru91 Iburugi Iburu~ 1/buru91 
097 tcluc l arEluy/ Ita telllh i Ihanteluh / Ihal1l eluilIhan teluh / 
bulu 098 I{bulu" // wuluul Ibulu?/ /b ul,,"! {h ul u?1 
099 sayap Iflat l Ip.lapasl I ralap",1 Ipa lal"l5lIpab!'as! 
100 terb3ng /hartara­ Jh a llt~l r;! ·It;ll aW'91 Isa"'idi~ 1 /halltara­
walJ! wa~ 1 w"~1 
101 binutang Is. rll,,?1Isa tu"orI J billa t a~ / IbillalJU{ Ibi ll;! ta!)/ 
102 daginp {Junek ! IdJgi,)1 Id ngi~1l"agi!)1 1(lagig! 
103 lemak I tawc" / (Enakl /Ellak l/EIl"k / /Ellakl 
e k l )[104 / ukuy/ / ikuh l / iku hl /ik uh i lik uhl 
105 ular /alupel IhandipE '!1 Ihan irE?/ Ih[t nd iJ!f~ 111l""dip<1 
106 caeing Isasi l Ihandalayl /eaei/ IC:leilIcaeil 
107 kutu /kutu! /gu ti?/ Isu ti?/ Iguti?1 Igu li '!1 
108 1ibn IkEIl •.h/ /Iauk l / Iaukl Ilauk / / Iauk! 
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Desa yang Diletiti/Bahasa yang Dipak. i 
No Kata 
I/BM 2/BBK 3/ BNG 4/BBK S/BEK 
lupun !upun109 pohon lupunIkakaw lupun 
kayulkayu kay ulkayul kayulkayul 
Iburukl110 busuk Iburuk!Iburuk l IburuklIburukl 
/daw€nl Idaw€n/daunI II Iraw€1l 1 Idaw€nl Idow€n l 
Ikupak Ikupakkulil kayu112 /kupak Ikupaklupak 
kayul kayulkayul kayu/kayul 
luhall luhal l113 akar luhal lIwakayl luhall 
Ibawakl Ibawakl114 biji Ibawakl Ibawak lIdikii l 
/k ambarylliS bunga Iwug€1 /kambaryl /k ambaryl Ikamb'"J/ 
Ibua?l Ibua?1buah116 Ibua?l Ibua?l,1wu"'1 
luru?lrumput /uru'l11 7 luru?lIrikutl luru?l 
Ip€lak l Ip€l.klIp€lak!118 lanah Ip€laklItan€1 
Ibalu'l Ibalu ' lbalu Ibatu?1119 Ibalu?1Iwalu?l 
Ipasirlpasjr Ipasirl Ipasirl Ip",irl120 Ikara ani 
/danuml Idan uml121 air /da numlIra nu?1 Idan um/ 
Imallasurl122 mengalir Imag.lirl Imal)aJi rl Im·n olirl/m3r<hl 
Ilampa~/123 terapung Ilampagi l lamp''')!Ikamam Ilamp'ryl 
pugl 
Ilau IIIlasiki124 laut IlauII /IauIIIlaNkl 
luyahl luyahlgaram luyahl125 luyahlIragiil 
Ida llawlIdanawl126 danau Idanaw/Idanawl Ida"awl 
Isugey/ IsugeYI127 sungai Isugeyl IsuryeylIhugeYI 
/gunugl Igunu~1gunung /gllilUgl128 Igun ugl IgunulJl 
Ivarak l)limba?1lilimba? I129 hut an Ihimba?1Ijumpunl 
kayul 
Ilagilllangil Ilagill130 Ila!)il!Ilaptl 11"3 il l 
Im alan Imawn13 1 matahad Imatan ImalanImate 
andaul iJ ndau!andau landaulan'pawl 
Ibinl'g/ Ibinlaryl /billl ' 91bin lang Ibinl ary l132 Iwawah 
yagl 
Ibaun lawanllawanl133 awan lawanlIrakunl 
andaul 
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Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai 
No. Kat. 
, I/BM 3/BNG2/BBK 4/BBK 5/BBK 
jamhu n,ternbun134 
 lambun/ lambunl /ambunl tumblln! 
huj an lujan/ lujanl /uj an l lujanl 135 
 luranl 
,alju 

137 

136 

,IIn i91 lriwu t/an&in Iri\\lItl /a'Jin/ I l a~in / 
/brrtiupl bertiup Imahirnupl Ibertiupl 138 
 Ibisu)'1 /beni ur l 
panas /bah,"'1 Ibala,u' / IbaJasu'l139 
 /malail)1 /bala, ""/ 
di.ng.in I..dil)en/ Isa rli9er11 /saciigen/140 
 I,adi~enl/maru'ak l 
!tEy. hl 141 
 kcril1S ItEyahl Itey:dl/ /karin! ItEyah / 
Ibabi,a/ basah /bis,,?1 Ibahis,, '!1 

143 

Ibabis.?114 2 
 !wEhu?/ 
ra la Irm?1 lra t." / lraw?! Ira m?1 Irata' i 
IEhat/bera< /nw.\\ E?:HI IhabElll' / /Elrat / /Ehatl 

145 

144 

.pi lapuyl lapuyl lapuy/ lapuYI /a puy/ 
memb:J- Imanusul/ /mam.· /manusul/ !mal1l1sul ,146 
 InuIU!J I 

kar puy/ 

147 
 asap /aSEpl 

14 

/.tuk / III,e pl /. SEplloSEp/ 
abu /kobu' / /kabu'/ 

149 

IwaJenun! /kabu?/ I /k ilWU?/ 
/m.inteml /babilcml Ibam.rem l hi ta.rr /bamarem/ /b'mare111/ 
bapuli ?1putih Ibaputi?/ 

15 1 

/ma bilak/ /baputi'!/ /bapu!i?1 
150 

/bah n, merah /bahan· /ballan· Ibal liln·/marian/ 
du~ /dau/ danl' h'~ /
kU Qing Ib:d1enda //bahendal /hahendol/ 

153 

Imadinwl /ballonoal 152 

hijau Ivahi)aw//k3kuri~ / Ibnhij." I 
 /bahiJ'w/ /hahiJ:"" 
/ku rik l 

155 

kceil /k ll rik l/kurikl !kurlk //rumis/ 1.54 
be ar /gan.l//hMlte?1 /ganaJ/ /lia il /sa"oll 
/p.naj.!y I b panj·1I8 Ipauj~ 1 /panja91 /pan3J lI9' lorna" , 
Ipond.k / 

158 

pcndek /pandakl jimEe/ /pandak/
157 
 t' pandak/ 
tipi, /banipis/ /banipis 

I 9 

Imaritis! Ibanipi,/ /banipi', 
/kand.1 1 

160 

teba! Im.kapanl /bakandal/ /kandal! /bakandaJ/ 
scmpil Ikipit! /k ipit l !kipil/ /sokdl Imph/ 
{lehar 

161 

/Ieh,,!Icbar Ihulca~1 /IU111b.lll
161 
 nebar/ 
IUrll5 Iluru.1 Iluro,! /bu)url Ilu,u' l 
i63 
Imawitu?1 
tU:1 /bakas/ !matu'Ehl Ibakas/ /bakas//bakJ', 
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-
Desa yang Diteliti/ Bahasa yang Dipakai 
KataNo. 
4/BBK2/BBK S/ BBK3/BNGI/BM 
. Ihanar/ Itaheta?1 /hanarl Iwa'uul Ihanarl164 baru 
Ibagusl / bagusl Ibahalapl /ma?€hl / bagusl 165 balk 
/burukl Iburukl lusa91Imurunl Iburukl 166 buruk 
Ibujurl Ibujurl Itu'uul Ibujurl Itutu?1167 benar 
Ih.maleml Ihamateml Ihamaleml Ihamaleml Ihamaleml maJam168 
anuaw/ landawl landawi lamawl landawlhad169 
Inetu ?1 Inelu?1 Inelu?1/ ta'un/ Inelu?1 170 tahun 
Ihampar- Ihampar-Ihande­ Ihampar?1 /ham pa?1171 kapan 
ra?1 ra?1 kawl 
lsi?Ilintul Isi?1ISi?1 Ihaf)1172 di 
/huanl Ihua91 IwuaOI173 dalarn Ih u·91 Ihu'OI 
Isiltituhl lsihituhlIho'yittil Isihituhl / intu 174 dishli 
hetuhl 
inj Ijituhl Ijituhl Ih tuhllit ill Ijituhl175 
Ijit(!1 Ijit!?1Ihut?1 Iliru? I IjitL ?/176 itu 
It ukepl Itukepl ItukeplItukepl 177 dekat Irietl 
IhjawlIk~jawl Ik£ja wl Ihj. wl jauh178 Ilawit l 
Isi ku£:hllintu ku£hIsiku£lll /siku£hl 179 di mana Ihanaweyl 
likawllikawl Ilkawl 180 saya likawll hanu? I 
laku?1 ly.ku?1 laku?1 loku?1181 say. Ih.nu?1 
liy"-Iliy,-I liy£!182 ia liYE?1Ihanc?1 
li tahl litah,/ 183 l itah .!kita , kami Itakaml litah J 
ikiil ikii l ikiil184 ikiilkamill 
Iketunl Iketun l IkEtuhl Iketunl kalian Inaunl 
lawenllawenl Iwaenl185 mereka lawen l Ihnc;/ 
InaraylInarayl lnarayl186 apa InarJyllinunl 
Iyaw£.hl Iweh£ te?1 lyawEhl87 Iya w£hl siapa Ihi.?1 
Ibcken / 188 Ibokenl Ibekenl It xcnl lain Ilaini 
Ipi re pire! Ipire pi rei Ikakarel Ipire pirel .beberapa89 Ipapirel 
lar£?1lar£?1 I. I£?I /I)£n£? 1 lare.?1banyak90 
lisutllisutl lisu tl 91 sedikit lisutlIbutitl 
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Desa yang Ditcliti/Bahasa yang Dipakai 
No, Kata 
c/BEK 5/BBK4/BBK3/BNGl/EM 
192 /saman­ lsaman.lurasl /samall­semua l katuluhl 
dli yah/ d£yah l d.ryah / 
193 Ituntanldan, dcngan ,1anri l /denan //denan ! Idcnanl 
194 scbab !scbab! Isebab /Jsebab/ 15ebabl /awi/ 
jika /jaka? /Ijaka'! / 195 /jaka?i !jaka/ Ijakal 
bagaimana Ikaku <h Ikala awel Ikaktl.!:hl Ikilauku< hI / kak uEhj196 
mcnghitung Ih anreken/ Ibareken/ Ibarekenl Ibareke" 197 Imarekenl 
tidak jjida'!/198 Ipuan / /jida!! Ijida' //dia?1 
satu lisa 'JI Il je ?1 rlJe.'J'i199 lije'l lije?1 
dua jdu£? /IruEhl !duE?! /du£ "I 200 Idu E-? I 
tiga !t£!u?1 ItE lu" IItilu"1 It £.lu'!/ 201 ItE lu '! 
empat I £. pat / I £pat / ,I£pat l202 ! ~pa! / i / !:.pat / 
lima /dime/ / lim£?/ [/lime'?/203 / UmE ' I llim' '1 / 
ena Jl1 lent 111 /204 /jaha"'£fl ! /jahaw£ n! fjallaw£ ni l /jahawL nl 
tujuh /uju" / l uj u'!1 /pituu /205 luju'/ Ihuju? / 
delaran Ihana? / IWdlu ?/ 206 Ihana' i /hana'{ I/llana: / 
sembilan !suw.'!.y l207 /.ialati.< n/ Ijalati£n! /jalatiE n /IjalatiEni 
sepuluh lsa puluhl / sapuluhl 208 lsapuluhl !/sapU luh Ilaspuluhl 
dua puluh /ru<lmpu Juh209 I dUE-puluhl / dU£PUIUY / dU£ pu luhl/duEpulu h/ 
seratus !jdtuh{210 tsaratusl lsaratus! !""dtuS/ l / samtus! 
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Desa yang diteliti/ Bahasa yang dipakai 
No . Kata 
10/BM9/BI6/BBK 7/BNG 8/BBK 
Ital]"nl /tafJ3n / 001 tangan / I£']< ?/ /1£9£?/ /1£9 f ?/ 
/kawi"/ /kawi?/ 002 kiri /sambil/ /sambil / /sambil / 
Ikawalll/kawall/003 kanan 19antaull Igantaul lIgantau?1 
Ipc' .. 1 004 kaki IPE ''''IpaPIIpai?1 Ipai? I 
Itakya 1/ Itakya?/ 005 Imananjunlberjalan Imananjun/ Imananjul 
Ilalanl/jalanl006 jalan IjalanlIjalanlIjalanl 
{I1JJ.wi?Ijl1JJ.wi?1007 datang IdumahlIdumahlIdumahl 
likul?1l ikul? I008 mcmbelok / membelok Imanimpa Imelllbelok/ 
lkata mah/ lka la mahl009 berenang /han9uy/ /hallI)uyl /han9uy/ 
/huhunl !IIuhunl 000 mencuci / balatapas/ /bapukan/ Ibata·/ 
lapas/ 
lipopasl /ipapas/ 011 Ibasasapu?/ ' menyap4 /mamapas/ /basa" pu/ 
/ nuhuu/ /buhuu/ 012 menggosok /me9Sosok/ /meIJgusuk / /me9sosokl 
IbEl ' //berL //kotor/01 3 kotor /papa?1 /ko tor/ 
/habu? I/Qabu?I/dabu?1 014 dehu /kawu?1 (dabu?/ 
Iku di tl /kulit l Ipupusl 01 5 kulit /upakl Ipupusl 
IwadiOIIwadiryl016 belakang Ilikur I/ Iikut l /likurl 
IWunlury/ lwunt71017 Itanai? Iperut /kanai? IItanai? I 
Itulaql Itaulal) 018 tulang Itula91Itula91/ tula91 
lapukan lapukan 019 lsi perut /isi kanai? Ilisi kanai?1 l isi tanai?1 
sanail I sanail 
hati latoyl 020 lateyl latoyl lateyllatey I 
02 1 jantung /jantu91 Ijantu91/jantu91 /janlul]1 iJantu'}l 
mengeta- Imaqala- Imaoata­ Ima9ata·02 2 Igarasa! /ryHasa! 
wanil wanlwanl 
023 berpikir Ibapikirl Ibapikir l Ib. pikirl Ibapikil Ibapikirl 
024 takut Imikehl !mikehl Itakut l /lakul l Imikehl 
025 darah Idaha?1 Idaha? I l ira? /lira?1 Idaha?1 
026 kepala /takuluk / / takuluk / /ulu ?/ /ulu?/ / takulukl 
027 leher luyat / /uyat / Idiyu/ /diyu/ /uyat/ 
028 rambul Ibalawl Ibalawl lwuluulIwuluu / /balawl 
029 hidung luru91IhidulIhidu91 /uru,]1luru91 
030 bema pas Imanahasl Imanahasl Imihawuk/ mihuwuk Imanahasl 
031 1membaui Imaniqut l ImaniI]ut / I <uhl I/q£lIhl /ma ni ul l 
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Desa yang Dil <litilBaltasa yJIlg Dipak ai 
No, 
6/BBK 71BNG 81BBK 9/Bl 101llM 
03 2 mll lU! Inomel Ina mLI {namE { /wawal Iwawa! 
033 gigi Ikasiry..{l kasi-9 "1 {dip!. nl !kasi!JEI {dlpeD ,' 
034 lidah Ij.:lall /i d a?1 !jill?! !jela'!t ~eJa?1 
tertawa03 5 Itnlawe! Ila tawol 11.lawe! lkakihil /kaki"il 
036 menangis I",ana~i'l Imena~i sl InulJkaw/!ma n' 9is! Inu 9kawl 
037 nlUntall /mula ./ {mula?1 Imula?/ Inua"1 /nua" / 
038 meludah /m. luj.?/ Im. luj. '! I Imaluj,?1 /Mra?/ /nuril7! 
039 mak an Ikuman! Ikumanl //k um;n! Ikuma /kuman/ 
040 memasak Imampa. Ima mpa· Irakasak! Ipad. ,],n lIpad '~nl 
kosak/ kasak l 
041 minum /miltupl Imilt upl Imihupl lu' ut l lu 'ulI 
042 menggigil Imam,?kit! !ntama!Jkil! Imam'!Jkit l!ry.ki l! l'lik ill 
04 3 Illcnyusu Imanusul Imannsui/ Ima nu su! Ilnampu /namp" 
munl mu'!lI 
044 t eJingn Ipindi 'l/ ,ilu?1 Iplndi'l1 I/' ilu?1 I/Pind in l 
mendengar045 Imahiniljl Imahi(,i'l / Im.hJlli~! Inanr£!ley I nnnr£!leyI 
m:lla046 Irnate'l ! IrruJte?/ Im31ell InJateel Imate I 
melill. t 047 !mana m, /ma l a~!/mrll· IJ/ Igi ni?1 hJini71 
p.yah/ 
tidur Iba tirult l 048 Ib'l iruhl Ibaliruhl Imame.?1 ImanrE. 11 
berboring049 /mamp£n' 1m ' J1l p.:n· Imenterl Inla!)ka di lImarye . dil 
tEt I lI.rl ! .. 
duduk050 /munduklImulld uki Il1lllnd ukl Im" honlgl lmaharul 
05 1 berdlri /m.~d( .']1Im~ nd t !jl lrru. ndE..91 /rninril//mimiil 
052 orang luluhl fuluhl luluhl lulunllulunl 
053 Iaki·lakl Iha lu£ 71/hatus.71 Ih.lu£ ?J lupuu! lupuul 
054 perempua" Ibawj?f/bawi?1 Ibawl'! Iv.aweyltWa",eyl 
. nak I.nak{ OS5 I.na~ : Janakl ' iy o?1fiya?1 
056 suami Ib.n~?1 IboM 71 Idara.!),n ,Ibanaol Idara'JInl 
1;1'; lsawt )1 057 Isaw£.?1 IdaranaJlllsawal Idanrurnl 
.fum.?1 Ibu luma?!058 ,' meh /mdu71 linehl 
ayah059 lap.?1 lapa?1 }bapakl lamah?,l.moM/ 
kak.k060 Ik , k.?1 Ikaka?//k.ka71 ,'la t.?Ilta t. ?/ 
ad,k f. ndi?1001 ladi!!1 lodiOI /ani?1l.ni?1 
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Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai 
No . Kata 
IO/BMS/BBK6/ BBK 7/BNG 9/BI 
lararanl laranl 062 nama laranl I~aran llaranl 
Ibapanderl Ibapanerl Ibanaperl Inakutakl063 berkata Ihapandenl 
/dadii/ /dadiil Itali/ Itali?1064 tali I tali?/ 
/ mahurukl /aw~ :/ /awc.!/ Imahuruk/ 065 mengikat Imahurukl 
/ manjahitl /miturl loamit l 066 menjahit Imanjahit l I¥mitl 
Ipama?1Ipakayanl Ipama'i i pakayanl 067 pakaian Ipakayanl 
Ibaburul 068 berburu Inamburul /~anuplIbaburul / 'Janup/ 
/m.n8n­ /nimakl l rumakl 069 menembak Iman~m-/mantmb.k 
baklbakl 
070 menikam Imanunduk/ liludukl l iiuduklImanudukl Imanudukl 
071 bertinjb lhatamp.rl Ipanam par IIp.namparI/hatampar / /hatamparl 
072 bcrkelahi / b.kalahil Ibaburl /babur/ Ibakalahi/ /hakalahil 
Imnmunu?/ /iwunu? / / iwunu'! //marnunu?/ on lmembunuh Imamunu?1 
074 mati Imateyl /mateyl ImateyImateyl Irnateyl 
075 .hidup Ib£luml Iwdum/ IWEJumlIbEluml Ib£luml 
Ima gayawl076 imengga(Uk likukutl jikukutllOla gayawl 1= gayawl 
077 memotong IlI1all£t£kl /iTt: 1£ k/ I Iit£ tICklIman£l£kl Imar."-t£kl 
078 'batang /bata'j/ Iwalaql i IW.laQI/b.la~/ Ibala~1 
079 ,membelc..p Imanilal Inuhi?1 i Inuhi?1/ma nila/ Imanilal 
Iballihil Ikumatl ! /kumallOSO Ilajam /banihi/ Ib.nihil 
081 rumpul Itumpull II<Jaw I /I tJaw IIrumpull Itumpu!/ 
OS2 bekerja Ibagawi?1 Ibagawiil Ibagawiil/bagawi' / /bagawi? I 
OS3 bermain Ibarusikanl ItultilIbusik/ / tulii/ Ibarusikan/ 
084 bernyanyi /manani?! /mananil /banani!Imanani/ /banani! 
manariOS5 Inanrikl /manaril/babigal/ Inanrikl Imanari?/ 
086 bengkak /bakah/IkfmbaDI /k<..mba~ / Ibakah/IkE-mbanl 
pemerasOS7 /01.lullnisl Imahamis/ Imi?,n/ I/mi?an/ Imahamis/ 
memegang088 Imimbi~1/mimbi')lImimbial l it <6cyl Ilit <gey/ 
089 ,menggali Imaqali?1Ima~ali?1Imaqali!1 / 'ladii l / qadiil 
090 memberi /mene9a?1 /ma9al 1?,mi?1I01. lle9a?1 l 'Jami?1 
menarik091 /f(lanintak / Imanarik l InujutlImonarikl /nujutl 
mendorong092 / manjuju? I/manjuju? / In13njuju?j Inu?un/ Inu?un/ 
093 melempar /mamedakl Imamanli~1 /ma~alu'Y/ma~alu~//mamanti~1 
jatuh094 Ilabu?1 / Iabu?/ Ilawu?/ , Ilawu?1Ilabu?/ 
--
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Dc", yang Ditcliti/Bahasa yang Dipakai 
No. Kata 6/BBK 7/BNG 8!BBK 9/BI 10/llM 
095 <Jnjjn~ !asu'? / lasu?{ antahu '! /lasu"!! laJltahu'~ 1 
096 hurting fb uruq! fbuHlIJI /buruq/ jWlIrlllJI/wuruq/ 
097 LeitH Ihant &Iuh/ /tanlduh/ Itant £.llIh l /ateluy! latelllY! 
098 buill /bulu?; Ibulun'~ I Ibulu '!1 /wuluu l Iwu luu/ 
099 :sayar Ipalapasl ItaJapas! / palapas{ {Elat l 1£lat ! 
100 terbang Ihantarawa l / tarawalJl /hanl.,aw· 1 !samidi~1 /salllidi~/ 
101 binatang /binata / Isalua!1 fbinata/ lsa lua?/ Isatua ?1 
102 daging !dagiljl idagiq! !dagi/ /lunEk//lulI£ "I 
103 Icmak I ,-oak/ I .. ·,akl ItnwE. ?/ ItawE'!/h.·'3kl 
104 ekor l ikllhl fikuh/ l ik llh/ luku y{ lukuy{ 
105 caring l eadl)1 Ihandalay I /ca ci ~1 /sasiry/Isasi~1 
106 ular Ihandi pE" / /handip,;.?, Ihandip~?I /. nip£. '! I /anil'( " / 
107 ku tu /guti?! jgu li/ {guiti" / /kutuu! Jkutuu i 
108 ikan {\aukl lIa uk I /lauk/ /k&nahl Ik£nahl 
109 rohan lupun lupull j U)JIIIl Ikakaw l /k <lk~w 
kay u kayu / ka YI1! kayu/ kayu/ kay u/ 
110 busuk {buruk/ Imaralll / {bllrll k/ Ihur llk/burukJ 
III daun /daw£. nl /daw£ nl {daw,,,,/ Ira\\' fiJ ll IrawE IV 
11 2 kulii /kupak lupak /k llpak /upak /upak 
kayu kayu',l I kayu/ kaYII / kayu ul kayuu/ 
11 3 o.Ib.r III hat/ luhat/ /uhal / /wakay/ /wakay/ 
114 biji /bawa kl /bawak/ jdiki i//dik ii/ /b"""k l 
l iS bung;. /kaIIlbaljl/knIII ba Il / /kam l1a 1)/ IWUI)o/ /wuU, ' 
11 6 buoh /btl "a! /bun?/ Ibtl ?a/ /wu,,?//WU iI ?/ 
117 rll mpul 11Iru?/ / lIHI" / Imll '! / /rikllt / !nkut/ 
li S llHlah /po ak / /pn"k / /pEtak/ / Ian£. '! I !l,,"L'/ 
119 balit tbat lI?1 IbatlI? I tba llI?! /wa tt1u //wallili/ 
120 pas-iT tpafJr/ Iknranan/ Ipasif/ /karas ikl Ikarasi kl 
air /cl anl llll! !dunli ni /121 Idanull il /mnu'! /Iranu"1 
122 nH!ngaUr /n la~1ir l /mal1asllT/ / n,"~n if/ ImarL h/ !mnrclV 
123 tem pung IlaIllp,,,) / /lall1;,a9 1 /1" nr pa ~1 Ika rna IlIPIlI!kallln Illpu
124 IlIUI IIOs ik lflatu l /bu t/ Ila irik / l tahikl 
gam",I~) tuya h/ / lI l'uh/ /uyahl Ira iii Ira iii 
126 dJlnau /donnwl /cb nB wj !ua"aw/ /rlannw! /da II a",/ 
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Desa yang Dileliti /lla hasa yang Dipakai 
No . Kata 7/B NG 8/BBK6/BBK 9/BI IO/ llM 
127 sungai {su'.ley{ Isu'.leY I Isu¥yl Ihu~eyl Ihu~e)' 1 
128 gunung Igununl Igu nunl I~ununl Isununl Igununl 
Ihimba?1 Iparak 129 hutan Ihimba?1 Ijumpunl /jumpunl 
kayu?1 
130 Iangil IIa!}itlI Ia~it l Iia ryit l IIa!}itl IIa!}it l 
matahuri /m:.l ta n Imatan131 Imatan Imatan Imate 
anwaw/andawl andawl anraw/ a ora wi 
' 132 bintang Ibintaql Ibinta 91 Ibintaql Ibintaql Ibinta ql 
lawa nl 133 awan I.wanl lawanl lawa nl I.wanl 
lambu nl lambunl134 embu~ lambunl lamunl lanulIll 
lujanlhujan luj anl135 l ujanl lu ranl luranl 
136 angin la9inl la~inl l aryinl Iriw ut l Iriwut l 
137 beniup Ibertiupl Ihim unl Ibeniupl /niwuyl Iniwuyl 
138 panas Ibalasu?1 Ibalasu ?1 Ibalasu?1 Imalairyl Imalaiql 
139 dingin lsadiqenl lsadilJenl l sodiryenl Imarisak/ /marisak / 
/ tEyab/ 140 kering It£ yah/ ItEyahl /kari91Ikariryl 
basah Ibabisa?1 Ibisa?1141 Ibabisa?1 Iwehu?1 Iw hu?1 
142 rata /rata?/ lra la?1 lrata?1 Irata?1 Irata"1 
143 beral I £ hal l ldiall ldiall Iw£'at/ 1"£" 11 
144 apa lapuyl I/apuyi lapuyl lapuyl lapuy! 
membakar ImanusuII Imam.puy145 Imanusull Imulu~1 Inuwryl 
146 1 asa p las£ pi las £pl /as£.p/ l atuklI/atukl 
Ikabu?1 147 abu Ikawu? I Ihabu?1 Iwalcnunl Iwal<-nun l 
148 hitam Ibamar,-", I Ibabil£ ml IbamarE ml jmain I£. IIl/l'ma int"- III I 
149 putih Ibapulil Ibaputil Ibaputil Imahilakl Imahil.kl 
150 ,merah Ibahandanl Ibahandanl Ibahandalji Imaria~ Imariagl 
kuning Ibahandal / bahanda l 151 Ibahandal /madinta~l /madintaqI 
hijau Ibahinjaul 152 Ibahijaul Ibahinjau l Ikaktirilji Ikakuriul 
153 kecil Iku rikl Ikurikl Ikurik l lrumisl Irum isl 
154 besar Iga nall Iha?il Iganall IhanlE.! Ihant.£ ! 
pendek Ipandakl155 / pandakl Ipandakl lime? I lime?1 
15 6 panjang Ipanja!)1 Ipanja')l Ipanja91 Imawawl lawawl 
157 tipis Ibanipisl Ibanipisl Ibanipisl Imaririsl /mariris/ 
IS8 tebal Ikandail Ibakandall Iiandail ,Imakapanll lllakapan 
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Dc .. yang Di!c li!i/llahasa yang Dipakai 
No. Kata 
6/BBK 7/BNG 8/BI <JI ll I IO/ IlM 
15~ se l11 pil Ikipi LI Isiki!1 Ikipi! / /hi!,iL ! Ihi pil l 
160 lc bar /I£b"rl II1I mbah i IIE.oar! ibuka? I / bll ka~ 1 
161 IU fus Ilurll s! Ibuiur/ Iluru s! j lll il Wi TU? / I l1lawj tll ~1 
62 tu o Iho b s! Ibak asl Ibakas/ jma!lIahl /Illa tlla h/ 
163 baTu / hanarl Itah!al Ihana rl /W""tl lI/ /w,, ?ulI l 
164 baik Ibagus! Iha h, la!'/ Ibagll s/ /mach! Imach l 
165 bu ruk /buruk l l usa/ /huruk / !murun! /muru nl 
1(,(' hcnar / bujll rl /hujur/ Ibujllr/ j !lI ' liU / jlt"~ tl ul 
167 mal:il ll ! kllna lE 111 1 Ilmm, l. fill /h;J ma!EIll / /ka Illa l.£m/ lkamal£ ill 
1GB har i {"n"ldawl landawl la nda w/ ionraw l /anraw l 
IW t JhUll Incl ll ?1 Inclll "! 1 Inch"'! ;tU'! UI'I' / ta'?lll l! 
170 kapJIl Ihampal £ <1 / IlwmpJr£3'! jha mpart: 8 hallt Lk Iha ll l£ k 
awea/ 3wc<l i 
171 di l si'! I / inlll / lsi'! I /haul Ilu"J/ 
172 dala l1l {hila Ih ua~1 IIl\la~/ IW' ''La l IWll a~ / 
173 el i sini Isih i !~ 'h l jiulu Isihilu hl Ihayiti il /hayilii l 
h"! uh/ 
174 di snn:l /~ ik an i h l l illl II h i kanih / Ih" yart;lyl lha ya na > 
kanih l 
175 ini Ij li uhl /hi lllhj Ijilllh i j it iii IiI ii I 
176 deka L {Iu k.: pl / Itlh .p/ {llIkep/ / rl£.l, / riE. II 
177 it 11 /jil F../ /CELd /j iL E/ l iru?1 / IT1f!1 
178 i;)llh / k!ja\\ / {kcJawl Ik,:juwl /I"w'l / IJa wil l 
179 dl ll la l1 :1 lsi ku;'h/ /in Lu k" d;, I' i ''' £ h/ /haO:I\ £/ /h3'Ja ,,£ I 
I U saya ynkuH lak" '" (yakll ,!/ lakll ul /. b lu 
Ih 1 engk:lu l ika I l ibw/ libwl IhaB u?/ / llan U'1 1 
US~ ia l i)'e?! /iy071 /iyc" / l ila II £?I /ha n.£ ' / 
I 3 k11 a. k3nJi / iL.dl. Ik li/ l ila h, ik ii l l il ah. ikii/ {I <I b m. Il ilkJlIl : 
kallt i/ k;J11I i/ 
Ig4 b lia n. /k .l OlL/ !kel ll ni Ib;: tohl Ina",,1 j nalill, 
IRS ll h:rcka /awEII / faw£ n/ lawEII I IhE r£/ i hEr E/ 
I 6 ap<l {na,ayl In" l'a ,", In:n ay/ /immf / inll ll/ 
IS7 si:l pa ' ~r:1 WE h l !£, wf! 1£: / Iya w£ h/ Ihi L; / /hi Ef{ 
188 b in Ib k n/ Ih k nl / b k nt /Iainl Ibi nl 
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Dcsa yang Ditc li ti/Bahasa yang Dipakai 
No, KaHl 
IOI IlM7/ BNG 8/ BBK Will6/BBK 
-
bebera pa 189 I pir£·~·Ikokor l /parirE!IpiIE ' Ipa pirE I 
pin/ pin?1 
190 b3nYJk IbEn£71 Ih£nE:?1InrE'l InI E?1I"";'!I 
,edikit191 / i,u ll l isu tl Ibutit! Ibut il l liSUl I 
semut!192 !s::nmm+ l sa man· Ikatuluhl /katuluhl lsa man· 
dEyahl dEyahl Myahl 
dan193 /t un ta l l am i'! lIde "nl Ideanl lami"! 
<.I engan194 Ituntng l /de,)anl lami?1IJ eoanl l·mi?1 
195 sebab /sabab/ lawi?1 1s.1babl /sababl l sababl 
j ika196 /jakn?1 /jaka?1 Ijaka?1 Ijaka?1 /iak" 1 
197 bagaimana Ikaku~hl /k ilau IkakUEhl Ikala'!· / kala? · 
ku£hl awe I awE! 
198 tidak I/jida'l Idia'i Ijida'/ Ipua~1 Ipuanl 
menghitung Iba, ,, kEnl 199 Ibal", .. n/ IbardEnl InanrHE-IlJ Iranr~ k "- 1/
lije200 satu lije I lij£~?1 lisa?1 lisa?1 
201 dua Idu$.?1 Idudl Idut "1 / ru£ hl lru €.l1/ 
tiga202 1t€. lu ·'1 I t£ lu?I It£. llI'? l /1 £.Iuul / t£.luu / 
203 empat /E pat l I£patl I£pat l /,r pat / / cpat l 
204 1lima llim'i.? I l lim£.? I Idilll£. ? / llim£. ' I Ilim E. 71 
205 enaUl Ijahaw£.nl Ijahaw£.nl Ijallaw!.nl I", n& ml / Ell f..m l 
206 tujuh luju"1IUju"1 I pi tuul luju'l Ipituul 
207 delapan Ihana?1 Ihara?1Ilrana? / Iwalu ?1 twalu'l 
208 sembilan /jalatiE nl Ija!.tiE III Ijala.1i€.nl IsuweylIsuweyl 
209 sepulub Isapuluhl lsapuluh/ lsapu!uhl lsapu!uhl l sapu!uhl 
210 du'pu!uh IduLpuluhl Idu£puluhl Iducpuluhl Iruam PU!U'j Imam I'ul u'l 
211 seratus /saratusl Isara tus! lsaratusl Isaratus/ l saratlls/ 
005 
01 0 
01 5 
020 
025 
030 
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Dcsa yang Diteliti/Bahasa Yang Dipakai 
No , Kala 
II / BM 12/ BM 13/ BM 15iBM14/ BM 
tangan001 Italpn[Ital)anl It'ry,n ! Ita93nl Ila9an/ 
002 Ikawi?1 Ikawi" lIkawi?1 kiri !/k awi?1 Ikawi'!1 
003 kanan Ikawanl /kawan/ /kawanl lkawanl Ikawanl 
004 ka ki Ipt'i/ Ip.', [ fp~ If!Ipnl IPl ' l I 
berjaian Ilak y. ?1 Itaky. ?1 Itak ya'!1 l lakya' i Ilaky,' 1 
006 jalan 11.laol IIal3nl Iialani /lalanl 1 Iblanl 
007 datang Ihawi '!1 Ihawi'll lilawi'!1 Ihawi'! l Ilhawi'll 
008 membelok l ikul (? Il iku/f!1 lik ul.71 l ikul c' l l ikul (.'l l 
009 herenang Ikalamahl Ikatamah l Ikn lO m.h! lka lam.hl /kalamahl 
mencuci fnuhun / In uhunl Inuhunl Inuhunl Inuhunl 
0 11 Illcnyapu l ipapasl lipapasl lip.pasl l ipapasl ! ipa pa .1 
01 2 menggosok Inullu ul Inuhuul I/nuhuu/ [nuhuul Inuhuu / 
013 kOtOf fhLrf?1Ibu. ?1 Ib'f.r t ' l Ibl r' ?1 I Ib,r. 11 
014 debu Ih.bu'!1 Ihabu"l Ihabu' l Ilubu?1 /hab"'! I 
lrulil Ikudil l Ik udit l l/kudit l /kudill /k udlt l 
01 6 belakang IbalakaJ)1 /b.l.kary/ Ibalaka ?1 Ibalak"91 /b. lakaQI 
017 perut /wunlU rylIwu ntUl)1 IwunlUIJ I I UllI u?1 Iwunt j ' 
01 8 lulang IIallla'}lI taularyl Itaul.? ltau !a ~ 1 l ta ula l)1 
01 9 iSI perm lapukanlapu ka I.rub n lapukan lapuk.tn 
sanaii! sunail/ sa na ii i"" na il l Isana ii l 
ha l i /alcyl laleyl la I ey I lateyl lo tcYI 
021 jamung Ijanlu?1 !jantuQI /jant 11 1}1 IjanluIJI li"OlU,)/ 
0 22 mcugclahul Iryarasa l IQ.ra",/ Ir)ll rasa/ Iryarusol" lara sa/
013 berpil< ir Ibapik il, Ihaplkrrl Ibapikir/ Ibnpikir/ /ba pikirl 
024 tak ut Itakut/ (lakUt;It.kut / /takut l /~ klltl 
da r. 1t lim?[ / iIa?/ l ira?I li"O/ bra '!J 
026 kepala lulll?/ lulu '!1 /ulu?/ / ulu'!/ /ulu ?/ 
027 Ichel /U iuQI IdIUl)1 Id iuq/ /d iuQ! /di1l 9l 
028 raJ1l but /wuluu/ /wuluu/ /wuluul /wulllul /wuluul 
029 hidung / ur ul)/ lurtllJ/ 11IMlI)1/uru~/ luru9 
bern:.Jpas /Ill ih~wuk Imih!..wuk /mih t wuk/ Imih£.wukl Il1Ii t wuk/ ' 
031 lllel1lbaui /nt ult / 11) , uhliqf uhf/lJt uhl II) Luhl 
03:: mulu l {wawa?1 I, wa." / Iwawa?/ /waw-f'/ IW:Jwa'J I 
03 3 gig! /dip tnl /dip~ nl /dip\n/Id ir t nl Idipf.nl 
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Oesa yang DiteJit ilBahasa yang Dipakai 
No. Kata 
I4/ BM I5 / BMI3/ BMII IBM I2/ BM 
1),.1a?1 11fla? 1
o34 
 IItIo?/ IIt.!a?/lidalt /li Ia 'l 
Ikakihi'l Ikakihi'l/kakihi'!1 Ikakihi' l Ikakihi" 1
o35 
 Icrbawa 
Inu?kaw/ Inu~kaw/ InurykawlInurykawlo36 
menangis /nu9kawl 
Inua?1 Inu.?1Inu.?1o37 
 Inua?1muntah Inu"!1 
Inura" 1 
 Inura?! Inura'i Inu ra?1o38 
 Ihura?1meludah 
Ikumanl /kuman!/kumanl kumalIkumanlmakano39 

o4Q Ipada~an/ Ipada~anlIpada~an l Ipada~anlmemasak /pada~anl 
/~u?u t l Igu'!utlo41 
 I~ u'!ut /minum I~u'u t / Igu' ut l 
Iqikitlo42 
 111enggigil l'JiJdt/ /?ikHI Iryikit l" Ii kit l 
l?ampumu?ll~ampumu'! l~ampumu:f9amrumu' fryampum,,'o43 
 menyllsu 
o44 
 telinga !ill," r" ,,,,'" II"" " ,.",,,Inanre~eyl InanregeYI / nanreqey/ fnanre~eyl l"anre~eYIo45
 mendengar 
Imateel Imateel Ima teel I/mateel Imateef'046 
mata1 

o47 
 melllt. t Iqini?! 9ini' l / 9ini?/ 1/9ini?1 119ini?1 
Imanrfl Imanr£/ /manr£1 , /manrt! Imanrt!048 
 tidur 
Ima!)kadi91 Imagkadigl /ma9kadi9 /1ma9kadi,)! Ima9kadi91049 
 berbarin 
o50 
duduk Im.haru91 /maltarugl Imaharu!)1 I/m.haru?, i Imaharu91 
Iminriil Iminriil IminrHI Iminrii/ Iminrii/o51 
 berdiri 
o52 
orang luIunl I/uIun/ lulun/ I/uiuni / ulunl 
fapuul lapuu/ la puul lapuulo53 
 loki·l.ki I/apuul 
o54 
perempuan /waweyl IwaweYI / waweyl IwaweYI Iw,weyl 
liya?1 ,fiya?I liya?1o55 
 .n.k l iya?1 liya'i 
o56 
 suami /dara9an/ Idara!).n / /dara!)an/ ildara9an/ Id.ra!)anl 
o57 
istri Idar.?anl Idara!)anl Idara!)anl Idara!)anlIdara9an/ 
o58 
 ib u lineh / / inehl l ineh l ' linehl l inehl 
o59 
ayah lamahl lamah/ lamahl lamah l /3111ah/ 
o60 
kakak Itata"1 Itata ''! /tata?1 Itat.?1 Itata'i 
o61 
 adik lani?1 lani'!/ lani?1 lani? / lani?1 
o62 
 nama 19ar,nl Igar.nl 19aran/1')3 ranlI~;"anl 
o63 
 Ibapanerl Ibapancrl Ibapanerlberkata Ibapanerl Ibapaner/ 
o64 
 Itadii/ tad iii 
 Itadiiltali Itadiil Itadiil 
o65 
 {gawetl {ryawetl Inawellmengikat Igawetl Igawetl 
o66 
 Iryamit lmenjahil Iryamit / {9amitl19·mit/ I,/amit / 
Ipama?1067 {pama?/ Ipama?1pakahm Ipama'i {pama?1 
I 
--
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-
Dcsa yan~ Dit elili / Bahasa ya ng Dipakai 
No , Kala 
11 / IlM 1211lM 13 / BM 14/ BM IS/8M 
068 berburu Iganupl l I)'lnupl Irplnup/ 1IJ'l"upl {~anllpl 
069 mcnembak /Ilimak i / nima kl Inimakl Inimak l Inimak l 
070 Illcnikam / nudukl Inllduk{ {nudUk{ ," udukl Inuduk l 
071 bcrtinju Ipanamparl /panampar /panampar lpa namparl/panampar 
072 berkelahi / babur l Ibaburl Ibaburl Ibabur l I /b.burl 
073 membunuh / munu'!/ /munu? / /munu? / Imunu',! Imunu"1 
074 mati Imaleyl Imaleyl Imaleyl {malcy! Im3lcy{ 
075 hidup Iw,luml Iw,lu111 / Iw£lul11 l Iwv.\lIm / {w£lum l 
076 mel1ggaruk l ikukul l l ikukul l / ikuklil l l ikuklil l / ikukUl I 
077 memo long lit{ l£kl lil t Itk l / iltrf,k l /i l t l i k/ lil l,.l {k/ 
078 balang Iwalaryl I",al ary l IW'laI) 1 Iwala ryl IW31a 91 
079 mcmbelah Inuhi"1 Inuhi" 1 In uhi?1 InnhPI l/nUh;'!{ 
080 tajam /kun13l 1 Ikumat} Ikumal l /kumat! "umat l 
081 tul11pU 1I'c.lawl {ILI.wl Iltlawl /I", la wl II flu wl 
082 bckerj. Iba gawiil Ibag.wil l Ibag",,,ii l Ibaga wiil IbJgawii 
083 hermain {Iulii l Itu lii l Ilulii l Iluhil )IWlii l 
084 bernyanyi Ibanani?1 Ibanani?1 Iban ani?1 Iba nani'l Ibanani'?1 
085 menari InanTikl / nanrik l I",,"tikl Inunrikl I/nanr iki 
086 bengk.k Ihakahl ; bakah{ Ibakal1/ Ihaka hl /hakah ' 
087 rnemeras Imi'an{ Imi'.n/ {m;' . nl Imi'a" l Imi 'an l 
088 memegang lil ~ geyl /11 (geyl l itf,gcy l IiI <geyl / il{gcy l 
089 lllcnggali 19adi i/ I~a (li il I~adii l ' 9ao ill Iry.di il 
090 memberi " pIlli?/ /tpnll' / " pmi" 1 II]a mi?1 Irpmi'! / 
091 mcnarik Inujul / InuilH I '/nujul l Inujul l Inujllli 
092 mcndorong Inu 'uII I !nll'ulIl Inll'unl Inu'unl Ilnll'uII I 
093 melcmpa r Ima9kalu91 .l l11a~ka"J9 r ln1a~kalu9 / llla9kalu9 11I"'~kalu~ 
094 j<l luh {lllWU? 1 fl awlI"l II:;wu '! 1 Ilawu'!l l/la ",u11 
095 alljing I.nlailu?/ {anlailu '?{ /ant ahu'?/ lantahu~1 / ant: ..lilll? / 
096 burung Iwuru91 IWllru9/ Iwuru~1 IWlJrlJ9! /wII1l1 91 
097 telur lal tluy / la l>IllY! I. [(iuy/ lal~luYI lal [lu )'1 
098 bulu Iwuluul IwuylulI l i/wulull / iwuluul Iwuluu l 
099 saya r If lal l " Ial l It lal l ItI'L/ It lal l 
100 tel bang Isamicti9 1 /s" l1lidi~/ Ilsa l1lidl~ 1 Isamidi ,)1 , samidil)1 
101 binalang h'llIa'! l Isa llia "/ Isa lu,, "1 I/salu,,-'1 f " .s:.11 tllI . / 
I 
I 
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De$O yang Ditelit i/ Bahasa yan g Dipakai 
Kal.No. 12/BMII /BM IS/ BM141BM131BM 
102 1daging I lun~k l /Iun i k/ / lunEk/ /Iun(ki /Iun~k / 
I taw ~'!1 (tawt?1 f,aw t'/Itawt'l' taw ~ ?/103 r mak 
104 ekor /ukuy / i ukuyl /ukuyl /ukuy/ lukuy / 
lOS ular lanipu I /anipH! laniPf£1 /anip£( / /anip" /
106 cacing Isasi91 /sasiryl /sasi91 Isasi91l$Osi91107 kutu /kulluu! Ikuluu/ Ikutuu/ Ikuluu/ Ikuluul 
lOB ikan Ik&mahl Ikt nahl /k£nahl I_i.nahl Ik£n.hl 
109 pohon /kakau Ikakau Ikaka u /kakau Ikakau 
kayu kayuul kayuu j kayuul kayuu/ kayuu( 
110 busuk /burukl / burukl /burukl Iburuk/ Iburukl 
III daun /ru w{. nl/ raw:.-n/ /raw£nl/raw,n/ Irawfn / 
II 2 kulit kayu In pak/upo k /upak lupak /upak 
kayuuJ kayuu / kayuulkayuul kayuu/ 
3_kar113 /wakay l Iwakayl Iwakayl /wakay / /wakaYI 
114 biji /dikii l / dildi/ /dlkii l Idikiil/dikii/ 
115 bunga IWIUJHIIwuIJU/ /wuryf-tl /wu9~ !Iwu9f) 
11 6 buah Iwua'i/wua'i lwua?/Iwu'!1 /wua?1 
117 rumput Irikutf Irikut l /rikull /rikut / Irikut l 
11 8 I.nah / tan {1/ ItanOI Itan t1 IItanPI Itan£?1 
119 batu Iwatuul /watllu! Iwatuu//watuul IwalUul 
120 pasir Ikarasikl Ikarasik l Ikara sikl /kara sik!/ karasik l 
121 air Iranu?1 lronu'l /ranu?! Iranu?1 Iranu?1 
122 mengalir Irnar{hl Imar.hI Imarthl Imarml Imarthl 
123 tcrapung Ikama mpu ~l /ka 111 arnpuI);! kamampu f) /kama m pUf)1 kama III PUI] I 
124 laut Itahikl /tahikl !Iahikl /Iahikl / tahik l 
125 gar:lIn lrol)ii! Iraqii/ Iral)iil Iraryiii /ra~ii/ 
126 danau Idanawl Idanawl Idanawl /danawl /dana w/ 
127 sungai Ihu')ey I /hufjey / /h1l9cy/ Ihugey/ Ihu gey/ 
128 gunung /gllnU?/ /gu nury/ /gunuI)/ Igunury/ /gunu9/ 
hutan129 /jumpunl /jumpun/ /jumpun/ /jumpun/ /jumpunl 
130 langit /Iaryit/ /Ial)itl /Ia')il / /Iani' / IlafJit / 
131 matahari Imatc· mate- Imate /male /mate 
anraw/ anraw/ anraw/ anraw/ anra w/ 
132 bin lang /wawahyal /wawahya//wawahya / /wawahya/wawahya / 
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-­
No . Kata 
133 awan 
Desa yang Diteliti / Bahasa yang Dipaka. 
II / 8 M I~I BM I 15 f BMI 13/ BM 14/BM 
Irn kun l Imkunl {rakun l ! ... kun l Irakun! 
134 embun jamun! /all1un l /amun/ /umun l lamunl 
135 hujan l uranf l urani l uranl Iluanl luran l 
13 6 anglll IriwuI / I riwuI I Iriwul l In wul / Il iwlII I 
] 37 be rtiup Igaguwusl Igawuwllsi Igagu wusl 19a9uwu. ' (gag}lwu , ' 
138 panas lu"lail)! Imalait)/ /malairy ! Imalairy l Im"lail) ! 
139 dingin Imarisakl , l marisDk l Imamakl 1rnaTISa k I Imari",k l 
140 kering Ikaril)! {k,ITIl)! / kaTll}1 Ika ri9 1 Ikari'] ' 
14 1 basah Iwthu?1 / {W".hU?1 IwcUtll'l (\Vethu ', 1 Iw,hu',' , 
142 rata Irata '!l / m t,I'!1 Ir,ll a" / !rata'! l Ilat"'1 
143 hera! IwCa1 1 IwaW . "al, l /mawtot l Il1lawx.at j i Illaw{!:Jl I 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
15 8 
159 
160 
16 1 
161 
163 
1M 
165 
166 I 
api Ilapu),/ '/ap uyl 
membaka r l / nulU9' l,nu11I91 
asap 
ahu 
hil <l lll 
pUlih 
mrfilh 
kuniJl £ 
hijau 
keeil 
besaJ 
pcn<lck 
palljang 
ripis 
lebal 
scm pit 
Icbar 
I UTUS 
11I;1 
bam 
baik 
hUfUk 
bcnar 
I/atukl ' alukl 
Iwal, nllnl Iwal.nun! 
/ w:Jint t m/ Iwa in lflll i 
Imahila kl / mahilakl 
/ llIari391 I I11", ia 91 
lapuYI 
I nl1ll1~ ! 
/.Iukl 
/wal i nun l 
/ wailll \,.m / 
Im.hilakl 
l / mari'9! 
ImadilHa9i In1;l(111lla9 / /ma<linl"9! 
/kakuri91 
/ rllmis/ 
/ honl l l 
h lllt'! I 
lamawl 
Ima riris/ 
Ikakuriry l 
Iruw!s l 
Ihallltl 
/ im t 'l / 
Ilamaw l 
/ Illarir is,' 
Ikakllri9 / 
/ ruwi, / 
Ihunl,!1 
/im.'Ji 
/a1ll :l wl 
/ 1l1<Jnrisi 
/ makapa n! 
Ihipil ! 
i buka"l 
/ lllaWi lu?/ 
! 1l1;jtu'c. h/ 
Iwa'/uul 

/ ma,hl 

/ mllr unj 
,Jlu'!uu l 
/apuY I 
Inulu9! 
l atuk/ 
j wat nUil l 
(mainl"m/ 
Imahilakl 
!maria9 ' 
Imadilll' 91 
/ l akurI9/ 
/Iuwl>l 
,/hanL( '~ I 
1 ' 1ll~? / 
!afn awi 
,manrisl 
! llIakapan! 
Ihipil l 
Ibuka )1 
Im;l wi l u?j 
/ fllat u£hj 
Iwa ?uul 
/ mil th/ 
/mufulI! 
/ IU?UU/ 
I	hllakapan / /makapanl 
Ihipi l/ !hi pil ! 

(bub" 1 buka '!! 

Im:lwittt"?/I/IllUwilU'!/ 
imalui h/ jlmalu !.hl 
Iwo"uu! /wa '!u uj 
/m, ;111 mar
4.hImumn l IIII lIrU n! ' 
lit \.I '.' Ull I 'Iu ?uu l 
I , 
{aplIYI 
Inul\19! 
la luk/ 
Iwal [ nun l 
100~lint~m l 
Ima hib k! 
Imari'91 
Ima dill"'l) 
/kakuri9 
/. uwi, 1 
Iltatll ,~ ! 
I l lll ~ ': 1 
lamaw I 
/marlri " 
/makap3nl 
ihipil ' 
Ib ub ', 
/ma wil u?/ 
Ima tu fh' 
/wa '!uu/ 
/ Illa£ hI 
Inlllrun! 
' t ll '!lJU 
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Desa yang Diteliti/~ yang Dipakai 
No. Kata 
12/BM 14/BM IS /BM1YBM. I3/BM 
/kamal illl/ /kamaltm//kamal{ m/ /kamalEm/ 167 malam /kamal,ml 
/amaw/ lamaw/ /amawl 168 /amaw/ hari /amaw/ 
/ta?un/ / ta?un/ /ta?un/ /ta?un/ 169 tahun / ta?un/ 
/han((k /hant(k/hantt k /hant ( k 170 kapan /hantlk 
awt?/ aw, ?/aw~?/ aWi?/ aw f.?/ 
/hafj/di /hag/ /haT)/171 /hary//haq/ 
/huag/ /huag/ /huagldalam /huary /172 /huaq/ 
Ihag yitii/ lhag yitii / /haT) yitti/ /hag yitii/ 173 di sini /hag yitii/ 
/hag yanay./hag yanay /ha!) yanaYI/hag yanay 174 di sana /hag yanay! 
/ itii/ 175 ini /itii/ /itii/ /itii/ I/itii/ 
/ iIu? / liru? / 176 itu /iru?/ /iIu? I/iru?/ 
IriLt l177 /ri ttl /ritt / l ritt/dekat /ri'o.t / 
/Iawit/ /lawit/ /Iawit/ 178 jauh /lawit / /Iawitl 
di manoa /hag aw£{ IhaT) aWl/ /hal) aWL//hary aWl /179 /ha9 aw./ 
/akuu/ /akuu/ /akuu/ saya /akuu/ 180 /akuu/ 
IballU?/ /ba&u?/ /banu?/ /banu?/181 engkau /ba~u?/ 
/haRE / /han!/182 ia /hant/ /hant//han f-/ 
/ takam; /takam; / takam; / takam; kita; kami / takam; 183 
kamii/ kamii/kamii/ kamiii/kamii/ 
/naun/ / naun/ /naun/184 kalian /naun/ /naun/ 
/h,,! /185 mereka /h£«1 /hLr£/ /hLr<1 /huL/ 
/inun l /inun/ /inun/ 186 /inun/ apa /inun/ 
/bi(?/ / hi(?/ 187 /bi~?/ /bi£?//bi.?/sial''' " 
/lain//lain/ /lainllain /Iain/ 188 /Iain/ 
/papir£/ /papir <I /papire/ /papifl/ 189 beberapa / papiff/ 
/hlJll?/190 ban yak /hfJl~?/ /h£fl £?/ /hlfif-?/ /hlnf.?/ 
/butit/ /butit/ /butit//butit/191 sedikit /butit/ 
/katuluh/ /katuluh/ /katuluh/ /katuluh/ semua /kaiuluh/ 192 
/ami?/ /ami?/ /ami?/ 193 dan /ami? / /amP/ 
dengan /anti?/ /ami?/ /ami'!/ 194 /aori?/ /ami?/ 
/sabab/ ,ebab /sabab/ /sabab/ /sabab/ 195 /sabab/ 
/jaka?/ /jaka?/ /jaka? / /jaka?/ 196 jika /jaka"/ 
/kala aw./bagaimana /kala aWl/ Ikala awd /kala awL! l /kala aWl /197 
/pua!) / /puaf)/ /pual)/ tidak /puag/ 198 /pua!)/ 
I I 
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Ucsa ya ng Dilelili/ B:Jhasa yang Dlpabi 
No Kala 
14/BM121BMII IBM I ~ / BM IS l 8M 
Iham,,-, ,-n! /hann.kfn / /hanr[k f. 111menghilUn ' 199 /ha nrfJ<,n / /hanr£kOll 
!isa?! l isa>/satu~OO lisa '~ //iSiJ : I lis"! / 
{rudl ldua Iruilll 201 Iru~h /{ruiN Iru iN 
/t cluu! 20c tiga (fluu! !.. Iuu/ II iJ uu / Itfi luu! 
203 eillpat ! .. pal ! h p·l ! I(pa , / I tpa l/ It- pat l 
jdimee! Idimecl Jima Id ime , ! 204 /dimee/ /dimeel 
I<n[mlenam 205 l£n, 01/ / "n,m! !t ll i Ill/ 1-1"'" / 
{piluu / lujuh !piluu l 206 !piluu! /piwu! /piluu/ 
delap.o jwalt,,! / /walu?/ Iwalu'!1 207 Iwalu '! 1 /walu"1 
Isuey! scmbilan20~ lusu,), / /suey! ! sueyl /sueYI 
lsa puluh/ scp uluh /sa pllluh / 209 /sapuluhl Isapuluh l /sapuluh l 
duo puluh Ima m fruam210 lruam lruamIIuam 
pulu" /pulu'l l pulu?/pulu? / pulu'!1 
seralUS21 I lia I uh! !jaluh! Ijaluh! Ija I uh//jal uh! 
I 
-
No. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
o 
o 
10 
I I 
012 
o 
o 
13 
14 
OIS 
016 
o 
o 
a 
17 
18 
19 
020 
o21 
022 
o23 
024 
025 
26 
27 
28 
29 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
30 
3! 
Kata 
tangan 
kiri 
kanan 
kaki 
beIjalan 
jalan 
data ng 
mem belok 
berenang 
mencaci 
meny.pu 
menggosok 
kotor 
debu 
kuHl 
belakang 
perut 
lulang 
W perut 
hati 
jantung 
mengeU1hui 
berpikir 
takut 
damh 
kepala 
leher 
,ambu! 
bJdung 
bem'jm 
membaui 
52 
Desa yang OiteUti/Bahasa Yang Oipakai 
16/BM 17/BM IS/EM 19/BM 20/BM 
/ta?anj ta'fln/ /tar;an/ /taqan/ /taqan/ 
/kiti? / /kuwi?/ Ikawi?/ /kawi?/ /kawi?/ 
/kanan! /kawan / /kawan/ /kawan/ /ka wan/ 
/batis/ !P£'f/ /Pl'<! /p i'~/ /pl 'V 
/bajalan/ /takya?/ /taky.?1 /takya? / /taky.?1 
/jalan/ {lanan! . {lalanl /iJlnanl laiJI n/ 
/dala/ lbawi?/ /hawi?/ /haw;?/ /hawi?/ 
/baUu/ lmaiiim· /maOim- Imarum· /marum-
pan! pal panl pan! 
/bakullu~1 fbtamahl /katamahl /katamahl /kntamahl 
lmanapasl l'lul?! /'lui?I Iqul?1 IQui?/ 
!mafIapul / akarik/ I akarik! I akarikl I akarlkl 
/mal)gllsokllmaQgusuk I !D8I)g'''uk /mal)8u.uk Il!IlU)gUsuk, 
!rigatl Ira 'atl lra'at/ In'atl Ira'.11 
/dabu?/ !da'oul /dabu?/ ldabu?/ /dabu?1 
/ktlIitl !upak/ lupak/ /upakl lupak/ 
/balakal {lutukl {lutuk/ !lutultl {lUlukl 
Iparul! /wuntUfJI Iwuntu91 Iwuntugl /WODtU?/ 
/tuiag/ /tula91 /tulMj/ ItularJl ItuIa'}l 
I~j perut/ /pukan jpukan Ipukan /pukan 
sanai1/ sanai?/ ..nai11 sanal?/ 
/hati?/ /at~yl /att.y/ /atf..yl lotty/ 
Ijoolu9 1 /iantu,]/ IjantUlJL l]aDIU,]/ /jautui 
/manata· /karasa/ /karasa/ /karwl /katasal 
hul?1 
/bapikirl /bapikirl /baplklrl /bapikit/ /bapIkirI 
/takutl Ilakut/ Itakull ltakutl {takut/ 
Idarah/ {ir.?/ Ilra?/ lira?1 Ilra?/ 
/kepaIa?/ /ulu·l/ luM{ lulu?1 lulu?1 
IguMI IdiYU9 1 /dtrUljl IdiYUljl /diYU!J1 
/rambut/ Iwuluul Iwuluul lwuluul /wuJuu/ 
/bidu?, 
/bahiJiak/ 
(uru91 
{mih wuk{ 
lurlll)/ 
Imlh wok! 
IUruIJl !U1U9/ 
/mihewokl /mlhewukl 
{mambaui/ /9eml /f)£uh/ /qWh/ /Yf..uhl 
No, Kata 
032 mulut 
033 gigi 
034 lidah 
035 tertawa 
036 menangis 
037 muntah 
038 meludah 
039 makan 
040 memasak 
041 minurn 
042 rnenggigit 
043 m~nyusu 
044 telinga 
045 mendengar 
046 mata 
047 melihat 
048 tidur 
049 bcrbaring 
050 duduk 
051 berdiri . 
052 orang 
053 laki,laki 
054 perempuan 
05 5 anak 
056 suami 
057 istri 
058 ibu 
059 ayah 
060 kakak 
061 adik 
062 nama 
063 berkata 
064 tali 
De.. yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai 
16/BM 17 / BM 18/BM 19/BM 20/ BM 
Imuntu?1 
I/gigi?1 
lilat/' 
Itatawai 
lamanaryisl 
Imuakl 
Imaludahl 
Imakanl 
Ibamasakl 
/minuml 
Ima'Jigutl 
/matlusu/ 
Ilali'].al 
Iwawa?1 Iwawa?1 
IdiPtnl Idip{nl 
110.'1 Iltla?1 
Ikakihi'l Ikakihi' l 
InarJisl Inagisl 
Inua?1Inua'i 
Ihura?1 Inuara?1 
Ikumanl Ikumanl 
Inapan'ru'j Inapan'ru? 
19o?otl 
19 i1dtl 
19o?otl 
Il)ikitl 
Inampoma 	Inampo· 
rna?) 
Isilll?1 Isilu'l 
Imanda ar/ IgartgeYI IryariqeYI 
}nlata?1 
lmaliat l 
Iguriql 
Ibarabahl 
Idudukl 
Ibadiril 

luraryl 

Ilabkianl 
Ibabin i.nl 
/anak/ 
Ilaki'1 
Ibini?1 
Imama" 1 
labahl 

Ikaka' J 

ladi?1 
IryaraIlI 

Ibaueapl 

Itali?I 

I 
lmateel Imaleel 
Iryini?1 IlJ.ini?1 
Irnan'r{,1 Imau'r~1 
Ikadiql Ikadiryl 
Imaharuryl Imaharuql 
Imimiil Imimiil 
l ulunl lulunl 
Ilakiil Ilakiil 
IwaweYI IwaweYI 
lanakl lanak l 
Iwan IIwan I 
Iharawl Iharawl 
lin,,-? Ilint?1 
lam'mahl lam'mahl 
Ilata''! Itata?1 
/a n?ni?Ilan'ni?1 
laran} laranl 
Ibapanul Ibapanul 
Itadiil Itadiil 
Iwawa'i Iwawa'i 
Idiptnl IdiPt"1 
/l'zJa? I Il£.la' l 
Ikakihi?1 Ikakihi"1 
Ina9isl Inayi'l 
Inua?} Inua'i 
Inura?1 Inura'i 
Ikumanl Ikuman! 
l napan'ru'l /napan'ru? 
Iryo'otl Iqo'!otl 
19ikill 19ikill 
Inampo, Inampo· 
mol) mo?1 
Isilu?1 Isilu'l 
IrJar~eyl Iqar/ryey l 
Imateel Imateel 
19ini'l 19ini?1 
Imanir!-I Iman'r~1 
Ikadiql Ikadiryl 
Imaharu91 Imaharuql 
Iminriil Iminriil 
lulunl lulunl 
I lakiil Ilakiil 
IwaweYI IwaweYI 
lanakl lanakl 
Iwan I Iwan I 
Iharawl Iharawl 
lin t'l l in t" ! 
lam'mahl lam'mahl 
ltata'i Ilata'i 
lan?ni'l lana?nP} 
laranl laranl 
Ibapanvl Ibapan Erl 
Itadii l Itadii l 
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No. Kata 
De,. yang Oiteliti/Bahasa yang Oipakai 
16/BM 17/BM 18/BM 19!BM . 20/BM . 
D65 mengikat /maikat/ /nuruk/ !Ouruk/ /nuuk/ /tlurukl 
066 menjadit /majahit/ /menjabit! /menjahit/ /menjahi t/ /menjahit/ 
067 pakaian /apkayan/ /Iama/ /Iam ~/ /lama/ /lam(:j 
68 berburu /baburu/ /i'tamiraIJ/ mamiral)/ /Oamira1)/ /flamira9/ 
069 menembak /manirnbak/ /nem?mak/ Inem?mak/ /nem?mak/ /nem?mak/ 
070 menikam /mafillduk/ /iluduk/ /fiuduk/ 1 (iluduk/ J/Il'udukl 
71 be~nJu Ibatampar / /panampar / /panampar/ /panampar Ipanampar/ 
072 bed. kahi /balakahi I Ipalakat/ / palakat/ lpalakat/ / palakatl 
o 
073 rnembunul1 Imambunuh /mullu?/ Imunu'/ Imunu?/ /munu?/ 
074 mati Imati?/ . /matey/ Imatey/ /matey/ /mateyl 
p75 hidup /hidup/ /w t lum/ /w£Jum/ /wt lum/ /wllum/ 
076 menssaruk /maQgaru/ Il)ukut/ Ifjukut/ /lJukut/ /'Jukut/ 
077 memotong /mamatak/ /nebk/ /ne tek/ /netek/ /netek/ 
078 bat.ng /batar)/ /wata!)/ /wata'l/ /wata'l/ /wata'}/ 
079 membelah /mambalah/ /nuhi? ! /nuhi?/ /nuhi?/ /nuhi?/ 
080 tajam /landap/ /kumat/ /kumat/ /kumat/ /kumat/ 
081 tumpul. /tumpul/ /tumpul/ /tumpul/ /tumpul/ /tumpul/ 
082 bekerja /bagawi?/ /bagawii/ /bas.awii/ Ibagawii/ /bagawii/ 
083 bermain /bam.in/ / ba9aIJ/ Ib.gagl Ibaga')/ /baga9/ 
084 bernyanyi /boilanil /banani/ Ibaftanil /banafiil /banafii/
085 menari /balgal/ Imatanrikl /matanrik/ /mat. nrllel /matanrik/ 
086 bengkak Iba9kakl Ibugk.kl /b uQkak/ /bugkak/ /bupkak! 
087 mcmeras Imamul. sl /gulay/ I·)ulayl Irpray/ /'julay} 
-088 memegang Imamlkut/ / fiaput/ lfiaput/ /fIaput/ /naput/ 
89 menggali /manabukl !gadiil 19adiil /fjIl rllil /fjIldii/ 
090 member! lma mparu/ /I)anti? I / ')ami?/ /gami?/ "Jami? / 
091 /mefl3rjk /m.njllhut/ j6mtakl }nintak/ lruntak / Inintakl 
o 
092 mendoTon~ Imanunjul! /ii"jutl Inujut/ l fiujut/ /nuju t/ 
093 melempar /manawoJ:./ /manti9/ /mantilJ/ /mantig/ ImantilJ / 
094 jatub /gugur/ /lawu?/ /l8wa ?/ /lawu?/ / lawu?1 
O9S aojlog !.njiljl Itahu?/ /Wlu?/ /tIlhu'/ / tabu?/ 
096 burung /buru!)! Iw uru~1 /wurll91 Iwuru9/ /wuru91 
097 tolar /hin talu! /teluy/ / teluyl / tcluy/ /teluy/ 
098 bulu Ibulu?/ / \Vuluu/ /wuluu/ /wulu.u/ Iwulu~ / 
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Desa yang DileUti/Bahasa yang Dipakai 
No. Kata 
16/BM 17/BM 20/BM18/BM 19/BM 
sayap099 Ihalarl lkalekapl Ikalekepl Ikelekepi Ikalekepl 
100 
 terbang l tarabal)l lsamidil)l lsamidiljl lsamidi'll lsamidiI)1
101 
 binatang Ibinatanl lsatua?1 lsalual lsalual Isa tual 
102 
 daging Idagi ./ lunek l lunekl ./unekl lunekl 
103 
 lemak Ilamaki lhawt?1 Inawt ?I InawtJI InawE?1 
ekor104 
 Ibuntuyl likuyl likuyl likuyl l ikuyl 
ularlOS lularI 
 Inip!:?1 lnipt?1 Inip£'!1 lnipf?1
106 
 eacing Icaciql Ikary.aql /kary.a')l/kary."jl /kary.a91 
107 
 kutu Ikulu?1 Ikutuu Ikutuul Ikuluul Ikutuul 
108 
ilean l iwakl Ikfnahl IkUJahl /kf.nahl Ik£llahl 
109 
 pohon Ipuhun Ipau Ipau Ipau Ipau 
kayu kayul kayul kayul kayul kayul 
busuk 110 
 Iburuk l Iburukl Iburukl Iburukl Iburukl 
daun111 
 Idaunl Irawtnl Iraw£nl Irawtnl Iraw£nl 
112 
 kulit Ikulil lupak lupak lupak lupak 
kayu Ikayul kayul kayul kayul kayul 
113 
 akar lakarl Iwakall Iwakatl Iwakatl Iwakall 
114 
 biji Ibigi?1 linsoYI linsoYI linsoYI linsoYI 
liS bunga Ikamba I 
I/wuqH I 
 Iwuq f£. I 
 Iwuq"1 1Iwuq 1.£/
116 
 buah . Ibuahl Iwua?1 Iwua?1 Iwua? I 
 "/wua?1 
117 
 rumput Irumputl Irikutl lrikutl Iriku tl Irikutl 
118 
 tanah It anahi Ilan I.?I 
 Itan,?1 Itanf-?I Itan I.?I 

119 
'batu Ibatu?1 Iwaluul Iwatuul Iwatuul Iwatuul 
120 
 pasir Ipasirl lkarasikl IkarasiklIkarasikl Ikarasik! 
121 
 air !banu?1 IraIm?1 Iranu?1 Iranu?1 Iranu? I 

mengalir122 
 Imaqalirl Imaryalirl Imaqalirl Imaqalir! Imaqalirl 
123 
 terapung Itimbull 19amam­Igamam-Igamam- Igamarn­
pUl)l pUl)lpU91 pU91 
124 
 laut Ilautl Itohik! Itahikl Itahikl Ilahik! 
125 
 garam luyahl Isira?1 Isira? I 
 Isira?1 is ira?1 
126 
 danau Idanawl Idanawl Idanawl Idanawl Idanawl 
127 
 sungai Isu9ayl Ihll!Jcy l Ihuf)eyl Ihugeyl IhuVeyl
128 
.gunung Igunu')l 
.Jgunu91 Igunu!)1 Igunu'}l Igunu91 
I 
No. 
129 
130 
j 31 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
I S6 
157 
158 
159 
Kata 
Desa yang Diteliti/ Bahasa yang ~pakai 
16/BM 17 /BM IS/ BM 19/BM ~O/BM 
hutan 
.. 
matahari 
bintang 
awan 
embun 
huian 
angin 
bertiup 
pana, 
dingin 
kering 
basah 
rata 
berat 
api 
membaka 
asap 
labu 
hitam 
putilt 
mcrah 
kuning 
h.iiau 
kecil 
besar 
pcndek 
panjaog 
tipis 
tebal 
sempit 
le!>ar 
/hutanl 
Imatahari?I 
IbintaI)1 
lawanl 
lembunl 
Ihuianl 
la inl 
Ibatjupl 
{panasl 
IdifjIll 
Ikari91 
/basah/ 
Irata?1 
Ibaratl 
lapi?1 
Imamba· 
naml 
Ik ukusl 
Ihabu'!l 
Ihiraryl 
Iputihl 
Inaba91 
lkuniIJl 
/hiiawl 
/haJusl 
Iganal! 
Ihandapl 
Ipanjagl 
Inipisl 
ikandaII 
/kipit I 
/luas/ 
.. 
Ipulaw 
hakttl 
Imate· 
anrawl 
Ibinta91 
lawanl 
la mu?nl 
luranl 
lriwutl 
lruwuyl 
Imalai,){ 
ImaIisak{ 
lmi.ya')l 
IWihu ?1 
lsa mehl 
Iwi ?atl 
lap uYI 
Imapuyl 
latukl 
Iwal£nnul 
Imaint£ml 
Imahilakl 
mariya')l 
Imadinta91 
/karadol 
lant.1 
/hantf.?1 
lirn~?1 
Ipanjaryl 
Imariri,l 
/kapanl 
Imah~l£t l 
Ihantl?1 
Ipulaw 
hakf.tl 
Imate­
amaY<l 
Ibintagl 
lawanl 
Ja mu?nl 
luranl 
Iriwutl 
Iniwuyl 
ImaJaiIjl 
Imarisakl 
Imf.ya')l 
./wfihu?1 
lsamehl 
Iwt at?1 
la puyl 
Imapuyl 
latukl 
Iwaltnunl 
Imaint"ml 
Imahil:ikl 
ImaIiya gl 
Imadinta,)1 
Ikaradol 
langJ 
lhantDI 
lim(?1 
IpaniaI)1 
I/mariri'l 
. /k~anl 
ImaJltl{t1 
IhantOI 
Ipwaw 
hak£tl 
Imate· 
anrawl 
Ibinta?1 
la wanl 
lamu?nl 
lu ranl 
Iriwut{ 
l fuwuy { 
Imalaiq{ 
Imarisak/ 
Imtya')l 
,!w,thu?1 
lsa mehl 
IWEa t?1 
lapuYl 
ImapuYI 
lotukl 
Iwaltnunl 
ImaintEml 
Irnahilakl 
ImariyaI){ 
lmadinta')l 
/kal1l do l 
laOfJ 
{hant<;)1 
{imf?/ 
{pa nj'ry l 
Imariri,l 
/kapanl 
Imahtl(t l 
Ihant ,..?1 
./pulaw 
kak~1 
lmate( 
amawl 
Ibinta,1 
lawa n 
lamu?nl 
luranl 
{riwutl 
(iriwuy{ 
{malai,.,1 
Imarisak{ 
l!JJf ya,){ 
Iw€hu?1 
lsamehl 
Iw£ at?1 
lapuYI 
lma puy{ 
I.tukl 
{walE nunl 
Imaint( ml 
Imahilakl 
ImarlY,,)1 
lmadinta') 
/karadol 
larti:.1 
{han t ~{ 
{im~?1 
{pnaja ry{ 
Imariris{ 
/kapanl 
/mah£I£t1 
Ihantf?1 
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Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai 
No. Kata 
22/BM 23/BM 25/BM'21 IBM 24/BM 
160 
 lurus Ibujuri Iwilu?1 Iwilu?1 Iwitu?1Iwitu?1 
16! tua Iluha?1 Imaluihl Imatu~1 Imatu~blImalu~hl 
162 
 baru Ihaftar/ /wa?o/ /wa?ol/wa?o//wa?o/ 
163 
 baik Ibagusl Ima~hl ·/ma[.hl Imath!Ima~hl 
164 
 buruk Iburukl Iburuk l ·/burukl /burukl Iburukl 
165 
 benar Ibujurl Itu?uul Ilu" uul Itu?uulItu?uul 
166 
 malarn Imalaml Imal~ml '/maltml /mal£ml lmaltml 
167 
hari Iharil laorawl lamawl laorawllaorawl 
168 
 tahun Itahunl Ita?unl Ita?unllta?unlIta?unl 
169 
 kapan Ipabil.? I 
 Ikaroiy.nl Ikamiyanl /kam;yanlIkamiyanl 
170 
 di Ita? I
Idil Ita?! Ita? I 
Ita? I 

171 , dalam Idalaml Ihual {hua I 
 {hua I 
Ihua? I 

172 
 di sini Idi sini?1 Ila?itiil Ita? ittll Ita? itiil Ita? itiil 
173 
 di sana Idi sanal Ita? anoyl Ila? anoylIta? anoylIta? anoyl 
174 
 ini linil {itiillitiil lit ill litiil 
175 
 itu litul liru?I 
 litu?1 lirll? I 
l iru? I 

176 
 dekat Iparakl Irittl IriitlIrittlIriitl 
177 
jauh Ijauhl Ilawitl Ilawitl 11awitlIlawitl 
178 
 di mana lidi manal Ita? aweel Ita? aweel Ita? aweelIta? aweel 
o laku?1179 
 saya lakuul lakuullakuul lakuul 
engkau 0180 
 likaml Ihanu?1 Ihanu?1 Iharm?1Ihanu?1 
181 
 ia lina? I 
 layt£! laYHI layullayul
182 
kita; kami Ikita?; Itakam ; Itnkam;I",kam;Itakam; 
kamiil kamiilkamii l /kamiilkamiil 
183 
 kalian Ibabukan Ikaunl Ikaunl IkaunlIkaunl 
ikaml 
184 
mereka Ibabuhan­
·/hitE I 
 Iha(]/hi-r II
lhi. 1£1 
nal 
185 
 apa lapa?1 linunl linunllinunllinunl 
186 
 siapa Isiapal IhiYf?1 Ihiyel Imy<' ?I IhiY~?1 
187 
 lain Ilaini 11ainl Ilaini/lainlIlainl 
188 
 beber.pa Ibabarapal IpirepirelIpirepirel IpirepirelIpirepirel 
189 
 ban yak Ibanahl lajohl lajohllajohllajohl 
190 
 sedikit Isadikitl IdutiklIdutikl IdutuklIdutikj 
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Desa yang DiteUti/Bahasa yang Dipakai 
No. Kala 
, 24/BM 25 /BM21 /BM 22/BM 23 /BM 
191 
 semua Ikuluhanj IkluhanllsamUA?1 Ikuluhanl Ikuluhanl 
192. dan la nri?1/lawanl lanri?1larui?/' lanri? I 

193 
 dengan '/lawanl lacui?1 lacui?1 lacui?1lanri?1 
194 sebab lsababl Isababl Isababllsababl lsababl 
195 
 jika Ijaka? I
Ijaka?1Ijaxa?1 Ijaka?1l /iaka?1 
196 
 bagaimana Ikaya /kalalkala Ikala /kala 
apa ?1 aweelaweel aweel aweel 
197 
 tidak /kada?1 Ibakoyl Ibakoyl IbakoylIbakoYI 
198 
 mengllliung ImarLktnl 19arehnl Ifjr iJ< (nll~ariJ<~nl 19ar iJ<Ul.1 199 
 satu lisa?I 
 lisa?I 
 lisa? I
lisa?I lisa? I 

200 
 dua IdUA?1 Iruehl Iruehllruehl Iruehl 
201 
 tiga Italu ?1 It'i:luul Iff luul Ittluul Itfluul 
202 
 em pat lampatl lipatl I .. patl I£patl /tpatl
203 lima llima?1 Idimeel IdimeelIdirneel Idimeel 
204 
 enam lanaml It n[ml I~Jlfml IHl{ ml It M.ml 
205 
 tujuh Ipitu?1 Iplluul Ipituul IpituulIpituu/ 
206 
Idelapan IwuJu?1 Iwalu?! Iwa lu?1 Iwalu?//walu?1 
207 sembilan IsueYIIsa'l"1i Isuey/ IsueYI IsueYI 
209 
dua puluh /ruam/ruam lroamIdua PUlub1/ruam 
puJul pullli puJu?/puIu7/
210 
 setatus /jatubjlsaratusl I Ij. tuhl Ij3tuhl Ij.tubl 
005 
010 
015 
020 
025 
030 
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Desa yang Diteliti/ Bahasa Yang Dipakai 
No. Kata 
22/BM 23/BM .24/BM 25 /BM21 / BM 
001 tangan i ta,)anl Itaqanl Ita1)Onl Ita'JAnl Ita r;anl 
002 kiri Ikawi?1 Ikiri?1 /kawi' f /kawi?1 /kawi?1 
003 kanall Ikawanl Ikananl Ikawanl Ikaw8nl /kaW31l1 
004 kaki /Pi'E I Iba tisl IPE', I IPf.'fl /Pt't:/
berja lao Itakya'i /bajalanl Itakya'i ftakya?1 Itak ya'!l 
006 jala n 11.lanl Ijalanl Iialani flal anl Iial an/ 
007 {datang Ihawi?1 Ida tal Ihawi?1 Ihawi?1 Ihawi'l 
008 membelok Imanimpel Ibabelokl Imafumpal Imanimpal {lkul 'I 
009 berenang Ikatamanl Ibakunul Ikatamahl Ikatamahl /ka tamah{ 
mencuci 19ui?1 Ibatatapasl Igui'l 19ui?1 19uhuul 
all menyapu I!lakarikl {basasapul I!}akarikl 19"kariJ<{ l ipapa,/ 
012 menggosok /mal)gusukl /m"!}gosokl Ima9gusukllma!JiUsukl {fiuhuul 
013 ko tor Ira?atl Irigat l Ira'atl Ira?atl fb tr i1! 
014 debu Id abu'l Idebu ?1 Idabu l Idabu ?1 Ihabu"l 
' kulit /upakl Ikuli tl lupakl lupakl {kuditl 
016 belakang /lutukl Ibalaka')l Ilutuk/ / lutuk/ Ipu')u')l
017 perut Iwuntul)l Iparut/' Iwuntu,)1 Iwuntul) l Iwuntu,) 
018 tulang Itula'l1 Itula91 Itulal) l Itulal)l Itula,)1
019 isi perut Ipukan Ipapa· Ipukan, Ipukan· lapukan 
sanaH/ rutanl sanil sanaiil sanaii! 
hati lateyl Ihatil lateyl latey! latey! 
021 janlung IjanlU')l Ijantu')! IjanlU')! /janlu')l Ijantu')l 
022 mengeta· Ikarasa ?! ImaIJata. Ikarasal /kar. sal Ikarasaa l 
hui warnl 
023 berpikir Ibapikirl !bapikirl Ibapikirl Ibapikirl /bapikirl 
024 takut Itakutl Itakutanl Itakutl Itakutl Itakut l 
darah lira?1 (darahl lira? I lira?1 iira?I 
026 kcpala lulu?1 /kepalal lulu ?1 lulu?/. /ulu?/
027 feher Idiyu')l /gulu') I /diyu')/ /diyu')/ /diyu') l 
028 rambut Iwulu?1 Irambutl Iwulu?1 Iwulu?/ Iwulu?/ 
029 hidung /urufJ/ Ihidu')l luru91 luru')l luru91 
bernapas Imihi-wukl '/ bahinakl Imihi-wukl Imih~wukl Imihtwu 
031 membaui 19 f1uhl Ibabehil IQ£luhl If) £luh 19£} uhl 
032 mulut Iwawal Imuntu?~ 1 Iwawal /wawal Iwaw.1 
kl 
I 
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Desa yang Ditetiti/Bahasa yang Dipakai I 
No ,l Kata 
23/BM 24/BM21/BM 22/BM 25/BM 
Idipinl Idi[Jtn1 033 gigi /gigi? I Idipwl Idip,n/ 
/I£la? I034 Ilr.!a?1lidah lilatl/I!la?1 /lOa?1 
/karnihilItatawa? I Ikamihi/035 tertawa Ikamihil /kamihi! 
InagislInaqisl036 menangis Imanagisl Ina9isl/nagisl 
037 Imua?kl Inua?1 Inua" Imuntah InWl?1 Inua?1 
Inura? I038 Inura? Imeludah Inura?//nura?1 Inura?1 
039 makan lmakanlIkumanl Ikumanl j/kumanl Ikumanl 
Ibama sakl lnapan?ru Inapan?rul Inapan?rul 040 mernasak Inapan?ru/ 
041 /9lnum/minum I/go?otl Igo?otl I /g010tl19o?otl 
042 menggigit ImOlgutl "Jikltl Iglkltl Iljikitl/9ikitl 
lmafiusuj? I Inampomo/lnampomo? inampono ?I043 menyusu Inampomo? 
044 telninga Isilu?1 ItaJillal IsiMI )'SilU?1 I/siluV 
045 Imandagarl/ganrt.gey.lgarui')eYllganr"-:leymendenga rA' Iqamt.ry<Y/ 
046 mata Imata?1 lmateel lmateel ImateelImateel 
047 melihat Ima1ihatl lJ)iru?1 19ini?1Igio1?1 lr;illi?1 
048 Imaru tJI Imanr£J.1tidur Iguri~1Iman?r!-I Imanr~?1 
049 berbaring Ibababahl Ikadil)1Ikad iIJlIkadi')l Imankadi;) I 
050 duduk Imaharu91 Imaharu')l Idudukl lmaharugl Imaharu91 
051 Imiruiil Imiruillberdiri Ibadiri?1Iminriil Iminriil 
,052 lulunl lui un/orang luragl lulunl luJun/ 
Iialakiani Ilakii/ /Iaml053 lakHaki /Iakill /Iaktil 
054 Iwaweylperempuan Ibabin;.nl IwaweYI/waweYI IwaweYI 
055 aoak lanak/­ lanakllanakllanakl lanakl 
056 suami Iwanl Iwanl llaki?1twanl Iwanl 
057 {bini?1 /harawl istri /harawl Iharawl Idara 'anl 
058 ayah lamahl lamahllamahllamahl lamahl 
059 li n .. ?1 linfJI ibu lutna?1rmi'''?1 li nEJI 
Ita ta?1060 kakak Ikaka?1 Ikata?1Itata?1 Itata?1 
061 adik /a ru?1 lani?1lan?bi?1 ladi')l la ni?1 
062 nama laranl laranlfaranl IIj3ranl la ranl 
063 berkata /bapandf,r/ Ibapan~r/ /bapang//bapaIl!I/ Ibapan,r/ 
064 tali /tali?/ /tadii/ /tadil// tadB/ Itadill 
065 mengikat /nurukl Imaikatl /nuruk/ Inurukl (nurukl 
066 menjahit lmanjahitl Imanjahi tl Itnanjahit/ I/tnanjahitl Imanjahitl 
, 
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Desa yang OiteUti/Bahasa yang Oipakai 
No . Kata 
25/BM24/ BM22/BM 23/BM21 /BM 
067 pakaian /pakayan/ /pakayan/ /pakayan/ jpakayan//pakayan/ 
068 berburu /namira / /manjarat/ /namira9/ /namira!}/ /na miraQ/ 
/nirn?mak /nik?mak/ Oq9 /nirn?mak/ menembgk /nim?mak/ /manembak 
/iiuduk/ /iiuduk/ /riuduk/ 070 menikam / iluduk/ /manodok/ 
Ipanampar I/panampar/ Ipanampar071 /pa namparl /batampaIIbertinju 
Ipalakatl Ipalakatl Ipalakat!072 berkelahi Ipalakat l Ibakalahil 
Imunu?1073 InlUnu?1membunuh Imunu?1 Imambu­ Imunu?1 
nuhl 
074 mati matcylImateYI / mateyl mati?1 mateyl 
075 hidup IWiluOl IIWllum l Ihidupi Iw£lum/ Iwtlwnl 
076 menggaruk 19ukutl 19ukutl Ibagaru?1 l!Jukutll'Jukutl 
077 memo tong Inetekl {netekl {netok{/manatak{ {netek{ 
078 batang {wata9f {wata'll {bata9f {watar;! {wata~i 
079 membelah {nuhi?/ {mambalah{{nuhi?{ /nuhi?{ Inilhi? I 
080 tajarn {kumatl {tajam{ /kumat l Ikwnat{ / lalmatl 
081 tumpul {tumpul / {tumpul{ / tumpul/ Itompol{ {tumpuII 
082 bekcrja {bagawil{ {bagawtil {baga wii{Ibagawii{ {bagawiil 
083 bermain {bal)A')I{bapaina­ {tuliil {ba?"?{ {bana?{ 
nan{ 
084 bernyanyi 6banani{{banani/ /banani{ {bananil /ma'O.aru/ 
085 menari ' /matanrik{Imatanrik / {matanriklImanari?{ {matanrik 
086 bengkak /b u!)kak{ Ib lll)kak{ {ba k£hl{bu!)kak{{ba !)kakl 
087 memeras I,)ulayl {T'jllay{ {milan{ {mamaras! 1'j)Jlay/ 
088 memegang Inaputl Inapul l lilf; gey { {mami9kut InapuI{ 
089 menggali {!)Odti{If)ado{ {manup.:al{ {rfldil{ Ir;adiil 
090 memberi I f9ami?I Imambari?{ l!)Omi?/ / I}ami?{{9ami?1 
091 menarik I / ninlak{ I ilinlakl Imanarikl ( ilinlakl /ninlakl 
092 mendorong /iiuruf)/ rhuru,}/ liiuruf){ / nuru'}! {manjuhu9/ 
093 melempar {manti9/{m. nti9/ Imaflllwak{ {manliIJl /ma,kalu91 
094 jaluh {Iawu? / {lawu? I {Iawu?{/gugur{ {lawu?1 
095 anjing {tahu?{ {tahu?{ {hadupan{ {antahu?{ {tahu?{ 
096 burung {wuru { {WUfU'}{ {wufU')l {buru,t Iwuru91 
097 telur {teluy {Itluyl {antt cluy{ {I !.Cluy{/hintalu?1l
09 8 bulu ' Iwuluu{ {wuluu{ {wuluul /bulu?{ lwuluul 
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nesa yang Oilelili!Bahasa yang Oipakai 
KalaNo. 25/BM23/BM 24/BM21/BM 22/BM 
099 sayap /kal kepi /kalekep/ /elal/ /kal kepi /habr/ 
100 Icrbang /samidi!)//samidi9/ / tarabag! /samidi!)//samidi!)/ 
101 . binatang /salua?/ /salua? / /salua?/ lsalua?//salua?/ 
102 daging /dagif)/ /da&iI}/ Ida gir;!/dagiI)//dagirJl 
103 lamak / Iawt 1/ /Iawt.?/ Ilaw>.?//Iamak/ /taw6 ?/
104 ekor /ilmy/ /ikuy/ Ibuntul/ /ikuy/ luk1J.yJ. 
IDS ular /nipu/lular/ /anlptfl/rripi£f /nlp" /
106 cacing /kal)ka!)i /ka~a!)i /caci;}/ /sasi9/ /ka~a!ll 
107 kulu /kutu?/ /kutuu/ /kutu?/ /kulu?//kulu?/ 
108 ikan /k£ nah/ /kinah / /kt nah/ /kl nah/ /iwak/ 
109 pohon /paul) /kakaw/puhu!)Ipau9 Ipau9 
kayu kayuu/kayuul kayuul kayuulkayu?/ 
110 busuk /buruk/Iburuk/ /burukl Iburuk lIburuk/ 
III daun Iraw~n/ /raw0l/ /rawenl Iraww/ Idaun/ 
112 kulit kayu /upaklupak /kulit /upak /upak 
kayu kayuu/kayuul kayuu/ kayuu/kayu? I 
113 akar Iwakatl/wakarl /wakat/lakar/ Iwakat/ 
114 biji /insay//insay/ ,Ibigi? / /dikiil/insay/ 
lIS bunga /wu')f:£j /wu')et;/wu') it/ /kamua')/ /wu')W
116 huah Iwua?/ /\Vua' / Ibuah/ /wua' / /wua'i 
117 rumput Irikut lIrikutl /rumput/ Irikutl lrikull 
11 8 tanah /tall~?1 Itan~?1 /I",nl Itant21/tanah/ 
119 batu Iwatuul IwatuulIVlaluu/ Iwa tuulIb atu' l 
120 pasir /karasikl /kBrasik/ /karasik/Ikara an! Ikara sik/ 
121 air /ranu?/ /banu?/ /,"nu'/ /ranu?1 Iranu?/ 
122 mengalir /marplir/ Imar fe h//mal)'llli/ /magallil / JI1 aIJ"lir/ 
123 terapung gamampu/ /gamampo/ /I imbul/ /gamampo/ /kamampu ,I 
124 Iaut /l.hikl /taltik//Iautl !tahlkl/I~ 
12 5 garam Isiva?/ Isi1.11//uy.h/ /,Ira?/ Ira til 
126 danau /da J1Jlw,I Idam w/ Idanawl /danaw//danaw I 
127 sun,gai Ihu!ley!/huQey/ Isu rpl/ Ihu')eYI/hu?ey/ 
128 gu nung 19unu!)/ /gunu!)i19u nur;! /gunur;1/Jlll lllJ ')/ 
129 hutan /pulaVi /pul.wIpulaw /jumpun//hur.n! 
haki.tl .ha.ki11 hili tl 
.1 
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Desa yang DitelitilBahasa yang b ipakai 
No. Kata 
241BM221BM· 25/BM21/BM 23/BM 
, 
lla~tl130 langil la~tl Ila!)itlIla!}itl Ila~tl 
Imatemate Imatematahari Imate Irnataharil131 
amawlamawl amaw Iamaw/ 
Ibinta91 Ibinta91bintang Iwawahya91Ibinta!)1132 Ibinta!)1 
lawanllawanl Irakunlawan law an! . awanl 133 
lamu?n/lamu?nl lamu?nl ambun lambunl134 lambunl 
luranl ·Iuranl luranlhujan luranl135 lujanl 
IriwutlIriwutl Iriwutlangin Iriwut136 larynl 
lillwuyl In;wuylbertiup IniwuYI137 IniwuYI Ibatiupl 
Irnalaiglpanas ImalairJl Imalaigl138 Imalai~1 Ipanasl 
ImarisaklImarisakldingin Imarisakl Imarisakl139 Idi inl 
kering Imlya91140 1m Eya')l Ikaril)l/karigl Ikarir;.1 
IWf.hu?1Iw 'hu?Ibasah Iwihu?1 /w£hu?1 141 Ibasahl 
lsam,hlIsamihlrata Irata?1 Irata?1142 Isamf hi 
Iwf.atl IWiatlIwf. atlherat /wi?at .!143 Ibaratl 
lapuhllapuYI lapuyl144 api lapuy/ lapi? I 
Imapuyl ImapuYImembakar Imamba· Inutuy145 ImapuYI 
naml 
latukllatukllatukl latuklasap146 asapl 
IwalenunlIwal.nunlabu Iwal;nulli IwalLllunl147 Ihabu? I 
ImaiIlt!.InIImaint\tnlhitam Imaint£ml Ihita91 Imaint.ml148 
,'mahilaklImahilaklpu till Imahilakl Imahilakl149 Iputilll 
Imariya!)1Imariya I merah150 Imaniya~1 Imariya91Ihaba I 
Imadinta91Imadillta91kuning Imadintagl Ikuni IlS'I Imadint"?1 
IkaradolIkaradol Ikakurinhijau Ik<lndol152 Ihijaw I 
Ian,}lant.! IrumisT153 kecil lant! Ihalusl 
Ihant~? IIhant £? Ibesar Ihantt?1 Ihanti.? I 154 IgaIlal/ 
lin1~? I limr.?1pendek limt?1155 Ipandakl limel 
lamawlpanjang lamawl lamawl lamawl56 Ipanjal 
ImariIislImariIisltipis ImariIisl ImariIisl57 lnipisl 
Ikapan/tebal Ikapan/ ImakapanlIkapanl158 Ikandall 
Imah 601 .Imahf.lt:..tlsempit59 Imaht.l~tl IhipitlIkipitl 
Ihant,-?IIhantt?1 Ihant"-?Ilebar Ibuka?160 Iluasl 
Iwitu? I lurus Iwitu?1 Imawitu?161 Iwitu?1 Ibujurl 
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Desa ya ng OiI.UtiIBah",. yang Oipakat 

No. 
 Kata 25jBM 23[BM22IBM 24/BM2J / BM 
/maruf.hj jmatu()litua /matu[.h/161 Ituha?1 Imatu~/ 
jwa' 0/ /wa?oj163 baru Iwa?ol Iwa?nu!/honor/. 
!mll,!h/ . ImaEhlImofN164 In13fitlbalk Ibalkl 
InlUrun/ 

166 

Iburuk/Iburukl 165 buruk ,/burulc/ /burulcl 
Itu?uu/Itu' uu/ Itu?uul,1tu?uu/benar Ibanall 
/koma] £fillIkam aleml lkamal{mf I kalafrnl 167 malam Imalam l 
fa ",awlloruawl168 I_mawl lamawl hari Ihari?1 
{ta? un/ fl.?u n/ 

170 

Ita?un/fta?un/169 IabUIl 1t.J.1U1l/ 
IhantekIkamlyan/ 
aweel 
17 I 
Ikamiyan/ IkamlyBll/ Ipabih?1k.pa" 
Ita?1 /haw 

172 

d i Ita?1 jdl I lta?1 
Ibuar;J /hua~dabm /huawIdalam/Ibu"r;/ 
/d· . '?I Ita 'iltol tho'} nil ii/ 
174 
1 SUllo ItI?itii/173 llaitii/di siIIl 
Ita? anoyl lb.? tallByj 
)75 
Ita? anoyllta?anoyj di sana Idj S:J.r\'I 
li tiil 
176 
i itlll lni Iii ill lillill irill/ 
/hiyool llIU?1itu lhiyoollhiyool lil u?1 
Iri{tl 

178 

lritf,?I177 /rit£?1dekat IparWeI/rfti / 
II.wlt l llawitlII.willj.uh Ilnl itl IJ auhf 
Ita? aweel /h.:) aweel 
180 
179 1\8? awee/ Ita? aweel dl ma na Idilno1l8?1 
lakuuj lakuullakuulsaya I.ku?/ I ul 
/hanu?1 

182 

/llanu?1lS I engk.u Iltanu'!1 /htmu?!/il<am1 i 
!ayeej Ihan I 
183 
I·yeejill !ayee/ lin. ?/ 
ItWeam, 
kamil l 
fLakam,!takam,/ takam, kila, kaml lkita, 
kamU! 
184 
kamii/kami'lk"nil! 
!nBun/ 
ikolll/ 
185 
1knon/kalla n /kaonl /bubun.n {kaon/ 
Ih([(1mcrcka /h i1M/hiT~ ( Ibubu· hirtl 
hanna 
linunl 
187 
l inun/ 186 apa /iIlUn/ lap,,?1 /inun/ 
/hiYf?/ IhiYi?1 siapa /hiy~?//hlyt?I Isiapa?/ 
Ilain/ 
189 
Ila.inl 188 Ilain/ lain Ilaini Ilain} 
/pire-pire/ 'papir, 1 
l 90 
Ib. barap.1 ./pirc·pirel beberapa Ipire-pire! 
/h(n/ 
191 
/aj ohl ballyak /ajoh/ /ajoh/ /banakl 
/b utit/Idutitl scdikit /duti\! /sadikit/ /dutit/ 
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Kata Na. 
seutuaIn 
193 dan 
dengan194 
sebab 
196 
195 
jika 
b.gaimana197 
tid ak 
199 
198 
meng ­
hitung 
200 satu 
201 dua 
202 tiga 
cilipai 203 
204 lima 
205 enam 
[ujull 
207 
206 
delapan 
208 sembilan 
scpuluh209 
duo puluh 2 10 
seratus211 
21/BM 
jkulullan! 
la nri?1 
/a nri'!1 
I""b ab! 
fjaka?/ 
Ikala 
aw </ 
/bal<oyl 
/ yufk "'" 
l isa"1 
/rueh/ 
Iteluul 
Ii-pat! 
Id imcol 
Ii-nunl 
/pituul 
Iwalu?1 
/suweyl 
/sJpuluhl 
Imam 
puluh/ 
/jalUhl 
DeS! yang Diteliti!Bahasa yang Dlpakai 
22/BM 
/""rnu ­
i1a?nn/ 
II.wan[ 
Ilawalll 
Isob.bl 
Ijaka?1 
/kaya 
m.na?1 
!kad.?1 
Ib atulji 
lsatu?1 
Idua?1 
1ti3a?1 
lornpall 
Ilim. ? I 
{armrnl 
Itujllh! 
Iduiapall/ 
lsambilanl 
/sa puluh/ 
!duo 
pu luh! 
lsarams! 
23/BM 
/Kuluhan/ 
!anri?/ 
/a nsi?1 
lsab abl 
fjak·?1 
/kal. 
. wtl 
/bakoy/ 
I~at tJ<EJl/ 
Ilsa?/ 
lru.hl 
Iteluul 
/tpaL{ 
/dlrnee/ 
l~n f.DlI 
Ipituu/ 
Iwalu?/ 
l ,uwe)'1 
Isapuluh/ 
lruam 
. pu lu! 
Ij,tuhl 
24[BM 25/BM 
/"uluhan/ /katuluh/ 
/anr i?! [anIi?/ 
/arni?1 lami?/ 
6sababl lsabahl 
Ijak.?/ Ijak.?1 
(kala lkal. 
af! awe) 
/bakoy{ /puar;! 
l~r~fIJ [n.nrck€.n/ 
li03?1 /Isa?! 
lru .h! /M,hI 
Iteluul Ileluul 
liP,I{ I~patl 
{dimee?1 {dimee?/ 
Ilnlml 1f.JliJn1 
(pit uul Ipltuul 
lwalu?/ Iwalu71 
/suwe),/ lsuweyl 
/sapul uhl lsapuluh/ 
lroll ill !ruan1 
pulu! pulu! 
Ij, tull! !jat uh! 
005 
010 
015 
020 
025 
030 
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De", yang Diteliti/Baha", yang Dipakai 
No. Kata 
. 28/BD 30/BD27/BBK 29/BBK26/BBK 
001 tangan /I£nt//l fM/ /IH"'-/ :/ta~an//ta'f'n!
002 kiri lsambill lsambil/ Ikawi?1 Isambil/ /kawi?/ 
003 kanan 19intau? I Igintau ?1 /gmtau?/ Ikawan/ Ikawan! 
004 kaki Ipai? / /pai?//pai? I /usisl /usisl 
berjalan /mananju9! Imananju?1 /takya?/ /mananju'}f Itakyal 
006 ialan /ialan/ /jalan / Iialan/ /ialan! /lalan! 
007 datang luumah/ /dumahl /hawi? / /dumah/ Ihawi? / 
008 membelok Imembelok/ /membelokl /membelokA/membelokl {membelo k/ 
009 berenang Ihana~uy/ IhanaI)uyt- /katamah/ Ikatamah/ 1Ikatamah/ 
mencuci Ibatatapasl Ibatatapasl 19u'i?1 /batalapasl/~u'i?1 
011 menyapu Ibasa sapul Ibasasapul l'}iHhl Ibasasapul /I}tk£hl 
01 2 menggosok Ima gosokl ma gosokl IrmhuII /ma gosok/lnuhut / 
013 kOlor Ikolorl /kotorl Ira?all Ikotorl Ira?at/ 
014 debu Idabu? I Idabu?1 /abu?1 Ida bu?1 labul 
kuUI Ipupusl IkupaklIpup.usl lupakl l upakl 
016 belak,ng l likurl Ilulukl llikurl jlu lukl Ilikurl 
017 perut Itanai?1 Itanai?1 lwuntu I Itanai? / lwuntul 
01 8 tulang . Itula9! /tula'}!IlUla,}1 ItulaI)! Itula,}1 
019 isi perut lisi tanali?1 lisi tanalil lisi tanatil Isanaiil Isonalil 
hali .fateyl laleyl lateyl latey I lalcyl 
021 jantung . liantu,)1 Ijantu!)1 Ijanlu')i /jantu?i /janlu!)i 
022 mengetahui Ima ala· Ima ata- Ima ata·I arasa! I arasal 
wani wanil warul 
023 berpikir Ibapikirl Imamikirl Ibapikir/ Ibapikirl Imamikirl 
024 takut lmikehlImikehl Imikeh I ItakuII' Itaktill 
darah Idaha I Id aha?1Id aha?1 lin?1 lira? I 
026 kepala Itak~llukl ItakuluklItakulukl lulu?1 lu lu?1 
027 leher luyatl luyatl luyatlId iyur;1 Idiyu?1 
028 rambu! Ibal.wI lwuluul IbalawlIbalawl /wuluul 
029 hidung lhidu!)i lhidu!)i lhidu?! lurur;! luru,)! 
bernapas Imanhans Imanahasel Imanhanse Ilmah wukl Imah wu kl 
031 membaui 1m al'riljut l Imane!)uh IImanirJutl Imanil)utl Ima?er;uhl 
032 mulut Inamel Iwowai/ liiamelImmel Iwowal 
033 Idiptnl Ikasil)elgigi IIkasirjel IkasirJel Idip tn! 
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Desa yang Diteliti/Bahasa yang dipakai 
No. Kata 
28/BD26/ BBK 27/JlBK 29/BBK 30/BD 
034 lidah li!!a?1 II<1a?1 Ii da?I, Ii t:Ja? I /lva?1 
035 tertawa Itatawel Ikamihi?1 I tatawel Itatawel Ikamihi?1 
036 men.angis Imanal)isl Imanal)isl llary.sl Imanarp.s/ /n.. psl 
031 muntah Imunt·?1 ' Imuta?1 Inua?1 Imuta?1 Inua?1 
Inura?1 038 meludah Imaluia? I . Imaluja?1 Inura?1 Imaluja/ 
039 makan Ikumanl Ikumanl lkumanl lkumanl lkuman! 
040 memasak . /mampa- Imampa- Imampa- I aoru?1 I anru?1 
kasakl kasakl kasakl 
041 minun Imillupl Imihupl I')o?otl Imihupl Iqo?ot/ 
042 me nggigi t lmamarykitl Imamal)kitl I~ikitl Imama'lki f l)ildtl 
043 menyusu Imanusu?1 Imanusu?1 Inampomo? Imanusu?1 nampomo 71 
044 telinga Ipindi!)1 Isilu?1 Ipindir;1 Isilu?1IpindiIJl 
845 mendengaJ I!)are!)eyl l!)mahiniIJl/na(r(g (yIImahiniIJl ImahiniIJl 
mata ImaH?1 Imateel Imat(?1 ImateelImati?104? 
047 melibat Imalal)l Imalal)1 Imalruryl Iryini? I/qini?I 
048 tidur Ibatiruh/ Ibatiruhl Ibatiruhl Imanr ~11Imanre?1 
049 berbaring Imampt n- Imampt ­ Imamp,n- IkadiqlIkadiIJl 
ttrl t~rltvl 
050 duduk Imundukl munduk/ Imaharu /ImahalU I Imunduk/ 
051 berdiri llninriil lminriil1mtnd <91 Immd(91Immd' l)l 
052 orang l uluhl luluh/ luluhllulunl lulunl 
053 I.ki laki Ihatu .?I/hatu ~'1 Ilakiil Ihatu .'1 Ilokii l 
054 perempuan Ibawi?1 Ibawi? I I waw~yl Ibawi?1 Iwawl'il 
055 anak lanakl , anak/ lanakl lanakl lanakl 
Iban.1l .056 suami /ban t? I Iban.?I Iwan til Iwan <11 
I,aw(? I057 istrl Isaw,?1 Ilmawl Isaw ,?1 IhtlIaWll 
058 ibu luma?1 lin,?1l uma? I luma?1 lint?1 
059 ayah lapa?1 lam?mahllapa?1 lapa?1 lam?mahl 
060 kakak Ikaka?1 Ikaka? I ltata l l Ikahll Itata? I 
061 adik ladir)1 landl?1 ladiq! lan di'!ladi'll 
062 nama Iqar311l Iqaranl Iqaranl Ig. ranl Ifjaranl 
063 berka ta Ibapan?­/hapandarl /hapander/ Ibapanl ­Ihapand"l 
nerl nerl 
064 tali /tali'! I Itali?1 /tali?/ / tall? I Itadiif 
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Desa yang Diteliti/ Bahasa yang Dipakai 
No. Kata 
26/BBK 27/BBK 30/BO28/BD 29/BBK 
065 mengikat Imahuruk//mahuruk/ lfiuruk/ /mahuruk/ lfiuruk/ 
066 menjahit /manjahit/ /manjahit/ /bakamitl/bakamit/ lmanjahit/ 
067 pakaian Ipakayan/ /pakayan/ /pakayan/ Ipakayan/ /pakayptJ 
068 berburu Ibaburu? I Ibaburu?/ /fiamirar;1 /baburu?1 liiamlrar;/ 
069 menembak /manembak/ /manembak In m?makj'man",nbak/nem?mak/
070 menikam /manudukl Imailuduk/ Iiluduk/ IrnaJluduk/ /nuduk/ 
·071 bertinju /hatamparl /hatamparl Ipanampar /hatamparl Ipanampar I 
072 berkelahi Ihakalahi?1 . /hakalahi?1 Ipalakatl Ihakalald?1 Ipalakatl 
073 membunut Imamunu?1 /mamunu?1 Imunu?1 Imamunu?llmunu?1 
074 mati Imatey/ Imateyl Imatey Imateyl l/mateYI 
075 hidup /b£luml Ibeuuml Iw Vurnl Ib .luml Iwtluml 
076 menggaruk Imar;gayaw/ /mar;gayaw l'Jukutl ImafJSayawd~akut/ 
077 memotong Imatetekl Imanttekl /n.t<1<1 /n. tf.klImandtl</
078 batang /batar;1 /batar;J Iwatar;1 Iw" tar;JIbataJ)/
079 membelah Imawa?1 /maiiihi?1 /nuhi?1 Inuhi?/Imaiiila?/
080 tajam /baiiihi?/ /baiiihi?/ /k umatl !kumatl/bartihi?1 
081 tumpul lrumpull ! tumpull /tompol/ Itompol/Ilumpul/
082 bekeIja /bagawi?1 Ibagawi?/ /bagawtil IbagawUI/ bagawi?/ 
083 bennain Ibaru,ikan/ Ibarusika nl Imusikl Imusik//barusikanl
084 benyanyi Ibai1afii?1 /baiiaiii?1 Imaiiiiii?I ImaiianilIbaRaiiil 
085 menari /bHgall ImatanriklIb'tgall /matamiklIbOES·11 
086 bengkoak Ik unba')/!ktmbarJI Ibu'Jkakl Ibu'JkaklIkimbaf)1
087 rnemeras Imallamisl Imaruntuh /mahamisl ImaruntuhIImahamisl 
088 mcmegang Imimhiw Imimbinl In,geyL In'<gcylImimbinl 
089 menggali Iman,ali?1Im'f)a1i?I ImaC).Ii?1I'ladill I?a diil 
090 memberi I')ami? IImanef)a?1 Imane')a?1 Imane')a? I I~ami?/ 
091 menarik Imanarik/ I narikl Imanarikl InarlklImanarikl 
092 mendorong Imanjuju?1 Imanjuju?1 l fiuju? I Imanjuju?1 /fiuju? I 
093 meJempar Imamanti/ Imamantil Imantil / mamanti/ Imantil 
094 jatuh Ilabu?1 /labu?1 Ilawu?1 Ilawu?1 Ilabu?1 
095 anjing lasu?1 lasu?1 Itahu? I Itahu?1lasu?1 
096 burung Iburuf)! Iburu')l Iwuru~1 lwurur;!Iburu f)! . 
097 telur Ihanttluhl laluh/Ihan~uhl It (luylIhanttluhl 
098 bulu Ibulu? I Iwuluu/"/buIu?1 lwuluulIbulu? I 
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Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai 
No. Kata 
26 /BBK 30/BD27/BBK 28/BD 29/BBK 
Ika l kepi Ipalapasl099 sayap Ikal!kepl Ipalapasl Ipalapasl 
Imasidi'}lIhantarawa ? 100 terbang . Ihantarawal)! Ihantarawaql Imasid',}1 
Isatua?1Ibmata!)1 Isatu af)1101 binatang Ibinataql Ibinat3lJI 
Ilunfkldaging Idagin/ 102 Ilun0<1 IdagiIjl Idagif)1 
Itaw.?1103 Itawl. 'I I tfiakllemak . I (Iiakl I tnakl 
likuyl likuhl104 ekor likuyllikuhl l ikuhl 
Ihandip£.? I lanipH/ 105 ular lanipttlIhandipi'l Ihandip!?1 
lkafjkagl 106 cacing leaci')l IcaciIjl /kafjka'llleaci?1 
Ikutuul Iguli? I 107 kutu Ikutuul /guti?1I guti? I 
Ilauki IkUlakl 108 Ikillahl ikan /laukl Ilauki 
Ikakaw lupun Ikakaw109 pohon lupun lupun 
kayuul kayu?1kayuulkayu?1kayu kayu?1 
Iburuk/ Iburukl busuk Ib urukl 110 Iburukl Iburukl 
IrawmlIdawtnldaun Irawtnl III Idaw& nl Idaw!..n l 
/upakIkupak kulit lupak112 Ikupak '/kllpak 
kayu kayu?1 kayuul kuyu?1 kayu' lk. yu?1 
Iwa kat lluhatlakar Iwakatl 113 luhatl luhatl 
Ibawak/" linsoYI biji /insoy I114 Ibawakl Ibawakl 
bunga Iwul) ,£1 Ikarnba91 Ikambalj/ IwuIll"liS Ikambal 
luwa?1Ibua?1buah luwa?1116 Ibua?1 Ibua?1 
Irikutl /rikut( luru?1rumput lu ru? I117 luru?1 
Itan( Itallah I tan~1 IpiJakl11-8 Ip. takl Ip<takl 
Ibatu? I Iwatuul batu Ib atu?j Iwatuul 119 Ibatu? i 
Ikarasikl Ip asirlpasir Ikar asikl120 Ipasirl Ipa sirl 
Ira nu?1air Id anuml Iranu?1 121 jdanuml Idanuml 
Irnakardll mcngalir Imakar<hl lrna9alirl 122 Ima~alirl !ma9alirl 
Igalampo ')l Igalampo/ /lampa')l 123 Ilampalterapung Ilampa'li 
/ t asikl / Iautl Iaut Itasikl124 Ilautl /Iautl 
luyahl Isua?/garam I sira? I125 luyahl luyahl 
Idana",j Idana wj danau Idan,wl126 Idallawl Idanawl 
/huf)eylj,uneyj /huqeyl Isu~eYI·sungai127 Isu'}ey/ 
Igunu')l Igunu!}!Igunu')l128 gUllung Igunu'}l Igunu91 
Ihak,t lIhumba?! !haht!jhimba?! Ihimba?!hutan129 
Ila!)'t l /lal)it!l!alyt j 11'1)it! langit13C Ilal)itl 
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Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai 
No, Kata 
29!BBK26!BBK 30/BD27! BBK 28/1ID 
/mateImatanIm.te/matan !watan131 matahari 
amiIaw/andowl.ndraw!andaw! and.wl 
/ intal)i /blntal)i!bintal)ibilllang132 / binla'j! !binta')! 
j.?unl!awan/lawanl133 awan law ani Ji. ?un! 
/ambunl !ambun//ombu n!134 embun !.mbun! lambun! 
luranl!ujan!135 hujan !ujan! luran!luj.n/ 
!owul//rlwut/136 angin la 'lin!'farJin/ !arpn! 
Ib.mupl Ipasiwuy//p3Slway!137 bertiup Ibertiup! !berliup! 
/baJasu?1 /mal.i!J/!bal.,,"?/138 panas !balaro?! /m.Ja i~! 
Imarisak//marlsak/ IsadirJlIl/139 dingin Isad")! nl Isadi~.n! 
/ t ,-yah! /mLyalj//t£yahl140 kerlng / l4yahl /m ~alj! 
Ib.bi...?1 /wehu?/!wehu?1141 Ibabis.?/ Ibabis.?/b.sall 
! rata?/!ral.?/lrata?/ !rata?/ /rata?/142 rata 
IUt. I/ /wt?atlI43 !..hat! Iwt.7at/bcrat !Olat! 
lapuyllapuyl!npuy! !apuy! !apuy/144 api 
Inul ur;lImanusul!45 membakar !manusul/ /nulu,)1Ima nusu11 
!anSf, p! !. tuk!146 lotuk!asap !anstpl lansfP! 
/ habu?! /wal f- nun!147 /waltnunl!bahu?! Ihabu?!.bu 
/mint..,,,/!bamart m!48 /mint'-mlhitam !bamart.m/l!bamartm/ 
Ibaputi'! Ima1tlJak!{mahilak!149 /baputi? I !baputi?!putih 
/bahand,,)150 Imaria,)! !mariJ.r 'l1!bahandaq ! bahanda l)/merah 
Ibahend a! Im.dintn!51 !madinta!Ibahenda?!kuning Ibahenda'! 
!bahijawl Ikar.doo{!kar.doo!52 !bahijawl !hahijawlhijau 
!kuril<! Ihalusl53 {haluslkecil !kurik! !kuril<! 
!b;tnt~?( Ihanl!.?154 Iganoll Igonallbesar 
lime') fIpand.k/55 lime?!Ipandakl !pand.klpendek 
!a mbaw!56 !panja,}1 /panja'"Ipanja')/ !"mbawlpanjang 
Ibanipos/ !lI1ariris!57 Imariris!lipis Ibanipis!Iba'tipis! 
!kandal/ Ikapan!58 Ikapan!Ikandall Ikandal/leb al 
{kipit! !mahelet!59 !maheletl!kipit! !kipit!sempit 
/ lagall libarl60 /laga!lebar !libarl l libar! 
Ilurus! !wilu?161 IwiIU?!11urus! 11urus/lurus 
!bakas! !matuw!62 !matuiJt!!bakas/ !bakas!tua 
!bo,un! !bioo?!63 !bioo!!hanar! !hanar!baru 
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Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai 
KataNo. 
28/BD 29/BBK26/BBK 27/BBK 30/BD 
Imafhl164 IbaguslIbagusl /baguslbaik Imathl 
Ibotokl 165 /burukl Iburuklburuk Iburukl Ibotokl 
luwahl166 Ibujurl Ibujurlbenar IbuJurl luwahl 
Ihamal£ml Ihamaltml Ihamalt.m/ikamalcml167 Ihamaltmlmalam 
landawl landrawl 168 hari la ndawl landawl I/andrawl 
Ifit.lu ?1 Ito?unl 169 Ifi tJ.u?1 Ita?un/tahun /iitlu?1 
Ihampa Iwaktu170 Ihampar£a?/waktu kapan Ihon1p arf-a?1 
rU!?/ aweelawee/· 
f71 di lsi? I fsi?i Ita?1 Ita?1lsi?I 
172 dalam Ihu a91 Ihua91 Ihuar;! 
. /kuar;!Ihua~1 
173 di sini Isii hituhl ISll hituhl Ita itul Isii hituh l Ita itiil 
174 di sana IS ii kanihl Isu kanihl I ta anoYI Ita anoy/ Isn kanih 
175 lni Ijituhl Ijit uhl litiil /jltuhl Iltul 
176 itu /jil t?1 IjM?1 ;anoy;/unoyl Ijit!'?1 
177 dekat Ituk , pl / tukepi Iri ttl Inu!/tu~pl
178 jauh /kejawl /kejawl Ilawitl {kejawl /lawit / 
. 179 dimana /Biku , hl l<fKu<hl I tayar awee ISikut hi /tayar awe. 
180 saya Iyaku?( l akuul{rakU?! Iyaku/ /akuul 
181 enll\'au ikaul likaul Ikayol IIk,ul lkayol 
182 ia liy t0 liyu.! layee/ !ayee!IlyUr./ 
183 kita, kami litah , ikii! lilah, iktil llakarn, lilah, lid! I.~akam , 
hmtil karnti/ 
184 kaUan /ketohl Iketohl /kaluhan/ {ketohl IkalulUJn/ 
185 mereka lawl.Il/ !.wt.n/ fhl:.r<E/ law£n/ III <uo./ 
apaI'M In.rayl I!mrayl / Inun/ /inun//narayl
slapal87 Iyaw~h; lyawE.h1 /hahiyll !yawthl Ihahiytl
lainIS8 /b(kcnl/b£k£n/ II.in! IlainlIbtktn/ 
189 boberap. Ipite? Ipit.? Ipitce­ /pitee-Ipit.?
piT.?/ pire?1 piteel pire?! pilee/ 
190 banyak {ar{'?1 lart?1 IJt.1di?/ Ih adi'lllar!?! 
191 sedikit li,u t! liMI Idohool Idohoo/lisutl 
semua192 lsam.n­ I·aman­ {kaluhan/ {kaiuhal1/Issman­
d.iyah/ d f:Yah/ Idty,hl 193 dan Ideqan{ Ideq3n/ Isamehl Isameh/Ide93n/ 
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Desa yang Diteliti/ Bahasa yang Dipakai 
No, Kata 
30/BD27/BBK iS/BD 29/BBK26/BBK 
Inihi"? I 194 Ide'}an! !de'!.nldengan !ruM!Ider;.n/ 
!madint Isababl 195 Isabab! {mad ln! sebab lsa babl 
Ijnks?1 Ijab'!1 Ijaka71196 Ij.ka?1jika Ijaka?1 
IkaiJJ.w t El !k. kuthl 197 bagairnana !kakul hi !kalaw ulIkaku~hl 
!bakoylfj ida?1Ijida?119S tidak Ib akoyl Ijida?1 
kIbarlk,n/199 menghitun! Ibard<"nlIbaf£ k£nl I!}artk £lll !'Jart "" 
lisa?/liji! I 200 ~a tu !ij €II lisa?1 lij(J1 
!ru£h/ {dua l 201 dua Idut ?1Idut?I l ruth'! 
Ittlu'?1 It£lu11202 tiga !tflu?1Itt lu?1 ItHuul 
I~patl203 Itpatlempat !£p.t!Itpat! I(p. tl 
Idlmeel IIi mt.?1204 lima Ilim~?1!lhn1?1 !dimee! 
Ijahawtn/ It..n£ml205 Ijahawt.nl enam· Ijah.w£nl k,..nt.m! 
Ipituul 206 luju?1 tujuh luju?1 !pituul!uju?! 
Iwalu?! 207 /han.1 delapan Ihanal Iwa lu?!Ihafia! 
20S sembilan Ijalati~nl Ijalatitnl Ij.la[i~n/ l.uIVeylIsuweyl 
209 sepuluh !sapuJuhl lsapuluhl lsapuluhl /sapuluhl Isapuluhl 
210 dua'puluh Iduopuluh! IdU<PUIUhj :ru~m pUlulldUlPUIUh(, ruf lllPuluhI 
211 seratus lsaratusl Isaratus! Ijatuhl Isaratus! Ijatuhl 
005 
010 
015 
020 
025 
030 
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Desa yang Oilelili/Bahasa yang Dipakai 
No. Kala 
32/BBK 33/BM 35/BM34/BM31£BD 
001 langan' Ilarpn/ I~')E! Ila9an/ Ila ,)311/ Ila~an/
002 kiri Ikawi? I lsambill Ikawi?1 Ikawi? I Ikawi?1 
003 kanan Ikawan/ Iganlaul Ikawanl Ikawan/ Ikawan/
004- kaki lusi,l Ihunlisl Ipf'el IPf'fl Ip.'.1 
berjalan Ilakiyal ./manunjul Ilakyal Ilakyal Ilakyal
006 jalan Iialani Iialani IlaJanl Iialani 11.lanl 
007 dalang Ihawil Idumahl Ihawil Ihawi!Ihawil 
008 membclok Imembelok, Imembelokl likuJeI likulel likulel 
009 berenang Ik.tambahl Ihan uyl Ikalamah Ikat amahl lkolamahl 
mcncuci Ima napasl l iluhunjI')u? if lituhun/ lituhunl 
Oil menyapu l'Jekehl Imanapul lipapasl lipapasl l ipapas! 
012 menggosok Imahutl /main?sutl lipuhutl /ipuhut/lipuhutl 
013 kotor Ira'atl Imurnnll rigoll Imuro nl Imurun/
014 debu labul Idabul /habul Ih.bul Ihabul 
!:ulit lupakl /l:upakl Ikud it/ /kudit / lkuditl 
01 6 belakang Ilutukl IliI:url IpUlJU')I Ip"9u,},Ipu9u~01 7 perul Iwuntur]! Itanaaif lwontu,)/ Iwontu!}lIwunlur;! 
01 8 tulang Itul.')1 Itaular]! Itaula'}' Itu la;J1 Illl ula')l
019 isi perut Ibakah· lapukan· (apukan. lapukan·"sanaiil 
kanaiil sanaillsanaill sanaiil 
bati la teyI latey/ ,ateyl lateyl la teyl 
021 jantu ng Ijantu" latey?wal Ijantu,}1 Ijantu~1 Ijantolj/ 
022 mengetahui Irprasal Imagatawani 
_!/ ']ara sal Ir)"rasal I'J"rasal 
023 berpikir Im amikiil Imamikiil Imamikir IImamikirl jmamikiil 
024 takut Ip ahe?eylItakutl Imikthl Ipahe?eYI Ipah.7eyl 
darah lira?/ liia?1 /duha?1 lira?1 lira?1 
026 kepaJa luluul Itakukukl luluul luluul luluul 
027 Icher Idiyuq! luyatl /diyulj/ Idiyu'!i IdiYU9! 
028 rambul Iwuluul Ibalawl lwoluul Iwuluul twoluul 
029 hidung lurn'}l lurn!)l /urn')l lu rur;!lurn!)1
bernapas Imailewukl Imanahans/ Imihewu k! ImihEWUkl /mill€wok/ 
03 1 mcmhaui Imele!)uhl Ima,~utl I¥,)uhl 1'JE'luhl I l?e9uhl032 mulut 
./wowa?1 Inamal Iwawal Iwawal I /wawa, 
033 gigi Id ipelll Ikasi!)e?I Id ipenlIdipenl Idipfnl 
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De,. yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai 
No, Kata 
32/BBK31/BD 
034 lidah 
035 tertawa 
036 menangis 
037 Oluntah 
038 meludah 
039 rnakan 
040 memasak 
041 minurn 
042 menggigit 
043 mcnuS\lo 
044 tclinga 
O4S mendengar 
046 mata 
047 meWlat 
048 tidur 
049 berbaring 
050 duduk 
051 berdiri 
052 orang 
053 laki-laki 
054 perempuan 
055 anak 
056 suami 
057 istri 
058 ibu 
ayah059 
060 kakak 
061 adik 
062 nama 
063 berkata 
064 tali 
065 mcngikat 
066 menjahit 
Ilela?1 
Ikamuhil 
Imanalftsl 
Inu,?1 
In uru?1 
lkumanl 
Iljanrul 
/~?ol 

Ima~itl 

10mo?1 

Isilu?1 

I')arc')ey/ 
Imate?1 
Iqirti?1 
-'lmanre?1 
ladi')l 
Im'haru91 
Imimlriil 
lulun/ 
Ilakiil 
IwaweYI 
/anakl 
Iwane? I 
Iharawl 
line?1 
lambah/ 
Itata? I 
landi?1 
Irpranl 
/bapand erl 
Itadiil 
Inurukl 
Ibakamitl 
Ijela?1 
Itatawel 
Imanal)isl 
Imuta?1 
Imaluju?1 
Ikuman/ 
Imampa­
kasakl 
Imihupl 
Imamal)kit 
Imanusol 
Isilu?1 
Imaruml 
Imate?1 
Imalal)i 
Ibatiruhl 
Imenterl 
Imundukl 
Imende91 
luluhl 
Ihatul 
Ib awi?1 
anak/ 
Ibane/ 
lsawel 
luma?1 
lapa? I 
Ikaka?1 
ludi')l 
I'Pran/ 
Ibapander 
Itali?1 
33/BM 
Ilela?1 
Ikakihi?1 
InuIJkawl 
Inua?1 
Inura?1 
lkumanl 
l ~apanru?1 
' l'ju?utl 
I¥<itl 
34/BM 35/BM' 
Ilela?1 
Ikakihi?1 
Inur}kawl 
Inua?1 
Inura?1 
Ikumanl 
Ilela?1 
Ikakihi?1 
InurJ'Kawl 
Inua?1 
Inura?1 
Ikumanl 
19apanru?119apanru?1 
I')u?u tl Iqu?utl 
Ipkitl Irykitl 
lampumo?/lampumo?(/ampumO?1 
Isilu?1 
Inanrer}eyl 
Imateel 
Irpni?1 
Imanrel 
Isilu?1 Isilu?1 
ta,nregeYI, /nanreqcYI 
Imateel Imateel 
I'lini? I IIJini?1 
Imanrel Imanrel 
Imaf)kadiJ) Ima~adi~l lmal)kadi')l 

Imaharul)l Imahum!)! Imaharu')l 

Imindriil 
lulun/ 
lupuul 
IwaweYI 
liya?1 
-
Idaral)3n/ 
Idaral)3n/ 
linehl 
lam?mahl 
Itata?I 
lan'oj?1 
l'J'ran/ 
Ibapancrl 
Itadiil 
Iman~ruk/ Igawetl 

Ima'\lalutl /'Jamit/ 

Imindriil 
lulun/ 
lupuul 
Iwawcyl 
liy'?1 
/darar;anl , 
Id arar;an/ 
linehl 
lam?mahl 
Itata?1 
lan'rti?/ 
lqaranl 
Ibapanerl 
Itadiil 
Igawetl 
19amitl 
/ mindriil 
lulunl 
lupuul 
Iwawcy/ 
liya?1 
Idara')an/ 
Idara')anl 
linehl 
lam?mahl 
Itata?1 
lan'rti?1 
I'larani 
/bapanerl 
Itadii/ 
Iqawetl 
Ir;amitl 
No. 
067 
068 
069 
070 
071 
072 
3 
074 
75o 
a 
a 
a 
o 
a 
08 
08 
a 
a 
a 
76 
77 
78 
79 
&0 
I 
2 
83 
84 
85 
086 
08 7 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
o 
a 
a 
a 
o 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
o 
96 
97 
98 
99 
Kata 
pak.ian 
berburu 
menembak 
menikam 
bertinju 
berkela hi 
membunuh 
mati 
hidup 
menggaruk 
memotong 
batang 
membelall 
tajam 
tumpul 
bekerj a 
bcnnain 
bernyany i 
mcnari 
bengkak 
memeras 
memegang 
memberi. 
mcnarik 
me ndorong 
mclcmpar 
jatull 
anj ing 
buru ng 
tclu ! 
bulu 
sayap 
tcrbang 
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Desa yang Diteliti/Bahasa'yang Dipakai 
31/BD 32/BBK . 33/BM ,34/BM 35/BM 
/pakayan/ /pakayan/ Ipanl~/ /pama?1 /pama?/ 
/namira/ /baburu/ /,anupl / 'Janup/ / 'Janup/ 
/ J1£mbak/ /manembak/l nim?mak/ / ru?m ak/ Inim?mak/ 
/ iiuduk/ Imanudukl Inu du..I<.i /fiuduk/ lfiuduk/ 
/panampar//batampar/. /panarnpar Ipana mpar/ /panam p.r 
Ipalak.t / /hakaillhi/ /babur/ /bab url /bab url 
/munu?/ /mamunu?/ /iwunu?/ /iwu nu?/ /iwunul 
/matey/ /matey/ /m.tcy/ /matcy/ Imutey / 
/ \VElum / / belU.11/ wElum/ /wElu m/ lwelum/ 
/ukutl Im.gaya w / ikukutl /iku kutl Ilkukutl 
/namalis/ '/man t k/ ite tek/ litetek/ litetckl 
/wata,/ /bata,t /wata')i Iwatar;! Iwatal)/ 
/nuhN /manila/ /nu hl! /nuhi{ /nuhi/ 
/kumat/ /bailihi? I /kumat/ /kumat/ !kum atl 
/tompol/ / tumpul/ 11elaw/ It.law; Ilel'''''1 
/bagawti/ /bagaw i/ /bagawiil Ibagawiil Ibag.wti l 
Imusikl /barusikan/ / tu!iil Itullil /tullil 
/b a (/-.J iii{ / rna nam bal)l/banafl.i/ /baila1JJ/ /ba'ltafu/ 
/ma ntarikl /begal/ /nanrik/ /nanrik/ /nanrikj 
/bul)ak/ /kEm ba?/ /bakah/ Ibak ',h/ /b, kah/ 
/maruntuh /mahamis/ /mi?an/ /mi'la n/ Imi?an/ 
/n geyj /maim bi{ / itege y/ li t.gey/ Illegoyl 
/lI· mi/ /mal1£1/ a?1. /lIami?I 11Imli?/ IT/am i?/ 
!narikl /m.nullut! Iilujut/ /fiuJutl Ifllljur/ 
/nuju / /manuju?/ /iiu'lunj /fiu?Ull! /fiu? un/ 
Imall il/ Ima manti! /mall kalull /maf/blu'l l /ma'lKalu/ 
/ lawoJ?/ /Iabu' ! Ilawu?! /lawu7/ !lawu7/ 
/ta hu1/ /asu?/ /a utahu?/ lanlahu?/ /antahu?/ 
Ib apulu/ /buru'l / /wurull / /wu rull/ !WUfU1// 
ItEluyl /h.ntfluy/ /anteluyl /anteluy/ /anteIIl Y/ 
/wuluu / Ibuluu! /wuJuu/ /wuluu/ /wuluu/ 
/kalE kcpl Ipalapas/ lEI at / /elatl fe\at/ 
Illlasidir) / Ihant" .wa /sa midill/ /samid ir) / /sa llli di~/ 
I 
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Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai 
No. Kata 32/BBK 34/BM33/BM31/BD 35/BM. 
100 binatang lsatua'iIsatua?1lsatua? I Isatua?1 Isatua~1 
Iluneki 101 daging Ilunekt Ilunek/ Ilunek/ Id asirll 
Itawe?1102 lemak Itawe?1 (tawe?1le nakl Itawe?1 
103 ekor lukuylIbuntutllikuyl lukuyl lukuyl 
104 ular Ihandipe?/ lanipee/Inipeel larupeel I.rupeel 
105 c.cing IkaljkaT/1 /caciT/1 l,asiT/ /Isosirll I,as;,,/
106 kutu /kutuu/ Ikuti.iul19uti?/ /kutuu/ /kutuul 
107 ikan /kenahl Ilauki /ke nahl {kenahl Ikenahl 
108 pohon Ikakaw- Ibata Ika!<aw. Ikakaw. Ikakaw 
kayuul kayu/ ' kayulkayu k.yu/ k'yul 
109 bUSuk /boto?1 /buruk/ /buruk/ Iburukl /buruk/ 
11 0 d.un. Irawen! /d.wen! /r.wen/ /raweNI : (r.weNI 
III kuHt kayu /upak Ikupa!< /upa!< lupak /upak 
kayuul kayu?/ kayul kayul kayul 
112. akar Iwakatl /uhat/ Iwakayl /wakayl Iwak'yl113 biji lin~yl Ibawakl I dikiil /dikiil I" ikiil114 bung. IwuT/W Ik.mbal IWUT/ff/ IwuT/€el IwuT/eel1·15 buah Iwua?1 Ibua?1 Iwua?1 Iwua?1 Iwu a?1 
116 rumput /riku t/ /uru?/ /riJrut/ Irikutl /rikutl 
117 tanah Itane?/ /petak?1 It.ne?/ Itane?1 /tane?1118 batu /watul Iwatul Iwatul Iwatul Iwatul 
119 pasir ' Ik.rasikl /k.rasik/ /karasikl Ik.rasikl Ikarasik/120 air Iranu?/ Id anum/ /ranu?1 /ranu ?1 Iranul 
121 mengalir Imakarehl Ib ah.nutl Imarehl iImarohl Imarehl 
122 terapung IgalampuT/1 Ikamampu? //kanl.m Im' T/k.tul/ Ikam:unpuT/ I 
pu'!)/ 
123 laut Itasik/ /Iautl / tahikl Itahikl Italtikl 
124 gararn Isira?/ /uyah/ IraT/ iil /raT/iil /raT/iil125 menggali /T/diil /T/adil/maT/li/ IT/adil IT/adil 
126 danau /danawl /d.nawl /danawl /danawl Idanawl 127 sungai IhUT/oy/ IhUT/eyl/suT/ey/ IhUT/eyl IhuT/eyl
128 gunung IgunuT/1 IgunuT/1/gunuT/1 IgunuT/1 /gun"uT/1
129 hutan /haket/ Ijumpunl Ikayun/ /jumpunl Ij umpunl 
130 langit /laT/itl /I3T/it-1 IlaT/itl IlaT/ itl /I3T/i tl 
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Oesa yang Diteliti/Bahasa yang Oipakai 
No. Kata 
32/BBlC 34/BM 35/BM 33/BH31/BO 
131 matahari Imatean?-Imate 1mateImatanan- Imate 
amawl an?raw/ an?raw/ raw/ daw/ 
132 bintang Ibint"'l/ /bintan/ Ibintan/ Ibint"'ll Ibiman/ 
133 awan /jau n} lawanl Irakunl /raku n/ Iraku n/ 
/ 3111 ?rriunj134 embun lambun/ /am ?munl l am? mun! /ambunl 
hujan135 /liranl lujan! luran/ luran/ luran! 
,angin 136 Iriwutl laninl Inwut/ iriwut/ / riv.'Ut/ 
137 I l>ertiup IpastwuYI Imahimunj lfiiwuy/ /ruwuy/ /ruwuyl 
138 pana s: Ima1.in/ !bala su/ /maia iry l Imalail)/ /malail)/ 
139 dingin Imarisakl Imarisak//sadi enl Imarisak/ /marisak/ 
140 kering /m€aryl /1Lyah/ /kutry/ /kartry/ /kariTll 
basal! /wflw?1~4 1 IWEhu?/ /basabJ IwEhu?1 Jwehu' / 
rata 142 Irat1ll IdataIJ Iratal Irata/ /Oltal 
bcrat143 /we? t/ /bab€hatl Imawe? tJ ImawE?tl ImawE?tl 
api144 /apuYI JapuylI-puyl /apuy//apuyJ 
145 membakar Inutur" Imanusul/ Inutu7J1 /nutu7J1InUlU7J1 
asap146 lotuk/ latuk/ I-sep! Jatuk!/atukl 
abu147 /walenun/ /wa~nunJJkabul /walmunJ /walEnun/ 
hilam148 Iminteml /malntem//b am. rem/ /malntem! (maintem( 
putlh149 (mahlL'lkJ /mahilak/ /mahilak! Imahfiak//b'puti/ 
150 'meTllh {marillrl! /maria7](Ibalwnda1/ Imari"'l/ /m.riml! 
kuningIS I /madint"'ll {mahenda! /madint"'ll !madinta1]/ /madlnt"'lI 
hijauIS\! /karadu/ /bahij3W/ Ikakurl7J1 Ibkurb!! /kakur",/ 
keeil153 /halus/ /rum,,//kutik/ lrurrtis/ /rumi!J1 
154 besar Ihantel /hBnte/ {hantelIhai?1 {hanle/ 
155 'pendek lim?el Ipandakl lim~?1 (ime?1 lime?! 
/,maw{156 /am.w/panj'1l& /panja/ /amow/ lam~"1 
157 tipis Imariti!J1 /nipisJ Imariris/ /mariri!J/ Imariri!J/ 
leba!158 (bpan! Im:lupau/ (makapan!/makapan//kandall
sempit159 Irmhelet/ /~k?{ /hlpit/ /hIpit/ /hIpll/ 
160 lebar /hante?1 /hal{ Ibuks?/ /buks?! /buk·?1
luru.161 Iwiro?/ /=witu?/ {m.wilu?/Ibujur! Imawilu'/ 
tua {trUltu?eh{162 /matu?eh/ /matu?eh{Ibak.u~ /nI.IU?fhl
boru163 /biol /wa?uul/bJilian! /wa?uu/ /wa7uu/ 
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Desa yang Diteliti/ Bahasa yang Dipakai 
No Kala 
32/BBK 34/ BM33/BH 35 / BM31/11D 
164 
 Ima'Ehlbaik Ibugusl Illla'Eh / Im.'Ehl Ima"<hl 
165 
 Imurunl Imuru n/ /murunl bUNk Iru gatlIbolO? I 

166 
 Ilu"uul benar l uwahl Ibujuul I lu?uul Ilu'uul 
167 
 Ikamal. ml Ihamaleml Ikamaleml Ikamaieml malam Imaleml 
168 
 lanrawllamawlhad landrawl landawl lanra"'/ 
169 
 I la?unl / ta?un/tahun Ila'unl Ila'unl / nclul 
170 
 Ikampaarea? Ihanl<k Ihanl€k Iwak tukopan Ih'IIlIEk 
awee; aweel a wcel awe e/ 
171 
 Ih>T/1 Ih3nl di Ila lanuYI l si? I 
 Ih>T/1 
172 
 dabm /wu anl lwuanl IwuanlItohuanl Ihuanl 
173 
 lsi hclUhl Ihan yil il Ihan yil i/ Ihan y il il di siru 110 iliil 
174 
 lia allayl lsi kaninl Ihan yarul /h.n yarul Ihan yarul di S:'.lI1<1 
175 
 inj lillil lillilIjituhlIiI til Iillil 
176 
 litu? I 
 {itu'litu l iru'l/i il' llanoYI 
IlftEIIlukEpl IIEIE I
IriEI I 
 IIEIE I
177 . dek'l 
178 
 Ilawill llawitl Ilawitl jaeh Ilayar awee1 /k< jawl 
179 
 IsikuEhl lsi kUEhl Ihanaweel Ihan aweel Ihan aweel dimana 
180 
 lakuul lokuul saya I.ku? I Iyaku? I 
 lakuu l 
81 
 Ihanu? I 
 Ihanu?1engkau Ikayo?l likawl Ihanu'l 
182 
 Ihancclia liyeel Ihaneel Ihanecl layeel 
/ il,h;183 
 kila, kami Itakam;Ilakam; Itakam ; I takam ; 
iktil kamiil kamiil kamiil k.mli l 
IkElohl 184 
kaBan InaunlIkaluhanl Inaunl Inaun! 
law nl185 
mereka IherelIherel Ih erel Iherel 
Inarayl186 
apa linun/ /inunll inunl l inun! 
Iya wEhl187 
 siapa Ihakiyl Ihi I 
 Ih i I 
 Ihi I 

188 
 IbEkEnIlain /l ainl/lain! Ilaini Ilaini 
lseb<rapal , /pit<1189 
 beberapa Ipire'pitel !pit<!!pifE I 

190 
 banyak lare'l IhmE I
Ihadi?1 IhmE I 
 IhEnE I 

191 
 sedikil lisu II hUlil1Idohol Ibulill Ibulill 
192 
 Isamandyahl semua Ih.luhanl Ika luluhl Ik.luluhl Ikaluluhl 
193 
 dan landril Idan! landril laruil landril 
194 
 dengan I. ndril Idenanl I.ndril landril landril 
195 
 se bab lsabablIsababl IsabablIsababl Isababl 
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De.. yang Oiteliti!Bahasa yang Oipakai 
No. Kata 
31!BO 32!BBK 33!BH 34!BM 35!BM 
jika196 
bagaimana197 
tidak198 
menghitung199 
satu200 
du.201 
tiga202 
ernpat203 
lima204 
enam205 
rujUh206 
delapan207 
sernbilan208 
sepuluh209 
dua puluh 210 
seratu8211 
/jaka! 
!kalaaw! 
!bakoy! 
!T/arekEn! 
lisa! 
!rueh! 
!teluu! 
!epa t! 
!dim ! 
!eOfm! 
/pituu! 
!walu?! 
!suwey! 
!sapuluh/ 
!ruam pulu? 
!jatun! 
/jaka! 
/kilauku h! 
!jida?! 
!f/areken! 
!ije? ! 
!due?! 
!telu! 
!epat! 
/lime?! 
!jahawfn! 
Juju?! 
!hana?! 
!j'latiEn! 
!sapuluh/ 
!dua pulun! 
!",ratus! 
!amun! 
!kala?aw! 
!pU31/! 
!nanreken! 
lisa! 
!rueh! 
tlEluu! 
!epat! 
!dime! 
!enem! 
!pituu! 
!walu?! 
!suwey! 
!sapulun! 
!ruam 
pulu?! 
!j'tun! 
!amun! 
!kala'aw! 
!pU31/! 
!naoreken 
lisa! 
!rueh! 
! teiuu! 
!epat! 
!dimf! 
!EnEm! 
!pituu! 
!walu? ! 
!swey! 
!sapuluh/ 
!ruam 
puJu?! 
!jatuh! 
!arnun! 
!kala?awe! 
!puaT/! 
!naoreken! 
lisa! 
!rueh! 
!teiuu! 
!epat! 
!dime! 
!enaml 
!pituu! 
!walu?! 
!$Owey! 
!sapuluh/ 
!ruam 
pulu?! 
!j.tun! 
005 
010 
015 
020 
025 
030 
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Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai 
No. Kata 
37/BM36/BM 39/8M 40/BM3a/ BM 
001 langan Il·9anl Itauanl Ita9anl !Iana n! Ita,}"n! 
~002 kiri /k.wil Ikawi ' l Ikawi" / Ikawi?J / kawi? I 
003 kanan (kawnl Ikawan/ !kawanl (kawan/ Jkawan/ 
004 kaki Isuiil /suii/ Isuiil Isuii/ Isuil/ 
berjalan i takya l Itakyal Itakyal Itakya! Itak yal 
006 jaI.n II.lanl /lnlanl Iialani Iialani Iialan 
007 datang Ihawi'l Ihawi'l Ihawi? I Ihawi?1 Ihawi? I 
membelok008 liku I'.! l ikuI'.! IlkuI') likuI,! l ikuI~1 
berenang009 Ikatamahl!kataman! Ikatamahl !katamahl Ikatamahl 
mencuci l ituhunl !lt uhunl l iluhun! lituhunl l ituhunl 
menyapu011 lipapasl lipapasl lip"pasl lipapasl l ipapas! 
01 2 menggorok Ihunuul !nuhuul Inuhuul jnuhuu/ Inuhuul 
01 3 kotor Ibo t:/Ibu~1 Ib ull IbH<-1 Ib L"! 
,014 debu Ihabu?1 Ihabu?1ihabu? I Ihabu' j Ihabu? I 
kulil Ikudit l Ikuditl (kudiil Ikudit l Ikudill 
belakang016 / wadi91 Iwadi91 Iwadi91 Iwadiry/ Iwadi9i 
017 perut Iwunlu91 Iwunlu91 IIVuntu91 jwuntuul Iwuntu9! 
018 tulang Ilaula!)! Ilaula~1 Itaula~1 Itaulanl Ilaulani 
019 isi perut lapukanl lapukanl lapukanl lapukanl lapukanl 
hati lateyl latey I In teyl latey I lateyl 
jantung021 Ii,nturylIjantu91 Ijanturyl Ijantu 91 fjant1l91 
mengetahui022 Ikarasal Ikarasal Ikarasal Ik.rJ sal~arasa l 
023 berpikir Ibapikirl Ibapikir/ Ibapikirl Ibapikirl Ibapikirl 
024 takut Igaerl Igaerl Igaerl Iga.r I lsaerl 
lira? !darah lien? I lira ' I lira?1 / ira?1 
lulu?1 lulu? I026 kepal. lulu?1 lulu?1 luJu?1 
leher027 IdiyuglIdiyu91 Idiyu']l IdiytllJ! Idiy'"]1 
rambut Iwuluul IWlIluu l028 IIVulliul Iwulu ul Iwuluul 
hidung029 luru 91 lurunl luru~1 /uruql lurua/ 
bernapas /mihewukl Imihcwuk/ /mihewuk / /mihc ukI {mihewuk l 
031 mcmbaui ika ~9uhlIkat:9uhl lka '9uh/ lka ~9uh l Iko" 9uhl 
032 Illulut /w.w. 11 Iwawa?1 Iwawa'i Iwawa?1Iwaw'" I 
033 gigi Idip{nl Idip{nl Idip(.nl {dipl nl !dir'-nl 
034 Iidah /J(la l II£la!llIl"1 11'£2lal /if la l 
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Oesa ying Oiteliti/Bahasa yang Oipakai 
No, Kata 
36/BM 37/BM 39/BM38/BM 40/BM 
Ikakihi?1 Ikakilti?1 Ikakihi?1035 tertawa Ikakihi?1 Ikakihi'l 
036 menangis Inurjkawl Inurjkawl Inu'Jkaw/" Inurjkawl Inurjkawl 
037 muntah Inua?1 Inu?al Inu?al Inu?al Inu?al 
038 meludah l irura?! l iru ra?1 l irura?1 l irura?1 lirura?1 
039 makan /kumanl Ikumanl Ikumanl !kumanl Ikumanl 
040 memasak Inanru' l Inanru ?1 Inanro' l Inamu'l lnamu'l 
041 minum Igu?utl Iqu?ut l IIJu?utlIqu' utlI~u '! ut l 
042 menggigit IQikitl Iqikitl loikitl loikitl Inikitl 
Q43 rnenyusu lumu?1 lumu?1 lumu?1 lumu?1lumu?1 
044 telinga Isilu ?1Isilu'l Isilu?1 IsIlu? IIsilu?1 
045 mendengar Ikar£.rjeyl Ikarf..')cyl Ika r L'Jey I lkart,neyl Ikarl'jeyl 
046 mala Imateel Imateel Imateel ImateelImateel 
047 melihat Ikadinuql Ikadinuol Ikadinunl Ikadinunl Ikadinuol 
imallIf..1048 tidur Imanftl Imanr'O Imanr,' l ImanrL/ 
049 berbaring Imarykadi!) Imarykadi!) ImaJ)l<adiqlIm~adi~ Imaljkadi'J 
duduk 050 Imaharu')l Imah3runl Imaharuql ImaharuqlImaharu!)1 
051 berdiri Imimiil ImillIiil ImillIill lminriilIminriil 
052 orang lulunl lulunl lulunl lulunl/ulunl 
laki,laki053 lupuul lupuul lupuu l lupuullupuul 
(wawey ( 054 Iwaweyl (waweylperempuan (wawey( Iwaweyl 
(lya ? ( anak (iya? ( l iya? ( (iya'(055 (iy" ! 
056 suami Idaraganl Idaraqanl Ida ra fjan ( Idarauanl Idaraganl 
057, istri Idaraqanl Idaraqanl Idarananl Idara9anlIdaraqanl 
(in £h((ini.h( 058 ibu (ini.hllin I.h( lin Lhl 
aya h (ama'hl lruna 'h( lama'h{059 lamahl lama'h( 
(tata?1060 kakak Itata" 1 Itata?1 Itata?1 Itata? I 
lan'nil (an'nil 061 adik lan'nil lan'nillan 'ni ( 
nama (qaran( (naran(062 Igaran( (garan( l !Jaran( 
063 berkata Ibapani rl IbapanCrl /bapan 'Grl Ibapan 'u((bapan'i.rl 
064 tali Itadii l Itadii( Itadil(Itadiil Itadiil 
065 mengikat (nuruk lInurukl Inuruk( Inu rukl Inurukl 
menjaltit066 Iqamitl l !jamit( l'Jamitl IrJlmit(lqamit ( 
pakaian067 Ipama'i Ipama'iIpama'i ./pama'iIpama'i 
068 berburu Igallupl/rynupl lna-nuplIqanupl "ymupl 
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Des;l.Y\ln" Oilelitl/Bahasa yaI1ll>ipakai . 
Katao. 381.BM :l§9/BM37/BM36/BM 40IBM 
menembak069 
070 f-lkarn 
bminju071 
berke1ahj072 
membunu.h073 
•1Iati014 
hidup075 
menggaruk076 
memotoog077 
ba~ng078 
mernbeI.h019 
tajam080 
rumpul081 
beke1JOSZ 
barmaio085 
bemyanyi084 
menan085 
bengkak086 
m~mcras087 
memegang088 
Oltngsa11089 
memberl090 
menarD<.09 1 
mendoron~092 
melcmp:l1093 
jalUh094 
.njmg095 
buroog096 
lelu,097 
bulu098 
sayap099 
toroang100 
bin.tang101 
doglng102 
/nima'k/ . 
/iiudukl 
Iparu!III parI 
/babur/ 
Imunu'/ 
!maley/ 
IwFlIlIn/ 
IfJukut/ 
Inetekl 
/walay[ 
/nuhi?/ 
/kumatl 
/l~w/ 
/!iagawu/ 
/tulii/ 
/mafiafu/ 
/nanrlk/ 
Ibokah/ 
Imi'an! 
/nC:.gLY/ 
Ig,dil/ 
19'mi?1 

IBujul1 

nu'unl 

{mCdak{ 
Ilawu?1 
{anlahu?1 
Iwuru91 
IlJ1ltllUflI 
lwoluul 
{'{;Iatl 
/samidi9! 
/satua' I 
{Iunil<./ 
/oima'k/ 
/iiudukl 
nlma"'/ 
/iiudukl 
pa ruunpar,/panarnpar/ 
Vbabur/ /babUI/ 
/munu' / /munu '/ 
Imateyl /matey/ . 
/wl'JwrI/ /wtJuml 
/I)u uti /9ukutl 
Inetek/ /oelek! 
/ .tayl IwallUJl 
/nuhi?/ Inubi?1 
/kwnsl, !kuflUll 
/llJawl {I L1Awl 
!hagawul !blgawit! 
/ tulli/ /tulii/ 

/rna!iai\iJ 
 Irnafufu/ 

/nanrlk/ 
 /nanrik/ 

/bokahl 
 /bakah/ 

/m,'",,/ 
 Imi'an/ 

/negGy/ 
 /nt'gl'y/ 

19adii/ 
 1!I,dill 
II}9-Dtli • 19'0111 
/iiujutl /fiujul/, 

/nu'unl 
 lou'unl 

Imirlak/ 
 Imulakl 

ILlwu?1 
 {Iawn?1 
/anlahu?1 /lntanu?1 
/wuru9/ /wuru9! 

/anHluy/ 
 {anliJuy/ 
/wuluu/ lwoluu{ 

/'fJat / 
 IUaI{ 

lsarnidiq/ 
 /sarnirlirJl 
/walua1/ /satua?1 
/Iuo lk/ /lunAI 
lrum.'kj lnima'k/ 
/Budukl (ouduk 
/panamp-Jtl Ipanamparl 
/babur/ Ibaburl 
Imunu'/ . Imunu'/ 

/nutey/ 
 Imaley/ 

/wtJIlIn/ 
 /w:.luml 
/lJukut/ 
/netck/ 
/'Jukutl 
Inelok! 
/waW]! 
/ouhi7/ 
/wa1ll91 
!ouhi?/ 

{kumatl 
 /kwnatl 

/Itlawl 
 {\t.lawl 

/b.gawil/ 
 /bag;>wii! 
/ruUI/ /Iulli/ 
/m.ilaiii/Im:tliaili/ 
/nanrlk/ 

/bokah/ 

/runrik/ 
/bakah/ 

/mi'an/ 
 Irnl'aol 
Inegey/ 

Irpdill 

/ni.gi-yl 
/lJ3dul 
It.prn il l'fmi?1 
Inujutl 

Inu'un/ 

/nujul/ 
Inu'unl 
Imf.daklIm'Uakl 
IIBwu?{{lawu?1 
,/anlanu?1 !/antahu?1 
IwuruI)l 
,1wlr..luy/ 
./wur\JI)/ 
{anllluy/ 
/wuluu{ lwoluul 
ItJal/ 
Isamidi91 
10al{ 
1sarnidt 
Is.tua?1 

/lunLkl 

lsatua? 
Iluntle/ 
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Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai 
No. 'Kata 
39/BM37/BM 40/BM36/BM 38/BM 
/tawl?//taw~ '? / /taw<?/103 lemak /taw~?/ /tawL?/ 
/ukuy//ukuy / 104 ekor /ukuy//ukuy/ /ukuy/ 
/anipee/ulaf /anipee/ /anipee/105 /anipee//ampee/ 
/sasi9//sasi9/106 eacing /sasiq/ /sasiry/sasllj/ 
/kutuu/kutu /kutuu/107 /kuIUU//kutuu//kuttu/ 
/kcnah/ikan /kl:nah/ /hnah/108 /kf nah/ /kinah/ 
/kakaw/kakaw /kakaw pohon109 /kakaw /kakaw 
kayu/kayu/ kayu kayu/kayu/ kayu/ 
/buruk//buruk/ /buruk/busllk /buruk/ /buruk/110 
/rawrn/{rawl n/ /rawlfl/ /rawl ;,/111 /ruwLl/ daun 
/upak /upak /uPakkulit kayu /upak /Upak112 
'kayu/kayui kayu/kayu/ kayu / 
113 /wakat/ ' /wakat//wakat/akar /wak.t/ /wakat/ 
114 /dikii//dikii/ biji /dikii/ /dikii/ /dikii/ 
115 /wuQce/bunga /wu9ee/ /wu'Jee//wuryee//wu'Jee / 
116 /wua? / /wua?/buah /wua?/ /wua?/ /wua?/ 
117 / rikut/ /rikut/rumput /rikut/ /rikut/ /rikuil 
tanah .118 /tan.?//tan, ?/ /talll '?/ /tanl.?/ /tan'!?/ 
119 /watuu//watuu/balU /watllu/ /watllu / /watuu/ 
/karasik/ pasir /karasik/ /karasik/I:l0 /karasik/ /karasik/ 
121 /ranu?/ /ranu? / air / ranu?/ /ranu?/ /ranu?/ 
122 /marth/mengalir /marrih//mart-h/ /mar(h/ /mar{b/ 
123 terapung /knmam /kamam /kamam /kamam /kam.ull 
puq/ pU'J/ pu'J/ pll9/ PU;!/124 laut (laut / /Iaut/ /Iaut//Iaut/ /laut/
125 garam /ra9ii //raDii/ /ra9ii/ /ra9 ii //ranii/126 danau /danaw/ /danaw / /danaw//danaw/ /danaw/
127 sungai /hu!)cy/ /huney/ /hu')ey//hu')ey/ /hu gey/
128 gunung /gllnu9//gunu!)/ /gunuq/ /gunu9/ /gunu9/129 hutan /jumpun/ /jumpun/ /jumpun//jumpun/ /jumpun/
130 langit /la9it //la')it/ /la9it //la9it / /la'Jitl
i31 matahari /mate /mate /mate/mate /mate 
anraw/ anraw/anraw/ anrawlanraw/ 
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. Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipskai 
No. Kata 
' 38/8M' 4O/BM36/BM ! 39/Bt.!,37/ BM 
.IwawaIwawahyar;1 Iwawa Iwawa '132 'bintang ·/wawa 
hya'll hyaq/ hyar;1hya~1 
133' .wan Irskunl Irakunl Irskunl IrOkunl Irskunl 
,embun lamun?1 lamun?1 lam?unl (arh?'unl134 larilu?nl 
luranlhujan135 luranl luranl luranl luranl 
lriwutl angin136 Iriwutl Iriwutl Iriwutl lriwutl 
Ig.guwurl bertiup137 Igaguwurl Igaguwurl Igaguwurl. Igaguwurl 
pana, Imalai!)/'138 ImalailJlImalai91 Imalai.r)1 Imalai91 
dingin Imarisak!139 /marisakl Imarisakl Imaris;Jkl Imari,akl 
kering /kariQI140 lkarirj//karirJl IkarilJl Ikarir;1 
Iwehu?/141' Iwehul IwEhulasah Iw(hu?1Iwthu?1 
142 rata Idatayl Idatayl Idatay/ Idatayl r atavl 
143 ber at weiatl Iwf}.?atl /w?.?atlIwf:,"'Iatl ·/wfJ.?atl 
144 api lapuyl lapuyl lapuYIlapuyllapuYI 
membakaJ145 Inutur;1 InuluqlInuluql Inutuql Inutu91 
asap146 lalukl latukl j latukl I.tukl latukl 
147 abu Ihabu?1 Ihabu?1/habu? IIhabu?1 Ihabu?1 
b.itam148 Imaint, ml ImaintLmlImaint£.ml ' /.m.aint~ml ImaintLml 
IWU,,)/I Iwuar;1149 daJam Iwu.ri , )wu'r;1Iwu"!J1 
!ha!)yitiil 1ha!lyitiiISO /haljyitiil di sini /ha9yitiilIha~ yitiil 
lSI /har;yanay /ha9yanay/ di sana /haqyanay I iha,)y"nayIba9yanayl 
15 2 ini lit iii lit iiililii/ /iliil litiii 
liQ.yl153 itu linayl!lriayl linaYIlinayl 
ITis;. t.1154 dekal Iri£.t l I'o£.tl.lri 0 1 Iri£. II 
155 Ilawitl Ilawitl Ilawitlflawitlaault Ilawitl 
156 Iha98weeldi mana Ih'9aweel lb.. r;awcoIIltaq. weel /ha9aweel 
lakuullakuu! 157 saya Iskllul18kuul Vakuul 
IhafilJl lhanulengkau /hanu/ Vhanul158 lhanul 
{bane. / IS9I {lWJee! lw.1ieelIIWieellha'iieeJlia flakorn ; . flakarn ;160 ktt.a; takam· ftakamflskarn; 
• 
k.mil kamilIwni l<arnilkami/kan1Il 
Inounl1'61 lnaunl /naunlkaUan /naunlInoun/ 
flu rf-/ /hm-r162 mereka /hu.. / ' /OCr..1/h£r&1 
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, 
No. Kata. 
. Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai 
361BM 3:?JBM 3§/BM 39/~.M 4O{BM 
163 apa liIlu~ liIlunl linllnl liilunl ! inun! 
164 siapa Ihiyc/ Ihiy. 1 Ihiy" I Ihiy , ! IhiYE. I 
165 lain i l.inl Ilaini Ilaini Iloini /lain} 
.166 beberapa Ipapiri l Ipapir£1 Ipapirf. I Ipapin:.! /papird 
167 banyak Ih£n" I 111£ n>.. I /hen Ii: I . 111£ os. I Ih£. o £ I 
168 sedikH Iduhuu j Iduhuul Iduhuul Iduhuul fduhuu l 
169 semua Ikatuluhl Ikatuluhl Ikatuluhl Ika lUluhl Ikat uluhl 
.170 dan lamil la mil lanei I la mi( (a neil 
171 dengan laori?1 lanei?1 lanrJ!1 laori?1 lanei?1 
172 putih Im.hilakl Imahilakl Imahilakl Imahilakl Imahilakl 
173 merah !maria91 ImariarJ! Ima ria91 Imaria91 /mariaql 
174 kuning Imadinta?, Imadintaryl Imadinta~1 Imadint.!)1 Imadint'l] 
175 hijau Ik.kuri9 Ik.kuri91 Ik.kuri I Ikakuri9( /kakuri~1 
'176 kecil l!ianitl manitl /fianit/ · Inanitl lnanit ( 
177 besar Iwal.?1 Iwala?1 Iwal.?1 (wala? I Iwala?1 
178 pendek limHI lim £.£1 liIllifl limEi l l im'.[1 
179 panjang lamawi lamawl lamawl lamawl lamawl 
180 tipis Imaririsl Imaririsl Imaririsl Ima ririsl !maririsl 
181 tebal Imakapaol Imakapanl Imakapanl ' Imakapanl ImakapanI 
182 sempit /hipit l Ihipit l Ihipitl (hipit! /h ipitl 
183 lebar Ibuka?1 Ibuka?l· Ibllk.'I ./buka?1 Ibuka?1 
184 lurus Iwitu?1 Iwitu?1 Iwitu?1 Iwitu'l Iwitu?1 
185 tu~. Imatu£hl ImatuEhl Illlatuthl Imatti£hl lotatu£.h/ 
186 haru /wauul Iwauul IwauIII 'wauul {wauu , 
187 baik ,Imaml Imuhl IlIIalhl /ma':h l 'Imawl 
188 buruk I/muruni Imu~nl I Imurun / ' "lmu runl Imurunl 
189 benar (wuahl Iwuahl Iwuah/ Iwuahl ,Iwuahl 
190 malam '/ma1eml Imalernl IlIIaleml I lIlaleml Irnaleml 
191 h~ui i·nrawl lanrawl lancawl la neawl !anrawl 
192 tahun Itauo! ~ Itaunl Itaunl Itaunl Ita un! 
193 kapan Ihintek 
awee! 
Ih inlek 
aweel 
Ih.intek 
aweel 
Ih Intek 
aweel 
Ih.intaka 
awee! 
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Desa yal\8 Ditelili!Bahasa rang Dipakai 
No. KaI W 
40!BM38!BM .'39! BM37iBM36!BM 
!hQry!. '!ha9!/haq!di194 lhal)! /.ha9! 
!daya?! /daya?!/daya'!195 sebab !daya?! !daya?! 
!amun! !amun! !amun! jika !amun!196 ramun! 
/kal. kala !kalabagaimaIl3 !kala !kala 197 
awee!awee! awee! awee! owee!' 
198 lidak !pU"'1! !pu81)!!pua~!!pua9!!pua9! 
!b~reken! !nanreken! !nanreken!!cyap! 199 menghitung!ryiap! 
lisa?/ !i£a?!200 satu !i.a?/ !isa'i lisa'! 
/ruf..h/ Iru l h/ !ru Eh!dua !rut.h/ Iru£h!201 
!Ii- Iu u!202 /t£luu/ !IEluu/t;ga !1..luu! / I£luu! 
/(pal/ ­empat /f-pal !!Epal! !ipal!!£pat! 203. 
!oimee! !dimee! !dimee! !dimee! lima204 / dimee/ 
! • . n£.m!! E-nLm! !£n<.m!enam ! CTlEm! !mEm/205 
!pituu! /pituu!/pituu! tujuh !pHuu! !pituu! 206 
!walu?!Iwalu?1 !walu'! !walu'!delapan !wa]u?!207 
!suey! /suey! !suey! !sucy/ sembilan208 /suey! 
/pulu?/ /pulu?!sepu1uh !pulu?! /pulu?!209 !pulu?! 
!ru.m / ruam /ruam duapuluh ! ruam 210 !ruam 
pulu! pulu!pulu! puluh/ pulu! 
!jatuh/ !jatuh! !jatuh! seratus !jaluh! I211 /i.tuh! 
005 
010 
015 
020 
025 
030 
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Desa )!ang DiteliU/Bahasa yang Dipalcai 
No, Kalll 
41/BM 42/BM_ 451J1M43/!lM 44/BM 
00 1 tangnn "" / t aryanlIta!Janl/ taryan!{Ias·nl It''Janl 
002 kiri /k.wi" 1 Ikaw,?1 Ikawii /kawi?/ Ikawi/ 
003 kanan /kaw.n/ /kawanl Ikawan/ /kawanl Ikanan l 
004 kaki Isuii! Ipt;'l l /pi if /ba tisl Ip~' tI 
berjalan /Iakyal Itakyal / takyal Ibajalonl Itakyal 
006 jilin Ilalan/ Ilalani IlaJanf /lalanl Ilalani 
007 datang {hawi'lIhawi'l Idatal Ihawi'l/hawi'! 
008 membelok l ikul 'tj Imembflok likul£?1/ikul£1 / l ikul ~'!I 
009 berenang Ikatamahl /ka tamahl /ka tamah/ lka tamahl Ikatamahl 
mencuci lituhulli l itullunl Ib.tatapa" lituhunl l ituhunl 
all menyapu Ibasasapu?1 lipapaslIi papas! /ipapasl l ipap"l 
01 2 menggorok /lluhuuj /fiuhuu l Igusukl lipuhutl l ipullutl 
013 kalar Imurunl Ijehatl Imurunl ImurunlIUri.! 
01 4 Ihabu?1debu Ihabu?1 Illa[,u?I, Ihabu?1 lhabu? I 
kulit Ikudit l Ikapakl/kudit l Ikuditl Ikudit l 
016 belakang Ibalakal/wadigl Ipu9guryl / puryu91 Ipu9u91 
017 perut Iwullturjl Iwuntugl Iparutl Iwuntu91 Iwunturyl 
018 tUlang {taularyl I ta?ulag Itaula91 Ita?ula91Iwla91 
Igagam,019 lsi perut l apukanl lapukan lap~kan lapukanl 
buhanlsanatil sanaiil 
hati lateyl latey{ IluU?1 lateyl I.teyl
el2! jantung !janturyl Ijantury! Ijanturyl Ijantu91li·ntugl 
022 me ngetahu·~ {karasa/ jm:.l ata ·Ibrasal {arasal /ar:Jsaj 
wani! 
023 berpikir Ibapikirl {bapikirl ImamikirjIpikir I Imamikirl 
024 takut igaerl ItakutanlIpahe?eyl Ipahe?eyl Ipahe?eyl 
darah lira?I l ira?1 lira?1 lira?1 lira?1 
026 kepala lulu?1 lulu?1 Ikepalal {ulu?1lulu?1 
027 leher IdiyuIjI IdiyuIjI Igulu?! Idiyuryl Idiyug 
028 rambut jwuluul/wuluul Irambutl Iwuluul Iwuluul 
029 hidung Ihldu91luruIjIluru91 luru91 luru91 
bernapas Imihewukl lnihewukl /bahinakl Imihewukl Imihewukl 
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Desa yangDiteliti/Bahasa yang Dipakai 
N0, Kata 
45/BM . 43/BM ,44/BM41/BM ' 42/BM 
/kai.!)uh/ /kaciuman/I1fgeryuh/membauio31 /ge']uk//nirjuh/ 
/muntu/ '/wawa?1/wawa'/ /wawa'/muluto32 /wawa?/ 
/dipinlo33 gigi /dip~n/ /gigi/ IdiF~n/ /diF€.n/ 
o34 Iidah /Itla?/11'&la?/ /fila?/./iJ'itl lfila?/ 
o35 tertawa /kakihi'/'/kakihi/ /kakihi//tatawa?/ Ikakihi/ 
o36 menangis '/nurykaw/ /nu!Jk"w/ /nu~kawlImanarys/ Inurykawl 
o37 muntah' InualImua'i /nua?1Imuak/ Jnu.?1 
meludah /nura?1o38 IRura? I Imaludahl Inura?1 Inura?1 
makan IkumanlIkumanlo39 /kumanl /kumanl Ikumanl 
memasako40 If)anrolI~anrul /bamasakl Iryanrul Iry.mul 
minumo41 I']u?utl 19u?ut/ If)inuml 19u?utl 19u?utl 
menggigito42 Inikitl/nikitl InikitlInikitl Inikitl 
menyusuo43 lumu'l l!J3mpu Imapusu?1 /']"mpui 9ampu
'mu?1 mu?1mu?1 
1,;"lu?1Isllu?/ /siM IIsllu'lo44 telinga I/sllu'l 
Ikar.(!)eylIkar {geyl Im.nda']ar /k'f'E.geylmendengar '/kari:.']eylo45 
Im.teelIm.teel Im.teel Im.teelmala Imateel046 
Im.lih.tl /k.dinu91Ikadinu91 /kadinu91melihato47 Ikadinu91 
Imanrf.?1Imanr:l? IImanr \.?/ Imanr'i.' Itiduro48 Imam £?I 
Imarabal>1 ' Imo !)kadilJlm.!)kadi!)Iberbaringo49 / ma9k.di,]1 Ima!)kadi']l 
IdudulIm.haru']l Im.haru9i im.h.ru']l duduko50 /mah.ru91 
Imiruiil!minrUI IbadirUI IminrJ.ilberdiri Iminrli/ o51 
lu lunJ\.. lulunlJulunl lur.!)1orang lulunl o52 
' lupuul llaki·lakil lupuul lupuulIUpUllllak i·lakJ o53 
/bini?bini? I Iwaweyl JwaweylIw.weylperempuan Iwaweyl o54 
fiy.?1 /.nak/ liyak?1 /iy.?1anal<o55 Jiya?1 
{l.kil Idarn,]an/Idara!)anl /d ....!J3nlswuni ldara!)an/o56 
Idara,]an/ IbUli'1 Imatuahl 'Islrlo57 /dararnlId. ror ni 
! ineh luma?1 linehl!inchlibu linob o58 
lama'hlIbapa?/ lama'h/j ama'h/ 'ama'h/o59 ayah 
/kata'iItat.? I Ikaka?1 Itata'/o60 kakak ltata'/ 
lan'nil/adilJan'nil /an'rnladik /an'nilo61 
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De~ yang Diteljti/B~yang Dipabi 

Np. ·Kau 
 44/BM •.42/BN41/BM 4:3/BM 4S/BM
. 
lIJIIIIa t.::!rr{ {rjuanl062 laranl laran 
063 
 /fjH31I1 {bapanderl berbta {bapan.l.r/ /bapan rl Ibapani.r1{tadUltali ItaclliJ /tadil/064 /talll ItadUl . 
/DUIuJr.{ /IN arut/065 Inuruk/ /ouruklmell8ibt Irruruk/ 
/!JA"'it/ {rnanjahitl 1~lt/ ~it{066 m.~ "'jamlt/ 
Iparna'/ {pahianl {pama'/ pakaian lpama'/ pama'/067 
ijanitp/ Vb,.b;.;du p{ !.!JanuJ/ 
nima'k/ 
{rp.nup/ 068 borbu~. IIJUIup/ 
/nima'IcJ 
/fiuduk{ 
manunbak/flirm 'k/. ,069 menembak lnima'k/ 
/iiuduJr./iiuduJr./ 
/panampaJ
/"iiuduk/ o70 /iiuduJr.{menlkam 
/p anamp:IrJ {batampar/ 
/babur{
/panamparIlpanampar/o71 bertinju 
{b.bur/ bakalahi/ 
membunuh "'muDu'/ 
/baburl 072 {baburlberk.1ahi 
ImuDu'1/munu'l o73 limunu:/memMnub 
matey/mati?1 r;::teyl lmateyl o14 lrruJ.tey/mati 
;;luml IW <.lum/hidup/Iw fj umlo75 hidup /w{luml 
'jukut/ 9uJr.utllmuqgarulo16 l'jukut/ 
nonelel
mengaruk 19ukut/ 
ntteklmanatakl Inttek/ o77 {neteklmomotong 
wata!jl r'wat"!l/ {bat, sl o18 /wat&!)i 
membelah/ /nuhl? I
balang /wal:J191 
nubi?/ o19 InuhJ?1membelah /nubi? I 
{kumatlV!<aodap/ /kumatlo80 /kumatltajam Ikumatl 
/WawlIliJaw/ l/klawl /l£lawl o81 lumpul /ltlawl 
/bagawlilbagawii/ I/bogowil/o82 /bagawU/bekelja /bagawfll 
VbaponalDan Ituliil /tulil/o83 bermaJn Itul U//tulii/ 
/INfiaru!/bai\aJ\il lmallafii/ 
j igaJ/ 
o84 Imanaftl/bemyanyl /manafii/ 
l igal/{baegalcgall/!gal/ o8S menad /!gal/ 
IbakJilil /bakah/ {bakahl /book!o86 bqkak /balWll 
mi'. ol Imi'an/ /mamula,/ Imj'an/ o87 /mi 't nl fD"""'''' /n£geyl !nf-gey/ 
1'!)Odii/
Imarnipw t/ 088 'memegang /DLf,ey llDLf,eyl 
i!)Odlllmanabuk/ 
090 
089 meoggaJi '/!)Odiil/!)Oclli/ 
/ '/ / mi'//marnbaril /2amil /'f"' i'lf"'mberl Ita:tl ,fujutl/manaril<1 
IDu'unl 
091 menarlk Inujutl "nujut/ 
'/nu'un/ Imanjul /nu'unl / lIu ·un/ 092 mendorong 
/maljkal u9 /maljkaIu9 
/lawu?/ 
Imanawakl093 melempar I/m£.dakl Ima7< . lu9 
l)awu?1/gugurl 
lantahu?/ 
liawu?1094 jatuh Ilawu?I 
lantahul lhadupanl lantallU ? I o9S anjing lantahu?1 
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Desa yang Ditelitl/BaIllI ~ang Dip aka!No, Kata 
421MB 45/BM41/BM 44/BM43/BM_ 
'096 burung IwuN'J1lwururjl IWUNIj! /burtUJl Iwucu'Jl 
lelur laleluyl097 /hintaJul laleluyl fat luyl lat luyl 
bulu Ibulu?1 ,Iwuluul098 lwuluu//wJ1Iuul IwuJuu/ 
...yap099 IElat{ If,ltlt/labrl19.1a1/ IEJat{ 
Jt8••bal~••bang100 /samidi/ l6lJrnjdjl I..mid'flIsamilii9/ 
'/ ... tua?1 lsalua?101 binatang {sat\!8?/ 'salua?,I53lua11 
Idagl1)/ 11uM.k1daging /IUMJeI/Iunikl Ilun£1<1t02 
Ilaw£.?I/tawe?1103 lemal< ltaw.?{ ltow£ II /lamakl 
{ukuy{ lukuylekor /buntuII104 /ukuyl lukuyl 
,}anipe!105 War lularl /ampu/lanipeel larupeel 
","emg106 lwirjl IsasirJ/ IsasilJ//irJ/I ';9' 
/kuIUU/{kulu1/kulu /Ieu!uul 107 {kuIUU/ {kulUul 
iI<an liwal</ IkE nahl108 /k£nahlIh nah/ /k£nahl 
pohon /puhun /kakaw/k:akaw 109 lkakaw lkakaw 
kayul . kayulkayulkayu kayul kayul 
bu.uk /busukl !burukl /buruk/ 110 Iburukl Iburukl 
daun IdauR/ !raw£.n/!rowEnlIII Iraw~nl Iraw Ul/ 
/kupak !upaklupakkulit kayu112 lupak kayuj lu'pak k.yu/ 
kayul kayulkayul 
113 akar /wakal! Iwakal/ !akarl Iwakatl /wak'il 
Il4 hijl /dikiil /d ikii/ /b;rJ.?1 ldiltiil /diltii/
buogaliS Ik.mb.~/Iwugee/ Iwugeel /wu!J1LlfWUIJt£l 
116 buah {wua'!l /bua?!/wua?! !wua'!1/wua?! 
11 7 rumpUI /rumput/ !rikul! /rikutl /rikut/ lrikul/ 
tanah11 8 !tafl£'? / /tans.?1 ItMJahl ltan .. ']/bM.?1 
119 baw /waIUU/ ' /bolU?//watuu/ lwaluul IWltuul 
120 pa<it /kaia.Jk{/karunl/karasik/ /karasik}/karnJik! 
121 alr 'Iranu?/ Iranu?/ /banu/ lranu?/ !ranu?1 
122 mengalir /Iandas!Imar£hllmar<.h/ lmar£hl /mnLhl 
123 Icrapung lkarruunpul /tlmbull/kamampul ~WI/karnampul 
loul /Iautl1+4 /!auti /tahuk/ ftahJkl' ltahlk/
125 Igoram /uyah!IlJll)ii/ Irar;u/ Irfll)il/ !ra'Jill 
126 ,danau /doru!w/ldanawl !danawl ldanaw/ Idanaw/ 
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Desa yang Diteliti/BallJS3 yang DipakaJ 
No. Kata l . 
4118M I 4 _ :.tB i 43{BM 44/BM 4S/BM 
127 sungai Ihu')cyl IhUTjoyl Iswpyl /hu!)eyl /hu9ey/
128 gunung IgunmJ/ Igunut)! Igunu') l IgunUll)! Isunu91 
129 hUUUl /J umpun/ Ijumpun! luunl /jumpunl Ijumpunl 
130 Inngit /1aJ)11/ Ila!)i11 /IlIglll /ls.gJt lII·rJl ll 
matahari lmatean Imatean /mmeJ"!i,131 Ima lO/m.le 
,awlrew/ Inraw!amaw! 
/wllwllhyl 132 bjntang Iwowehya/ IWlwahyo/ ibima/ /wow.hy. 
133 awan /rakun! lawan//roklm/ Irakunl /rokun/ 
134 embun lrunu?n/ /lIIIIu1n/ lamb un! /amun?1 /amll? n/ 
hujan luran( lurarri I!huj>!!1135 /uran/ IUjan! 
13b angin !riwut( 'nwutl (a In! !nwul/ /n"," !1 
137 bertiup /gaguwur/ 19a9uwarl /batiup/ /baguWllrl lingtlwurl 
Ipanasl 138 panas lmalllit)! dmllei! Imallliq(/malalnl 
/dl In/ InJar' , 139 dlngiD \ lmali ..... / /mari""1 lmarinkl 
/kodry/ ,(meean/ 14C kerinS /kBIiIJl lkariIJ/ In'teln/ 
basal! /WUtu/ Iw£hu?1 /basaltl Iwc],u?/14' IWE-hu?1 
147 fila !rau?/Idatay/ Ida lay/ /dat~yl Idatay/ 
143 berat Iw£.10t/ I' .;Jatl Iw£?o(//WHat / twOn t/ 
144 .pi lapuy/(.puy/ lapuy/ /. puy/ /a puYI 
{Dana· Inutu,)1Inu LU9/ I nu tu~1 / nulu9/14 r 1!'mbakar 
lukut 
146 asap IUlukl lalukl /as..p/ l otukl I.tukr 
Ihobtl ?/ /w81, nunl IhabuJ Iwa"nun( !walenunl 147 , .bu 
/n13intl,"/ 148 hitam /hira 9/ Vhira91/lt1ra9' /hi"'~f 
putih Imahllak/ /putlh/ 149 /rnahi1.>k/ /pulib/ !putlh! 
merah !marum/ /bah.ndaT)/lmf,.7/I SO lbahandag/ /m(a?/ 
/bahenda/ kuning /madintanl /bah,nda/IS' /l~mitl Mmit! 
/bahijaw/ hij u /kAkurln{ /jerewl fJerew/ 152 /bahijaw/ 
kecil 
154 
153 
bes:u 
15 5 pendek 
156 panjang 
IS71 1iPlS 
/m1llt/ 
/hant 1.?/ 
{imp/ 
lruru.w/ 
/marir is / 
/kurllt/ 
/It"H/ 
Ipan dsk/ 
{panjaq{ 
!nipi,/ 
/kunK/ 
/haI?/ 
{pandaK/ 
/panjag / 
{nipis/ I/liPi'/ 
/id,,/ /idis.! 
/snlay/ {", lay/ 
/udokl /udok/ 
/panja?1 /panja9/ 
/lipi'" 
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Desa yang Oiteliti/ Bahasa yang Oipakai
No , Kata. 
41 /BM 
tebal158 Imaleapanl 
sempit159 /hi pitl 
lebar160 Ib uka?1 
furus161 Iwitu?1 
tua162 Imawth/' 
baru, 163 Iwauul 
baik164 Ima, hI 
buruk165 Iburukl 
benar166 Iwuahl 
malam167 Ikamaleml 
. 
421MB 
/kandall 
Is[kEI 
II[barl 
Ibujurl 
Ibakasl 
Ibahua?1 
Ibagusl 
Irigat l 
Ibujurl 
/hamaleml 
43/BM 
/kandall 
Is 'cJ< 'd 
/If.bar I 
Ibujurl 
Ibakasl 
Ibahua?1 
Ibagusl 
lrigatl 
Ibujurl 
/hamaleml 
44/ BM ~5/BM 
/kapanl lkapanl 
Isolatl /SOfat1 
flli)arl IlliJarl 
Ma kora I lma kora I 
Ituha?1 Ituha?1 
Ibioul Ibioul 
Ibuanl Ibuanl 
Iboto?1 Iboto?1 
Ibene?1 Iben ?I 
lmalaml lmal;;ml 
hari168 laorawl 
tahun169 Ita?unl 
kapan170 /hantek 
awel 
di171 /I1a91 
dalam172 Ihawuanl 
di sini173 Iha?yitiil 
174 di sana Ihaf}yaru ?1 
175 ini liliil 
itu176 luu '!l 
dekat177 It t t't I 
178 jauh llawit l 
dj mana179 lhafJaweel 
saya , 180 lakuul 
engkau181 Ihanu?1 
ia182 IhaM.! 
kita; kami 183 Itakam; ' 
kamill 
kalian184 IWlun l 
mereka185 /h tr[ I 
apa186 l inunl 
187 siapa /hi !-? I 
I;;in188 llainl 
/handawl 
Itahunl 
/hampar al 
Isil 
/h ua91 
lSi hetuhl 
lsi kanihl 
fj ituhl 
Idenil 
Ituk!pl 
Ikajawl 
lSi ku hI 
/yakul 
likawl 
liy," I 
l itan ; 
ikiil 
Ik£tuhl 
If:. w'tnl 
lnarayl 
Iy ~w£hl 
IbiWf.hl 
beberapa189 Ipireel I/seberapa?1 
/handawl 10101 1/0101
Itshunl Itaunl " Itaunl 
lhampar al Ik d I Ik d I 
lsi I ltal Ital 
Ihua I Itakayl Ita kay I 
lsi hetuhl Iteha?1 ' /teha?1 
lsi kanihl Itearuhl Itearuhl 
/jituhl 10ka ?1 10ka?1 
Idenil IlIol lirol 
It uk pI lokal 10ka?1 
Ikejawl , /kame?1 Ikame?1 
lsi ku hI Iteme?1 ' Iteme?1 
Iyakul laapl laapl 
likawl Ikool Ikool 
liy I liyal liyal 
litan; Itaka ; Itaka; 
ikiil kaml kainl 
/kftuhl ldaliil ldailll 
I!.w~n l /kaml /kaml 
Inarey! lonl lonl 
Iy \.w f.hl I pa ?1 I pa?1 
Ibtw(hl 11ainl /I.inl 
Iseberapa?1 IpapiJel IpapiJel 
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D... yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai 
No, Kata 
42/BM41/DM 43/BM 45/BM44/BM 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
I 9 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
21 1 
banyak 
sedikit 
semua 
dan 
dengan 
scbab 
jib 
bagaimana 
t idak 
meoghllU 
sat u 
due 
LiS1l 
empat 
li ma 
eoam 
l ujuh 
delapan 
sembi Ian 
sepuluh 
dua puluh 
seratus 
/ntnE/ 
Ibutitl 
(kat uluhl 
lamil 
Ian rtl 
/daya ?I 
la mun/ 
Ika aweel 
Ipual}1 
Inanrekenl 
l isa? I 
Iru / hl 
Itilu?1 
lipatl 
Idimecl 
ILnUnl 
Ipituul 
IwaJu?/ 
/sutyl 
lsapuluhl 
Irllam pu­
luh/ 
liatuhl 
(banak/ 
lisut'! 
/saman 
d yahl 
Idanl 
Ide,!"nl 
Isnbabl 
landail 
Ikilaw 
ku£hl 
Ijida? I 
Ibarekenl 
lij e?1 
/du f:.?I 
Ittlu?1 
I tpatl 
(llm'...?/ 
liahawenl 
luju?1 
/hana? I 
/ialatienl 
lsapuluh/ 
Idu ? pu­
luhl 
Isaratusl 
/banak/ 
lisutl 
lsaman 
d yahl 
Idanl 
Ide'}anl 
lsababl 
la ndail 
Ikilaw 
ku hi 
liida? I 
Ibarti«nl 
lij t?I 
Idu ?I 
It ~lu 71 
I patl 
Ilim ?! 
{jailawenl 
luju?1 
/hB oa?1 
/ialatien / 
lsapuluhl 
Idu ? pu­
luhl 
lsar"tusl 
Id 07/ /dio"!1 
IG. ,.0/ (doho/ 
(kawusl1 (kawusr 
Itel Itel 
lali?I lali 11 
Igana ?1 Igana?1 
liaka ?I Ijaka"!1 
Inettme?1 Iqettme?1 
Isn?! Isa?1 
Iryarokenl 19arekenl 
Il rayl I raYI 
Iduwa '!l Iduwa?1 
Itouul Itouul 
I!:. pat l lopat l 
/limo?1 IU mo"1 
/onoml lonoml 
Ituruul It uruu/ 
Iwalol Iwa lo?1 
l si i I ISi[ I 
/sepuluhl Isepuluhl 
Iduo" pu- Irluo? pu­
luhl luhl 
!iatuh! liatuhl 
• 

No: 
001 
002 
003 
004 
OOS 
006 
o07 
o08 
00
.
9 
o10 
oII 
o12 
o1,1 
o14 
ois 
o16 
o17 
o18 
o19 
o20 
o21 
022 
o23 
o24 
o25 
o26 
o27 
028 
o29 
o30 
Kat. 
lJUlgan 
kin 
tangan 
'kakl . 
beljaJan 
jalan 
datang 
momb elok 
berenang 
mencuci 
menyapu 
,l1enggosok 
kolor 
debu 
kuHt 
belak.ng 
perut 
'tulang 
isi perul 
hati 
jantung 
rnengetahui 
berpikir 
takut 
d.rah 
kepal. 
leher 
rambut 
bidung 
bernapas 
I 
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Desa yaag Diteuti/Bahasa yang dipakai 
-
. 
46/BM 
Itaganl 
Ikami?1 
/kBWan/ 
/p&.?£./ 
Itak iya?1 
/lalan/ 
/ hawi?/ 
IrkulE.r/ 
/katamah/ 
/ ituhun/ 
lipapasl 
lipuhutl 
Imurunl 
Ihabu?1 
Ikuditl 
Ipu9~~1 
Iwuntul 
Itaula9/ 
/apukan 
sanaii/ 
/ateyl 
Ijantug/ 
/qarasa/ 
Imamikir/ 
Ipahe?ey/ 
lir.?1 
luMI 
/diyu!)1 
Iwuluu/ 
/uru!)1 
/mih£. 
wukl 
47/BBK 48/BBK 
/l!Ot\£ I 
/ fl3JTI bill 
gin!.u?/ 
/paii? I 
Ima08nju/ 
/jaJan/ 
/dumahl 
/mem· 
b£lok/ 
/han3JIuy/ 
Imanapas! 
Imanapul 
Imainsull 
Irigall 
Idabu?1 
Ikupakl 
Ilrkurl 
Ikanai?! 
Ilulol)l 
Ibakah· 
kanaii?' 
laleyl 
Ijantugl 
Ima!iata. 
wani/ 
/m.mikir/ 
/mik~ hI 
Idah.?1 
Itakulukl 
luy.tl 
/bal.w/ 
/bidu!)/ 
/mana· 
ha.el 
II£nL / 
IsrunbiL! 
Iglnt,u?/ 
Ipill?/ 
/mananjul 
/jaJan/ 
Idumah{ 
/mem· 
b ':Iok/ 
/hana9uy/ 
Imanapas! 
Imanapul 
Imainsutl 
Irigall 
Idabu?1 
Ikupakl 
llikurl 
Ikanai?/ 
Itula91 
/bakah· 
kanail?1 
lateyl 
Ijantu91 
/ma!)8ta. 
wanil 
/m.mikir/ 
Imik£h/ 
Idaha?/ 
Itakulukl 
'Iuyatl 
IbaJawl 
lbidug/ 
Imana· 
hase/ 
50fBBW49/BBW 
/kamiil 
Is£i?/ 
/sarwn/ 
/poo?/ 
Imalan/ 
lalan/ 
1$Illel/ 
/pakaJeo/ 
IsaJa~uy/ 
l sa puhulcl 
lakarikl 
lusukl 
Ida?atl 
/bolonunl 
/upakl 
(rutukl 
Ibutu!)1 
Itulal)l 
/sanaii/ 
latel 
/ Iampusu/ 
Iryatoanl 
/mamikirl 
/takut! 
Iday.al 
I!,takl 
Idiu']l 
/b.loo/ 
lurugl 
/bast.!)atl 
/kamii/ 
/SLi"I/ 
/sanAJi! 
/p<Jo1/ 
ImalMl/ 
10.13"/ 
/$Illell 
/pakaJeo/ 
/salaIjuy/ 
lsapahukl 
lakarik/ 
lusukl 
Ida?at! 
/bolonun, 
lupakl 
lrutukl 
Ibutuql 
ItuJa!)1 
l sanaii/ 
latel 
llampusul 
I ljatoan/ 
Im.mikir, 
Itakutl 
Ida yaal 
/utakl 
/d iul)l 
/balool 
lurug/ 
Ibas£ nat/ 
N 
o 
o 
0 
31 
32 
033 
o 
o 
34 
35 
036 
o 
o 
Q 
o 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
Kata 
membaui 
mulut 
gigi 
Udall 
tertawa 
•
menangis 
muntah 
meludah 
makan 
memasak: 
minum 
menggigit 
43 j menyusu 
44 telinga 
o 
o 
o 
o 
o45 mendengar 
46 mata 
47 melihat 
48 tidur 
49' berbaring 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
50: rl"duk 
5 L 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
69 
o 
o 
o 
o 
o 
60 
61 
berdi" 
orang 
laki-Ioki 
peremyl.l an 
aJlak 
suami 
istri 
ibu 
ayab 
kakak 
adik 
95 
De", Y""8 Oiteliti/Bahasa ya ng Oipakai 
46/BM 47!BB.K 48/BBK 4WBBW SO/ BBW 
19"')OO! Imani~utl Im"'"9 utl .i9""dohl 19""dohl 
Iwawa ?1 lname'l IflAm ?I Ibowal Ibowal 
Idi p.nl Ikasil Ikasi/ Ikukutl Ikuku ll 
11£la?1 Ijolal Ij ua?1 Iioial Iioial 
Ikakihi?I Itataw ?I Itataw'l Ikokal Ikokal 
Inurj<awl ImanaIJis/ Imanarpsl Ina1)isl InaIJis/ 
Inua?1 Imutaal Imutaal Imutaal Imutaal 
Inura?1 ( maluja~ 1 Imaluja'i Im.luja?1 Inura?1 
Ikuman/ Ikuman/ Ikumanl Imaanl Imaanl 
19apanru?/ !mampa­ mapampa- IrJnt i/ IrJnt i/ 
kasakl kasakl 
I~u?nut l ! millU pl Irrtihupl lisa pi lisapl 
I!)ikitl !mamaJjkit, ImamaIJkit, I~akatl 19akatl 
19am pumu/ !ma?lUsu! Imanusu! In£t.:.?1 In£t;.­?I 
Isilu?1 I /pindi! Ipindil !kali al /kali al 
/nanrs- ImahiniIJl Imahini91 IkadiIJal !kadilja/ 
geyl 
Imateel Imate'! Imate?1 Imate?1 Imat o?1 
Ininu91 ' Imalagl !malarJI IlJito?1 Inito?1 
Imam<-?I I/bat iruhl /batiruh} !turuyl - Ituruyl 
Imarj<adiIJ/ Imenterl Imr.,nt' rl 1m ii/ 1m iii 
Imaharu l Ir'lunduk l Inllllldukl Ituatl ftu at! 
Iminri/ !,".:nd €~I ImUI dUjI Ijakatl Ijakatl 
lulunl luluhl luluhi lulunl lulunl 
lupuul Ihant u':'?1 Ihatu£.?1 ISI'JOI 1,*,> 01 
IwaweYI Ibawi?1 Ibawi?1 Ibawl !baw! 
!anak! !anak! lanakl !tia?! Ilia?! 
!matu !ban ?! Iban ?I Ib anaml Ibanam! 
hupu! 
/dara!]an! Isa we?1 lsawe'l isao?! Isao?1 
!in£'?! luma?! luma?! !n t.?/ In£ ?! 
lama h! lapa?! !apa?! Ima?! Ima?/ 
Itata?1 Ikaka? 1 /kaka?1 Itukanl /lunnl 
lan'ni! ladlg! !adig! !. ndig! !a~di! 
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Oesa yang Oiteliti/Bahasa yang Oipakai 
. KataNo_ SO/BBW48/BBK 49LBBW47/11BK46/BM 
lqatanl/qaran/ Iryaran!/ ryaranl061 nama /qaran/ 
/bap.nder! /b. pander1/bapanderl Ibap.nder/ Ibapanerl063 berkata 
/t.li? / ltali?/ 1U!1I?/!tadU/ /t.li? / 064 tali 
/muruk/ InuruklO6S Im.hurukl /m. huruk/ /nuruk/mcngikat 
/manJahitl l!Jo$Ot/ 066 menjahlt IIk.mitl Iml"-gahil/ 1!J0sot/ 
067 /pakaian/ /sap£1Ipo ma?1 Ipakaian/pakaian IsaJYJ 
/kasu?/ 068 /baburu?1 /kasu?/Ibaburu?/ 'berburu , In.m ira/ 
lsatem­069 lsatem­/m.nem­ lmanem­menembak Inimak/ 
baklbak/ bak/ bak/ 
/nowok/ /nowokl/manudukl Imailuduk//iluduk/070 manikam 
Inamparl/hatampar//hatamp.rl lnampar/, 071 bertJnju /panamparl 
072 /buloo//b. kalahil /buloo//babur/ berkelahi /bakalahl/ 
Imamunu?/ /munu/ /munuro73 membunuh !'!YaITluiiuT Imu""~1 
/matey/ /matcy/ /matee/Imateyl /m.tey/ o74 mati 
075 /bs:.lum/ /bolum / /bolum//wi.lum/ /'o£Jumlhidup 
o76 /iliu)rul! Ima1Jga- , JPkap/menggaruK /ma9gn­ /9w P/ 
yaw/ yawl 
/manetek/ /molak/ Imotaklo77 /manetck/m.motong /'l"tekl 
o78 {bata lj/ /bat.!}!ball!ng /bata !}! /baWJ//w3t'9/ 
o79 Imok.?/Imuh]?1 Imm]./ Imafl ilal /moka71membelah 
/b....nIhi/kumat I /bai'llhll /waml Itorarn/o80 tajllID 
/tumpul/ Itumpul/ lkabulo81 tumpul /pale.l£p/­ !kalar/ 
o82 Ima!}k0?1 Imaljko?1bekerja /bag.will /bagnwiiJ /bagawii/ 
o83 Ig.goh//bous"",n/ /bausikanl Igagahlbermain Itulil/ 
o84 Imanamba/ /balir)"1bernyanyl Inumetl /rnammbal IballIJal 
/nuyo?/ Inuy.?/ 085 /b£pl/fl:.£gaJ/menan 19i9all 
/buljkak/o86 /b:mbaq/ bengkak /bak.hl /bu!Jkak//kE.tl1ba9/ 
o87 Imiye.k//mahamisl /mahamlsl Imiya?/memeral IITlJ'on! 
088 lma;mbllJ/ 1ge ge?/Inegey! /mairribiry/ /!Je ge? /lDemegang 
o89 /m3!]l1U/ !ljali?1/qali?1menggali /magali/I tpkal/ 
/maneqa?1 //}Okoy/ !okoy/090 member! /manelJll//IJ31I ul 
o91 /manjuhut/ /manjultul/ Inolut/ menarik /"ujut//TIlntak/ 
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Desa yang Diteliti/Bahasa ya"&. Dipakai 
No. Ka tn 
I 46/BM 47/BBK" 48/BBK 49/BBW SO/SBW 
092 mendoro ng {hu?un/ Imanjujul Imanjuju/ ·/m.~ut/ / tiujut/093 melempar /ma kalt!/ Imamantil Imamanti! Imantil 
. "lmam il 094 jalub Ilawu?1 / labu?1 Ilabu?/ /lotul .fIot u/ 095 a.njing lamahu? / /asu?/ /asu?/ /koko/ /koko/ 096 burung /wururY /b urulJl /b uflllJ/ !tempulu?/ /tempuJu?/ 7 telur /Iteluy/ /hal1 t<.luJt/ IIt.nU,lult Itoluyl /lo luy/ 098 bulu /wul uil l /bulu?1 IbuM/ ;/b ul u?/ /b ulu? /099 sayap I£lat/ /paJ;lpas/ Ipalapasl lilar/ lilar/100 tecbang /s:JJnidi/ l hanta­ /hanra­ /mansill! Irrumllili/
, r.waf rawa/
101 blnatang /satua I . /satua?/ Isatu. ?1 IllfJtua?1 IIlfJi ua71102 daging /lun£.\;1 ldagil)l /dagiIj/ /lsi 71 Il>i7/103 lema.k /law£'/ I£?ak/ 1£.tJak/ /dawa?/ /dow.?/104 ekor /uluyl /buntut/ /buntu!/ /jkuy/ /fJruy/105 ular lanipe/ {handlpEI J handfp£./ /nip' ?/ /uJpa'/106 cacing lsasuy /c. cuy IcaciIJ/ /Iukuy/ /Iukuyl107 kutu /kuIUU/ 19uu?/ Iguti?/ /kutu7/ /'ruMI108 run /kEnah/ /I.uk/ /laukl /£sa?/ /oa?/109 pohon fkakaw /bata /b.ta /pondar /pondar
. kayu/ kayul kayu/ kayu/ kayu/ 110 busuk /buruk/ /b~ruk/ /burukl /bo ro/ /bolO/111 daun /dawEn/ /daw£n/ /dawUl/ /daon! /daon/112 klllit kayu /upak /kupak/I."pak /upak /upak
kayu! kayu/ ­ kayu! kayu/ kayu!113 aku /waht! /ubal/ /uhat/ /wakat/ /wakat/ 114 tiiji /dikli/ /bawak/ /b.wak/ /fn5llY/ /in"lY!J IS bunga IWU9E./ (kamba/ IkambarY /bu!j3/ /bur;al116 buah lwua?/ !boa?/ /bu.?/ /boa?/ /bu.a/117 rumput /rikut! !uru?/ /uru?! /lkul/ /lkut/118 ,anab /tans.?/ /petak/ /pLtak/ /tmaa/ /t.naa/119 batu !W.tIlU/ {batu'! /balu?! /baM/ Ibatu?/110 p..ir /karasik/ /k'fllJ)'ln/ {jon£//ka:rfl9!n/ Ijone.!
,121 aU /ranu7/ Idanum/ /danuml ldanum/ !danuml122 m~lir /tDllteh/ Ibolla"ut/ /b.hnnut! /laoml /l1In. iI/ 
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0... yang DiteUti/Bah ... yang Dipakai _ 
No. Kata 
SO/BBW471BBK 481BBK" 49/BB\y46/BM 
123 Igamam·{kamam­terap ung Imal}ka- Igamam-Imar}<' ­
tuII pofJItull poglpulJl 
124 ItasiklIaut Ilautl Iia uti ItasiklItahikl 
125 lsaraul garam luyahl luyahlIra iii lsaraul 
126 Idanawldanau IdanawlIdanawl IdanawlIdaM-wl 
127 IsuOfylsungai IsuljeylIinuleyl I Isugeyi I/suryey, 
128 lsai91IIuqkuhjgunung Igunuryl IIur}<uhl lsailJ/ 
Ihlmba?1129 hutan Ijumpunl I lhlmba?1 lalasl ' alasl 
130 langit IIafjitlIIa'jitl/Ia')itl Ilaryti IlaIjtl 
131 Imato matahari Imate Imatan- Imata- Imato 
andawl 0101aruawl andawl 0101 
/b inta91 Ibintaf)1 132 bintang lbinta!)1 /binta.yjlwawa: 
hlyanl 
I .U awan 
134 embun 
135 1hujan 
136 1angin 
137 bertiup 
138 1panas
139 dingin 
140 kering 
141 basah 
142 rata 
143 1 beral 
144 api 
145 . membakar 
146 asap 
147 abu 
148 hitam 
149 putih 
150 merah 
151 kuning 
15 2 hijau 
Irakunl ,awanl 
lam'munl l lambun/ 
luranl lujanl 
lriwut / Ibaratl 
miwuy I 
. I Imahimun/ 
Imalairyl Ibalasu?1 
Imarisakl . Isadigen! 
Ima£.a!)1 
Iw hu?! 
IsamE:.hl 
IW£Jtl 
lapuyl 
Inuturyl 
latukl 
Iwal ..nunl 
Imaint£in/ 
lmahilak/ 
Imaria')l 
Imadinta!) 
lkakurit}/ 
!tayahl 
Ibabisa? · 
Idatarl 
Ibab·,hat! 
lapuyl 
Imanusull 
lasepl 
Ikabu?1 
Ibamareml 
Ibaputi/ 
Ibahan­
da!)1 
Ibahendal 
/bahijawl 
Ilawani lanus! lanusl 
lambunl lambunl la mbunl 
lujanl luranl Iwanl 
/ba rat l Iriwutl lriwutl 
Imahimunl {'<jusl /kiusl 
/Iaye!)1 llaye91 
/riJ)i.nl Irir)inl 
-lm£3ry Imufj! 
Ibiso?1 Ibiso?1 
Irata?1 Irata?! 
Iboyatl Iboyatl 
lapuYI lapuyl 
Inurugl InurulJl 
lasepl lasepl 
Ibolonunl Ibolonunl 
Imuoml Imdoml 
Iburaal Iburaal 
Im';'?1 I= ?I 
/I ",mitl II':mitl 
Ijerewl Ijerewl 
Ibalasu?1 
IsadiIjenl 
II Hahl 
Ibabisa?1 
Idatarl 
Ibab Ellatl 
lapuyl 
ImanusuIl 
lasepl 
/kabu? I 
Ibamarem 
Ibaput i/ 
Ibahan­
da!)1 
Ibahendal 
Ibahijawl 
Oesa yang OiteWi/Bahasa yang Oipakai 
• o. Ka ta 
46 /BM 47/BBK 48/BBK• 49/ BBW SO/ BSW 
153 keeH Inanit! lkutikl /kurikl lidisl /idis/ 
154 besar Ihant ;".?1 /hai?1 {luIi?/ Isolayl I,olayl 
15.s pendek limr..11 lpandakl Ipandakl / udokl ludokl 
156 panjang lamBwl Ipanjag/ lpanjaljl Ipanja.1}1 IpanJ.1)
157 tipis Imtlriris/ Impl'l /mpis/ {Iipisl {Iipis/
158 tebal Irn.akapanl /kandaJ/ /ksndaJl /kapanl /kapan/
159 sempit /hipit/ 1S£.kE../ Ism I lsolall lsolal/ 
160 lebar Ibuka?1 {lElJarl /I£b:ul /lliJarl /hrylC{
161 lurus Iwitu?/ Ibujurl Ibu]ur/ Imakoral /ma koral 
162 tua Imatu hi Ibakas/ Ibakasl Ituha?1 Il ulu?1 
163 baru Iwauu l Ibahua?1 Ibahua?1 /b ioul /biou/ 
164 baik Inu£h/ Ibagusl /bagusl {buanl {buon! 
165 buruk / burukl Irigatl Irigatl {boto?1 IbolO'l 
166 benar lwuahl Ibujurl {bujur, Ibene?1 Iben'l 
167 malam Ikama· Ihama· Iham.· Imalaml Imalaml 
lem l leml leml 
168 hari lamawl Ihandawl Ihandawl 10101 10 101 
169 tahun Ita'unl Itahunl Itahunl Itaun l Itaunl 
170 kapan lhantck Ihampar al Ihampar al Ik d f /kd l 
awel 
1.7 1 di Iha91 Isil Isil Ita l Ita l 
172 dalam Ih. wua 91 Ihua!)1 /hual Itakayl /takayl 
173 di sini l ba~yitii/ lsi hetuhl lsi hetuhl Iteha? I Iteha?1 
174 di sana lha n yaru?1 l si kanihl lsi kanih; / tearuhl Itearuhl 
175 ini litiil Ijituhl Ijituhl 10ka?1 10ka?1 
176 itu liru?1 Ide nil {denil lirol lirol 
177 dekat ItEl:sI ItukE-pl Ituk€.pl lokal 10ka"!1 
178 jauh Ilawitl Ikajawl Ikejawl Ikame? I Ikame?1 
179 di mana lha~ aweel lsi ku hi lsi ku hi Iteme?1 ItcllIe? 1 
180 saya lakuul Iyakul Iyakul laapl laapl 
181 engkau IhahiJ?1 likawl "/ikawl Ikool Iknol 
182 ia lhan, I liy. I liy' I l iyal /iyal
183 kita; karni Itakant; litah: l itah: / taka ; !taka; 
kamii/ [kiil. ikiil kain kainl 
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Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai . 
KataNo. SO/BBW47/BBK 49/BBW'46'-BM 48/BBK 
IkLtuhl184 lnaunl Ike tuhl kalian Idatul Idaliil 
I <wE-nl/h <r ,I 185 mereka I<w£nl Ikaml /kaml 
186' apa lnareylIna ray Ilinunl Ion I lonl 
/y"[w~hl Iy£w<-hl187 IhiL?Isiapa Ipa?1 Ipa?1 
Ibr.. we hi188 Ilaini Ibcw£hllain Ilaini /Iainl 
Iseberapa?1 IpapiIolIseberapa?1 189 beberapa IpiIeel IpapiIcl 
Ibanakl190 Id£O?1banyak Ih£n£1 Ibanakl Id£O'l 
lisutlIbuWI lisull Idohol 191 sedikit Idohol 
lsamandsemU3 . Ikatuluhl lsamand fkawusl192 /kawusl 
yahlyahl 
Idanl193 dan/! Itel dan lamil Itel 
Ideganllandril Ideqanl lali?1194 dengan lali? I 
lsab,blIday,?1195 lsababl Igana?1sebab ' Igana?1 
landail 196 lamunl landail Ijaka?1jika ~aka?1 
IkilawIk, aweel fkilaw1 7 bagaiman, 1ge!f.me?1 Iget une?1 
ku£hl kuchl 
Ijida?1 198 Ipuaql Ijida'i Isa ?1lidal< Isa ?1 
Ibarsik.:nl199 lfianrekenl Ibarekenlmenghitung lqa rekenl lqarekenl 
200 Sil tu lisa?1 lij!?1 Iii£-' I IEraYI l£rayl 
IduL'1o. 01 dua Iruclll Idu£.? I Icluw,?1 Iduwa?1 
It..lu1/202 /t£lu1/ It E lu1/ Itouu/ tiga Itouul 
IEpat/203 l ipatl /Epat/empat I~patl /" pat/ 
/Ifm.:.?//UrnE.'?12·04 Idimee/ lima /lin1O?/ Ilimo? I 
/jahawenl2OS Ijahawen//£O£..ro/ lonom/ enam lonoro/ 
luju?1206 Ipituul /uju?/ Ituruul tujuh Ituruu/ 
Ihana?1Iwalu?1 /hana?1 delapan Iwalol Iwalo?/' 2 07 
Ijalatienl/jalatienl208 serobilan lsi£./IsU£.Y/ IsiLI 
lsapuluhl/sapuluhl Isapuluhl lsepuluhl209 sepuluh Iscpuluh/ 
Idu?Idu?2 10 duapuluh /ruam Iduo? /duo? 
pUluhlpuluh/ pUluhl puluhl puluh/ 
lsaratuslIjatuhl lsaratusl Ijatuhl 2 II seratus Ijatuhl 
--
005 
010 
015 
020 
025 
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Desa yang diteliti/bahasa yang dipakai 
No. Kata 
·5I/BBW 54/BBK 55/BNG52/BBW 53/BBK 
001 tanga,n IkamoYI Ikamoyl 11"ry:.?1II!>9£."/ 11£9<'?1 
002 kiri Isii? I lsambill lsambillISE.i?1 lsambill 
003 kanan lsananl Igintau?1 Igintau?1 Igintau?1Isaruml 
004 kaki Ipo?o?1 Ipo'o? I Ipai?! Ipai?1 Ipai?I 
beIjalan Imananjuql Imalanl Imalanl Imananju~ Imananju91 
006 jalan /karayakllalanl lelanl IjaIanl Ijalanl 
007 I,.wil datang Idumahl Idumahl Idumahllsawil 
008 Imembe. · Imembe.membelok IbaputarlIbakaleo9 Ibakaleo'll 
_ loki loki 
009 1,.lanuylberenang IsalalJuyl IbakuIiu91 /bakunu91 Ibana!Juyl 
mencuci j~ata-lsapahukl lsapahuk/ Ibata· Imam­
tapasl tapasl pukanl 
011 menyapu Imanapull 'lakasl Imanapul ImamapaslIr;akasl 
012 menggosok Igusukl 19usukl Imaqgisikl Ima9gisikl Imaqgisikl 
013 kotor Irigat l Ida'a tl Ida'atl Irigatl Ipapa?1 
014 debu /bolonuni Ibolonunl ldabul Idabul Idabul 
kulit lupakl lupakl Ikupakl /kupakl Ipupusl 
016 belakang Ilutukl Ilutukl Ilikutl /liku tl /Iikutl 
017 Ibutu91perut Ibutuql Ikanai?1 Ikanail Ikanai?1 
018 tulang Itulagl Itulaql Itula91 ItulaqlItul391 
019 isi perut {suar; lusuq Ibakah Ibakah Iramun­
kanai?1butul kanai? I kanail butu9 
hati lateel lateyl /ateyl lateel lateyl 
021 jantung /Ii!.pusul Ijantu91Ilapusul Ijantul)l Ijantuql 
022 mengeta- Ikatawanl '/ma9a­l'linutl Illinutl lIkatawanl 
tahui. tawan/ 
'023 berpikir Ibapikirl /bapikirl Ibapikirl /bapikirl Ibapikirl 
024 takut Itakutl Itakutl Imikehl Imikehl Imikehl 
darah Idayaal Idayaal Idaha?1 Idaha?1 Idaha?1 
026 kapala lutakl lutakl Itakuluk/ Itakulukl ItakuIukl 
027 lehec Idiuql Idiu'll luyatl luyat l luyatl 
028 rambur Ibalool Ibalawl./balawl /balawl I /baloo' hidung029 Ih.iduJ}1furu'l1 luruIJI fhiduql luru!JI 
I 
No: 

030 

031 
03 2 
033 
034 
035 
036 
037 
038 
039 
04U 
041 
,042 
043 

044 

045 
046 
047 
048 
049 
050 
051 
052 
053 
054 
055 
056 
057 
058 
059 
060 
061 
Kala 
bell}8pas 
m.mbaui 
roulul 
glgi 
Udah 
tertawa 
menangls 
munlah 
meludah 
ntakao 
memasak 
mlnum 
menggigit 
m.nyilsu 
telinp , 
mendengar 
mal. 
m.liliat 
tldur 
berbaring 
duduk 
berdiri 
orang 
laki-iald 
perempuan 
anak 
suami 
btrl 
Ibu 
ayah 
kakak 
adik 
51/BBW 
Ibase']at! 
lsa k wol 
/boWlI 
!lrukut/ 
{101./ 
/koka/ 
Ina!)is/ 
/utal 
loura?/ 
lman/ 
/anm/ 
(lIiapl 
/'Jakat/ 
/tft[.?/ 
!kalif)a?/ 
194ri'Jal 
/mAto/ 
!u£aw/ 
/turuy{ 
/loku?! 
/tuat/ 
{jakat/ 
/ulurn/ 
/sool 
Igaw( 1 
/aD1lk1 
/bano?/ 
/sao'/ 
lin ?/ 
/u rna?/ 
Itukan/ 
landi?/ 
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De.. yang Dit.Uti/Bah",. yang Dipakai 
S2/BBW 
/base,>,t! 
loa k wo/ 
Ibowal 
I kukutl 
/lolal 
- /koka/ 
Inaqisl 
/uta/ 
Inum?/ 
Im.n/ 
/. osakl 
/isap/ 
/9akat/ 
Jtt\£?1 
/ka1i9a71 
/ryari9a?/ 
/malo/ 
In .w/ 
{turuy/ ' 
/loku?/ 
!toot/ 
/jakat/ 
lulun/ 
/sool 
/bawc./ 
/..nakl 
/bano?1 
lsao?/ 
liIJe? I 
IUmA?1 
Itukanl 
Ilanm?1 
54/BNG53!BBW 
/JJWJi). - ImQlla­
half!)1hasf-SI 
Imembauil Itam utI 
/fmn.I ' Iflamel 
!koslJjU /kasiIJ"/jth! /it-Ia/ 
/tatawt..?1 /tataw"C' / 
ImanarjJsl /mana9isl 
/mula?/ Imuta?/ 
/rnaJuj. ?/ Imaluja?/ 
!kuman/ (lcuman/ 
/barapll /barapi?/ 
Imihup/ /mihup/ 
/mama'J­ /mam"'l­
kit/ klt/ 
" manusu?/ /maou,u? / 
IpinclliJl IpindiIJl 
/malti ' IImalllnll.Jl 
Imate?/ Imateif 
/mala9/ malag/ 
/bati ruh/ /batiruh/ 
Im,.n!>; r/ 1!Il £. !1tul 
Imlinduk/ /mundukl 
/m.< ndc.9/ /~Jld ~9/ 
luluh/ /uluh/ 
{batuw£.1 Imtue'! l 
/bawi?/ Ibawi?/ 
laDAk/ laDakI 
/ban.<-'!/ /bana.?/ 
lsaw£ ?/ /sawail 
/wna'i/ /urna?/ 
/bap'?/ /apa?/ 
/hlA?/ /kaka?/ 
I.d~/ ' adllj/ 
55/B!,,0 
Irnllhasi!ll 
Imamt>owawI 
tn=..1 
fkui9U 
flEa/ 
!t.tawl-'I/ 
ImanaJ)is/ 
fmuta?/ 
IrnaJuja11 
/kuman/ 
/barapi?1 
{mIDupl 
Imam"'J­
kitl 
Imanusu11 
/plnd iryl 
!m~1 
Imate?/ 
{mite? / 
/baticuh/ 
Im ..ntcrl 
/m uodukl 
Im£od £9/ 
/uluhl 
lhatuwe?/ 
/bawi?/ 
lanakl 
./banaa?/ 
·/sawal 
/indu?/ 
/bapa?/ 
{kaka?/ 
18om?/ 
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Desa yang Diteliti/Bahasa ya ng Dipakai 
N0. · oKata ­
51/BBW 52/BBW S3/l1BW 55/BNG54/BNG 
o62 
 nama /'Prool /'J'lraol Irpranl 19or3O/19aranf 
o63 
berkata /bapander/Ibapander! /bapanderl /bap3Oderl /bamauhl 
o64 
 taU IlJlli?1 Itali?) Itali?1 Itali? / /tali/ 
065 
 mengikai lourukl InurukJ Im~utl ImllurlImll1Jp.ul/ 
meojahil 9O$Oti066 
 lmanjahitl Imanjahitl Imiturl19o.otl 
o67 
 pakaian Ipakamn/ Ipabyao/ /pabyaol lpakayanI
1pakai3n1 
o68 
 berburu /baburu/ /mandup/ /hamburuI
/!JUU?/l"u?1 
o69 
 menem- Incmbak./In£..mbakj /monem­/mU11UI1· Im8D£m· 
bale b. balel bilk' 
o70 
 menikam Inoya?/ /noya?/ /manuduk/ /manudukl /mlllluduk/ 
o71 
 bertinju Ibatampar//batampar/ /batamparl Ibatamparl/batamparl 
o72 
 berkelahi !hulool/buleo/ /knlahi/ /bIahIJ /kaIah.i1 
o73 
 mcmbunuh /munu/ /mamullu! IlDIlltIpat ey/ /munu'Jl Imam""u! 
o74 
 m:l1i /mate/ Imate yl Imaleyl Imatey/ 1000te! 
hidupo75 
 Inoloml /boloml /belum/ /betum/ /beluml 
Ima9gao o76 
 menggaruk Isankukut/ lsakukut/ Ime')8oo /m"'J80· 
yawl rokl yaml 
o77 
 memo tong Imeta?1 Ime ta?1 Imanetekl ImJlIlJ!tekl fmMe le k/ 
o78 
 8alang /balag/ /batagl Ib31l11JI/bala91 /bata9/ 
o79 
 membelah /maka?1Imak a?1 Imanilal /manilal Imanilakl 
o80 
 tajam ItaramlIl. raml Ibanihil /b.uuhi/ Iba~hil 
o81 
 tumpul Ikatarl /kaJ 3I1 Ilumpull Itumpul/ Ilumpul! 
o82 
 beke1ja Ibagawi?//hagawi?/ Ib. gawi?1 /bagawi?/ Ibagnwi?1 
o83 
bermw /harickl /bari <k/ /hari<.kl /ba'P91Ib~ /b ' ·1 o84 
 bemY8nyi Ibali!)_/ Ibat i!Jal Iballi'ni/ /baftabJl 
meoari louy,?/ O8S /ouy.?/ Ima~ri//b£sal/ /babigal 
086 bengkal< bu!)kakl /k£mtwy Ibul}'cll</ /k.ma b3fJI /krm hn9! 
087 memeras Imahamis/ ImahomisI
1m! kl /mikl /harnisl 
088 memegang Imego?1 Imaimb i9I
/rJJI!ge'l IrtI'!rn buy Imaimbll.J1 
089 menggaJi . /l}3li?/ 1rnan;l1?1 Im&l)a1I?/l"jill? I 
 /Illi1I)U?I 

0')0 memberi l'jokoyl lmane'}'llI~okeyl Irru.n ,,!)a/Iman£rP1 
091 menarik Iftujui/ litujutl Imanjub.ull /man"intakl /ma?ini/ 
092 mendorong I~jut!Inujut! ImanJuju?1 Imanjuju?/ Imonjuju71 

093 mel.mpar lmantiry Imamed.I
Imam30tiry Imamanli91 ImanlilJ/ 
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Desa YaQg DiteUtl/Baltasa yang Dipakai . 
KataNo. 55/BNG53/BBW ' 5 /BBW ' 54/BNG51/BBW 
094 j.tub /lotul Ilotu/ {Iabu?/ nabu?/ /IaW1J?/ 
anjing095 /koko?/ .Ikok01/ la.u?1/arn?/ /aro/ 
burung 096 /rempulu/ '/tempulu/ /burul}/'/burulJl /bu"'E! 
telur 097 /t.luy/ /toluy/ !tant_lub//bant.lubt/banteluh/ 
098 bulu /buJu?/ /bulu?/ /bulu?/ /bulu?/ /bu1u7/ 
099 sayap {kaltk£p/ /kalL'ld:.p/ /palapas/ /palapu/ /paIBPas/ 
tetbang100 !tarawaj-/m allJllil /mansili/ /tar.Jwa//tarawa/ 
bln.tang101 /takorik/ /takorikl Iblnatal /matu?/ /billatal 
d<lgiJIg102 Ilsi?/ /I!.i? / /isi? //dagiJJl /dagl9/ 
10~ •I.mal< /dawa/ /dawa/ /'t.nak/ fEiiak/ /rAakI
104 eleor IllOJ yl likuy/ /bUOlUtj/buntut/ Ilkub/ 
105 ular {handipajInlpa?1 /nipa?/ (handipe/(handlpe?/ 
cacing106 /Ieku/ /Iekul {handalal/cacir)/ /caci9/
kutu107 /kutu?//kutu?/ /guti?/ /gutl?/ /gutJ?1 
ikan108 /sa?/ /sa?/ /Iank//Iauk//lank/ 
109 pahon Itendar /tendar /upun /upun /upun 
kayu kayu/ kayu/ kayo/ kayo/ kayo/ 
buruk 110 /boto?1 /bot ? / /buruk//buruk/ Imamml 
I II daun jdaoa/ /daon/ jdawLn/ jdaw£.n/ IdowE.n! 
112 kulit lupol(lupal< lupal< lupal<lupal< 
kayo kayul kayu! kayul kayu/kawl 
113 akat /wakat/ Iwok"t/ /uhat/ /uhal/ !ohal/ 
114 biji /fnsoy/ /lmoy/ /bawakl /bawak/ /bawok/ 
bungolIS /buIj81/ /buqa/ (kamba!jl !kamba.y/kambalJl 
116 buah /buaa/ /buaa/ /buwa?/ /buw.?/ /buw.?1 
rumpu!117 /rlkut/ lrikut/ lu",?//UlU?/luru?/ /tan __/118 taRah Itao:.a/ !p£takj /p~takj/p£ tal<1 
batuq9 /batu?/ Ibatu?/ /batu?1 /batu?1 Ibatu?1 
120 pasir /joni..1 lion£./ /pam / . /pasiT/ !kuaryml 
I /danuml121 air /danum/ Jdanum/ /d<lnum/I'danum/ 
mengillr 122 nansirl l/lanstr/ fmahansur/,/badf.ht.s/ /badfhL'/ 
terapung123 11)affilll11­ /ryamam· /Iamapanl,/!ampaoJ /lamp",)/ 
PO!yPOllaut124 /tasik/Ita / /laut/·/lautl l/!aut/ 
I 
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Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipw<ai 
No , Kata 
53 /BBW 5.4/BNG52/BBW 55 /BNG51 /BBW 
125 garam lsaraul lsarau?1 Igaraml luyahl luyahl 
126 danau Idanool Idanool Idanawl !danawl Idanawl 
127 sungai Isugel Isu')el Isugeyl Isu'jeyl I,u'jeyl 
128 gunung Igunuql lsa i'll !gunurjl {gunufjl lsaiIJl 
129 hutan lalasl lalasl Ipulaw !pulaw Ipulaw 
kayul kayul kayul 
130 I.ngit /la9it l 11.'litl /Iafjit l !Ia'lit I/la9it l 
131 matahari Imato Imata Imatan Imolan /matan 
0101 andawl olo! and.wl andawl 
132 bin tang Ibintary! !binta~ /bint ary l IbintarY !binta9{ 
133 awn.n IE-nus! ILnu sl lawanl lawanl lawan/ 
134 embun Ijaunl /jaun! lambun/ /ambunl lambunl 
135 hujan luranl luranl l ujanl lujanl lujanl 
136 angin lriwutl lriwut / la'linl laginl Iriwut l 
137 bertiup Ikiusl Ikiusl Imahimunl Im.himun/ /m.himunl 
138 panas Ilayal Ilayal /b.iaSllt/ Ibalasut l !balasutl 
dingin139 Iran)nl Ira,);'nl l sadi')enl Isadiqenl l sadifjenl 
140 kering Imc::a ,]/ 1m r-arj !tcyahl Iteyahl /k L ya91 
141 basah /b isa?1 /b iso?1 Ibabisa?1 Ibabisa? I Ibisa?1 
142 rala {rata ll ! Irata?1 Irata?l Irata?1 IraUl ?1 
143 berat Iboyatl /boyatl /babehatl /babeh.tl /babehatl 
144 api lapuyl lupuyl lupuyl lapu yl lupuyl 
145 membw<ar Inurul Inurul Imanusull Imanusull /mam apuyl 
146 asap lututl lututl Jasepl lasepl lasepl 
147 abu labu?1 labu?1 Ikabu?1 Ik.bu?1 Ikawu"l 
148 hitam ImE ta rn l Im £.t aml /hamare,ml /bamart ml Ibomart. ml 
149 putUl Iburaa/ Ibaputil !baput i?! Iburaa' /baputi? I 
150 nerah ImUl ?1 ImU!.'11 /bahandaql IbahandalIbahandalJ/ 
IKuning 151 IIEm it / Iit mitl /bahEndal /bah nd. 1 /bahf. nda/ 
151 hijau Ije rew/ Ij.rewl /bahij . wl /babijawl Ibahijawl 
153 keell idis/ lidJs/ /k uokl Ikuri k/ /kurikl 
154 besar so lay/ /salayl /hai/ (hail /hall 
155 pendek . ludok( /udokl / pandakl !pandw<1 Ipandw<1 
156 panjang panj.']1 /panjag/ /pa'ji' I Ipallja,] / Ipanjaryl 
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Desa yang Diteliti /Bahasa yang Dipakai 
No. Kat a 55/BNG54/BNG53/BBWoJ/HBW 52/Ji BW 
ltipisl Ilipis/ Inipisl157 tipis /banipisl Ibanipisl 
/kapanl Ikapanl /kandaJ l /bakandal! Ibakandall158 tebal 
lsolatl Isolatl /kuriklsempit lseke' / /kepitl159 
IlumbahlIlaga? I Ilumbahl/ligarl60 lebar l\igorl 
Ibujurl Ibujurl , Ibujurllurus Imaqlrura/ Imal)kuraI) 61 
Ibakasl ' IbakaslItuha?1 /bakaslItuha? Itua62 
Itah taO IIbiool Ibahuwa'! /bahuws'/baru Ibiool63 
Ibagusl Ibagusl Ibahalapl Ibuanl64 baik Ibuanl 
Iburukl /papa?1Iboto?1 /burukl65 buruk Iboto?1 
Ibujurl Ibujurl jtutu'l {!run a?1 /kuna'i66 benar 
fhamaltml jhamaJ£.m1ImAlam/ Imalaml Ihamolemmalam67 
landawl landaw! landawl10101 1010168 hari 
Inelu?1 ,jnelu'?l (nelu'ltahun Itaunl Itaunl69 
/ham- I/ham- Iham­kapan Ikede?1 /kede?1170 
par (.alpart",'1 P art-" ?I 
jintul di Ite?1 Isi/ Isi/71 Itt.' I 
IhualIsual Ihual Ihualdalam Isual72 
lintu hetuhl lsi hetuhl lsi hetuh?1Ittlhotl 73 di sini It ..ho'l 
/intu kanihl lsi kanihl lsi kanihl74 di sana Itaarol Itaara?1 
Ituhl '/ji tuhl !tuhl Iha?175 ini Iha?1 
jte? I I,.I ]lteI76 itu lara?1 . /kanihl laraol 
Itukepl !tukepl Itukepldekat77 Id nil Id nil 
Ikejawl Ikejawl /kejaw II 78 jauh lora? I 10ra?1 
jintu kuf-hllsi kuwehlIttmf.?1 lsi kuwehldi mana79 It"m£?1 
laku? Isaya laapl laapi laku'l 80 laku'l 
engkau likawl I&awl I ikawl81 /kool /kool 
liyellya?1 liyel liyel82 ia lya?1 
jitah; itah;Ikain; litah;83 kita; /kain; 
ikiil ikiilkami takal takal ikiil 
Iketun handisy Ililayl Iketunl84 kalian Ikainll/kainl 
18wf,I! tf? leweal85 I mereka Idaliil Idaliil It-wEnl 
Inaray Ina ray Iapa IdasL?1 /dasi?1 InarsYI86 
Ifw(..hlliyaw[.hlId.,t?187 siapa ldas,' I I"w£ohl 
,
Ibf,k{.nl[lainl Ibfk£nl IbULnl88 lain . !!Iainl 
, 
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Oesa y.ng Oiteliti/Bahasa yang Oip~ai
Kat.No. I-­
52/BBW51/BBW 53/BBW 55/BNG54/B NG 
IpiIe-piIel Ipire ·piIel IpiIe-piIel189 
 beber.p. ' IpapiIl Ip.piIl 
190 
 banyak IdLo?1 l.re?1Idio?1 I.re'l lare'l 
191 
 sedikit Idohol Idohol lisutl lisutl lisutl 
semua lsam.n­lsam.n­ lsaman192 
 lsa?wusl lsa?wusl 
dlyahl d£.yahl di.y.hl 
193 
 dan Ide ani Ituntal Itel Itel Idanl 
194 
 dengan Ide ani Ide ani Ide anilali? I 
 lali? I 

195 
 sebab lunanl lunanl lawil lsebabl lawil 
196 
 jika Ijaka?1 Ijro?I 
 lamunlIo/'ka? I 
 19aka?1 
197 
 bagaiman. 1getm (.?1 lmacam Im.cam /kilen 
kuehl 
l~etmLI 
kuehl ampi! 

198 
 tidak Ijida?1 Ijida?1 Idi?1 /sa?1Isa?1 
{marr kt.n{ Imar£k:£.n Imarf.-kt.nl 

tung 

200 

199 
 menghi- I'J"rE.kf-n{l'J"reki.nl 
liji. ?Isalu lij£wl lij f.? I 

201 

Ibayl IE-rayl 
Iduwe?1dua Iduwe?1 Iduwe'l Idw.?1 Idwa?1 
Itelu? I 
 Itelu?1202 
 tiga Itolu?1 Itelu'lItolu?1 
Ie-patl Il. patlempat lo patl It patl203 
 lop.tl 
204 
 Ilime?I 
 Ilime?1lima Ilima?1 IUme?1l/lim.1 
Ijahawanl Ijahawenl Ijahawenl 

206 

205 
 enam Ion amilonaml 
luju?1 luju?1 luju?1tujuh Ituruul I /turuul 
207 
 delapan IhanalIharu.1 Iha?"'1{waloo l , /walool 
Ijalatienl Ijalatienl 

209 

Isif'.1 /ialotienl208 
 sembilan lsi!! 
sepuluh lsapuluhl lsapuluhllsapuluhl lsapuluhl lsapuluhl 
Iduwe Iduwe Iduwe2\0 duapuluh Idwo? Idwo' 
puluhlpuluhl puluhl puluhl puluhl 
seratus lsaratusl211 
 lsaratusl lsaratusl lsaratusl lsacatus! 
No . 
DOl 
002 
003 
004 
D05 
006 
ooi 
D08 
D09 
010 
011 
012 
013 
014 
015 
016 
017 
018 
019 
020 
021 
022 
023 
024 
025 
026 
027 
028 
029 
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Desa yang diteliti/bahasa yang dipakai 
Kala 56/BBK 
tangan 11"n>.1 
kiri (sambill 
kanan /gantau?/ 
kaki /pai? / 
berjalan /manan­
jury 
j.lan /timbuk/ 
dat~-;;g--Ddumahl 
membelok 
berenang 
mencuci 
menyapu 
menggo, 
sok 
kotor 
dabu 
kulit 
belakang 
perut 
tulang 
isi perut 
jantung 
mengeta­
hui 
hati 
berpikir 
takut 
darah 
kepaJa 
leher 
rarnbut 
hidung 
Imaliu!)! 
/baku?lUg/ 
Imanpasl 
Ima'J2rik l 
lmaggin­
tasl 
Irigatl 
Idabul 
/kupak/ 
/Iikut/ 
/kanai?1 
Itula91 
Ihua kanail 
Ijantu91 
Ikatawanl 
laley/ 
Ibapikirl 
lmikel 
/daha?/ 
Itakuluk/ 
luyatl 
I/balawl 
,/lUdu91 
57/BBK 
ILw£1 
tsambill 
Igantau?/ 
Ipai?/ 
/manan­
jury 
(tlmbuk/ 
/duinahT 
Imaliunl 
Ibakul\uq/ 
Imanapasl 
Imaiiapul 

Imaggosok 

Irigatl 
Idabul 
Ikupakl 
ilikut/ 
i/kanail 
Itulaql 
/hua karlai/ 
I/janturyl 
katawanl 
lateyl 
bapikirl 
mikehl 
takulukl~_'I

uyatl 
balawl 
hidu!)/ 
58/BBK 
liE nd 
lsambill 
/gantau?/ 
/pai?{ 
/manan­
jul)! 
I/timbuki 
j/dumah/ ­
/maliu91 
/bakuiiuql 
Imanapasl 
Imag.rikl 
Imaggin­
tasl 
Irigatl 
Idabul 
/kupakl 
/likut/ 
Ikanai?l_ 
Itulary 
/hua kanai 
liantugl 
/katawanl 
latey/ 
/bapikir/ 
Igida? 
baharul 
/daha?/ 
/takulukl 
luyatl 
Ibalawl 
/hidu91 
59/BBK 
{k fl£../ 
/sambill 
/gantau?/ 
Ipai?! 
/manan­
jU91 
ltimbukl 
Idul1\ahl 
Imaliuql 
/bakunu9/ 
Imanapasl 
Ima9arikl 
/maggin­
tasl 
Irigatl 
Idabul 
/kupak/ 
/Iikut/ 
Ikanai? I 
Itulary 
Ihua kanai 
Ijantuql 
Ikatawanl 
/ateyl 
Ibapikir/ 
Imikehl 
/daha? / 
/ takuluk/ 
luyatl 
/balawl 
/hiduql 
60/BNG 
/lEn£/ 
/sambill 
/gantau?/ 
/pai/ 
manan­
jugl 
/karatak/ 
Idumahl 
Imaliun! 
/bakuiiu!)! 
Imampukan I 
(maliapul 
Ima!J8i­
\asl 
/papa?/ 
Ikawu?1 
/upakl 
Ilikut/ 
/kanai?1 
Itula!)1 
lisi kanai/ 
Ijantul)! 
Imana­
tawan 
la tey/ 
Ibapikir/ 
Imikehl 
/daha?1 
Itakulukl 
luyatl 
/balaw/ 
Ihidu91 
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Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai 
-. 
-
' Kata 

56/BEK 

- No, 
58/BBK 60/BNG57/BBK 59/BBK 
030 bernapas malUl· Imana· ImalUl­ mana-ImalUl' 
hanasl hensel hansel hansel hansel 
031 m~mbaui Imaniut/ Imani utI Imani utI Imani utI mani uti 
032 mulut Inama?/ Inama?/Inama?1 lnamel iiAme?/ 
033 gigi IkasiIJ (? / /kasi!)!' I /kasi!)£' / kasil)~? / 
034 
IkasiIJ~'I 
lidah lina?/ /i fila ?I !I t-Ia?1 Ij-rJa'l it-Ia?I 
035 tertawa Itataw!.?! Itatawe'? ! /tatawE.' I tatawaf '! tatawi 'l/ 
036 menangis managisl/manalJisl Imanacpsl manal}isl 
037 
/maoalJisl 
muntah /muta?1 /muta?1Imuta?1 Imuta?1 muta?1 
038 meludah Imaluja?1 Imaluja?1 Imaluja?! maluja?/ 
039 
Imaluja'l 
malean /kuman/ /kumanl Ikumanl /kumanl /kumanl 
040 memasak Ibarapi?1/berapi71 Ibarapi'l /barapi?1 /barapi?/ 
041 rnjnurn /mihup/ /mihup/ /mihup/ /mihup/ mihup! 
042 menggigit /mamal)kit /mamal)kit Imamal)kit /mamaqkit /mamal)kit/ 
043 menyusu Imanusu?//manusu?/ /manusu?/ /manusu?/ Imanusu?; 
044 telinga /pindiry' IpinditJl /pindig/ pindiq/ 
045 
/pindirJ/ 
mendengar imahinig/ /mahiniq/ /mahiniIJ/ fmahiniry' mahiniIJ/ 
046 mata /mate? / /mate?/ /mate?/ In te?! mate?/ 
047 me)ihat /malag/ /m.laq/ /malag/ Imalag/ /ma1Jilm· 
pay.h / 
048 tidur batiruh/ /batiruh/ /batiruh/ /batiruhl /batiruh/ 
049 berbaring /menter/ melller/ /menter/ /menter/ /menter/ 
050 duduk /munduk/ /munduk/ r'munduk/ t mundllk / 
OS! 
/ rnunduk/ 
berdiri mendeg/ mendeg / 
052 
/mende!)/ /mendel)l /mende!)/ 
orang /uluh/ /uluhl r'uluhf ulub! 
053 
/uluh/ 
lakHaki {hatue?/ hatue?1lhatue'//hatue'/ (hatue?/ 
054 perempuan /bawi?/ bawl?/ /bawl?/ /bawi?/ Vbawl7/ 
055 .oak /Mmkf /anak//.nak/ anakJ anak/ 
056 8uami /ban, / IbanE/ /bantl /ban'- / Vban£ / 
057 fiawetj istri fsawe'l /saw.'/ sawe'/ 
058 
/,!w.'/ 
~ay/ibu umay" umay'l .umay"/• s aY'1 
ayah059 lapa'!/ /apo?/ I.pa?/ apa?/ pa?/ 
060 kakak /kaka?/ /kaka?{ 8?/ 
061 
/kaka7/ /kaka?/ 
adik IDrug/ I/adlg! /adiIJl adilJl Vandl?/ 
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Desa yang Diteliti/B.hasa yang Dipakai 
KataNo. 60/BNG59/BBK58/BBK56/BEK 57/BBK 
/9aran/062 nama /lj3ran/ /ljaran/ /lj3ran/ 1/9"1an/ 
063 berkata /hap.nder/ /hap.nder/ /hapander/bapander/ /hakut.k/ 
/tali? / 064 tali /tali?/ /taJi? / /taJi? / /t.li? / 
/mamate/ mengikat /m.njarat/ /manjarat/065 /manjarat/ /manjar.t/ 
menjahit /manjahit/ /mitur/066 /manjahit/ /manjahit/ /m.njahit/ 
/pakayan/ /pakayan/ 067 . pakaian /pak.yan/ /pakayan/ /pakayan/ 
068 ' /m.ndupberburu /mandup/ /bakapu/ /mandup/ /m.ndup/ 
/manf-m· . /manrm.069 menembak /mantm. /man&m· /mantm· 
bak/ bak/bak/ bak/bak/ 
/mafiuduk/ /manuduk /manuduk/070 menikam /m.fiuduk/ /manuduk/ 
/hatampar071 1 bertinju lhatampar /batampar//b.tampar/ /hatampar/ 
072 berkelahi /hakalahi/ /kalabi/ /kalahi/ /bakalabi//hakaJahi/ 
/mamu·073 membu· /mamu· /mamu.' ' /mamu· !/mamu. 
nuh nu?/ nu?/ nu?/nu?/ nu?/ 
mati /matey/074 /matey/ /matey/ /matey/ /matey/ 
075 hidup /b£lum/ /bLlum//bfJum/ /btlum/ /bOurn/ 
/ma')8a.076 mengga· /maljga· /manga. /mansa./m'l)Sa· 
ruk yaw/ yaw/ I yaw/ ru? / ruk/ 
memotong /manetek/ /manetek/ /manetek/077 /manetek/ /manetek/ 
batang078 /batal)/ /batalj/ l /bat3l)/ /bata!)//batafJ/ 
079 membelah /manila/ /manila//mai\i.Ia/ /manila/ l/mai\i.Ia/
080 tajam /bai'iihi? / /baiiihi?'i /banihi? / /ba'iiihi?//banihi?/ 
tumpul /tumpul/ /tumpul/ /tumpul/081 /tumpul/ /tumpul/ 
/bagawi?/082 bekerja /bagawi?/ I/bagwi?/ /bagawi?/ /bagawi?/ 
083 bermain /baru· /baru·/b.ru· !/baru. /ba'la9/ 
sikan/ sikan/sik'an/ ' sikan/ 
bernyanyi084 /banani/ /baiiaiii/ /banaru//bam,'"i/ /bafiaru/ 
/manari'/ /manari'/085 menari /baigal/ /baigal/ !/manari/ 
(kLmbaq/086 bengkak /Hmbalj/ /kLmbal)/ /kl:mbalj//kf.mbau/ 
/maJ13misl /mamulas/087 memeras Imaules/ /mal13mis/Imahamis/ 
memegang /mimbiljl /mimbiI)!088 Imaim6ilj/ ImaimbiI)! /mimbilj/ 
menggali089 /melj3li?/ Imaljali? / , /mal)ali? I /malj3li? / ImafJ31i?1 
memberi /manlilj3? I 090 /manilj3?/ /manil)3?l llman£'Ij3?/ Imant;.qa?/ 
/manjijit//manarik/ /manarik/ /manarik/ /manarik/091 menarik 
I I I 
,, , 

De.. yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai 
~~o. Kata 
58/BBK 59/BBK56!BEK 57/@BK 60/BNG 
()92 mendorong /manjuj u?! Imanjuju7/ manjujn?/ rnanjuJu?/ manjuj"?/ 
093 melempar /mamanllg/ mamedak/ /maman . /mamant' m.a'liakah/ 
bu?/ .094 Jawh /lsbu?/ /Iabu?/ abu?/ wu?/ 
095 anjiIlg &ou1/ ..u?1/asu?/ /asu! BBU?I 
burung096 /burutj/ /burn! /buN!)1 uro])l1JrU91 
097 lelur nt£luh/Ihanteluh/ /bamelub/ bauteluh/ lanttcl.1!hI 
bulu098 /bulu?! ulu?/ IbuMI /bulu?1 ulu?/ 
sayap099 !palapas/ palapasl lpalapasl palllpaelIpalapat/ 
100 terblllljl hailla·!banta· /banta· /hanta·/banta· 
mW"9! mWU)! rtlwaJ]! DwaJ]/ 
binatlngJOI Iw.uwa?/ melu?/fgtuw.?! !satuwo11 
102 daging l!dasi!JI !dagUJI /dagjJjl da&i9/
103 larnak menalc/I/m.lIIIk! menak/I/mennk/
104 elan /buntut! Ibuntu!unlllt/ !buntut/ ikuh/ 
ipe·!I !h.ndipe1!105 uJar /bandipe7/ /handlpc·U n~/ 
106 cocing lIdalay//eaciW Icoci9/ !caci1J1ca~ 
107 kuru guti?! ,/guti?//gull?/ /gnu?/ guu"?/ 
108 ikan, wukl/l.ukl /lauk/ /Iaukl uk! 
109 pohon !upun lupuu lupun lupun 
kayu kayu?1kayu?/ kayu?/ kayu?! 
busuk110 /buNk/ Iburokl /burukl /buruk! 
daunIII !dawenl !dowen! ldowen/ Idawen/ 
/kupak11 2 kulit /kupak !kupak /kupak 
kayu kayu/ I..ayul k.yul kayul 
113 akar !urut! luhatl !uhot! !uMtl 
114 biji bawak! .wakl /bawak/ blwak/ 
115 bung> mba!}1 !kamb.~/ /kambll!)/ /krunbll!)/ 
116 buah '/boa?1 /bua?/ !boa?1/bua?! 
117 rumpul uru?! IUIu?/ luru?/ luru?1 
tanah118 p[.takl plet.",!p"tlak/ Ipl.:.", 
119 batu baLU?/ !b.tu?1 /balll?/ /balu?1 
120 posit kanllJ3l1l /kamJ;an/ ~an3"'9""1 
air donum/121 Idanuml ldanum! danum/ 
mongallr122 malUih/ ImalUih! ImaIllih! /baden·.1 
112 

'Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai 
No: Kata· . 
58/BB K 60/ llNG56/BEK 57/ BBK 59!BBK 
123 terapung llampa!)/ /lampa!y /lampag/ /lampa!)/ 11ampa!)/ . 
124 laut /but//laut/ !laut ! /laut! /l .ut! 
125 garam luyah! !uyah! !uyah! !uyah/ l uyah! 
126 danau /dJanaw//danaw! /dJanaw/ !danaw/ /danaw! 
sungai127 Isugey! !su!jey! Isugey! !su!ley! !suney! 
gunung 128 Igunug! !gunug/ Igununl !gunu!)/ Igunu9! 
129 hutan !pulaw Ipulaw Ipulaw !pulaw lhimba! 
kayul kayu l kayul kayul kayul 
130 langir . /la!)it?1 Ilagill 11aryitl llagill /la!}it/ 
131 malahari Imatan Imalan lmatan /matan Imatan 
andawl andaw/ andaw/ andaw/ andawl 
132 bintang Ibinta!}/ Ibintagl /binta1)iIbintanl Ibintagl 
133 awan lawanl lawan/ lawanl !awanl lawanl 
134 embun lambun/ lambunl lambunl lambunl lambunl 
135 hujan lujanl lujanl lujanl lujanl lujanl 
136 angin la9inl laginlI. !)inl la9inlla9in/ 
137 bertiup Imahimun l mahimun ImahimUIl)Imahimun Imahi.munl 
138 panas Ibalasu?1 /balasu?1 Ibalasu? I Ibalasu?1 Ibalasu?1 
139 dingin lsadi')enl lsadal)enl Isadigenl IsadirJenl !sadinenl 
kering140 Iteyahl Iteyahl Iteyahl {kea!)1 Iteyah/. 
Ibabiasa? / /bisa?/ 141 basah Ibabisa?/ Ibabisa?I ' Ibabisa?1 
Irata?1 Irata?1I 42 rata Irata?1 Irata?1 Irata?1 
Inanehat l 143 berat Ibabehatl Ibabehatl /babehatlIbabehatl 
lapuyl I. puyl 144 api lapuyl lapuyl lapuYI 
Imanusull Imanusull Imanusul/ 145 membakar Imanusull Imanusull 
lasepllansepl lasepl 146 asap l ansepl lansepl 
{kabul {kawul /kawul I 47 abu {kabul Ikabul 
Ibabileml Ibabileml148 Ibamar£m Ibamar£ ml hitam j/barnar£m 
IbaputilI 49 putih Ibaputil /baputil IbaputilIbaputil 
150 merah bahandal} Ibahanda1)i Ibahandal Ibahandal Ibahandal 
bahendJa? Ibahenda?1kuning Ibahenda?1 151 Ibahenda l Ibahendal 
Ibahijawl Ibahijawl 152 hijau Ibahijawl /bahijawl Ibahijawl 
153 kecH Ikurikl i/k urik l /kun)<1/kurikl !halusl 
154 
• 
ha!?1 Ihai?1 besar Ihai?1 Ihai?1 Ihai?1 , ,I 1 
113 

Desa yang Dit.UUIBahasa yang Dipabi 
No. Kata 56/BEK S7/ BBK S8/SDK 59/BSK bOfBNG 
155 pendek Ipandakl Ipandakl /parulak/ Ipandak l /pa.nda kl 
156 p-onjang Ipanja! Ipanja l Ipanjal Ipanja91 Ipanjagl 
tlpls157 Inipisl Inlpisl Inipisl l rupisl l i niPisl 
158 Ikandal/ Ikandall lka ndal l /kanda ll tebal I{karulal/ 
J 59 sempil Iseke/ Isekel Isekel Isekel lsekel 
16O lebar Ilu mbah} I lagal Ilumbuhl Ihai ~ 1, /hai' / 
161 lurus Ibujurl Ibujurl Ibuju rl Ibujurl /bujurl 
162 tua Ibakasl Ibakasl Ibakusl /bakas/ I/bOOSI 
163 baru Iba nar/ /bahu· ' 1 /han31/ Itahetal I talleta/ 
164 baik /bagu.1 Ibagus! . /bagusl /bagusl Ibahalapl 
165 buruk uruk l Iburukl Iburukl Iburukl /buruk/ 
106 benar {bujurl Ibujurl Ibujur/ /b ujllr/ ~ /bujur/ 
167 malam IhamaJ<m/' {hamal"ml {haJllal~m" lhamalcm /hamalf_ml 
168 hari Iaiidawl /andaw/ landawl land,wl /andawl 
169 1 tah un 
170 kapan 
17.1 di 
172 dalam 
173 1 di sini 
174 di sa na 
175 ini 
176 itu 
177 dekat 
178 jauh 
179 di mana 
1 0, saya 
181 engkau 
182 ia 
183 kna ;luInti 
184 kuBan 
185 morek. 
186 1apa 
187 ,iapa 
/fIelu/ 
Ihampar 
yal 
l Si/ 
Ihua~1 
lsi he tu hl 
lSi kanihl 
Ijil uh l 
/kaniit'!l 
/ tukepl 
Ikej aw/ 
{si ku ehl 
/yak ul 
l ik.wl 
l iyel 
l itah ; ikii l 
Iketu n! 
lewan! 
{rutraYI 
lewehl 
(nelul 
/hampar 
{yal 
I,ll 
Ihua~1 
I.i hetuhl 
lsi kanihl 
ij ituhl 
lkaniit?{ 
! tukep! 
/kejawl 
{si kuch/ 
Iyaku?/ 
{lkawl 
l iyel 
l itah ; lkiil 
{ketun/ 
{ewenl 
Inarayl 
leweh! 
.Inelul 
{hampar 

ya{ 

Isil 
Ihu.9/ 
Iisi hetuhl 
lSi kaniit / 
Ij illlh{ 
{kaniit' l 
! tukep! 
/kejaw! 
{s; kuehl 
!aku?/ 
/ikawl 
liyel 
Iilah ; ,. 
{ketun{ 
{ewenl 
/ rutrayl 
lewehl 
melu/ 
Ihampar 
ya! 
Isi{ 
Ihua.EJ1 
!si hetuh l 
lsi kanih / 
!jituhl 
/kanih?! 
Itukepl 
/kejawl 
{si kuehl 
lakul 
l ikuw/ 
liye' 
lilah; ikii{ 
/ketun/ 
fewe 
Inoray/ 
{ewehl 
I tnel u{ 
Ihampar 
yal 
Isli 
/huary/ 
'" hetul 
l si. kanihl 
!tuhl 
/ te?1 
Itukepl 
/kejaw/ 
lsi kueh{ 
laku l 
{Ik.wl 
{iye! 
!Itah; !key! 
(ketunl 
lewen{ 
lnaraYIIlew.hI 
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Oesa yang Oiteliti{Bahasa yang Oip3lcai 
No. !<au 
56{BEK., S7!BBK 58JBBK 
/beken lain /bekenl !beken! /bekenl 

189 

·1 88 fbekenl 
beberapa Ipite.pite! !pite-p:re! Ipite-pifel Ipite'pire?! 
190 
Ipie·pite/ 
banyak /aIe?1 lare?,!lare?1 /are?1 lare'/ 

19 1 
 /iM I (lsull ,ediku lisutl /Isutl lisut! 
I..man-
d.Eyah/ <lcyah/ 
19~ semua lsaman. /S3llUln­ Isaman­ lsa man-
d£ yah! 
193 
d£.yoh/ d£yah/ 
dan Idan! Ilunta9/ 

194 

/dan! Jlde9unl " danJ 
dengan ldan/ / derpnl Ildegan/ Ilde 'J'ln! IlundarJi 

195 
 lsabab/..bab /sebab/ I/sabab/ !,sababl ~sabab / {jaka? I19b jika Ijnka?! jab! I/jnk.?! /i. ka/ 
{kilau 
kueh' kueh! Ikuehl kueh/ 
197 bagalmana {kilall I -ilnu {kilsu ilau 
kuehl 
198 lieW.. !jlda?1 /jlds?/ /j ida' / lli ida?! Idiya! 
199 . menghi- ImaukEn/ Vmar.:hn l !/ma!£k<: nl Imauh nl /mshit u9! 
tung, ~ 
~OO salu l ij01 / Viie'l Il ije'! ije?! I/ije?/ 
201 dua /duwe! Vd uwe?1 Vduwe?! /duwe?/ Ilduwe?/ 
202 1:g3 l /telu?1 Vlelu?1 l/telu?{ V.lelu~! ,Ielu?! 
203 empal !epal! iep.II epat/ V_pat I lepat! 
204 lima IlIme?1 irne'! lime?/ Iflime' / /lime?! 
205 elUm /jahawen! jahawen! jahawen! jahawen! Ijahaw cn/ 
206 tujuh luju?! ujul uju?/ uju?1 /uju?! 
207 delapan !hanal ~hana/ hElna! Oal /ha1ia1 
208 sembilan !Jalallen.' jalntien! /jalal ien! Ijalalien/ /jalalienl 
209 sepuluh /sepuJuh! sepuluhi /sepuluh/ /sepuluhj /sepuluh/ 
210 duapuluh ' /due pul due puluh /due puluh /due puluh /due puluhl 
211 I setalUS !saratus ' saratusl lsaralus/ Isar.tU!l/ /sara!u,!
, 
11 5 
Bahasa yang DileUti/Bahasa yang dipakaJ 
o. Kata 61 BNG 62/BBK 63/BNG l64fBNv 
I I I­
001 lang;ul 
rt:o tl 1/1£0£/ IfI£ nE.. / 
. fiE nf./ I n£./ 
002 kiri /sa mbil / /sambUl /1I1lIl bill /_.." . r hO< 
003 ka nan !gantau?/ I {gint.u?/ /ga nu1U?/ !ga otau'/ /gamau?/ 
/pai'! / pai?! lsap.k?! Ipai? / 
Imaman · ma man· /maman· Imam.n­
Ju!)l .i u~1 Ju~ 1 JUI) I 
11Irnbuk/ /kat.takl /k anloki Vkar31ak/ 
Idu mah! Idumah ll!durnah! Idumah/ 
membelok!/maUuk/ /bapali/ Iml itar! 
/baku!)url /hana9uy! /han~uy / !ha"9uy! 
/bata­ l mampu­ I!rnampu­ I/mampu -
tapasl Iunl unl . kanl 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
Oil 
012 
0 13 
0 14 
01 5 
016 
017 
018 
019 
kald 	 /kan l 
berjal.n I/maman-
ju~1 
jaJan 	 IkaratakJ 
datang , /durnab/ 
mt.I11belok I!maliuk/ 
beren.ng 	 {ltana9uy/ 
meneuli Imampu-
I I kanl 
menyapu /m3.lnnpas/ Imanapul . /mofl.pu/ I/m.mapas! ,Imamap•• 
me nggosok /maJ)Sisikl 
kotor 
debu 
belakang 
perut 
IUlang 
ill perut 
ha ti 
020 \iantung · 
021 	 menge •• ­
hw 
022 bcrpildr 
023 takut 
024 kulit 
025 darah 
026 	 kepal. 
027 	 leher 
028 	 rambut 
029 	 hidung 
Itpapa?1 
l /kawu'!1 
/liItut/ 
{kanai?/ 
Jtul"')l 
liiin 
unal?! 
' ateyl 
!j.ntu9! 
l/ma1)"­
tawal 
/baplkir! 
Imlkeh/ 
lupakl 
Idnha71 
!tokulu 
luyat! 
Ibmw! 
/uru91 
ImangosoklJrnangisikl !ma9gosokA!ma9si ik, 
lrigat! 
Ikawu?1 
/liItutl 
/kanal?/ 
IltUI3.IJ1 
lism 
kanai?1 
Ilateyl 
IjQmu91 
Ima!!,,­
tawanl 
bapikirl 
!ntikeh/ 
/kupakl 
/daM?! 
!takuluk l 
luyall 
/balawl 
lurul)! 
l!p"p.?1 Ipapa?/ Jpapa' , 
l/kawu'! I {kawu?1 awu'l, 
I/likut l fUkUlI ut! 
,{kana1/ Ibnai?! anni1 / 
V1ulB91 11tUI'91 ¥:ul"')! 
Vi<.in OSlm V""nIkanai?1 \ kan3.i?1 kan,,?1 
lateyl 	 la tey l l ateyl 
/jantu9' jantu9" ~j"ntul)1 V
tl11llI)'- Ilm~. (m'9"­
tawal taw.! llIwa l 
bapll(iIl /baptkJrl api)';!rl 
mik.hl lrail<ehl mikdl/ 
upak/ !upak! upak! 
dnh. ?! Idaha?/ daha?! 
takulukl !!akulukl takuluk! 
uyatl luyatl ~Y..tl 
alawl !balawl .lawl 
uru')l !urugl uro!)! 
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Desa yang Dileliti/Bahasa yang Dipakai 
-No_ 
030 
031 
032 
033 
034 
035 
036 
037 
038 
039 
040 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
049 
Kata 
bernapas 
membaui 
mulut 
gigi 
lidah 
tertawa 
menangis 
muntah 
meludah 
makan 
memasak 
minum 
menggigit 
menyusu 
telinga 
mendenga 
mala 
melihat 
tidur 
berbaring 
duduk050 
051 berdiri 
052 orang 
05-3 laki-Ialei 
054 perempuan 
055 anak 
056 suami 
05 7 istri 
jbu058 
059 ayah 
060 kakak, 
61/BNG 
/ mana­
hase/ 
Imani9ut/ 
Iname' / 
/kasinf _?1 
/jela?/ 
/t.tawa?1 
/mana9is/ 
/muta?/ 
!maluja?1 
/kuman/ 
/barapi'/ 
/mihupl 
/maljirut/ 
/manusu?1 
/pindilj l 
/malU Ililll 
Imate?1 
/mi!e ?/ 
luruh/ 
/me nter/ 
/ tnundukl 
Imende~1 
/kalunenl 
/hantuwe'l 
/bawi? / 
lanak/ 
!banE/ 
,aw£?/ 
umay/ 
bapa ?/ 
kaka ?/ 
63/BNG 65!BNG62/BEK 64/BNG 
/mana­ /mana­/mana- Imana­
hase/ 

/mailllJut / 

hase/ hase/ hase / 
Imaiiiljutl Imaililjut / !maililjut/ 
IMme' / /name?/ 

/kasin [? / 

/name?/ Iname?/ 
Ikasin{?/ /kasin{.?1 /kasint' / 
/jela? / Ijela? / - /jela? / /jela?/ 

I tatawa?/ 
 /tatawa?1 ' / tata';'.! !talawe/ 

Imana9is/ 
 Imana9is/ 
Imuta ?/ 
Imana9isl /mana9is/ 
/muta?/ /muta'/ /muta?/ 

/maluja? / 
 /maJuja?/ 
/kuman/ l /kuman/ /kuman/ - /kuman/ 
/barapi?/ 
/maluja? / /maluja? / 
/barapi? / /mampa· /barapi?/ 
kasak/ 
/rnihup/ I lmihu P/ l imihu p/ 1m illU p/ 
Imam"')· !m"')irut/ /mama9­ /mama9­
kit/ kitl kit/ 
Imanusu? l l lmanusu?/ /mallusu?{ /manus?/ 
{pindilj/ /pindi9/ /pindiry/ /pindirJ/ 

ImahiniIll 
 /mahinin/ /mahinin/ /mahini/ 

{mate?{ 
 Imate?/ 

{mals' 

Imate?/ Imate? j 
/manampa/ 
/mantiru h/ 
/mite?/ /mite?/ 
/ tiruh/ /batiruh( /batiruh/ 
/mani terl /menter/ Imanter/ Imenter / 
/munduk/ 
Imende~i 
/uluh/ 
/hatuwe?/ 
/bawi?/ 
/wak/ 
Iban£./ 
/sawc.?/ 
/urna?/ 
/apa?/ 
/kaka?/ 
Imunduk/ 
'mende~1 
/uluh/ 
/hatuwe?/ 
/bawi?/ 
laoak / 
ISan(./ 
/saw(.?/ 
/umay/ 
bapa?1 
l/kalea?/ 
/mundukl Imunduk/ 
/mende~//mende~/ 
I/uluh/ luluhl 
/hatuwe?/ /hatuwe?/ 
/ baw;?/ /bawi?/ 
lanale/ /anak/ 
/ban"{./ /ban"f./ 
I..wk.?/ /,aw.. ?/ 
/indu/ /umay/ 
/bapa?/ I/bapa?/ 
/kaka? / /kaka?/ 
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De"; yang DiteHti/Bahas.1 yang Dipak~j 
-
-:TKolaN". 
651BNGI 611BNG 631BNG62/BEK 641BNG 
061 I'andi?!adik landi?! ladi ' l landi?1l""di~ 1 
062 nama {Qarao/ 1)3r.nl/1)3 rani / l}JJ.ranjIrr"an! 
063 b.rkata bakutakl IbakulaklIbak ulakl /bapanderl /bakutakl 
064 tali Itaml Itali?! .It.h'.'I II ali?! Ilali~ ! 
IrnamataQ/ Imanjarat / /moroeteq!Imamate~! Imamete! 065 Imengikal 
066 ma njahlt Imitur/ Imirurl I/menjahlt! Imirurl Imilurl 
lpakayan! Ipakayanl !pakay.nl /pakayan! /pakayan/ 067 Ip·kalan 
068 berb uru .Ibaburul Ibakapug! Ibaburul /b.buru/ Ilham buru l 
Im.nem­ Imanun- ImanL m- Im.nE.m­069 Imentmbak Imanem­
bakl bak/ bakl btl .bilkl 
070 me nik am Imailuduk! !manudukl/manudukllmanuduk!lmart uduk, 
071 
on 
073 
074 
o 5 
07. 
077 
078 
079 
080 
081 
082 
083 
084 
085 
08 6 
087 
088 
089 
090 
beninju '/b.tam_ 
I patl 
berkelahi IkaJahi/ 
membunuh. / lTUI l11unu? 
mati I!ma ley! 
hidup !beluml 
menggaruk Imaqgaru?1 
memo tong Ilmanetek / 
batang 
membelah 
tajam 
rumpul 
bekerj a 
bernlain 
bernyanyl 
manari 
bengkak 
memeras 
memegang 
rnenggaU 
memberi 
09 I I menarik 
/ba Ui f}! 
!man.isij 
/baliihi 'll 
!tumpul/ 
!bog_wi'! 
/bafjalj! 
/ba&fu! 
/manad/ 
/kambayJ 
!mamulas( 
!maimbiIJ! 
!m.gall! 
/mo 01 gal 
!manjijill 
/balam- l/batam- IImam ­
pari . 

/ba tam-
pari Ipar! pari 
/bilkalahil Ikalahl/ ab hi/ /kalahil 
/mamunu?}Imam unu?/ Irnamunu ?} /mam unu?/ 
Imatey! 
!bolum/ 
/maIJgaru?/ 
lma netekl 
/batary / 
Imanisi! 
/baoihi?1 
!tumpul/ 
Iit>.gnwt?/ 
/baryary! 
Ibanarri! 
/balgel/ 
/kamb • .!)1 
Imamulas! 
r'maimbig/ 
VmRfjalJ?/ 
VmanL!J3?1 
Vmanarik! 
!mateyl 
/bclum! 
/marygaru?/ 
!manetck/ 
IbatafJ/ 
Imanila! 
/banihi/ 
!lumpull 
/b agawi?/ 
tbaru,ikon! 
/bananil 
/mana ri?/ 
/k ambll!J/ 
1mam IIlas! 
!mim bilJ / 
!mal)3li?/ 
Imaru rJil '!! 
Imanjijil l 
Imateyl 
Ibelum! 
/marygaru?, 
/m.netek/ 
Iba ta g/ 
Imanisi/ 
/bailihi?/ 
!tllmpull 
/bagawi?! 
/b.q' f)i 
/banani! 
!babigal! 
/k (mba!!! 
!maharnj,/ 
/mam im . 
b'!) 
!rna.fJali?! 
Ifnm ey/ 
,/belu ml 
/mllrJgayaw! 
/manetek/ 
/balag! 
/manlsl/ 
!bafuhi?! 
Itumpul! 
Ibag,wi" 1 
/buoikl 
!ballaD i/ 
/babig3.l! 
!b~! 
!mah.urus! 
Imam · 
hanan/ 
!m"I}JJ.U?! 
Iman l fja?llnu nLl)'l?/ 

Imanari / !ma,IImak/ 
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n esa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai 
KataNo. 641BNG 65/BNG 61/BNG 62/BEK 63/BNG 
Imanjuju?1 Imanjuju?1 Imanjuju?/I /mat)agianl mendoron Imanjuhul 092 
Imamedekl lmamantil /manjakah I mamedakl Imanja~093 melempar 
Imanjatuh Ilabuuhl Igagar/ jatuh094 Ilabu?1 Ilabu?1 
lasu?Jlasu? Ilasu?1anjing095 lasu?1 lasu?1 
/burul Iburo!/burul096 burung {burul /burul 
Itanteluhl I tanteluhl Itan teluhl Ihanteluh! Itanteluh/ 097 telur 
(bulu?1 Ibulu?1Ibulu?1Ibulu?1 bulu / bulu?1 098 
(palapas( (paJapasl Ipalapas( (palapasl sayap Ipalapasl 099 
(tarawal Itarawal Ihantara· Itarawal terbang Itarawal100 
waf 
Isatuwa?1 Imetu?1 /metu ?1binatang Imetu ?1 Isatua ?1 101 
/da biIjl 102 daging Idagi91 Idagi9/ I/dagiry l Idagi~1 
lenak/ /menakl /eaak/ Imeflak/ /eflakl 103 lemak 
104 ekor likuh( I(buntut/ /ikuh/ I/ ikUh/ likuh/ 
lhandipe?/ Ihandipel Ihandipe?1 / handipe( Ihandipel lOS ular 
!handaJay I I /handalay/ IhandaJay I !caciIj (106 cacing lhandalayl 
/guti?1 Igut!?1/guti?1kutu Iguti? ! 107 !guti?1 
/Iauk l Ilauk i /Ioukl Ilauk! ikan Ilauki108 
109 
1 10 
III 
11 2 
113 
114 
liS 
116 
117 
11 8 
11 9 
120 
12 1 
122 
123 
pohon 
kayul 
busuk 
daun 
kulit kayu 
akar 
biji 
b~nga 
bUah 
rumput 
t anah 
batu 
pasiJ 
aiJ 
meng.lir 
terapung 
I!upun 
kayul 
/burokl 
/dawf..n/ 
lupak 
kayu ?I 
/uhall 
Ibawakl 
Ikambaq/ 
Ibua?1 
/uro?1 
/p"tak?1 
Ibatu?1 
/kara9anl 
/danu ml 
/badehes/ 
/Iampa9! 
/upunl 
kayul 
Iburukl 
Idaw [nl 
lupak 
kayu?1 
luhatl 
Ibawakl 
/kamba1)l 
Ibua?1 
luru?1 
Ip~tak?1 
!batu?1 
Ika ra9an( 
/danum! 
1m"'}"Iir / 
/ Ia rna pat)! 
lupun 
kayu l 
/burukl 
/dawCnl 
lupak 
kayu?1 
IUhatl 
Ibawakl 
Ikarnbat)1 
/bua?1 
luru?1 
/p£takl 
Ib.tu?/ 
/kara9an / 
/danwn/ 
/badehe,j 
/Iamapa9! 
lupun 
kayu / 
/baralll i 
Idaw< ~I 
lupak 
kayu?/ 
luhatl 
/bawak/ 
/kambat)1 
Ibua?1 
luro?/ 
IpLtak/ 
/baw ?! 
/knfal}8ll/ 
Idarruml 
Ibadehes! 
/Iarnapat)1 
lupun 
kayul 
Ibllsukl 
Idaw[,nl 
lupak 
kayu?1 
luhat / 
/bawa kl 
/kamb' 9/ 
/bua?1 
juru?1 
!p£l.akl 
/batu? ! 
/kara'}8fl / 
Idanum/ 
Ibadehesl 
Ilampa'l/ 
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Do", yang Ditcliti/Bahasa yang Dipakai 
No. Kata 
64fBNC 65/ BNG631BNG61 /BNG 621BEK 
, 
laUt124 f1a utl , !Iaut l 11autl / Iautl f1aut! 
125 gararn t uyah! luyahl luyahl Illyahl !uyah! 
126 danau (danawl Idanawl !danawl Idanawl Idanawl 
127 sunga i Isu!)eylIsugeyl Isugeyl Isu geyl Isuyeyl 
gunung128 Igunugl Igunugl Igunutj,'!gunugl Igunuql 
129 hUlan (h1mba?1 l /kadag IhiJnba?1 fpadal) !padal) 
kayu! kayul kayul 
langit130 11arjt f f1 arptl 11agit! l1arpt l f1 arpt l 
131 rna tahari Imatan Imatan- Imatan- Imatan Imatan 
and.wl .ndawl andawl and.wl andawl 
132 Ibinta1)1 Ibintag! Ibintal)l bint.ng Ibint'f)1 Ibin taiJl 
133 ' awan 
134 embun 
135 I hujan 
136 ; . ngin 
137 bertiup 
138 	. panas 
9 din in 13 g 
::~ ~::g 

lawanl lawan! 
lambun, lam bun! 
IUja nl Illjani 
Iriwut/ la in/ 
Imahimunl,/nu himunl 
Ibala,ut l 
l sa di tjenI 
~~~f 

Irata?1 
Ibabeh.t l 
Ilapuy! 
Imanusul! 
lasepi 
Ikawu?1 
Ibabileml 
Ibaputi! 
Ibahan­
daQ/ 
/bahendal 
Ibahijawl 
Ikurikl 

lhai?I 

Ib. lasut l 
l sa dII) - enl 
Ib i~ii 

.lmtal 
,/hanenatl 
Japuyl 
:lm.nusull 
lasepl 

Ikawul 

Ibamareml 
{baputi?1 
(bahan­
daQl 
Ibahenda' / 
bahijaw/ 
halusl 

hai'l 

lawanl lawanl lawanl 
,ambunl lambun! lambunl 
lujanl lujan! lujanl 
I ainl Iriwut l Iriwutl 
Imahimun/ Imahimunl jmahimunl 
Ibalasutl Ibalasut l Ibalasntl 
Isa-d-1genl ,s ' ad''f}enI' ,I.. digenl 
~~ii ~:;:i: 1~:1t 

Irala'?1 Irata?1 Irara?1 
Ibabahat l /babehat l Ibabehat/ 
lapuyl lapuyl lapuyl 
Imanusul/ Imanusull Im.nusull 
lasepl lasepl J asepf 
Ikawu?1 /kawu'l I -awu?1 
bamareml/babileml !babileml 
aputi?1 Ibaputi?1 Ibaputi?1 
I ahan- ahan- /bahan­
daT)/ da9/ dag/ 
ahenda?1 /bahenda?1 /bahenda?1 
bahijawl bahijawl bahijawl 
urikl kurikl kurik! 
hai'l hai? I ai?I 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
ISO 
151 
152 
153 
154 
rata 
berat 
api 
membakar 
asap 
abo 
hitam 
putih 
merahI 
I kuning 
Ihij .u 
keeilIbessr 
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Dcsa yang Ditcliti/Bahasa yang Dipakai 
No . Kata 65!BNG64/ BNG61i BNG 62/BEK 
Ipa n<W<i/pandak/ I Ipandak l I /pandak/ Ipandakl155 pendek 
156 panjang Ipanjary! /panja~1 Ipaniaql 
Inipisl lnip isl 
158 tebal !labal! 
!nipis! lnipis! 157 1 lipi' ! nip isl il""j'" f" ."
aka pall /bakapol! 
159 / ,emph 
/kandal! I !labal / 
I,eke?/ Ikiph! /kipit l 
160 lebar /ha i?1 
/kipit! /seke?/ 
Ikalumbah Ikalurnbahl !Iaga '/ I/hai?! 
161 lurns Ibuiurl !buiurl /bui llrl l /buiurl Ibuiur! 
Ibakas/ !bakas! !bakas/ /balm / 
163 baro / tahe ta?/ 
16: ttl. /bakosl 
Ibahua?1 / lrmeta?/ / taheta?! ft rmeta? / 
164 bail< /baglls/ Ibagus/ I /bagus/ /bahalap! l/b. ha lap, 
165 buruk Iburukf /b llrukl !buruk/ I/mara m, /mararn/ 
166 1 beso r IbuJur! Ibuiu,/ J/b uju,/ / IUlu'?1 'l utu" / 
167 malam /h.mal£ III lhamalf m Ihamaltm! /haman,nl j/hamalLml 
168 ' har! IllJIdawl landowl landawl I I. ndawl landawl 
169 tahun In_l ui l / fl_lu l /ii_lui Inelu l 
170 kapan /hampa' 
IAclul 
lhampa, /hampa, lham pa, /hampa, 
, .. yal r,-yal Tfya! 'Ea l1 I ,,,-yal 
171 di l intul /in tu//si/ Isil' I/si' 
/huaQ I 
173 di sin i 
/huaQi Ihuagl Ihua9/ /hua 9/ 172 1 dalam 
lsi hatuhl l si heluh l /inlu /heluhl IhelUhf IhelUh/ 
174 di sana l Si kasihl l Si kanihl lintu Ikanih/ Ilkanih/ 
kanih/ 
175 ini /j ilUh/ /tuh iya/ /tuh iye/ /tuh/ 
176 f h'itu / le?kan ' liile/ /tuh kanih anihl !kanih/ 
117 dekal flU ep/ !lukep/ Itukep/ /lUkepl luke pi 
178 jauh /hjaw/ /k'Liaw/ !Hjaw! Jkljawl 
179 
Ik~iaw/ 
di mana l intu kueh lsi kueh/ /intu kueh /hUaQkueh/~huaQkueh/ 
180 saya /aku?/ /aku/ /waku/ aku?! 
181 
Iyaku! 
engkau !ikaw! !ikaw/ !ikaw/ /ikawl r aw/ 
/lye/ /l yej lye/ 
183 
182 ia /iye/ liye/ 
jit~ ; ikey j /llah ikeyj ilah ikey! 
184 1 kalian Ikilun! i!awen/ l /kf-lUn! /kf-tun! !kUun! jilah, ikekila ; kami {/itah; ikii! 
I I 
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Desa yang Oite titi/Bah asa yang Dip akai 
'0. Kat~ 64{BNG 6518NC6JIBNG 621BEK 63/BNG 
lawenl I ' aweriji8S mereka lawenl lawenl lawenl 
186 
 apa Inaray/ InruaYI 
187 
 lewehl lewehl 'lewehl mo,' lewehl " 1'-'1M " lewehl siapa 
188 
 lain Ibekenl Ibeken; Ibeken/ Ibeken/ /heken/ 
/ pir.'!pirel Ipire?pir. , Ipire'l pire/ Ipire"pire' Ipire'p[r." I 
189 
 beberapa 
190 
 banyak lare11 l. re?1 lare?1 lar e?1 l.re?1 
,edillit191 
 lisutllisutl lisut l lisut l l isull 
lsam,n­lsaman- lsa man­semua Iseman - lsaman­192 
 , 
d£yahf d,-yatJl d£yahl d£yahl dEyahl 
193 
 dan Ilumal /l un lal Ilunla l Idani I idan i 

194 
 itunta,)1 Id e n. ~1 IdeW!. T}Ideng.n I i tunta91 Ituntaql 
195 
 sebab lsababl /sababl Isababl I..bab l I""babl 
196 
 bagaimana lien /kilaw Ikilen /kilen .IkJlon 
3mpil kueh / ampil ampil am pil 
197 
 jlka /jaka ' i Ijail. ?1 Ija~?1 Ijak.?! Ijaka'i 
198 
 tIdal< IdlY.?I 
 IJ,d. ?1 ,1dIya? / Idlya?I IdIY.?/ 
199 
 mengh;­ ibM£J< Ln! Im.rden/ ibahitu9! Imitu91 /Ol itul}! 
lung 
201 
 dua /duwe?1 Id uwe'l !duwe?1 Iduw.' / Iduwe?1 
202 
 l ,elu?1 Ilelu?1 Ile lu?/ Ilelu?1 ' iga Itelu?1 
203 
 empat lepatl lepatl lepat l lepatl lepal l 
204 
 lima /li me?1 Ilime?1 Ili me?1 llime' l Ilime?1 
/iahawenl -/jaltawen! Ijaha we205 
 enam Ijabawen/ /jah"wenl 
206 
 tujllh l uj u?! l uju?/ I/uju'/ luju1!IUj ll?1 
207 
 dela pan Ihana! {h2ii:a/ /h.no l/han. I 
 lhanal 
,embil31l /jalatienl 1).lat ionl /jalatJen/ 208 
 Ij. l.t ienl Ijalatienl 
209 
 scpuluh /sa puluh{ lsapuluh/ lsapuluhl lsapllluhl /sa pul uh/ 
/du we210 
 duapuJuh /duwe /due Idue /duwe 
puluhl puluhl puluh! puluhl puluhl 
/",raLUsl saratus/211 
 5eraws l saratusl lsa ratusl lsaratusl 
005 
010 
015 
020 
025 
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Desa yang Diteliti/bahasa yang Dipakai 
67/BB 68/BB 70/BBKNo. Kata 66/BNG 69/11BK 
tangan II£g·tl 001 itaganl {lL9'f.!IIi. 9"LI It'ganl 
kiri Isambill002 lsambill /k iwal l/kiwal Isambill 
kanan Igan tau ?1003 19antau?1 Ikananl /kana nl Igantau·?1 
004 kaki Ibetis/ Ipail /batas/ Ipai/ Ipail 
Ibaja­ /baja­berjaJan /manan­ /manan - Imanan­
jUfJI jUfJ I jugllan/lan/ 
jalan /karatak/ /karatakl /karatakl 006 Ijalanl IjaJan/ 
Ida ta l007 datang /du mahl Ida tal Idumahl Id umahl 
membelok Imembe- Imembe­ /manim­ /manim­008 Ima?itarl 
loki loki pagl pagl 
berenang IbanaguYI Ibakuiiury/ Ibakuiiu?1 Ibanaryuyl Ibanaryuyl009 
mencuci I!mampukanN baIatapas/lbatatapasl Ibalatapas Ibatapapasl 
011 
012 
013 
014 
016 
017 
018 
019 
021 
022 
023 
024 
026 
027 
028 
029 
menyapu I /mapasl 
menggo- Imaggu-
I/bakakari lCJ 

Ibagagisikl 

lrigat'l 
Idabul 
lkulitl 
Ibalakagl 
Iparut / 
Itulag/ 
Ipapa­
rUtam 
tlhatil / 
Ijanturyl 
Imagarli/ 
/bapikirl 
Ilakutl 
Idarahl 
Ikapala/ 
/Ieher/ 
/rambuII 
lhidury / 
Ibakakarik. /maru.pu/ I/m.napul . 
Ibagagisikl 
Irigal?/ 
Ida bu / 
l/kulil/ 
.Ibalak aJ)1 
/p tl 
I'IllI.91 
Ipa pa­
rutarnI 
IhIltil 
Ijanlury! 
Imagarti/ 
Ibapikirl 
/takutl 
/darahl 
/kapala/ 
/Ieher/ 
Irambutl 
lhidugl 
Imarygu
suk/ 
Irigal?1 
Idabul 
Iku pak/ 
llikurl 
/kanai/ 
Itulory l 
Ibakah 
kanaiI 
laleyl 
/jantu ry/ 
Ikatawanl 
Ibapikirl 
Imikeh/ 
/dahIl?1 
/takuluk / 
luyat l 
Ibalawl 
IUT091 
/01 '9&U, 
sukl 
lrigat'l 
Idabu/ 
/ku pakl 
.	fi ikurl 
/kanai/ 
/tulaJ)1 
/baka h 
kanajJ 
lateyl 
/jantu?! 
/kalowan! 
Ibapikir/ 
lmikeh/ 
Idaha?1 
Itakuluk/ 
luyat/ 
/bal.w! 
luru91 
dok 
kotor 
debu 
kuHt 
belakang 
perut 
tulang 
isi perut 
hati 
jantung 
mengc ta­
hui 
berpikir 
takut 
darah 
kepala 
leher 
rambut 
hidung 
suk 
I Ipapa?1 
/kawu l 
Ikupak/ 
llikutl 
/kenai/ 
/tula91 
Ihuag 
kanai / 
lateyl 
/jan tu 91 
/111aJ)a­
tawal 
/bapikirl 
lmikeh! 
Idaha?! 
It.kulukl 
luyatl 
Ibalaw/ 
IUT091 
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Desa yang Dlteliti/ftahasa yang Dipakai 
-Kat. ­No, 
70fBBK661BNG 671BB ! 68/BB 691 BBK 
bernapas Imana­030 Imana- Ibahinakl Ibahinakl 'l lmana­
hase!}! .hase9/ , hasc91 
031 mcmbaui fmenciuml Imcnciuml / mani9ulf Imani911t lImani9u tf 
mulut032 (n amel InamelImunlU91 fmunturyf Inamel 
03 3 gigi /gigil Igigil / kasi9(' i /kasinl/fkasilJel 
034 Iidah fjela? I Iil. tl /j ela' i Ije la?/ /ilat l 
tertawa o35 Itstawal ltatawel Itatawa/ I/ tat.wa?, /Iatawe! 
036 menangis {mana9isl ImanaJ)is! /mana9is/ 'ImanaJ)is/ Imanaryisl 
muntah03 7 /muta:1/muta:1 Imuskl Imuaki /muta?1 
meludah038 /malujal Ibaludah l {malujal /maIujal /baludahl 
makan {ma kan l 039 /kuman/ Imakan l Ikumanl Ikumanf 
o40 memasak Ibarapif fbamasakl /barasakl /barpi l I/barapil 
041 minum Imihupl 191fluml .Iryinuml /mihupl Imihupl 
042 me ngglgl t Intamary­ /maigut/ Imaigut l Imama?- Imam ary­
kit lkit/ kit l 
043 me nyusu Imanu sulImanusu! /Im.nusul , /manusul Imanusul 
044 
045 
046 
047 
048 
049 
050 
051 
052 
053 
054 
05 5 
056 
057 
058 
059 
to linga 
mendengar 
mata 
melihat 
tidur 
berb.ring 
duduk 
berdiIi 
orang 
laki-Iaki 
perempuan 
a"ak 
suami 
istri 
ibu 
ayah 
fpmdl91 ItBIII)a! 
/mahint ' / I/manda­
lmatel 
/manam. 
payahr 
/batiruhl 
Imemert 
Imunduk/ 
Imcndegl 
luluh f 
Ihatue?1 
fbawi' l 
lanakl 
Iban!../ 
Isawe?f 
liItduf 
/bapa 'i 
9arl 
/matal 
/malihat l 
/8u0 91 
Inaralahl 
Iduduk/ 
IbadiIi f 
10rOlJ/ 
Ilalaluanl 
/babinianl 
lanakl 
/ lakJ?1 
/binil 
fumal 
/bapa/ 
!taliga! 
Imanda­
rJO rI 
,/mata! 
ImaWut l 
Igu rilj l 
Iba rabahl 
/duduk/ 
/badiri l 
/o raij f 
IlalakJan{ 
/babinianl 
lanakl 
/lab?{ 

/birtil 

lumal 
/bap·1 
fpindit)1 IpindilJ/ 
ImahinilJ l fmahini9! 
Imate?1 Imate?/ 
Ima?IaJ)1 ' Inu?lalj{ 
l{mantiruhl!/manrirUhf 
Ibabatik/ I/bab.Ukl 
/munduk/ 
/mendeljl 
,uluhl 
atoe?/ 
Ibaw;?1 
I.nak/ 
/ban£.? I 
/sawe?{ 
/uma?1 
lapa? / 
Imundukl 
fmendelJl 
luluhl 
/hatue?1 
/bawi?1 
lanak! 
/banio?1 
lsawe?/ 
lum.?1 
/apa?f 
No. 
060 
061 
062 
063 
064 
065 
066 
067 
068 
069 
070 
071 
072 
073 
074 
075 
076 
077 
078 
079 
080 
08 1 
082 
083 
084 
085 
086 
087 
088 
Kata 
kakak 
adik 
nama 
berkata 
lali 
meogikat 
menjahit 
pakaian 
berburu 
rnenem· 
bak 
menikarn 
bertinju 
berkelahi 
membu­
nuh 
mati 
hidup 
mengga­
ruk 
memotong 
batang 
membelah 
IUjam 
wrnpul 
bekerja 
hennain 
beroyanyi 
menari 
bengkak 
me-meras 
memegang 
124 
De", yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai 
66/BNG 
l/kaka?/ 
/andi/ 
/ryaran/ 
/hakutak/ 
/tali?/ 
67/BB 
/kaka/ 
/adirJ/ 
/ryaran/ 
/bapander/ 
Itali?1 
,/mame leg/ Imanali/ 
/mitur/ lmanjahit/ 
Ipakayan/ Ipakayan/ 
Ibakapury/ /bagarit/ 
,/menem· /menern-Ibakl b.k/ 
70/BBK69/BBK68/BB 
/kaka l /kaka/ /kaku/ 
/adiIj/ /adiIl/ /adiIJ/ 
"",./ " om/ j""'"'//bapander/ Ihapander /hapander/ 
/taJi? / Itali?1 
/manoli/ /maryahut / 
/manjahit / Imanjahit / 
Ipakayan/ Ipakayan/ 
/bagarit / /baburul 
Imanim- Imanem­
bak/ bak/ · 
/tali? / 
/maryahut / 
/manjahitl 
/pakayanl 
i !baburu/ 
/manem ­
bak/ 
/manudukl /manuduk/. /manudu kj ,fmaIlUduk /mailuduk/ 
I/batarnpar/, /balarnpar /ba tampar/ lbatampar~ /batampar/ 
l/bakaJahi/ lmamunu/ 
/matey/ 
/belum l 
I/magga­
yawl 
/menelek/ 
/balary/ 
/monisi/ 
/bafunil 
/tumpul / 
/bagawl/ 
/b U5lk/ 
/manMu/ 
/babigal/ 
/bal)kak/ 
/bakalahi/ 
Imarnbu­
nuhf 
/ma ti / 
Ihidup/ 
/marya­
rukl 
Imanatakl 
Ibataryl 
Imamba­
lahl 
I/Iand.p/ 
/Iumpul/ 
/bag.wi! 
/bamalnan 
/baliai\ IJ 
/manari?/
I/barykak/ 
/bakalahi/ 
/mambu­
nuh/ 
Imati/ 
lhidup/ 
/maryga­
ruk/ 
/manatakJ 
Ibatary/ 
/mamba­
lah/ 
/landap/ 
/tumeul/ 
l/bapwl?/ 
/bakalahi t' I/bakalahl / 
Imampa- /marnpa­
te y/ Itey/ 
Imatey/ /matey/ 
Ibelum/ l/belu m/ 
/maryga- /maryg.­
yawl yaw/ 
Imanetokl /manetek/ 
/batarJ / /batBI)/ 
/maOiJaI /mai\.ii./ 
/bmmil /baruru/ 
/rumpull ,/tumpul/ 
asa 'i?/ /basawt?1 
/barnaiJ1an/ /b8l)ary/ /bBI)~/ 
/bafuili/ {baMiul /b.8anil 
/rmnan?/ /bugal/ /ba£gaJl 
IbaJ)kak/ /ba'}kak/ (barykak/ 
/mah.mid{l,memarah/ lmemarah/ Irruhamisl /mahamisl 
lmana - lmamil)- lmamifj- /mail)kut/ /mai9kul/ 
hanan/ kut / I kutl . 
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Des:! yang Ditelili/B ahasa yang DipakBl 
No. Kala 70!881'67{8 8 68/88 66/BNG 69/BBK 
I 
/rna')ali/ !manu!Jka11!manUl)kal/ /manabu · /manabuk/ 089 1 menggali 
090 mamben {manfO! • {mambaril /mambari/ /man e9"{ l{mane9a{ 
091 menn ri k /manin· !manjuhut/l!manjuhutl'!manarik! !manarik / 
tlk! 
092 mendo · !ma9g,.n! /manu n)ul{ Imanun)Ull! /man)uju / ,!man)u)u?/ 
rong 
093 melempar. / maman li/ /manaw.kl lmallawak/ /mamedak~/mamedak l 
094 jaluh !rnan)al ll?/ {gugut/ 
095 animg laslI?! 
096 burung {buru')/ 
097 telu t !Iante lub! 
098 bulu /bulu?! 
099 sayap ,!palapas! 
100 t"bang !tarawal)! 
101 bin.t.ng lala? / 
102 daging /isi! 
103 lemak /wak/ 
104 eko t I {tkuh ! 
lOS ular /handip</ 
106 cacing /haodal.yl 
)07 kutu /guli? / 
108 ikan Ilauki 
109 pohon /upun 
kayu/ kayu/ 
1J0 busu k /busuk/ 
III daun /dawu,1 
11 2 kulil /upak 
kayu/ kayul 
113 .kar luhat/ 
114 bij i Ibawak/ 
J J 5 bunga Ikemba1) / 
116 buah /bua?1 
11 7 rumput iuru?! 
/hadupan! 
{buru'l/ 
!hin talu ?! 
/bulu?/ 
/halat/ 
(tambaf)/ 
I/binat / 
/dagiI}! 
/lamak/ 
Ibunlul/ 
lularl 

leaei') l 

Ikul u? / 
/iwak/ 
/bata 
kayu' / 
/burukl 
/daun / 
{kulil 
kayu'l 
/akarl 
{bigi?1 . 
{kambat)/ 
/buah/ 
/ lUmput / 
~8UgU t/ 
!hadupan! 

!buru 9/ 

./himaJu?! 

lbulu?! 

J halar/ 

J tarabaIJ! 

I nina t. / 

~dagir) { 

J L, mak l 

i!bunlUl/ 

V'LI. r/ 

l!caeilj! 

Jkutu?1 
/iWllk l 
Vbala 
kaYU?1 
Jburuk! 
{daun/ 
util 
kayu? / 
yakar! 
ibigi?/ 
kal1l baq/ 
buahl 
mmput! 
manjatu / Im.njalul 
!. su?/ lasu' / 
!buru,) / Ibun'9! 
Itanteluh! !tantelu 
!bulll?! /bulll? / 
!pa lapas/ !polap.-t 
ltarawa,)/ Itaraw"'! / 
",tuwa?/ !satuwa" 
d.gi9/ ,I<lagi')! 
le.Oak! r'oak/ 
/buntut / /bunlut / 
l/handi pt ' I'/handlp£.?, 
./ aei')l ,/caciq/ 
I/guti? / Igu ti? / 
/lauk/ /lau k/ 
Vupun lupun 
kayu l kayul 
/buruki /buru 
Jdawen! /daw!.n / 
\Il<upak upak 
kayu ?/ k.yu~1 
~hall luhat{ 
bawakl /bawak?1 
arnbaql lkambaIJ / 
ua?{ /bua ' / 
{uru?/ /ulu1! 
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Desa yang Ditelili /Bahasa yang dipakai 
No_ Kata 70/BBK 69/BBK 68/ BB67/BB66/BNG 
Ip~tak/Ip[;.lakl Itanahl/Ianahl lanah /p£.lak lJ ) 8 
Ibatu?1 Iba tu?/ 
/kara9an/ 
/batu?I/batu?/ batu Ibatu?/ 119 
/kara9an//k. rtl1jtln l Ikara9 anl pas-iT Ipa'ir/ 120 
/danuml Idanum/ 
122 mengalir 
Ibanul Ibanu/ Idanuml 121 ail 
Ibahanutl /bahoiiutl 
123 terapung 
/badthes/, Ilanda,! II. ndosl 
Ilamp",}1 /lam p.q! /Iamp",} / / timbull ltimbul/ 
J24 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
13 
139 
140 
141 
1 4~ 
143 
144 
14 
146 
147 
laut /IaUI I Ilautl 
garam luyah/ luyah/ 
danau /danOW{ Idana '/ 
sungai lsuney{ I,uneyl 
gullUng IIgunu?1 I Igunu Q{ 
hutan 
).ngil 
mataharl 
bin tang 
.wan 
embun 
:mJ!ln 
huj.n 
beniup 
panas 
basalt 
dmpn 
ke n n 
rata 
barat 
.pi 
membakar 
asap 
abu 
!parak /hutanl 
ka yu/ 
/la') itl IIa!).t ,' 
Imatall Imatan 
andaw/ and.wl 
/bintary! /binta~1 
I.wan! I lawan! 
lambunl /ambun! 
l riwut ! /aqln/ 
IUJanl /hujan / 
Irmhimunl lmenIupl 
/balasul /panas l 
Ib.sa?I /ba..h' 
l ..ad lI) ~nl I/d,n'i!n l 
/IJ-.a9/ 
Irata?1 
!bahLhatl 
lapuy{ 
Imanusul / 
{asapl 
/klIwu?1 
Ika"9 
lrata'i 
/bar.tl 
!apI?/ 
Irruunbe­
naml 
lasap/ 
{dabu?1 
I IlauI I 
luyahl 
Idanawl 
Isuney/ 
/gunuql 
/hulanl 
/la ryi! 
Im,ra­
hari? I 
_ /binta?1 
- I.wanl 
I 
/ambun! 
1'1)1111 
Ihujanl 
Imeniup!' 
1paru>1 
Iban h! 
'dinf,)O .' 
/kan91 
lra!a'! I 
/banlll 
lapi11 
Imambe· 
DMn/ 
la ..pl 
, Ida u?1 
!laUlI IIIautI luyah] _luyah! 
Idanawl - Idanawl 
I.uney/ lsu ney/ 
Igunuq/ I /gunuq l 
Ipada Ipad. 
kay"?1 kayu?/ 
aJ}itl , /lahtl l 
Imata- Im.tan 
hari?1 and.,, / 
Ibin!a!)1 Ibintaq! 
/awanl I lawan/ 
lamb un! /am bun l 
!3I)in / 101)1n/ 
/ujanl lujanl 
lmalumun/l /marum unl 
Ibal.su! I/balRSul 
!hab.sal Ib.bl5ll?1 
/sadiveol l'sadilJ ' nl 
/k~9/ 
Irata?1 
{babohat l 
'apuyl 
/manusul l 
I.usepl 
lka u?1 
IkLa91 
Irata?1 
Ibabehat 
'apuyl 
Imanusul / 
/ansepl 
/kabu?, 
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Desa yang Dilelit i/B:ihasa yang Dipakai 
o. . Kata 
68/88 70/BBK66IBNG 67/88 69[BllK 
148 hitam /babilf.m/ /bamarem/ Ibamarem / 
149 I purih fbaputi"1 
[hlraIJ/ l illraIJl 
Ipu tihl /pulih l /baputi/ IbapulI/ 

150 
 m~ rah Ib3.han da9 ~ Ilmbary l fbahanda9A /bahanda9/ 
151 
Ihaba9/ 
kuning {bahh dal Ikuningl /kuningl Ibaht odal Ibaandal 

152 
 hijau Ibaltijawl Ihijawl / illjawl IbahijawJ /bahijawl 

153 
 kecil Jkurik l /k urik / {kurikl 

154 

Ihalusl Ihalusl 
besar Ihai?1 /gana ll Iganall Ihai?119an al l 
155 pendek Jpandakl Ihandapl /lmndapl Ipandakl Ipandakl 
156 panjang Ipanja91 /panjaryl Ipanjaryl Ipanjary/ Ipanjaryl 

157 
 lipis / tipisl Itipisl Ibanipisl /banipisl 

158 

I /baniPis/, 
lebal Ibakandal l {kandall Ikandall !kandall I andall 

159 
 sempit {kipit! /ki pit l lkipit ! /kipi t l lkipil l 

160 
 /lu3$1 . Iluasl Icbar ~ {kal um- Ihai? / Ihai11 
J bahl 
161 
.. , 
{bujul l Jbujurl Ibujurl Ibujurl lurus Ibujur/ 
/bakos, bakas l 
163 
tua /bokas{ Jlllha?1 Ituha? / 162 
jha'Aarl {hartar l Ih. liarl baru Itahela?1 I ha~arl 
{bagusl tbagusl 
165 
Ibagusl Ibagus/ 164 baik IbahaJapl 
Iburuk/ 
166 
Ibu rukl /buruk! /buruk/ buruk Imaram l 
Ibujurl bcnar IIUl ll ' { /buiur/ /bujur l I/bUj Url 
167 ., malam Ikamal ..ml /hamal£'l11l/lmlalrm! 
168 hari ' andaw"1 
Imalaml !malam! 
fhari f landawl /andawl 
169 lahun md u" I 
Irwi/ 
Inelul / ne ll1"1 
170 Ikapan I /hamp:-,-
I tahunl Itahunl 
/ hampa· j!ham pa­/pabilal Ipabila/ 
rla'i I rta?1 

171 di lintul 

ru.'1 
filiildil /siI Ilsi! 
172 dalam /hua') l fdalaml Ihu, ,)1 
173 di sini IhLtuh / 
/hu.,)fIdalam/ 
lsi hl tuhl 

174 di sana {kartihl 

Idi hltuh / !ili sini?I /di s;ru'! 
lsi kanih/ 
ltuh?! 
Idi sana?1 l si kanihl Idi sana' / 
ftuhl Itubl lini?1 l ini'/17 5 r i 
/kanih/ /kiulih / 
/tukL'y / 
176 Irll lit u"1 litu?J lkanihl 
I tukl-pl Ilukl-p/IparaJ</ Ipar""/177 ( Oka! 
178 jemu {kF:jawl ik£:.jaw//ja tihl /jauh! Ih jawl 
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Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai 
No. Kata 
70/BBK69/BBK66/BNG 67 /BB 66/BNG 
Idi mana?{ lsi kuthl lsi kuLhl 
kuahl 
l<li mana? 179 dimana Ihua~ 
lyaku?1lu1unl lyaku?1saya lu1unl180 laku'l 
Iil<awlengkau likawllikawl liakml likaml181 
liyeyl liyeyl ia "/iila?I182 liyel liiia?1 
l kita? /itah; litah; 
kamil 
183 l itah; lkita?kita; 
kami?1 ikii/ il<iilkami?1 kami/ 
Ibubuha- Ibubuha· /kLtuh?1 /kE-tuhl184 kalian Ikttuhl 
nikamlnikaml 
Ibabu­ lawenl lawenlmereka { ~wwi Ibabu·185 
hannal hannal 
186 Inarayl Inarayl 
187 
apa lapa?1 lapa?1Inarayl 
IYLW.lh{Isiapa?1 Isiapa?1 Iyi..wihlsiapa ' lew t,hf 
Ibx.k...tnl Iblkt.nl/1';nl /lajnl188 lain Ibik.. nl 
Ipapirel Ipapixel 
pixe?1 
190 
Ipire?- Ibabarapal /babarapal189 beberapa 
banyak lar£.?1 
191 
Ibailakl I /banaki lar':? IlarC?I 
Isadiki!1 . lsadikitl lisutlsedikit lisu!1lisutl 
Isamu.Isamu. Isamad lsamad192 semua lurasl 
yahlnaan/ naanl yahl 
Ilawani Ideganl Ideganl 
194 
193 /Iaw.nldan Idanl 
/Iawanl Ide!)anl 
195 sebab 
dengan IdeCjanl/TawanlIderpnl 
Isababl lsababl 
196 ! jil<a 
IsabablIsababllsababl 
Ijaka?1 /jaka?1 Ijaka?1 
/kaya 
Ijak.?1Ijaka?1 
lmacam /macam/kaya197 1 bagai- /ki!z.n 
mana I ampul kuehl kuehl 
198 tidak l<liya?1 
apa?1 apa?1 
/jida?1 Ijida?I 
199 
/kade?1 /kada?1 
ImarL- Imahitunl lmahitunlmenghi- ImerirImituIJI 
kf;.nl tung Unl 
Isatu?1 lije?1 lij.? I Isatu?1200 satu Ige?1 
Idua?1 Iduwe?1 Iduwe?1dua Iduo?1 201 Idua?1 
I te1u?1 Itelu?1 
203 
Itiga?1 Itiga?1 202 tiga It €olu?1 
lampatl l ampatl 
204 
lampatlem pat l apat?1 lampatl 
Ilima?1 /lime?1 /lime?1Ilima?1lima llimel 
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Desa yang Diteliti{bahasa yang Dipakai 
.·No. Kata 70/BBK68 /BB i 69/BBK 67/BB66/ BN9 
205 enam /iahawenl anaml jahawOl I anaml 
. I/jahaW<Jl! 
tujub206 luju?1 Itujuhl tUjuhl lujul ujul 
207 delapan Ihana?1 ''''.•'"' ......, {""of ";,,,208 sembi/an Ijalatienl lsembilanl lsembilanl Ijalatienl jalatienl 
2()Q sepuluh lsapuluhl Isapuluhl r apu,uh' Isapuluhl lsapuluhl 
due puluh 210 Idue puluh Idua puluh Idua puluh Idua puluh IGue puJuhl 
211 seratus !saratus! Isaratus! l saratus/ ,Isaratus! fl,aratus! 
005 
010 
01 5 
020 
025 
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Desa yang Diteli ti l Bahasa yang Dipakai 
No . Kata 
7ii BNG 72jBNG 731BNG 741BB 75/ BBK 
001 tangan /lC 9:l l Iltryel II£ij .U It'gan! Ilt9 £! 
002 kiri l /sarnbill /klwal /kiwal /kiwal Isambill 
003 kanan Igaotawl Igantawl {gantawl Ikananl I/galilawl 
004 kaki , Ipail Ipai?1 {pai?1 Ib. tisl Ipai?! 
berjalan Imanan- I{manan- Imanan · Ibajalan /baj. lanl 
jug! jUijl jugl I 
006 1 Ja lan Ilimbuk j llimbukl Illmbukl Ikaralakl !ka ratakl 
007 da lang Idumahl {dumahl Idumahl Idala9 / ,{dumahl 
008 membelo, Imarum· Imarum {maJ\un- Imalin· Imanim-I rag / paIJ/ PaIJ l kU9i , paij l 
009 beren ang I /hanaguYI Ihana9uyl IhanaIJUYI1 /bakunta? l/hana?UYI 
meneuei Ibatalapas , /balat~pasl/bal;lapas /manapasl Ibalalapasl 
OJ I menyapu Imanapul Ilmanapul Imanapu! Ibasas.pu/ I/mruiapu/ 
012 mengso- 1 {ma9gu- /ma9gu- /maggu- Imaijgu- !m09gu. 
sok suk , sukl suk suk sukl 
013l kOlor lrigati Irigall /rigall !rigal! li riga t i 
014 debu Idabu{ Idabul Idabul Idabul Idabuf 
kulit Ikupakl Ikupakl Ikupakl / kulit/ '/kupak/ 
016 belakang /likuI! /likut ! / likuII Ibalaka/ Itikul l 
01 peru I Ikanail /kanai?1 /k anai?1 l/paruI I Ikanai/ 
018 tulang l / tu 'aIJl IIula91 Itularyl Itularyl I,ul,ry/ 
019 isi Ibakah /bakah Ibakah Ipapa· !bakah 
perul gambuhl gambuhl gambuhl rulanl ka nai?1 
hali /aleyl Ihaleyl Ihaleyl l{halil Iha tey/ 
021 jan lung Ijanluryl /j antoryl Ijantu?1 /jan tu?/ Ijantu1)/ 
022 mengela · Ima ata· Ima ata· Ima ata· lima ala· /ma ata· 
hui wanl wanl , wal huil wa ni"1 
023 berpikir Ibapikirl Ibapikirl Ibapikirl Iba pikirl /bapikirl 
024 lakul lmikehl Imikeh/ /mikehl Itakulan/ !mikehl 
darah Idaha?1 ldaha?/ ldaha?/ ldarahl Idaha?1 
026 kepala ftakulukl /takuluk/ It.kuJukl !kapaJ"9/ /takulukl 
027 leher luyall luyat l luyal l Igulu/ luyall 
028 rambul Ib alawl !baJawl Ibal. wl I/rambutl Ibalawl 
029 lridung , IUN?/ ,IuruI)1 ,tururyl ,1ltiduql :/uru ry / 
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k Dc.. yang . Oiteliti/ Bahasa yang Oipakai 
No . 
 Kata 
7l / BNG 
030 i bernapas Imahase! 
031 mernb'lU i !mantIJut ! 
032 mulut In 3JTici 
033 gigi !kasiryc/ 
034 lidah I !jel..!/ 
!tatawe ~35 l ler lawa 
036 mcnanjpS !manBIJis/ ImaDBIJis/ /manaIJis! ,/monBIJis/ !maual)is! 
03 7 munt.h !muta?! Imuta" '/muta?! /mual<! !muta?/ 
i 
72/BNG 73 /BNG 74/ 8B 75! BBK 
• Iman~/!manahase l Itanisakl I/manahase' 
/mamryu t! 
/name/ 
/kasilJel 
Ijelal I!it la; 
/t.tawe! 
ImaniIjut/ 
/name?1 
!kasi?e/ 
/tatawel 
/mambauil /~an.ll} lI t l 
!muntuq! /name?! 
IgigiJ}! 
!mtl Ij1. la! 
!tatawa?/ 
/kasirye/ 
[totowa?/ 
038 m.ludah !maJuja?! !malula?/ !m'luja?! /baludah l /maluj ' I 
039 makan /kuman! /kuman/ l/kumanl /makanl 'kumanl 
040 mem.sak !mampa- /m3JTipa- I,mrunpa. Ibamasak 
l /barnasakl 
kasak! kasakl kasak/ 
041 Imihupl Imnum! Imihup! 
042 
rilinum !mihupl l/mihIlP! 
Imllm"'}· Imaig.t / Imamll!)-' I kll! ki t/ menggigit /mamaq- /mabry­ lO t/ kitl 
043 monyuSIJ Imanu,u?!l/manusu', /manusu~1 !manusu?/ Im.nusu?1 
044 . toling' Ipindil)i /pindilj/ /pjnd i ~1 '/tali?a! I/pmdilJ! 
/mahini~1 Imanda9arNm3hin~1045 . menden8Jlr /maltini ~1 /maluni!)1 
046 mat. Irrilml Imate! Imnte! lmato! /m'le l 
047 melihat I/nulte ?1 Imait.?1 !malle?} Im.lihat / Imm/ 
048 lid ur Ibati ruh l /hanruhl !batiruhl !buritJ/ /ba1irult / 
049 berbaring Imenter l Imenterl Imenter! /barabah! Imen tcrl 
050 duduk Imundu k! Imundukl !munduk/ Iduduk/ /munduk! 
051 berdln /mendeq l !mend.~ 1 !mendeq! !b"dirl/ ,Imendeg/ 
052 orang juJultl luJuh! luluh! !uranl l uluh! 
053 i laki-ll\ki /hato.?! /halue?1 Itmue?/ /taki·I.",! lharue?/ 
054 perempuan /bawl? I /bawl?1 !b,wiIl !bini-btni' 'bawi': 
055 anak /anak/ /ono.l</ I!anak/ !.nak/ !.nak/ 
056 suami /ban£! /bani I !hanl / fWd?1 fbao£,f 
057 istri I..we?! lsawe?! Isawe?! Ibini71 !sawe'! 
058 Ibu /umal /um./ I!umal !um,/ fum,?! 
059 ayah lapa?/ lap.?/ ' aPB,11 ,.bal'l /apa?! 
060 kakak /kalGJ.?1 I/kaIe.?1 l/kaka / !kak.11 I/kak! / 061 .dik /adUJ / /adlrj/ ".duj/ !adirJl !adiIJ/ 
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Desa yang Dileliti/Bahasa yang dipakai 
No. Kal' 73/BNG 7l/ BNG 74/BB 75/BBK72 /BNG 
062 nam a Ir}aranl 19aranl I~aran l /ljaranl 
063' berkata Ibapander Ibapand erf ba'ucapl Ibapanderl ~~:~::def7 
064 lali IlaJi l Ilalil Ita li l Itali lItali l 
065 mengikal Imaqahul / Imal)ahut l ITrulmele~~ Imamele'l l Imanja,at l 
066 Irna njahi t! menjaltil I /manjaltitl /manjahit/ /Trulnjaltitl Imanjaltit / 
06 7 pakaian Ipakayanl Ipakayanl I/Pakayan l Ip.kayanl /pakayan/ 
068 berburu /baburul /baburu/ Ibaburu/ /bagarit/ Ibagaril/ 
069 mcnern- /mencm- Imenem- /menem- /mel)em­ !menem ­
bak! I bak/ bak! bakl bakl bakl 
070 menikarn Imaiiuduk//maiiuduk !manuduk/lmnnudukf /mailuduk/ 
0 71 berlinju Iba lampa r/ !/balampar/ lbatampar/!/bat mpar!.!/balampar/ 
072 berkelahi Ibakalahil Ibaka!ahil I/bakahalalti/fbakalahil /bakalahil 
073 / membu- Imampa - Imamp.- .lmamp.- Imambn- /m. mpa­
nuh leyl teyl . tey! I nuhl : leyl 
074 mati {male yl I/matey! /m.leyl IITrul til I/m. tey, 
075 hidup llieluml lbe!uml /beluml ' Ihidupl /bcluml 
076 mtngga- /m'9I\'- In;u9sa- /m'9g.- Ibagaru '!/ /m3lJga­
ruk yawl Iyawl y.wl I yawl 
077 mernotong Imenetekl /menetekl /manctekl /manalaki Imanc tekl 
078 bal.Jlg Iha la'l l /bal a91 Ilbalal)/ Ib . laljl lb. ra 1)1 
079 / membelah ! /malltla l '/manil.1 Imaflilal Imamba- Im an ilal 
lahl 
080 t'Jam I1bahm11 Ibafuhi? I !/balUhi l {Ian dapl I/ballig;? I 
081 tumpu! Itumpu!1 /tumpull , lUmpu!1 /tump ull flU pull 
082 beke~a /bagawil /bagawil rlbagaWil Ibagowi! /bagawi/ 
083 bermaln /b.rusik- /barusik- /barusik- Ibamainl /barusik­
ani ani ani 
084 1 bemyanyi Imaftaftil ballaful /banaijj l fbanailil 
085 menari I/baiKall Vbaigal! Imanaril IbaigaJ l 
086 bengkak Ik£mbanl kLmban! !kt;mbanl Ibankakl /k£.mbanl 
087 meme,"s !mahanli.1 mahami.1 !mahamis! Imamarahl /maharrrisl 
088 mom"gang I'mimbi! rrrimbil ~mimbil Imam.ilcutl /mahirnbil 
089 menggali Imanabuk/ manabukl ~manabuk/ l/manabUkllm'9aJjl 
090 memb"ri /manLna/ Iman£,nal ~Iman!nal Ilmambari7/lm311f.nal 
I I r I I 
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Desa yang DiteUti/ Bahasa yang Dipakai 
No. Kata 
71/BNG 72 /BNG 73/ BNG 
091 men arik lmahjuhut Imanjuh~/l /manjuhul 
092 mendo· Imanjuju?I, /manjuju?1 Imanjuju?1 
reng 
093 melomp.r I Imaman· 
094 jaluh 
095 anjing 
096 burung 
097 telur 
098 bulu 
099 sayap 
100 tcrban g 
10 1 bin.rang 
102 dagi ng 
]03 Icmak 
104 ekor 
105 ular 
106 cac ing 
10 7 kUlu 
108 lkan 
109 pohon 
kayu / 
110 busuk 
II I daun 
li!)1 
Imajatu?1 
lasu ?1 
Ib uru!)1 
{hanleluh/ 
Ihulu?1 
Ipalapasl 
Ihanl.· 
rew' 
Isa tuw. 1 
lisil 
lell k 
Ibuntut l 
lhanctipel 
/caciQ I 
/SII Ii? / 
I io uk/ 
l upunIkayul 
/ba bawl 
lda""on/ 
Imaman· 
li!)1 
/ma njalu l 
lasu?1 
/burul) l 
/hanlelu?1 
Ibu lu ?1 
Ipalapasl 
thant.· 
raw.1 
!sar uwa' 
lisi/ 
leflak/ 
Ibuntull 
/han dipe?1 
IcaeiQI 
/guli?1 
Iisu k/ 
Ilupun kayu/ 
/babaw/ 
I'dawenl 
/maman­
ti!) 1 
Imanjalu?1 
lasu?1 
Iburu 91 
/halllelu?1 
/bulu?1 
Ipala pasl 
lhan l.· 
rawa l 
Isa tu ...al 
/isi/ 
I_flak / 
/buntull 
l ha nd ipel 
lead !) I 
Iguti ?/ 
/laukl 
/Up" O 
kayul 
/babaw/ 
I" dawe n/ 
74/BB 75/BBK 
Imamb'aruL ~manjuhutl 
;manjuhu? 
Imana­
wakl 
Igug url 
/IIadupan l 
Ibu ruI)1 
/hintalu ?1 
Ibulu?1 
>/h.I.r l 
110"wrll 
Ibinala'l! 
/dagiI)1 
/bImak/ 
/b untul/ 
II. dul 
leaci!)1 
Ikutul 
/ iwak l 
/bat. 
' kayu / 
dburuk/ 
Idaun/ 
Imanjuju?1 
Imana· 
kaluy l 
Ilabu?! 
lasu?1 
/bu ru!) / 
/halllelu?/ 
lIbulu ?1 
Ipolapas / 
Itoro wa ' 
\""0dagiI)./ lo nakl 
/buntul l 
/ handJpe?1 
caOl!)1 
guti?1 
Viaukl 
upun 
kayu/ 
buruk/ 
l-! ,awen l 
112 
113 
114 
115 
116 
11 7 
118 
119 
kulit 
kayu/ 
akar 
biji 
bung. 
buah 
rumput 
UUlab 
batu 
/upak 
kayu/ 
lubat / 
/bawak/ 
/'nmb8I) / 
/blla?/ 
luru?/ 
/petak/ 
Ibatu/ 
/upok 
kayu/ 
/uhai/ 
/bawskl 
{WnbOfjI 
/bua?/ 
/urn?/ 
/pelsk/ 
/batu?/ 
lupak 
kAyu/ 
luh,tl 
/bawekl 
{Wnb3l}1 
Ibu.?1 
unl?1 
petak/ 

atu / 

/kalil 
kayul 
/ak,,1 
/bigi?/ 
/kam ba9! 
Uwrlh?1 
rumpu,l 
Ilaruth/~Vbatu/ 
Iupok 
kayul 
I/uh.l/ 
.wskl 
bU)1 
bu.?1 

uru?/ 

petak/ 

Ibalul 
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"Desa yang Ditelit i/Bahasa yang Dipakai 
o. Kata 
120 pasir 
121 air 
122 mengalir 
123 terapung 
124 Iaut 
125 garam 
126 danau 
127 sungai 
128 gunung 
129 hutan 
130 langtt 
J 31 matahari 
132 bin tang 
J 33 awan 
134 , embun 
135 hujan 
J36 angin 
137 bertiup 
138 P lll,"S 
139 1 dingin 
1401 kering 
14 J basah 
142 rata 
143 betat 
144 api 
711BNG 
Ipasirl 
Idanuml 
/mahan· 
tis/ 
/Iampag/ 
Ilaut/ 
/uyah/ 
Idanaw/ 
l /sugeYI 
/gunuq/ 
lhimba/ 
1 /131)lt' 
Imatan 
andawl 
Ibinta'}/ 
/ rakun / 
l ambunl 
lujanl 
" '1in / 
/rr:ahimunl /mahimun l lmahimun l l baUup/ 
Ibalasut ?/ 
/sadigen j 
/ teyah! 
Ibabisal 
/matiaenl 
/babematl 
/apuYI 
145 membakar /maI}ehul 
.146 asap lansep/ 
147 abu I kabul 
148 h itam /bamar un! 
741BB
. 731BI'!Gn	 l BNG 
Ipasirl Ipasirl . 
Idanum/ Idanum/ 
Imahan· /mahan· 
tis Itis / 
/lapal /mmpaIJ/ 
/Iaut} 11aut/ 
/uyahl /uyah/ 
Idanawl /danaw/ 
/suqey/ Isugey / 
/gunuq/ igunu'1/ 
Ihimba/ /himbal 
IIIaf)lt/ /laIjltl 
Imatan Imatan 
andaw I andaw/ 
/bintaq/ /bintaq/ 
I rakun l /rakunl 
/ambunl lambunl 
l ujan / /ujanl 
ilarpn/ l aIJ in/ 
Ikaraganl 
Ibanul 
Ihanut/ 
/timbul/ 
Ilaut/ 
/uyahl 
IdaMwl 
/,ugeyl 
Igunuq / 
l/hutanl 
/laIJltl 

, /rnata. 

hari/ 

Ibintaq/ 

I/ra kunl 

l amb un/ 
/hujanl 
/acpnl 
Ibalasut?/ Ibalasut?/ 
Isadigenl /sadigenl 

I teyah/ 
 / teyah/ 

/babisal 
 Ibabisal 

ImatiaeDI 
 /matiaenl 
Ibabematl /babeha t/ 
lapuyl lapuyl 
/maqehu? / Imagehul 
ansepl 
Ikabul 
lansepl 
Ikabu l 
Ibamart-m/lba';'arLm/ 
, , 
Ipanasl 
ldirjinl 
/kam;1 
/basah/ 
Irata?/ 
/bEratl 
/api/ 
mana· 
dukut/ 
M us! 
habu? I 
/ hlraq! 
' 
751BBK 
IkaraIJan/ 
Idanuml 
/mati· 
tih/ 
nampag/ 
/laut l 
/uyah / 
/danaw/ 
/sugey/ 
/gunuq/ 
Ipadaq 
kayu/ 

nOl)Jt / 

Imatan
I an i 
Ibint.gl 
/ba ru an i 
lantbunl 
I /ujanl 
laIJ in I 
/maIWnunl 
I	/balasu?/ 
I..digenl 
Iteyahl 
/babisa?1 
Irata?1 
/bebLhat ; 
lapuy 
lmamapuyl 
l
lansepl 
' h.b U?1 . 
Ihamamnl 
I 
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.Des:' yang !?iteliti/Bahasa yang Dipakai 
No, 
-Kata 
75/BBK74/8B71 /BNG 73/BNG72/8NG 
/baputi/ /baputi/ /baputi! /putih / /baput i/149 1putih 
/bahandaryl150 merab /bahandary/ /bahandary/ /babandary/ Illabary/ 
151 kuning /bahenda/ /bahenda/ /bahanda/ /bahcnd.iIk unirJi 
'/b ahij awl15 2 mjau /bahijawl /bahijawl /b ahijawl Ihijawl 
kecil /kurik/153 !kuri.k/ Ikurik! IhaluslIkurik l 
I /panjag/ ,154 Ipanjary!besar /panjar;! Ipanjag! / panj 'f)/ 
155 lipis Ibanipi Ibanipis/ /nipis! /oanipi, //b anipis/ 
!kandol/156 tebal i bakandal/ /b akandaII Ibakandal/ /kandall 
157 /k ipil l /kipitl /kipit l /seke?/sempit Ikipil / 
158 Iebar Ihai?! Ihai?! !Iuas! lIag.!Ihai/ 
159 lurus Ibuju,//bujur! Ibujur/Ib uju " ~ujur/I 
160 tua Ibakasl /bakas/ / tuha' / /baku!/bak." 
r'''

. 
Ihanar/161 baru IhaJ).r/ lhail.r/ i lha1tarl 
/b agus/ /b agu /bagu"Iba~s! /b a~162 1baik 
163 buruk /buTllkl /burukl Ibu Tll k/ / bu ruk/ /burukl 
164 pcndek /pondakl /panda:kl / pa ndak/ / ha ndepl /pandak/ 
165 panjang Ipanj ag/ J panjag/ /ponjary/ /paOja9/ l/panj'vI 
166 benar /b.nar! Ibujurl /bujur//b anar! /b anar/ 
167 1malam /bama­ Ihala- Ilhama­ IImalam/ / h.mo, 
I(.,m /ILm I IEm/ ' Ir rn / 
168 hari l andaw/ 1andawl landaw! I/hari?1 . IlaoJ.w/ 
169 tahun !nelu / I nelu! '/nelul Ilahuni I/nelu/ 
170 kapan harn pa-IhalOpa­ /hampa­ /pobilal l isihi fuh/ 
rf.A!rt.a/ rLal 
171 dl sit Isil / dif Il Silsi! 
172 dalam Idalaml /hua')l/bua')l hua:!/ Ihua91 
173 di si.ni hetuh//hetuh/ Ihetu Id i sin i/ I,;, hhuhl 
17 4 di sana di sanal lsi bnih!/kanlhl kan til Ikanih/ 
175 ini /j ituh/ jnuh/ /jituh/ /Iuh iye/Iinl/ 
176 itu ! Ie? / lil ?Ite?/ Ite?1 Ilf-? iyc/ 
177 dekat /tukcp! / tukep! parakl Ilukepl~lUkeP f 
178 jauh /kejawl kejaw/ ejaw/ jauh/ !/k ~awl 
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Desa yang Diteliti/&1L1S1r yang dipakal 
No. Kata 
75!BBKn lBNG 731BNG 74/BB 71/BNG 
79 d1 mana Ihual} si.Ihua~ Ihuai.J ldi 
nlann;kuehi kuchl ku.HI kuchl 
180 pya lakuf /.kul !aku'/laku/ laku'l 
Ilkawl Irk.w! IlkawrIlkam!181 Ipnp)r.aul / fKaw! 
182 ja b ye( !iye! liye/ liye!Jiycl 
183 / itah ; ikeyl l itah; ik ii/ !it .h ; ikii/ !kita ;kamikit., kaml !l llh ; fK ti( 
184 kahan /ketuh! /ketuN Iketuhl /koluyl likaml 
mereka /aw£n! {b ahu­185 l uluhl lawt-nl 18w£ n! 
annal 
apa , Inarayl Inarayl 186 Inaray! I/n.raYI lana?1 
,",pa lew.hj187 !t.:wth/!.weN lsiapa!I/-wehi 
!Iainl 
Ip·ro.l 
{bUt-nl 188 lain {hekenl {b eke / {beke I 
{bab.­189 beberap. IpIlEl / pue'- /pire'­
rapal pire'l I pire' / 
190 ~anyak lare?/ 
Il<utl19 1 Isedikit 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
scmua , I man­
dcyah l 
dan Idegan! 
de nga)! I,lde 9anl 
sebab Ibadinl 
jik. Ij aka/ 
bagaimana /kIlaw 
tidak 
menghi­
tung 
sotO 
dua 
tiga 
empat 
lima 
enam 
kueN 
IdiJI?1 
/barl-­
k. n/ 
/lje?1 
Id ue? / 
! teJu?1 
lepatl 
/1ima?/ 
Ijahawenl 
l /aIe'/ 
lisut / 
/sa man-I deyahl 
/de9· nl 
Ide gam/ 
Ibadin/ 
~aka/ 
/k ilaw 
kuehl 
Id .. ?1 
{hart ­
kEnl 
/ ije?1 
Idue?/ 
Itelu' / 
/epatl 
/1lrrte/ 
Ijahawenl 
lare'l 
l lsutl 
/saman­
deyahl 
I ldeQanl 
· Ide9"nl 
{hadin/ 
Ijak.1 
/kil.w 
kuehliId"?1 
· Ibare­
· kLnl 
/ije?/ 
/due?1 
Itelu? I 
lepatl 
IlJrne' / 
fJabwen! 
{h.nakl 
l lsadikit! 
/samu.?­
ani 
Idan; 
lawanl 
/ lawanl 
lsababl 
/jaka/ 
/kay. 
apa?1 
/kada?1 
{barikinl 
lratul 
l/duw.1
ItaM I 
18IIlpat / I/1lrrt a? I 
Ipital 
JiM/ (,;,madahl 
16el)3nl . 
Idegan! 
/sabab/ 
/ , mun! 
/kIlaw 
kuwehl 
/jida' i 
Ibare..­
ke nl 
lsa tu/ 
Idue?1 
/ telu?/ 
/opat/ 
(lime' l 
luju?1 
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No. kata 
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai 
71 / BNG 72/ IING 73/BNG 74/BB 7S/BBK 
206 tujllh j /ujU?! {uju?1 luju?/ pita/ /uj u?/ 
207 del.pan {hana?/ Vh;';;'? / Ihana'! /walu' ! /ham?! 
208 sembilan /jala lien! Vjalatien! /j alatienl l'sa9a/ { jalali/ll/ 
209 sepulub I/sapulUh/ VSlIpuluh/ lsapuluh/ /sapulllh! Isapul'iJhj 
210 duapuluh . Idue puluh~ldue puluhAldue puluh dua puluh Idue pulliN 
21 11 saralus lsaralusl Vsa ra lus/ ~S3rn tusl I/", ral"'/ {samus{ 
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De" yang Oilelil i / Bahasa yang Dipakai 
o. Kat;, 78/BM 8~/BM79/BB77/BB76/BB 
00 I tangan !taDan/ ltar,anlIta9an / Itagan//u"}3n/ 
002 kiri /kiwa?1 /kiwa?/ jkjwa?/ /kiwa?1 /kawi?1 
kanana03 /ka na Ikanan/ /kanan/ /kawanJ /kawanl 
kaki Ibalis/a04 /balis/ /balis/ Ibuil/ /sutil 
berjalan /bajaJan/ /takiya?/ a05 /bajalan/ Ibajala/ Ilakiya/ 
006 jalan /karalak! /karatak! !karatak/ Ijaianl llalanl 
datarig I,",wi?/a07 /datag/IdatafJ/ Idatafj/ lhawi? / 
008 membe· /maliuk/ Imaliuk / Imaliuk/ / ikuiel /ikulel 
10k 
berenang009 /b.kunuq/Ibakunufjl lkalamah/ l/bakunuq/ l /kalamahl 
mencucio10 /batatpas/ Ibalatpas/ Imanapasl liluhunl liluhunl 
menyapu Imanapula11 Ibar.asapul i/basaspul lipapasl /ipapas! 
a12 . men,ggosok /bagagisik/ Ibaga isik! /nuhun/ /maIJgisikl Imuhut/ 
kOI,?r Irig_11a13 Irigal / /rif,all Ib r ?I Ib ut.I 
debu oi4 /dabu?1 Ihabu?1Idabu / Idabul Ihabu?1 
kulil Ikulil/ a15 Ikulill /kulil/ /kulil/ /kulil/ 
belak.ng Ibalaka1)/ ai 6 IbaJakafjl /balakary/ /wadirJ/ Iwadi9J 
peruto17 Iparul / Iparut/ /wunlu/ Iparutl /wunlu/ 
isi perut / isi?parul / aJ8 /paparulan/ Ipaparulan/ /apukan lapukanl 
lulango19 / lula / /tula/ !tauia / / lulaq! /lauia9/ 
hati a20 !hali/ lhati/ !hat' lateyl /a tey/ 
jan tung /jantuq/a21 /jantu/ Ijantu'l1 IjantufJ/Ijant u91 
mengeta ­ ltahu? /a22 Ikarasaal /karassa/ Ima90rtii Ima9Orti! 
hui. 
berpikira23 Ibapikirl IbapikirlIba pikiIl IbapikiIl IbapikiI! 
lakUto24 !talutan/ I takutan/ . ltakulanl Itakutanl Igoerl 
darah /darahla25 Idarah/ ldarah/ liIa?1 !iIa?1 
kepala lkapala / a26 Ikapala! /kapaJa/ lulu?/ lulu?/ 
!eher Igulu/ o27 Igulu! 19u1ul IdiYUfj//diYU9/ 
rambut Ira,butl o28 Irambut / /wuluulIrambul/ /wuluu/ 
a29 hidung ih]dug/ . /hidugl lurugl/hidugl /uru9/ 
a30 bernapas / miJ1ewuk lIbahinakl Ibahinak/ /mihewuk/ (bahinak/ 
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De.. yaog Ditelili/Bah.a .. yang Dipakai 
No. Kata 
_77/BB BO/BM78/BM 79/BB76/BB 
membaui (roam­ imam· Imam·031 jka£ !lukl /kaf..9uhl 
bauilbaui?1 baui?1 
Imuntul mulut {wawa?1 032 Imuntu91 Iwawa? 1 Imuntunl 
Igig· Igigil gigi Igigi l033 Idip£ilJ Idipeol 
034 Udah lilatll ilat l /It.lal l ilat / /I "Llol 
tertawa Itetawal Itatawa! 035 Itatawal !kakihil Ikakihisl 
menaQgis Imanal)isl 036 !manalJislImana9gisl Inugkawl Inu9kawl 
munt.a.h ImuaklImuak j /muakl /mu?al037 Imutal 
Ibaludahl meludah038 /baludahl Ibaludahl Inurat! Inura?1 
Imakanl039 makan Imakanl /kumaol Imaka /makanl 
/bamasak !bamasakl memasak040 Ibamasakl 19amu?1 Iganru?1 
19utut! Ifjinum l041 minum lrJi.oumll'}iliuml /gu'utl 
n,enggigit Imaigut! Imaigutl!maigu tl likill042 likitl 
Imanusul·menyusu Iminusul043 lumu?1Imanusul lumu?/ 
{taliryl!044 telinga / taJ iIja! Isilu? I IsHu?1/ ta Ii9a/ 
mendengar Imaodagarl !manda~ar045 !maodagar /karfc~ey l /k rf:.~ey{ 
Imata{ 046 mata Imatal Imatee! Imat. el lma tal 
{m.lih.t{ {malih.t l melihat {kadinu9J 047 {malih.t l Ikadiou'}l 
tidur Igurigl {guriIJ lo48 {guri91 Imam£ IImanrd 
berb.ring /bara bahl Ibar.lbahl !magkadin/ {mal)kadinJ 049 Ibarabah! 
Ibaduduk/ duduk /baduduk{ Ibadudukl 050 Imaharul Imah.aru l 
!badiri! berdiri Ibadiril 051 Ibadiri l Imimtil Imimii! 
{uluol lurai {uluml o52 orang lura91luragl 
Iialakiaol llo lakiar l {upul053 laki·loki lupuul llalakianl 
Ibabiniaol Ibabilli.nl Iwawey{ perempuan Iwaweyl054 /babinia n/ 
{a oakl lanak{liya?{ {iya?1 055 anak {anakl 
Ilak i?1 ImatuehImatueh 056 Isuami Ilakj?l /laki'/ 
upu / upul 
{matueh o57 istri Ibini? I Imatuch /b irUl/birU?1 
waweYI waweYI 
o58 ibu luma "/ /inEh?1 lumah!/uma ./ lin eh! 
ayah Ibapa'! /bapa'! {am'mahl 05 9 !bapa'i lam'mahl 
kakak {kaka'/{kaka'i Itata?1 /kaka'io60 Itata?1 
lao'rill lan' nil ladiIJ{ ,adirJl l.diIJlo61 ladik 
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Desa yang Diteli ti/Bahasa yang dlpakai 
No. 
062 
063 
064 
065 
066 
067 
o68 
o69 
o70 
o71 
Kat? 
nama 
berkata 
tali 
mengikat 
menjahit 
pakaian 
bcrburu 
menembak 
manikam 
bertinju 
76/88 
lruuanl 
/bap.nder/ 
/tali/ 
lmanja· 
rat l 
Imenjahitl 
lpakayanl 
Ibagaritl 
Jmanim­
bak/ 
Imanudukl 
Ibatamparl 
77/BB 
{natan/ 
/bapander/ 
/taU/ 
Imana· 
jaratl 
/manjahitl 
Ipa!:;,yanl 
Ibagarit/ 
/manim· 
bak l 
/manikaml 
/batmpar/ 
78/8M 80/BMN /BS 
Inaranl lowl lara n{ 
/bapanerl /bapanderl Ibapaner'/ 
/truljjl Itahl /ta lii/ 
fnuruk/ ImanjaratJ /nuruk/ 
/ma njahit l /'Fmit/ lqamit! 
Ip. ma?/ I'Pakayanl /pama'?/ 
IrplOupl ­ /bag.ril / l 'Janup/ 
/nim.k / I{manim­ lnim.'lkl 
bak/ 
/nud u!:/ /maiiudukl /nudukl 
Ipanamparl /batarnparl Ipall3I11 parl 
membunulo 3 
074 mati 
hidup 
076 
075 
m.nggaruk 
memoto ng 077 
batang 078 
membeJah079 
080 lajam 
081 tumpu l 
082 bekerja 
083 bermn in 
bernya. 084 
nyi 
menan 085 
bengkak 
087 
086 
memeras 
088 mernegang 
'mambu­
nuhl 
Imatal 
Ihidupl 
Ibaga ru l 
Im.runak/ 
Ibawl)1 
/mamba· 
lah/ 
Ilandap/ 
Itumpull 
/bagawi?1 
/bamainanl 
Ibanani/ 
l/b·igal/ 
Iba!Jl<akl 
Imamarahl 
/marni!)· 
kut/ 
/mambu· 
nuhl 
/matil 
/hidup/ 
/bagaru/ 
Im<Y.1. t.k/ 
Ib. lo I 
/mamba­
lahl 
/Iandap! 
Itumpull 
/bag.wi?! 
Ibamainan 
Ibanaml 
/baigal! 
/bal)ka!:/ 
{m.",arah/ 
ImamiJ). 
kut / 
I 
/mun u?/ 
Imalay?1 
IWlluml 
likekull 
/netekl 
!bat'91 
' nuhi?1 
{mad iri/ 
/tumpull 
/bagawii{ 
IlUlli/ 
Imaiiafii? I 
{ma Mri? / 
/bakah/ 
{mj?an! 
{nt.gf..yl 
Imunu?/ 
nuhl 
Im.mbu· 
lmaley/ 
Iwelum! 
!mati/ 
/hiJ up'l 
Imans: lik uk utl 
garu'l 
lma na tak/ Inetek! 
/bau 9/ {wata!}1 
Imambo . /nuhi? I 
lahl 
Ilaodap/ Ilm.dirl l 
Ilumpul / /Iumpull 
/bagwj?1 /bagawil l 
/bamajoan /tuWl 
/bii1afu/ /roW.ni?/ 
/man.ri! 
/bal)kakl 
/baigaJl 
Ibakah/ 
/mi?an/ 
/mamin 
/mamarahl 
/nt.!t.y/ 
kUI/ 
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Desa yang Diteliti!Bahasa yang Dipakai 
No. Kata 
80{BM16/BB 77!BB 78!BM 79/BB 
menggali 19adii/Imanabuk/ /manabuk! !gadii! 089 !manabuk/ 
/manjulu/ ­ {naflu?/ memberi Imaojulul /manjulu / Inanu / 090 
/majuhut / ii\ujut / Imanjuhut/ (nujut/ menarik /manjuhut 091 
Inu ' un/ Imanjuhuql 092 mendo· /manjuhuq! !manj uhu 9 Inu?un/ 
rong 
1mdak/ melempar /manawak/ /manawak/ 093 /manawak/ 1mdak/ 
/lawu?1 !gugurl ­jatuh !gugur! Ilawu?1 094 /gugurl 
lantahu/ anjing Ihadupan! Ihadupanl 095 Ihadupan/ lantahu! 
/wuwuq/ 096 burung Iburuq! /bunJq / / buru~ / /wuwu~/ 
/anlf.!u),?! telur !hintalu '! /hintalu' / /h intalu/ /anti;!u)'! 097 
/dat i sayap /halar! !£latl 098 Ihalar/ /halaI/ 
/wuluu/ /bulu?! bulu /bulu?! /bulu?/ 099 /wuluu/ 
!samidiIJ!wbang !tarabag! !taIaba q/ 100 /taraba9! /samidi9/ 
/satuwa?/ binatang Ibinata I101 !binat. / /binata r !satua?/ 
/lunLk/ daging IdagiIjl 102 /dagi91 !lunLk / /dagi1J/ 
Itawe' l lemak IJamak l !Iamak/ !tawe'!103 /!amok/ 
lukuy/ 104 ekor /buntutl /buntut ! /bunt ut/ !uku y! 
!anipe/ ular /ulaI I 105 Itadug! larupee/ /Iilarl 
/caci9! /caciIJ/ /caci9! 106 cacing /cac iIJ! /caciql 
!kutuul kutu /ku tu '! Ikutu '! Ikutuul 107 /k utul 
!kenah! ikan liwak!l OB /iwak! ! iwak! /kcnakl 
Ikakaw Ibata 109 pohon Ibata /bata Ikakaw 
kayu/ kayu kayu/ kayu lkayu/ kayu/ 
!buruk! busuk /buruk! 110 Iburuk! /buruk / /burukl 
/ rawen! Ida un /daun !daun! I I I Idaun/ /r"wenl 
/kulit kuli t !kulit112 /k ulit /kulit /k ulit 
kayu! kayul kayulkayu / kayul kayu! 
!wakat! akar !akar! 113 !akar! !akar! !wakat ! 
Idikii!114 biji !bigi/ Ibigi?! Ibigii! !dikJil 
bunga /wuqe/ 11 5 !kamba1)i!kam baql /kam baql lwuqee/ 
/woalbuah116 !buah! /buahl !wua?1 !buah/ 
Irikutl 117 rumput /kumpay! /kumpay! !kumpaYI Irik ut/ 
Itan'<.?1 Itanahltanal! / tanah! 11 8 /tanah/ Illln hi 
Iwatuu! batu11 9 /bat,u'! I /batu '! /batu '! {watuu! 
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~sa yang Dit.liti/ llahasa yang Dipakai 
No. Kata 
76!8B ,77/88 ?8/8M 79fBB SO/8M 
120 pilSir {karaganl fkarlllJ8fi! !kara,ik/ {karagani Ikarasik! 
121 air /ba nu1! /banu11 lran u' / (ba nu?1 /ra n1l 71 
122 mengalir /bonutl {hanull !m.n£b! /hanut! /m'Hu/ 
123 ter.pung Itimbul/ llimbul! {kamam­ ltimbul l Ilwnam­
pun/ punl 
124 I. ut fJa ull /laull 11autf !lautl /1a utl 
I2S gar am !uyan! luyan/ Ira ry:lll luyah/ lra ~ij ! 
126 danau Idan.wl Idmaw/ /danawl !danaw/ Idona"' / 
17.7 su ngai Isu9e'f1 /sugey/ IsuryeYI /suIJeyl /.ugey/ 
128 guoung /gunugl /goguql /gunuf)/ Igunu~ / Ifgunu~/
129 hUlan /padaQ/ /pada QI !jumpun/ Ipada u! /jumpul)/ 
130 langil 11"~ it l /Iaqill !"'ryJt! !1·u il f f'"9 11/
131 matahan /m.tabori/ Inlat.hari! /mateanrall/mHt.h.lil ImateaJlraw/ 
132 binttlJl~ Ibl1lla~1 /binta9/ /waw.- /bint'91 /wow.­
hiY1lIJ1 hiyal)/ 
133 aWOl! /rokun/ lral<uol lawan/ /rakunl /rokunl 
34 .mbun /amb uoj /ambun/ /ambun/ lambunl lambun! 
135 hujan /huj.n! !huj> nj !uran/ /hujan! /uranl 
136 angin la!)lnl 10Qin1 /riwutj la ulO/ !riwut/ 
137 bertillp !batlyup/ /baliyup! /g.guwur! /batlyupl /gaguwur/ 
138 panas Iparwl Ipa"..,/ /mal'l9! !panas/ /malaU)/ 
139 dingin !dlI)in/ !d;p.n/ /malisak/ !dir)in / /marlsak! 
140 kerlng (kerilj/ Ikarill! fkara~/ {kariIJ! /maeyarjl 
141 basah /basah! !basah! /w(.hu?/ /basah/ /w hu 'l! 
142 rata Idator! !datu! /dauy/ /datu/ /datey! 
143 hem /bant! Iber.t/ /mfral! !barall /wHat/ 
144 api !api/ /api! /apuy! /a pi! /apuy/ 
145 mernbakllJ !mana· Imana· Inulu9! /mAila­ Inu lu~1 
lukut/ luku t/ lukut! 
146 asap I.sapl /kukusl !.tuk / I-pi /olukl 
147 abu /hobu'! Ihobu?1 /hob u?/ /habu? / {Mbu?/ 
148 hitam !hi r"') I !hlra9! /main ternl /hir~1 !maintem! 
149 putih Iputih! /putihl Imahilak! !putih/ lmahilak/ 
1so merah /h.ba~1 l~aba~1 
J 
!mariaq/ !haba~! /marla rJi 
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De.. ya ng OileJil i/Bahasa yang dipaka i 
No. Kala 
, 76/BB 77/BB 78/BM 79/ BB 'SO/BM 
15 J kuning /k uni!)1 flcu nigl ImadintArV flc unilJl Imadintlll)!152 hiJ · u /hij.wl ltul~wl {kalwriJJl fbijaw/ {kakunilJ/ 
15 3 kecil lholusl /halus! {rumis/ {hoIu.1 lrumal 
"154 be m {ganall IgllIUll/ {hanleyl {ganal/ /hJlIHey! 
i55 pendek {handa p/ Ihandapl lime?1 /h.nda p! lime?! 
15 6 pa nj ang /panjal)! Ipanj:llj/ /emawl Ipanj.1l1 lam. wi 
157 tip is /nipls/ lrupis! /,runirls/ Inlpis/ Imaririsl 
IS8 lebal {kandall flcandal / Imakapan! /kandall !makaparil 
59 scmpil /ki pill /kipil! /hipil/ lkipil/ Ihipil/ 
60 lebar (luas/ (l u,,! {buk.1 { !Iu.s/ Ibllka?/ 
61 turus !bujurl /bujU/1 /witu?1 /bujur/ !witu'! 
62 LUa !tuhal ILU ha/ /matut h! /tuh>1 ImarllL"/ 
63 baru rtWlar/ /hanar/ Iwauuu! /hanarl Iwau"! 
64 bail< {bagus! /bag".1 Ima fll l Ibagus! In'IM.bI 
65 buruk /buruk/ {b uruk l Imutunl /buruk/ Inturunl 
66 benar /buju rl {bujurl Iwu.hl {buJ"rl lwuah/ 
16 7 ntalant /malarn l Imalam / /maJeml Im alarnl /maleml 
68 hari /hari{ {harl' l lamaw! /hari/ lamawl 
69 tll hun /tahun/ II. hunl ltaunl !Iahu nl Ital1n / 
70 kapan {pabila{ Ipobilal /himekl {pabiia! Ihintek 
I .w••/ .wee! 17 1 di /di! {d1/ {bal)I {di/ {hag/ 
172 dalam /d,lam / (dal.m ,I WUO!) / IcWam/ {wuag/ 
173 dl sini (disinJ/ /dlslnl/ l!tagyrtii{ Idislni/ Ih'l) yilii 
174 disana (d, sana{ Idisano l Iha QYa:IfU{ Idi sanal !hlIl) yaru I 
175 ini lim/ {W, . litUI liml {Ilill 
76 itu {Ilul fit"1 /iru?{ litu/ Iuu? I 
77 dekat {parakl lparak{ IriU{ IpatU! ./rill< , 
78 Jauh /iluh{ Ij,uh{ /la wit l /jauh/ {lawitf 
79 dimana Idimaru! {dimllM{ {ba!»we{ ldiman.al {b1!»w_1 
80 saya l3ku?1 {u'J1{ lakuu/ {aku?1 13kuu/ 
81 engkau likBml /ikaml {IlMJu l {ikaml /hanu?!
- lia/ lial /hane?1 Ii.! I/hane?182 Ii 
I I 
No. 
182 
183 
184 
1851 mereka 
186 1 apa. 
187 siapa 
188 . lain 
189 beberapa 
190 banyak 
19 1 sedikil 
semua 
193 
192 
dan 
194 1 dengan 
195 1 sebab 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
Kata 
ia 
kit.; kami 
Kalian 
jika 
bagaimana 
lidak 
menghilung mareken! 
satu 
dua 
liga 
empat 
204 1 lima 
205 cnam 
206 tujuh 
207 delapan 
,-208 >embilan 
209 sepuluh 
210 du' puluh 
211 setalUS 
tu Vsa I 
duaJ 
tiga! 
empatl 
Iima'J 
anam/ 
pitu?1 
walu'J 
W)3J 
r
' PUIUhJ 
duapuluhl 
saratuJI 
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Desa ya ng DitelilllBahasa yang Dipakai 
76/BB 
IhrulCeel
. 
rki1a; , kamil 
/babuhan 
{kem{ 
{bubub· 
lannal 
apal 
napal 
lain! 
/kada?1 
77/IlB 
{hanee./ 
Ikita ; 
kami{ 
Ibubu ha n 
ikaml 
Ibubu· 
hanna / 
In. apa/ 
lsiapal 
{lainl 
babarapa/, J babarapa/ 
Vt>aiiakl l{hanakl 
sadikit/ ,/sa dikitl 
78/BM 
{haneee; 
Imam; 
kamJ{ 
Inaunl 
Ihf-rt.i 
linunl 
{hiyt.?t! 
/Wn/ 
/papirel 
/hfn l ?1 
l{hutitl 
sabarat a a nj{sa ba ralaanl fkatuluhi 
danl ldanl ./annl 
lawanl /Iaw3nl '!amil 
' sababl lsobabl ItagaIl 

jab?1 ~jaka? 1 I' runun! 

791BB SO/BM 
{hancel I{han... 1 
{kit. ; / lak:un; 
kami/ kamii/ 
{bubuhan In ."nl 
!kaml 
{bubu. llK.r 1./ 
ha nna/ 
lapal l inunl 
I,iapa{ Ihi)'6- ~/ 
llain! /Iw11 
/babarapal /p'pire/ 
{baru.kl Ihtnt?1 
lsadlkil/ Ibulll! 
/samua?/ /kalll luh/ 
Ianni 
/lawani 
.ldanl 
lanri; 
/sa bab/ 113gall 
/jaka?1 {am unJ 
Vkaya apa ?//kaya apa? / /kala ,we'll/kay••p.? /kayo awe! 
~ada?! Ipua91 {kada'! 
marekenl Iqiapl l/marikini 
saru isa? sntuI {/ I I 
dual Iruchl Idua I 
laM ! Iteluul / lu?( 
empatl '/ €pat / Icmpat! 
ima?! !dime! l/limal 
anaml ~cneml lanaml 
'pitu?1 pitu?1 Ipitu?1 
walu?/ ~WalU? / Iwalu?/ 
sa').1 saweyl lS3I)a/ 
sa puluhl sapuluhl /sapul uhl 
duo puluhlr.ruan pulul /du. puluhl 
saratusl rjotuhl IsaralUsl 
IpU!J~1 
19iJJ.p! 
Ilsa ? 
ruehl 
Itelul 
I£;.pa tl 
dimel 
enem l 
pltu?1 
walu?/ 
suweyl 
sapuluhl 
rua m pulul 
jatuh/ 
005 
010 
015 
020 
025 
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Dosa yang OiI.l il llBahasa yang Oipakai 
. 
No. Kata 81 1BBK 82/BM 83/ BM " 85! BM84/BM 
IIaI)anl / ta9an/ 
002 
IIa~an! . /taga nl /1£.n r./001 Ila gan 
Ikawi?1 /kawi?1 
003 
Ikawi/ Ikawi! Iurl !sambill 
Ikawanl 
004 
Igintau! . l/kaw.n/ /kawan/ /k. wanf kanan 
Isuii{ /mti lIsuii/ Ibunti,lkaki lsuiil 
IfJlkiya?1Itakiya'i /Iyakiya/ /mana n­ !l1lkiyalberj.l.n 
ill,!) l 
006 /I1I1;;nl {Ialanl 
007 
1191unl Iialani iaJan I/ial.n, 
dal.ng /d1lmAh/ !hawi?1 /h.wi71 Ihawi?1I/m wi?1 
{ikulE/ 
pa,! 
009 berenang /haD29uy{ atamah{ 
008 Iil<ul£ / /ilcul EI m.rub.lok I!manim- /ikule! 
Ikatamah/ /ka tamab! /katamahl 
meneuei /batao /ituhuo/ !/ituhunl '/ltuhun/ lituh1l nl 
tapasl 
01 I mcnyapu I/n1anapui l!ipaDaS! I/ipapa'l lipapa'i l ipa"", ' 
012 monggosok Ima u,uk / /muhutt" Imuhlltl Imuhutl Imuhutl 
013 kOlor /kakitO' 1 Jblr £1 /b f.rf.1 l /b frc.1 Ib~r f./ 
0 14 dabu 
kulit 
016 belakang 
017 I perut 
018 tu lang 
019 lsi perut 
hati 
021 jantung 
022 menge· 
tahui 
0:01 bcrpildr 
024 talcuJ 
darab 
026 kepal. 
027 leher 
028 rombul 
029 1 hidung 
'/dabu?/ 
l/ku pak! 
l/likur/ 
l/k aD2il 
/ tularyl 
'Ihua 
ka nail 
/aIey/ 
{jant uOI 
Imanat.· 
wani/ 
/hapilcir/ 
lmileehl 
Idoha?1 
Itak ulukl 
luyat l 
/halaw/ 
/uTUfJ l 
,/habu?1 
I~ku ditl 
V,,,,adI91 
jwunlUu l 
I/ taula gl 
I.puk 
ateyl 
Jantury l 
rasaal 
bapikirl 
gaet! 
lIa?{ 
ulu?1 
'diyu9/ 
lwuluu{ 
luruO{ 
/habu ?/ /habu?1 
I /k Udltl I udit l 
/wadiO{ /wadiql 
/WUlltUO/ 1!..,1Jntun, 
/ t.ul.o l 
lapuka 
!at eyl 
IjanluQI 
/kat3SJ!al 
/hapikir! 
Ig.erl 
!ira?! 
lulu 'l! 
Idiyu~ 1 
Iwuluu/ 
lutufjl 
/ taulao! 
lapukanl 
I/ateYI Ijantuo/ 
arasaal 
/hapikir! 
!gaerl 
lir.?1 
luMI 
/diYUfJ/ 
/wuJuul 
, lutU91 
lha bu?{ 
IkUdit l 
lwadlry / 
/wuntu91 
{taul,,)1 
!.pulca nl 
Isteyl 
IJantllgl 
Ikarssaal 
/bapikir! 
!takutl 
lira?1 
/ulu?/ 
IdiYU9/ 
/wuluu! 
/urufJ! 
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Desa yang Oiteliti/Bahasa yang dipakai 
No. Kata 85/BM B821BM 83/ BM 84/BM ~81/BBK 
030 Imahewukl Imahewuki bema pas Imanahase ImiheWUk/i Imahewuk 
Ikaeguhl031 membaui Ikaeguh~ Ikaeguhl Ikaenuhl Imaninutl 
032 Iwawa'imulut Iwaw.?1 Iwawa'i Iwawa?1lnamel 
IdipEnl 033 gigi Ikasinel Idipt:.nl Idip!"nl Idipt-nl 
l J"fla l034 lidah /I t-la, 11£.lalllelal Ii lal 
035 tertawa Ikakillil Ikakihi?1ltata I /k.kihi/ /kakihil 
InuT)kawl036 menangis Imanal]isl Inugkawl Inunk·wl Inunk· wl 
037 muntah Imuta?1 Inu?al Imu?al /nu?al Inu?al 
Imaluja? I038 Inu ra?1 meludah Inura?1 Inura'iInurn?l . 
makan Ikumanl Ikumanl039 /kumanl /kumanl Ikumanl 
Irpnru?1 lI)anru?j 040 memasak Ibarapi?1 IganrulInanru?1 
Iqu?utl Igu?utl041 minum Igu?utl Igu?utlImihup'l 
042 menggigit Iqikitl l1)ikitl Iqikitl Imamankit lqikit! 
lumu?1 lumu?1 lumu?1043 lumu?1menyusu I /manusu? I 
Isilu?1044 telinga Ipindigl Isilu?1 Isilu?1 Isilu'l 
/kar(.qeyl045 Ikart-geyl lkarigeyl mendengaf ImahiniIJl IkarLgeYi 
046 mata Imateel Imateel Imateel Imateel Imatecl 
047 Ikadinuryl Ikafinugl Ikadinuql melihat Ikadinu~!Imangitel 
048 tidur Imam£.! Imam .. 1 Ibatiruhl Imanr<-I Imaor£1 
In13qkadi9049 berbaring Imenterl ImaqkadiQ Inl.O!)kadit ImaI)kad~ 
Imaharul) Imaharuq! /milharududuk Imundukl Imaharug! 050 
ImillJ ul Imimiil Imimiil Iminriil051 berdiri Imendenl 
052 lulunl lulunl lulunl orang luluh/ l ulunl 
lupu 053 lupul lupul laki·laki /opu!/llant t:&'I 
054 , perempuan /bawi~1 /waweyl Iwaweyl Iwaweyl Iwaweyl 
055 
05 6 
057 
05 8 
059 
060 
061 
062 
063 
064 
nnak 
suami 
lstri 
lbu 
ayah 
kakak 
adik 
nama 
berkata 
lali 
I_nakl 
Ibanel 
lsa\Viol 
luma'1/ 
lapal 
lkaka?1 
ladigl 
Iqaranl 
Ibapanderl 
Itali?I 
/ iyo?1 
Idaraganl 
Id.ra9anl 
liM hl 
lam a?h/ 
Itata?1 

lan'nil 

/ l}3 ran/ 
Ibapanerl 
,1 tadill 
l iya?1 
Idarag,nl 
Idararya nl 
lintelll 
lamahl 
Itata?1 
lan'nil 
f fJll ran/ 
Ibapanerl 
l/tadill 
liya?1 
!darrl1J3nl 
IdarafJll nl 
lin~hl 
lamah' ! 
Ilata'l 
lan'ru/ 
fryaranl 
Ibapanerl 
Itadtil 
) iy.?1 
Idar·90I11 
Idarafja nl 
linJ.h1 
lamahl 
Itata?1 
/a n~ ni l 
4<Jaranl 
Ibapanerl 
I tadill 
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No. Kata 
Desa yang Diteliti lBahasa yang Dipakai 
. 
'.81IBBK 82/BM 
. 
83/ BM 84/BM 85/BM 
065 mengikat /mahuruk / /nuruk/ nu ruk/ /nurukl /nurukf 
066 menjahit Imenjahit/ /f)amit / ~arnit / . lfj3mit / /~arnit/ 
067 pakaian /pakayanl Ipakayan/ pakayanl Ipakayan/ /pakayanl 
068 · berburu /baandup/ /qnup/ IJanup/ /fJanup/ fljanup/ 
069 menembak /manem­ / rumak'/ /rumak?! /nimak?/ /nimak?1 
bakl 
070 rnenikam Imailuduk/i jii'uduk! Inudukl /iiuduk/ 
071 bertinju l/hatarnpar/l /panamparfl/panarnparllpanampar 
/nudukl 
/panampar. 
/babltr/ 
Imunu ' / 
/matey I 
19ukutl 
(oetekl 
Inetek/ 
Iwata'll 
/nuhi?! 
Imadiril)/ 
Ilelawl 
Ibagawti/ 
/ tulii! 
Imananil 
/nanrik/ 
/bakahl 
Imi?a 
IOL gey/ 
l 'Jadiil 
Jqanu?J 
/ /lujutl 
Inu unl 
Im~dakl 
flaw u?/ 
072 
073 
074 
075 
076 
077 
078 
079 
080 
081 
082 
083 
084 
085 
086 
087 
088 
berkelahi I/hakalahi/ 
membunu~ /marn. 
patey/ 
mati /matey/ 
1 mengga· Ibaga· 
ruk yawl 
memotong /manetekl 
memotong I/manetekl 
batang Ibataf)1 
membclah /m.iiila/ 
tajam Iballihi?/ 
tumpul /tumpull 
bekerja /bagawi? / 
bermain /baruakan/ /!ulii/ 
bernyanyi /banaili! 
menan Ibaigal/ 
bengkak /k ~mbang/ 
memeras /mahamlS/ 
roemegang ( maimbilj / 
089 menggali 
090 memberi 
091 menarik 
092 mendo­
rong 
093 melempar 
094., jatuh 
/baburl 
/munui/ 
!mateyl 
!~ukutl 
/netekl 
!netekl 
Iwataf)1 
I/ nuhi' / 
/malirif)/ 
Ilelaw/ 
/bagawii/ 
I/manarul 
~nanrik l 
bakahl 
~ml?anl 
negey/ 
Imanabuk/ V9adii/ 
/mant.t)3?II f)!J. nu?1 
Irnanjuju?1 nu un/ 
Imama ntil m[<lak/ 
/manjatu?1 lawu ?1 
""'-"" ~"j'" 
i/ baburl 
!/munu' 
~mateY I 
Vqukut / 
I netekl 
Inetek} 
i watafJl 
i nurn? / 
IrnadiriIJ/ 
/I elawl 
/bagawiil 
Itulii/ 
r/mahinifj / 
J/narik/ 
I/bakahl 
I/mi?anl 
Inegey/ 
19adiil 
/ryanu? / 
/ fiujut / 
Inu un/ 
ImUJ. k/ 
: /lawu?1 
Ibabur/ 
Imuou?/ 
Imatey! 
/ryukut/ 
Inetek/ 
/oetekl 
/wata91 
/nuhi?/ 
Imadirifj / 
ilelaw/ 
(bagawrit 
, !ulii/ 
/manani/ 
Inanrik/ 
Ibakahl 
Imi?an/ 
/ncgeyl 
/~adril 
l'Y'nu?1 
l fiu]ut l 

Inu unl 

Imv.lakl 
I /lawu?/ 
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Desa yang . Diteliti/Bahasa yang Dipakai 
Kata!'Io. 8S/8M .82/BM 83/BM• 81/BBK 84/BM 
095 anJing . lasu?/ lantahu/ /antahu? I /antahu?1 lantshu?/ 
096 burung . /bururyl /wuru~1 /wurugl /wuruql /wururyl 
tclur097 lhant luhl /anteluyl lantoluy/ lanteluy/ lanteluyl 
bulu098 /bulu?/ /wuluu/ lwuluu/ Iwuluul Iwuluul 
099 sayap /palapas/ / f.latlIllatl IQat/ Iflatl 
roo terbang /hanta- IsamidilJ/ /sa midiIJl /samidi91 lsamidigl 
rawa/ 
101 binatang -15iilata!}/ /satuwa? / /sataa?/ /satua/ /satu.?/ 
102 daging /dagiijl /lunEk//Iunk/ /lunf.k/ /luna/ 
103 lemak /Ii-nak/ Itaw?/ ltawe? / /taw[:!/ /taw!.?/ 
104 ekor /buntut/ /ukuy//ukuy/ /ukuyl /ukuy/ 
105 ular /anipee/ /anipee/ /anipee/ /handiPe?/l /arupee/ 
106 cacing /caciry/ /sasiq/ /sasiIJ/ /sasi9/ /sasilJ/ 
107 kutu /kutu?1 lkutuu/ /kutuu/ /kutuu//kutuu/ 
108 Llean /lauk/ /kt nah/ /kt.nah/ /kfnah/ Ihnah/ 
109 pohon Ikakaw/batag /kakaw /kakaw /kakaw 
kayu/ kayu/ kayu/ k.yu/ kayu/ kayu/ 
/busuk/ /buruk/ Iburuk/ /buruk/ /buruk/110 Ibusuk 
III daun /dawf:.n/ /rawi..n/ (rawLn/ /rawe:n/ /rawin/ 
/kupak /upak /upak lupak /upak112 1kuJit 
kayu kayu/ kayu/ kayu/ kayu/ kayu/ 
113 akar /uhat/ /waka(/ /wakat/ Iwakat/ /wakat/ 
114 biji /bawak/ /dikii/ /dikii/ /dikii/ /dikii/ 
115 bunga IkambaI)/ /wu gee/ /wugee/ /wu<)ee//wlluee/ 
116 buah ;wa?/ /wua?/ /wua?/ /bua?/ /wua/ 
117 rumput /uru?/ /rikut/ /rikut/ /rikut / /rikut/ 
liB tanah /pttak/ /tan,,/ /tan£-?//tanE/ /tan!."'! 
119 batu /batu?/ /watuu/ /watuu/ /watuu/ /watuu/ 
120 pasir /ka ragan/ /karasik/ /karasik/ /karasik/ /karasik/ 
121 air /ranu?//danum / Iranu?/ /ranu?/ /ranu?/ 
122 mengalir /badeges/ /m.nt h/ /mariN /marth/ /marf-h/ 
123 terapung /kamarn­/lampaQ/ /kamam· /karnam­ /kamam­
puI}! puI}! pU1j/ .pU!}/ 
124 laut /Iaut/ /I.ut/Ilautl /laut / /laut/
, 
• 
- -
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Des. yang Dilelili /Bah.sa yang Dipakai 
No', Kata 8S/BM 83 / B~181/ BRK 82/BM 84/BM 
125 garam IraQul IraQii)luyahl l Ira aiil lral]iiil 
126 danau Idanawl Idanawl Idanawl Idanaw/ /danawl 
127 su ngai IsuaeYI Ihuneyl /hu geyl Ihu~ey/ /huUey( 
128 gllnung Igllnul]/ Igur.uql Igunuql Igunun/ Igunul)1 
129 hutan /parak /jumpunl Ijumpun/ /jumpunl Ijumpllnl 
kayul 
130 langit Ilaait / IIa9il i IIa9iti Ilagit l 11·9il /
131 matahari jmatan Imate Imate Imate Imate 
anrawl anraw/andawl I andawl ! anraw/
132 bintang /bintaal Iwawhi, /wawa- Iwawa, Iwawa­
hlyaOI hiya9/ 1'·91 hiya91 
133 awan lawanl lrakunl /rakunl lrakunl /rakunl 
134 embun lambunl lamu?nl lamu?nl lamu?nl lall1u"nl 
135 hujan lujanl luranl luranl luranl lurunl 
136 angin Iriwutl/a9in/ Iriwu!1 I Iriwutl It iwutl 
137 
13~ 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
bertiup 
panas 
dingin 
kering 
basah 
rata 
berat 
api 
membakar 
asap 
abu 
hitam 
pu tih 
merah 
kuning 
hijau 
kecil 
besar 
pendek 
I /baaain/ 
Ibalasu'!/ 
Isad i en/ 
Ikeyahl 
Ibabisa?1 
Ira ta '!1 
Ibabfhat/ 
lapuy/ 
/manusul l 
I ,a nsep, 
/kabll '!1 
Igaguwurl 
Imalai91 
Imarisakl 
IkariT)1 
/wehu? I 
Idatayl 
IWfat?/ 
d apuy/ 
InulUal 
/. tuk l 
Ihahu?1 
/gaguwur/ I/gaguwurl 
Imalaia/ 
Imarisakl 
/kari!) / 
/wehu?/ 
Idata )'1 
/w&at?/ 

lapuy/ 

/nutlla / 

lalUk/ 

I/habul 
Ihamarem/ /maint tm/ ' Imaint E,m/ 
Ibapnli! )Imahilak/ I/mahilak / 
/ba handu~ lmariaal /lllaria~1 
Ibailenda?/ !mcdint. / Imedinta/ 
/bahijaw/ /kakuril /kakuri/ 
/halus! Irumis/ !rumis/ 
/ganal/ Ihant E-?/ 
/pendek! 
Ihanll ?/ 
l im e?/ lime?1 
Imalai?/ 
Imarisak / 
Ikaril)/ 
Iw<hu"1 
Idatay l 
Iwta!?1 
lapuyl 
Inulu91 
lalUkl 
Ihabu?1 
Imaint t.:nJ! /ma illl (1111 
/mahilakl !tnahilak/ 
/",ariaol /mariary! 
Imedintal Imedinla / 
/kakuri/ )kakuri l 
/rumisl ' rumis/ 
/hante?/ /hante?1 
lillle?1 /illle?1 
I 
Igagllwurl 
I malai~/ 
Imarisakl 
/kari!)1 
Iwehul 
Idatay l 
,/wOJt?1 
lapuyl 
/nuluul 
latuk / 
Ihabu ?/ 
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De", yang Dileliti/Bahasa yang Dipakai 
KataNo. 
85/BM84/BM 82/BM 83/BM81 / BIlK 
lamawl l/amawllamawl I/amawr 156 panjang I Ipanjaal 
Ima!irisl Imaririsl Imaririsl Imaririsl 157 tipis I /banip!s! 
Imakapanl Imakapanl Imakapanl 158 lebal Ikandal! Imakapan! 
Ihipill Ihlpill 159 lrupil l /h ipitl sempit Ikipil! 
/buka?1 /buka?/ !buka?1 Ibuka?1160 lebar /lebarl 
Iwitu?1Iwilu?1 Iwitu'l lurus Iwlt u?1161 I /bujurl 
Imatut hi Im atuLh/Im'lut,hl Im'lUf hl 162 lu. Ibakasl 
Imaunl Ima unl Imaunl Imaun/ baru Ihamarl163 
Im3(.hl ImaLhlImae hi Imaehl164 bail< !bagu sl 
Iwurun?1 Imurunl Imurunl 165 buruk 1 Iburukl Imurun! 
.bena! {bujurl !wuahl Iwuahl166 
Imaleml 167 malam I {hamaleml Imaleml 
{aorawf fao rawl 
{ta?unf 
lru ntek 
Ila?unl 
/h inlek 

awee! 
 aweel 
fhar)! /h aTjI 
/wuagf {wuaD/ 
IhagYilii/ I a9yitiil 
Ih aD yaru l IhaD yaruf 
liliil l iti i! 
liIu?1 l iru?1 
Iri€'11 Irinl 
Ilawit l Ilawil l 
Iwuahl 
/ maleml Imaleml 
iaorawl 
I!wuah?{ 
laorawl 
11.?unl 

Ihinlek 

Ita?unl 
l itintek 
aweel aweel 
Ihagl !haol 
IWilll 91 !wu.I}! 
Iha9yltiil Ihagyit ill 
IhaV yarul lhag yarul 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
17Q 
180 
18 1 
182 
haTi landawl 
tahun l iiel\l' l 
kapan {hampa-
I reya?f 
dl IIE-?I 
dalam Ihuag l 
dis ini !sihiluhl 
db"na lsi kanihl 
ini Ij iluh?1 
Ilu . , Ilit ?1 
deka l ItukE-pl 
jauh IkEJaw/ 
di mana {$I kuch/ 
saya /yaku / 
engkau I / iI<aw?1 
ia !iy t ! 
Iii ill 
l iru' l 
IT i"'l l 
{I.will 
litii f 
liru'!1 
lri£tl 
!Iawitl 
IhaD awee{ ll / haDawce/.fha9 awee! {ha 9 awee! 
lokuu/ 13kuu l lakuu?! fakuul 
Ihanu ?! Ihanu'l Ihanu?1 Ibanul 
Ihajce! Ihaneel lhanee! lancel 
183 1,1Ia, kami Iy ikihl! takam ; ! Iakam; Ilakam ; Ilakam ; 
I karniil kamil kamil Ikamil 
184 (kelU hl /nau n! {naunl inaunl l naun! 
185 
kalian 
!awen! /lILr£. / {hucl !hLr~1 IhE-rel 
186 
mereka 
Inarayl lininl linun! linun! !inun! 
187 
upa 
siapa /iawi hi /ll iyl/ Ihiyi.! Ihi/f.1 Ihiy6! 
i 
--
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Desa yang DilolitilBah:l sa yang dlpakai 
KataNo. 
81/BIlK 83/ BM 84/BM82/1lM 8S/BM 
{b t k enl Ihu,,1 (lain! Ilain / l inin I188 1 1. in 
Ipaplre_1 Ipapireel IpapiJ eel189 !)cb.rap. I /papir! I/pa pirc_1 
/h Ll1! i190 bany. k lar£.1 Iht- nt-I IhLn ~ 1 /tu llLI 
jbulill Ibu till Ibutil / 19 1 ,edikit fiSlnl l/bill ill 
192 semu. 	 atuluhl /ka tululil Ikal uluhl Ikatuluhl I" am. n­
dey.hl1 	 I193 dan I /d c ~an l I/andril /.ndrll 194 deng.n !di~an l flanril lamil 
195 scbab lsabab! /Iagal! Itagal!I196 jika Ijaka?1 llamun! Inmull! 
197 bagai.rnanai /kilau Ika lJl /kala 
k uwchl awelI198 tidak /jid,,?1 IlpU.ll! Ipu. ry! 
199 mengru- ' Im. l1kil)/ 1/9iap/ I~iap/ 
tung 
200 . l1tuk I {I a?/ Ilsa?/ It..?I 
_01 , duo IduLI I/r ll chl Iruch! 
202 t iga ItVu?1 Itduu! {teluul 
l andri! 
Ia nni 
! tagal! 
lamunl 
JkaJa 
awe! 
/pua91 
/ ~iapl 
Irsa?1 
lruchl 
118uu/ 
203 1 emp.l I Itvall IiEp.l! IEpat l 	 I ~p.t / 
Idim e./204 1 Iim•· Ilimo,' l/dimeOI I /dimccl I 
205 enam Ijah. wE ll! !f.ll f.m/ I t.11 ( m! {(n tml 
206 t lIjuh I!uju? I I/Pi t uul I /p it uul !pit uu! 
207 delapall Ihana! Iwa luu ?1 , Iwalull'! 
208 ' "mbil"n I ljalaticnl I'su eyl 
209 ,.!,uluh Isapuluhl I"'puluhl 1210 !dua !,ulllh I idull Plllll hjlruarn 
pUlul 
21 1 , stratus Isaratusl /i.tuhl 
I I 1 
IsueYI 
lsapuluhl 
/ru3m 
plIlul 
/j ar lIhl 
landIil 
!amil 
!t, gal! 
lamunl 
Ikala 
.wel 
Ip", ryl 
{!liapl 
Irs.?1 
Irueh / 
It E-Iuu/ 
/ (.pot! 
Idunee! 
/(n{.1111 
r fp itLJ ul 
fwaluu71 . Iwaluul 
I,uey! I lsueyl 
'sa puluh/ 1"'1'" luh / 
/ruam l /ruarn 
pulu! pulul 
/j.tuh / /jandr/ 
005 
010 
015 
020 
025 
30 
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Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai 
No. Kata 87/BM 88/BM 89/BM 90/BM86/BML 
001 tangan Itaf)anlIta!)anl Itaf)anl Ita9anlI /tanan' 
kiri Ikawi?1002 /kawi? I Ikawi?1 /kawi?1 Ikawi?1 
003 kanan /kawanl /kawanl , /kawanl Ikawanl /kawanl 
004 kalei Isutinl Isutinl Isullnl Isu'iinl Is uUnI 
Itakjya?1 ItaJtiya?1 Itakiya? IbeIjalan ItaJtiya? IItaJtiya? I 
jalan (lalanl006 Ilalanl IlaInanl IlaIaml Ilalani 
datang Ihawi? I007 Ihawi?1 /hawi?1 Ihawi?1 /hawi? 1 
membelok lisaliyahl008 lisaJiyahl lisallyahl lisaliyahl lisallyahl 
berenang /katama'hl /kalama'hl009 Ikatama'hl /kalama'hl Ikatama'hl 
mencuci lituhunl lituhunl lituhunl lituhunlIhuhunl 
menyapu lipapasl lipapasl lipapasl lipapaslOIl lipapasl 
/tlulluul • (fluhuu! {fiuhuul /ftuhuul012 menggosok /touhuul 
Ibf~r "i.1kotor Ibi.rt:,1013 Itt',r £.1 Ib bl.l Ibtr"l 
/habu? I Ihabu?1 /habu? I014 debu /habu?1 Ihabu?1 
/kuditl lkuditl kulit /kuditl Ikuditl /kudltl 
belakang Iwadi Iwadi!)1016 Iwadiql Iwadi'}l IwadirJl 
017 perut Iwuntuul Iwuntu I Iwuntu!]1 Iwuntu!)1Iwuntu91 
tulang Itaula I Itaula!)1018 Itaula~1 /taula91 Itaula91t
lapukanl isi perut lapukanl lapukan/.01 9 lapukanl lapukanl 
lateyl IIIti lateyl lateyl lateyllateyl 
jantung Ij antugl021 /jantugl Ijantugl Ij antu91/jantu?1 
/katasu)022 mengetahui Ikarasal /karasal Ikarasal /karasal 
Ibapikirl 023 berpikir Ibapikirl Ibapikirl IbapMrl IbapMrl 
Itakut l lakut Itakutl Itakutl 024 f takutl Itakutl 
lira?1darah l ira? I lira? I lira? I li:ra?1 
lulu?1 lulu?1ke pala lulu"1 026 lulu?1 lulu? I 
leher Idiyuryl Idiyu ql027 IdiYUfJl Idiyu?/ /d iy"g! 
,ambut Iwuluu/ /wuJuul Iwuluull\Yaluul Iwuluul o28 
hidung luru')l luru!)!029 luru!) / /u fUVI /uru~1 
Imehewukl bema pas Imehewuk Imihewukl Imihewukl/mihewuk/o 
IkaE guhl /kaf!)uhl /ka nuhl031 membaui /kat 9uhl/kat9uh l 
Iwawa?1 Iwawa?1032 mulut Iwawa?1 Iwawa?1Iwawa?1 
Idiptnl 033 gigi Idipf.nl Idipenl Idipenl fdip f..nl 
034 lidah II.fJa? I Ima? I II E1a?1 /llli.? I11Ua?I 
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Desa yang Diteliti/ Bahasa ya ng Dipakai 
86/BML 
KalaNo. 8'JjIlM87/BM i 881BM 90/ BM > 
035 
036 
037 
038 
039 
040 
04 1 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
terlawa Ikakihil 
menangis Inul)kawl 
1111111lah Inll? 1 
melutlah Inur.l! 
makan /k llmanl 
memasak l'Jamu?1 
minum "Ju"uII 
menggigit 11);kitl 
menyusu /umu?/ 
telinga Isilu' / 
mendonga Ikarf..IJeyJ 
mala Imatee/ 
Illelihat IninUl) ! 
lidur /manrL/ 
049 1 berbanng Illla9bdlll/~lma~kadl'l In'"'lkadl9 Ima9kadi'}l /mal)kadi? / 
050 duduk Imahalul} 
051 beJdlrJ Immill/ 
052 orang /ulun/ 
053 lakl-I3kl IlI puul 
054 1 perempuan Iwawey! 
OSS anrrk /lY3" 1 
056 \ ,u"mi l ' dara9anl 
05 7 i'trj {daTalpnl 
05 illu lint h/ 
059 ayah lama?h/ 
060 ' kakak /t ala '!j 
061 ladik lan'lIil 
062 nama I?aranl 
063 berka,a {bapanerl 
064 lali Ita J ii/ 
065 mengika t Inurukl 
066 menjahit 19amil ! 
067 pakaian Ipama?/ 
068 berburu Inanupl 
Ikakilti?1 /kakilti?/ /kakihi?1 Ikak ihi l 
InUl)kawl !nu9kawj Inu9k3w/ Inu9kawl 
Inll?a! Inu?al Inu?al Inu?al 
l irunal Ii rural liruca?1 l irura" 
/kumanl Ikum3111 /k umanl '/kwHanl 
Iryamu11 /fJ"nru?1 Irya nru?1 ./<}anru·'1 
19u"utl 11)1I?u II IQu'/uII I/!}u'!lItl 
IIJiki tl 191k il / Iry ikitl 11 /1)\kl l l 
IUlllu?1 /umu?/ l , umu?1 /umu?1 
Isilu?! ISilu 'l/ ISilu?1 i/Stlu?1 
/kar€'gey?l l karL)ey?A /karfgey/fr.arf 'Deyl 
Imal eel {matee! Imateel Imateel 
Inin1l9! Inin1l91 {ninll~ 1 Ininu 
ImanTl / Imann.{ /mamc.1 Imanr l.l 
Imaharu ryl Imaharu')l /mwllII]I Im al,"ru~ 
/tmnml 
ulunl 
,fupuul 
Vwawey/ 
) lya1/ 
~da ra9 a n l 
darauan ! 
~in£N 
~ama'hl 
Ila lJl ?1 
lalli?! 
/9ar3nl 
I bapan rl 
/ tadi i/ 
Jnurukl 
19amit/ 
f pama?1 
I/nanupl 
I 
jmlllTJ i/ /minrll l r' mlnTfi l 
{ulunl /ululIl lulu ll/ ­
/upuu/ / lI puul /upuul 
Iwawe)'1 /waweyl V'Jl awey/ 
" ya' i Ilya! ~ iy n'! l 
Idar_ ganl idaral)",I/ I duTOJ)3n l 
d."9anl / daraDall/ Id.raoan i 
l ineJi! Jinf..h/ ~ i n/"h l 
/ama"hl ,/ama?h! ,/ama?hj 
lata?/ (lata ?! !tata"1 
lani '?l fani ' l jani11 
ua r.!n/ Irp mnl {9aran/ 
Iha pan rl Ibapan rl Ibapan 1'/ 
ladii l Itad ii/ {tadii l 
nurukl Inuruk/ / nurukl 
9amill 19amitl Inami' / 
pama" 1 {pamal {pama"1 
nanup! Inanupl In"nupl 
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.Desa yang Oiteliti/Bahasa yang dipakai 
No. Kata 90/BM}89/BM 87/BM 88/BM 86/IlML 
Inima?k/Ini ma?k/ Iinima?k/ Inima'k!menembak Inim.7kl069 
/nudukl /tludukl Im.duk//iiudu kl menikam /nuduk/ 070 
/pan.mpaf/ IpanamparIpan.mpaf/ berlinju Ip3J1ampar Ip·nampar 071 
/babur! Ibabufl /babufl berkelahi /habufl /hab uf/072 
Imunu?/ /mun u?!membunuh Imunu?/ ".,unu7!073 !munu?1 
/mat eyl/matey/ !mateyl Imateyl /maley/074 mati 
/w eluml/\Velum/ /welum/ /welum! hidup /\Veluml075 
19ukul //9ukut / ,!nukutl menggaruk loukut/ /!jukun/ 076 
/net ek/ /netek/Ineleklmemalong In~ek/Inelek/077 
/wat~ /watary !wata!)1078 batang Iw!ta gl Iwalal}! 
/nuhj?/ !nuhi?! /nuhi?1079 membclah Inuhi?/ IlnUhi?1 
/makumal! /makumat/ /makumatltajam Vmakumatl/makurnatl 080 
nt,awl {l l- lawl 'ilLI.w/tumpul VU.lJwl /1£ law/081 
/bagawtilbeketja /bagawiil082 /bagawil/ /bagawiii I'bagawii/ 
/tulil/Iluli'; ItllliJlbennaln It ulii/ llUliJl083 
Ima,lliIi/ /mallaill/ Imanam! Imana"il084 bemyanYI I~,:,onaru/ 
/n\lnnk/ IIJInrikl lnanriklmenari narikl /nannk/o 5 
Ibakahl /bak. h/ /h.kah! Vb·kohl bengkak086 ithakah/ 
/ml?rmlImi'lan! Iml?an/ Imiran/087 memero, {ml?a?nl 
Intgey/In ,-geyl Inqi,eylI n ,.goy/ ,ntgey! 088 Imem.gallS 
Inadii! IUadii! 19,dlil 089 mengjljllf I~.dllllu·dlll 
Il)ami ?I 090 memborl qamii?1 1~.ml'll~amj?1 9aml ' ! 
/nl1JutlnUJutl{.mjutliluju II Irl\lJutl09 1 mellJlrik 
/nu?unl Inu?unl Inu?unlmendorong nu?un! Inu?u",on 
/mUaklIm Cdakl I/mef,k!metempar /m!.tJakl !mefak: 093 
/lawu?1/I.wu~1/lawu?1lawu?1 /Iawu"!j.luh094 
/.JlIahu?! l·nwhu?1 lantahu ? / .ntahu?1 /'OIahu?1anjing095 
wuru!il Iwuru9! wurul)l l",ufu')l /wuru!)1bUrllng096 
lani luyl ant luy! /ont Illyl lant luy/ ante lu ylte lur097 
wuluul /wuluul !wuluulwuluul IwuluulbuJu098 
IL la tl !t- ill l i ..yap ( lal l 1£lall IfJM!099 
Isamidiq/ lsam iillg{ lsamidiql,amidi!}1 s.midiUit .. rban 100 
lsarua?1 lsa tua?/ lisaIll.?!lsatua?! binatang sa tua?1101 
Ilu nt IIlunt ,kl lunEk!/I un, kl daging ~ un(k!102 
! Desa0., Kata 
86/BML 
N 
IIlaw~?/ 
yang Diltlili/ Bahasa yang DipakaJ 
g7/aM 
I 
88/BM 89fBM 90181;) 70 
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Ito ..... 1?/ 
!ukuy/ 
l"'lipc./ 
Ismn/ 
/kuluu l 
Ike~ah/ 
/kakaw 
kayul 
Iburukl 
Ir.lw£.al 
/up:!k 
kayul 
lwokall 
'dlkil/ 
IWIlvee! 
Iwua?/ 
lrikul/ 
IIOII( 'I 
I"GruuI 
/karo sikl 
Iraou?1 
ImaJ f hi 
'kamam 
pU91 
'IauII 
ir"'J ill 
Idanawl 
/huqe)'1 
Igunul)1 
/jUIl1PUII/ 
1J;l qill 
Ill1are 
iJnraw! 
/tawt '/ 
/ukuy/ 
I.nlpeel 
/sasirj/ 
Ikutuul 
/Hnah/ 
Ikak.wl 
kayul 
/burukl 
Irawl-ol 
lup:!k 
lcayul 
I.....b ll 
IdikJil 
iwugeel 
/w\JJf 'I 
Irikul/ 
Itan£ I 
IwatuuI 
/karasikl 
Iraou 71 
Imar£.nl 
/kllInam 
p"VI 
/lout! 
I..~il/ 
Idanawl 
/l lugeyl 
IgunuTJI 
Ijumpunl 
/laOit/ 
Ima te 
anraw! 
{tawn/ /lawl7/ 
/ukuy/ /ukuyl 
lanlpee/ I" nipee/ 
/S2Si~ 1 Isasi91 
/kutuul 
/kE-nabl 
/kakauwl 
k.yul 
/burukl 
lrawUlI 
lupak 
kayu/ 
Iwakall 
/dikii l 
IWUIJee! 
/wu.?1 
/riJ;uII 
Ilan [.'1 
Iwaluu! 
/karasik l 
lranu?/ 
Imort-bl 
/k. J11am 
puql 
IlauII 
lraoiil 
Id .n.wl 
/hu!)eyl 
/sunuql 
fiurnpunl 
/laryit l 
Imatt 
3nf3w{ 
/k utuu / 
{k EJlah/, 
'kakaw 
kayu! 
Iburuk/ 
IrawLnl 
/upak 
kayul 
Iwakat : 
Idikiil 
Iwu'JOel 
Iwus?/ 
I,ikut! 
ItanU! 
Iwoluul 
{karnSikl 
/ranu?! 
Imarl l1i 
/kamam 
pU1j1 
nauII 
Ira'J,il 
Idanawl 
/hugey/ 
Igunu~/ 
~U1npun l 
/Iary ;l! 
Imal< 
lInrowl 
103 lemale 
104 I akon 
105 ular 
106 C'dcing 
107 kUlu 
108 ikon 
pahon109 
110 blWlk 
III daun 
112 kuUt 
113 t akar 
114 biji 
l IS Ibuog;t 
I lb ; buah 
117 rump u! 
118 t.nah 
11 9 balO 
120 pasir 
121 oir 
I" , - mengaJir 
123 terapung 
124 laut 
125 garam 
126 daoau 
127 sungai 
gunu ng 
129 
128 
hUlan 
130 Ian gill 
131 matahari 
/ulwyl 
lampe. / 
I Isasin/ 
Ikuluul 
/k(.nahl 
/kakaw 
kayul 
Iburukl 
lraw£. nl 
lupllk 
ka)'U. 
Iwakall 
IdikiJl 
/wlloefl 
Iwual l 
/rikut / 
Ila n. 71 
IWillUU ! 
Ikarasik/ 
' ranu?1 
/marLh/ 
ikaolam. 
puol 
llaut!IIra 'lu! 
Idanawl 
Ihu~eYI 
/gunuVI 
Ij ulllpunl 
/laqit l 
Im.te 
anraw/ 
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Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai 
No. Kata 
. '86/BML 87/BM 88 /BM 89/BM 90/BM 
132 bintang Iwawahi Iwawahi Iwawahi Iwawahi wawahi 
ya')l yaryl ya')l yaryl ary l 
133 awaO Irakunl Irakunl rakunl Irakun/ rakunl 
134 em bun lamu?nl lamu?n/ lamu?nl lamu?nl amu?nl 
135 hujan luranl luranl luranl furan/ uranl 
136 angin Iriwutl Iriwut/ Iriwutl Iriwutl riwutl 
137 bertiup Igaguwurl Igaguwurl Igaguwurl Igaguwurl gaguwurl 
138 panas Imalai91 Imalai~1 ImalaiIJl Imalni')l malai91 
139 dingin Imarisakl marisakl Im arisak l Imarisakl marisal 
140 kering /kariIJl Ikariryl /kariryl /kari')/ kari91 
141 basah /wf. .hu?/ Ilwt.hu?/ /wt.hu?/ /WUlU?/ wi:Jlll'/ 
142 r3 ta /datay/ /datay/ /datay/ /da tay/ /datay/ 
143 berat /wl~?at/ wf?at/ /w:t?at/ /wt?at/ Iw .. :>at/ 
144 api lapuyl apuyl lapuyl lapuyl lapuyl 
145 membakar '/nutul nutul Inutul Inutu~ 1 Inutu!)1 
146 asap latukl latukl latukl latukl /atukl 
147 abu Ihabu?1 Ihabu?/ Ihabu? I Ihabu?1 Ihabu?1 
148 hitam /maint(';n / Imainte.m/ /maint(m/ /maintunl Imaintf.ml 
149 putih Imahilakl ImahiJak/ Imahilakl /mahilakl Imahi1akl 
ISO merah /marian/ /manan/. Im 3ri'91 /maria,)1 /mariaql 
IS I kuning /madintary/ /madinl3 J) ImadiJlIa.j/ Imad intal)1 /madinta<J/ 
152 hijau /kakuriry/ /kakuriql /kakuril)/ l/kakurilj/ /kakurilj/ 
153 keeil Irumisl I,umisl Irumis/ Irumisl l rumis/ 
154 besar Ihante?1 Ihante'/ /hante?/ Ihante?/ /hante? / 
ISS pendek /iJne?/ lin1e' / lime? I / iJne? / lime?1 
156 panjang lamawl lamawl lam.wl lamawl lama wi 
157 tipis Imaririsl /mariris/ Imariri,/ /mariris/ Imaririsl 
158 tebal ,1m aka pan/ Ilmakapan/ Imakapanl /makapan/ /makapanl 
159 sempit l hipit/ /hipitl /hipitl Ihipit l Ihipitl 
160 lebar Ibuka/ Ihukal /bukal . Ibuka/ Ibukal 
161 lurus Iwitu?1 Iwitu?/ Iwitu? I Iwitu?1 Iwitu?1 
162 tua /matuIN ImaWEN Imatu(hl /matuthl Imatu'- h/ 
163 baru Iwauul Iwauuul Iwauul Iwauul Iwauul 
164 baik Ima Clll /maLhl Imafih/ /matN '/maf.h/ 
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Desa yang Ditelitl/Bahasa yang DIpak.i 
No. Kata 
• 86{IlMl SS/ BM 89/BM 87/1lM 9O/.!lM 
buruk165 /m ufun/ Imurunl Imu runl Imurunl Imurunl 
166 benar ,wuah! Iwuahl IWUilhl Iwuahl Iwuahl 
malam107 !mal eml Imaleml Imaloml Imaleml Imaleml 
han 168 lama wi lalllawl laurawl lamawl j:lIlr""'1 
tal1l1n169 Itaunl !t.un/ i taunl Itaunl Itaunl 
/halllek Ihanlck170 Ih.ntck !hantck kapan /hamek 
awcc f aweel awee! aweel awee' 
Iha.}!171 di Ihal)1 •Ihoryl !haO! {haul 
dal.m IwlOaryl172 IWllagiIwua~1Iwu'91 Iwuagl 
Ihal)yitii{ Ihao)yitiii173 disini Ihal}yi tii!IharyyiUi l Iha9yitiil 
disana174 Iha~yaru?1 /haay. ru?! Ih"ly.ru?1 Iha'll'aru?1 Iha'J),.ru?1 
ini l it ii} litii l175 lit iii l it ii i Ii till 
176 itu l iru? I Ilru?1 liru?1 l iru? I li ru?1 
Ireit f. '1 Idekat IritC I 177 / ritL'I1 Iritt?1 Iri1£.?1 
178 jauh II.wit l Ilawitl II.wit l II.wit! /lawit l 
dimana179 Ih.g.weel Ihal).weel Ihagaweel Ih. l)awec/ l /h, uaweel 
180 saya !.kuu! lakuu l laklOlO ll akuul Ink uul 
IharlUjIhanu / Ihallu lIhanul Ihafiul181 1 engk"" . 
182 ia Ihancel lhaileelIhallccc/ Ihanceel /halic eel 
kita;kami / tuk(l111 ; Itakatn ; it .kam ; 183 Ilakam ; /takam; 
kami i/kamil kam ii/ kamii/ kamiil 
184 kol ia n Inaun! In,unl Inaunl In.unl Inaunl 
mereka Ihf..rLI 185 Ih Lrf.1 Ih '<.rLIIh tr 1.1 Ih Lr'-I 
186 apa /inun l l inunl linunl linunl I,nunl 
Ihiyf;11 Ihiy ( II IhiYf.?1 Ihiyt,?1 IhiY"£,?11871 siapa 
188 lain Ilai111 IlainiIlaini Ilalnl Ilaini 
Ipapirccl Ipa pi reel Ipapirtel Ipapireel Ipapire"l 1891 berapa 
190 banyak Ihl-n .LIIht.nt.l Ih£.n:el /h Eft Ihi I t./ 
19J sedikil {b Uli tl Ibutll l Iblltitl Ibulit l /huli', 
192 Iscmua /katuluh/ Ikaluluhl /k aluluhl /k. tuluhlIkatuluhl 
193 dan lanri?1 lami? I la nri" 1lanri? I lanri?1 
194 dengan lami11 lami?1lamri?1 lanri? I lami?1 
195 scbab Itagal/ Ilagal lIlagall It.gall !tapjJlf 
lamunl196 jika lamulli !amunl lamunl lainunl 
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Desa yang Dileliti/Bahasa yang Dipakai 
.KataNo. 
88 /BM 89/BM 90/BM) 86/BML 87/1!M 
.1 

bagaimana197 
 /kala awe?1 Ikala awe?1 /kala awe?I Ikala awe?1 /kala awe?1 
tidak198 
 Ipuaryl Ipuaql Ipuaql Ipuaql Ipu'QI 
meng­199 
 Map l I~iap l I~i,pl Iqiapl /Ijiapi 
ttilung 
200 
 satu lisa?I 
 lisa?1lisa? I 
 lisa? I 
 lisa?I 

dua201 
 Iruehl IruehlIruehl Iruehl lruehl 
202 
 tiga ItEluul ItEluulItt.!uul IWuul M ·luul 
em pat203 
 I'(.patl lipatlItpatl Itpatl It-pat I 

204 
 lima Idimeel Idimeel Idimeel Idimeel Idimeel 
cnam If..n(m l /(.nfml 205 
 II-n Unl /tnz.m l I!.nUnI 
lujuh Ipituul Ipituul 206 
 Ipituul Ipil uul Ipituul 
delapan207 
 Iwalu? I 
 . Iwalu ?1Iwalu?1 Iwalu?1 Iwalu?1 
208 
 sembilan Isueyl IsueylIsueYI IsueYI IsueYI 
sepuluh Isapuluhl Isapuluhl 209 
 Isapuluhl Isapuluhl Isapuluhl 
dua puluh210 
 lruam lruam lruam lruamlruam 
pulul pululpulul pulul pulul 
seratus Ijatuhl 211 
 Ijatuhl Ijatuhl Ijatuhl Ijatuhl 
No . Kata
-
tang;lJl001 
kiri002 
003 kanan 
004 kaki 
ODS berjalan 
006 j3lan 
datang 007 
008 mernbelok 
009 bcrcnang 
mencuci010 
01 I menyapu 
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, 
Desa yang Dileli ti{Bahasa yang Dipakai 
91/ BM I92/BM 
Itaganl Ita?!'i";1 
/kawi·!1 
/kawanl lkawanl 
/sudl I lsuiil 
I ta kiya? I Itakiya?1 
Iialanl 
Ikawi' l 
/lalanl 
Ihawi?/. Ihawi?1 
/ikult ?1 /ikulf.?1 
Ikata ma hI Ikala n12. h/ 
lituhurl lituhunl 
l ipapasl l ipapasl 
01 2 menggo,ok In uhuul Inuhuul 
Ibt.r.t?1 013 kOlo r Ibt.rr?1 
014 debu Ihabu?1 Ihabu?1 
015 kulit Ikudi. 1 Ikulil / 
016 belakang Iw.db91 IW'ddiry l 
017 perut Iwuntuql Iwuntu'!l 
018 lulang Itaulal Itaulal 
019 1 isi perut I.pukan/ lapuk.nl 
020 hati laley/ laleyl 
02 1 jantung IjantUJll liantuu/ 
022 mengelahu / karasal Ikarasa/ 
023 berpikir Ibapikir/ Ibapikirl 
024 1 takul 19aerl Igaerl 
025 darah lira"?1 l ira?1 
026 kc pal. /ulu?1 /ulu?1 
027 leher Idiyug/ /diyufJ/ 
028 TOmbut Ilwuluul /wuluul 
029 hidung luru91 l urugl 
94{BM I '1)/1111I 937BM 
Itagan /Itaryanl Ita9",1 1 
Ikiw.?1/kawP I lka wi?/ 
(kananl /kawan / lkawan/ 
/,uiil IsOOI lkakil 
/ta kiya?1 Itakiya?1 Ikaki'l 

/Wanl 
 IlaJa n/ Ilur wJ/ 

1112. wi'! I 
 lhawi?/ I /dataDI 

Ilkult ·11 
 l ikulU / likult ?I 
Ikalama hi Ikalama h1l /bakunul 
l iluhunl /manapasl 
lipapasl 
lituhunl 
l ipapas! Imallapul 
Inuhuul InullUul Ima'lgo,okl 
Ib LLt?1 Ibete£.?1 I /rigal! 

Ihabu?1 
 /habu?1 Ibabu?1 
Ikulitl /kulitl Ikulitl 

Iwadi.Jj1 
 Iwadirjl !balak 3fJI 

lwunlugl I/wun tWJI Iparut l 

Itaulanl 
 l taulal Itulal 
Ipaparlltall l 
/aloyl latoy/ 
/apukanl lapuk.nl 
IOley! 
Ij,m lu 'JI /janluryl /janllll)1 

Ikarasal /karasal 
 Irna "Iahui/ 
Ibapikirl /bapikir/ /bapikir/ 
Igaerl 19aer! I / laklll i 
lira?/ I/ ira11 /iIa?1 
lul u?1 lulu?1 Ikepal.?1 
Igulu '!l Idiyu.)1 Idiy uQI 
!rambllt! lwuluul Iwuluul 
hiduIJ!IUTUyl luru!)/ 
!bahu••k l 030 bema pas Imihowuk/ Imih wukl Imih wukl Imih wuk! 
!bauu!03 1 membaui lkat-guhl Ika£.I)uhl Ikat.r)u111 Ikat-9ul11 
032 mulut IWdwa?! Iwawa?! !wawa?! / wawal! !munlu/ 
19i9i·'I033 gigi I/diP;:.nl !diptnl !dipinl ldipf.n l 
l ilal l 034 Iidah Ilela?1 l~a?1 11£la?1 /lfJa?! 
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Desa yang Diteliti/Bahasa yang DipakaiNo . Kata 
91/BM 92/BM 93/BM 94/BM 95/BB 
035 tertawa lkakihi?1 lkakihi?1 Ikakihi?1 . Ikakihi1/ l/tatawa?/ 
036, menangis InafJkawlInUf)kawl /naqkaw/ /nurJk.aw/ I/manaIJis/ 
037 muntah Inu?al Inuhl Inu?a/ /nu?a/ /muak/ 
038 meludah lirura?1 /irura?/ lirura?/ !/maludah/ lieura?/ . 
039 makan lkuman/ Ikuman/ lkuman/ Irrmkan//kumanl 
040. memasak Iryanru?/ /bam.saklIf}a~ru?I /qanru?1 /rymru?1 
041 minWll / I)u?utl/ryu?ut/ ,1qu?ut/ /rrtinun//9u?utl 
042 menggigit /Qikitl/qikitl /qikitl Iqikit/ /qikitl 
menyusu /umu?1 Irnanusu?1043 lumu?1 lumu?1/umu?/ 
044 telinga Isilu?1 Isilu?1 /taliIplIsilu'lIsilu? I 
Ikarf-.lJeyl045. mendengar lmandaqarlIkartfJeyl Ikart.r)ey I I/karr.qeyI 
Imateel Imata?1046 rnata Imatce/ lmateelImateel 
047 melihat /kadinUf)1 ImaJUratlIkadinuql i/kadinu!)1IkadinUljI 
048 tidur Imanr t.1 IguriP,1In.mE! 
Ibarabahl049 berbaring Imat)· Imar)kadiq ImaqkadirJ lmaqkadiP,,-,,' '1'"'"'" 

kadif)! 
!maharut-! !dudukl 050 duduk !maharuL !maJlaruL! !maharuf..! 
lminrii! !badiri?/ 051 berdiri IminriilIminrii/ Imimi i! 
ulun!052 orang lulunl !u ra'll lulunl !ulun! 
upuu! /lalaki.n!053 laki·laki lupuul !upuu! !upuul 
!w,wey! wawey! !babinian!054 perempu..an Iwawey!!wawey! 
iya? Ianak liya?! lanak! OSS Il yn?1!iya'll 
dara!)an! /laki? I 056 suami !daratpu! /darat)an/ Idaraqatl! 
darar)an! !bUli?!!dara!)an!057 istri Idarat)an!Idaraaan! 
iIli'h/ OS8 ibu linE-h/liIl Lh//in,Jlf linOl/ 
ama?hl Ibapa?1ayalr lama?h! 059 /ama?hl !ama'bl 
lata?1060. kakak lkaka?/Ita ta ?1 Ilal1J?1 Itata ?1 
U6l adik /ani'l/ lani ?1 lani?1 Iani'I ladiql 
062 nama If)aran/ /I)aranl If)aranlIfjaranl Ir)'Hanl
063 berkata Ibapanu IhapanLrl Ibapanal Ibapane.rl /bapanderl 
064. tali {tillil Itadiil Ita dill Itali? IItadiil 
065 mengikat Inurukl Inurukl Inurukl nurukl Ima arutl . 
066. menjahit Iqarrtitl Il)amitl I)arrtitlIfJarrtit l ImanjaliJtl
I I 
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Desa yang Diteliti/ Bahasa yang Dipakai No. Kata 
91 /BM 93/ BM92/ IlM 94/ IlM 95/BB 
06'7iDpakaian ;iparna?! I!panu.?/ / pama?/ Ipanla'!/ /pakayanl 
068 berburu /~anup/ /9anup/ /qanup/ /babarak! /~anup/ 
069 /nima?k/ /manem­menemba k /ninla?k/ ( ninla?k/ Inima?k/ 
bak/ 
070 menikam /nudukl /nuduk/ /nudukl /nuduk/ /manuduki 
071 bert inj u / panampar, /panampar Ibatampa/ /pan.mpar1/panampa" 
072 berkel.hi/ /babur/ /babur/ /babu,/ /baburl / bakalahi'! / 
073 membunuJ /munu?/ /munu? / /mambu-
Inuh/ 
074 
/munu?/ l /mUllu?, 
Imati?/mati /matey/ /matey/ Imateyl Imatey/ 
/w[.lum/ 075 hid up /welum/ Iwtlum/ /hidup/ 
076 
/wflum/ 
mengga,uk /I)ukut/ /!)ukut//ryukut/ /mar;garu? I 
077 
l!Jukut/ 
/mana tak/ 
078 batang I/wataql 
memotong l lnotok/ Inotokl Inotokl /notok/ 
/ watary/ /wata!)/ IwataI)/ I bata!) / 
079 /n ulu? / /nuhi' /Inuhi" / / mambala" l membelah I/nuhi'/ 
080 tajam /kumat j Ikumatj /kumat/ /kumat/ Ilandap/ 
091 tumpul Ilf-law/ Ilf-lawl Itumpul//Iflaw/ Ilf.!aw/ 
/bagawiil /bagawill Ibaga wi? / 
083 
082 bekerja / begawail IIo.gawiil 
bermain l (uJiil ItuUii I tulii l / t uili/ It "Jiil 
084 bernyanyi /rnanani'! I Imanaili? /!manani?i Im.;laoi'/ Ibail.fii'! I 
085 mcnari II)iga!1IlJiga!/ /rJig. 11 /lJiga!/ IbaiSlll1 
086 bengkak /bakah l /hakah l Ibarykak/Ibo kahl Ibakah/ 
/m1'.,,/ lma lm r. hl 
088 
087 mcme ras Imi?aI1/ mihn/Imi' an / 
me megang /n Lgey! In f.gc yl nf. geyl · l/manj.pailIII "Acyl 
089 menggali Iryadill IIJ" diil {m"!labuk / IIJ"dii / I'f'dill 
090 me lnbcri 193 m ,"/ Iyam;'? I ItJ3 Oll?,I ~ami?1 Imambari'l 
091 mcnarik Inujut l l fiujut l liiujUJ./ rRujul/ ,!manorik/ 
092 /fiu?lln/mendorong nU'!un/ Im:l"njul1 III 
093 
liiu' unl l iiu1unl 
mclcmpar 111£Jak/ Imanawak/ 
094 
Im£dak/ Imc£dakl I/m i dak/ 
jatuh IlawII" 1 /lawu11 /gugurl /lawll?/ /law1I'1 
antahu?I095 anjing /antal1l1? / /antahu?/ Ihadupan/ 
096 
lantahu' / 
burung Iwurul)/ /wUfuryl IWllruql wuru~/ IburUl)! 
at £luyl aWu), / Ihint.lu? / 
098 
097 lat£luyltelur I/at£lllyl 
wuluulIwuluu/ wulliu / Ibulu?/bulu " wuluulI 
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Desa yang Diteliti{Bahasa yang DipakaiNo_ Kata 
. 941BM92{8M 931BM91{BM 
IJ9y sayap 

100 
 terbang 
10 1 bin.lang 
102 daging ' 
J03 lemak 
104 ekor 
105 ula r 
106 cacing 
107 kutu 
108 ikan 
109 pohon 
kayu 
110 busuk 
I II .! daun 
112 kulit byu 
113 akar 
114 biji 
lIS bunga 
116 buab 
11 7 rum put 

118 
 tana h 
119 balu 
120 pasir 
121 niT 
122 mengaEr 
123 t er~pung 
124 laut 

12S 
 garam 
126 danau 
sungai127 
128 gunung 
129 hutan 
130 iangit 
{~!at{ 
Isa midil)l 
!saIUll?1 
Ilunl.k1 
Itawt?1 
lukuyl 
lampoo/ 
Isas191 
/kutuul 
Iklnahl 
/bkaw­
kayuul 
Iburukl 
Iraw[nl 
lupak 
kayuul 
lwakatl 
I dikiil 
/wuryeel 
lwua'i 
Iriku tl 
ItaOi?1 
Iwatuul 
/karasik/ 
Iranu?1 
ImarEbl 
{t.lat{ 
Isamidil)l 
IsatlJJl?1 
{IunLkI 
IUlwe'/ 
/ukuy/ 
/.nipaa l 
/ sb)1 
/kutuul 
IkE-nahl 
Ikakaw­
kayuul 
l /buruk/ 
Irawf..nl 
{urak 
kayuul 
/wa kat/ 
Idi kii / 
IwW)ecl 
/ wua?/ 
/rikutl 
Itan!.?1 
/watuul 
/k3Iasikl 
Iranu?1 
Imar . hi 
Ikamampu/ lkamampu 
{Iautl II. uti 
Ira iii ,Ira iii 
Idanawl Iidanawl 
IhUl)eYI \'hugey/ 
Igunu91 Isunug l 
/jumpunl ~jumpun 
Ilagitl laf)itl 
I I 
{flal{ 
IsamidiIJ/ 
Isatua11 
{I uot:k/ 
/t:awt'J?1 
lukuy/ 
lampao/ 
/saslrJ/
{kutuul 
lk.t.tJahl 
{kakaw­
kay uul 
Iburuk/ 
Irawlnl 
/upak 
kay uul 
wakat/ 
dikiil 
wllIjeel 
wua?1 
/rikutl 
i tanOI 
/watuul 
Ikarasik/ 
Iranu?1 
Ima ff..hl 
IEJaI{ 
Isamidil)/ 
/satua>/ 
Ilun~k/ 
Ita w"!.?1 
/ukuy{ 
I· nipaol 
/sasiI)l 

{kuluu/ 

/klan.hl 
Ikakaw-
Ikayu u{ 
/burukl 
Irawt.nl 
/upak 
kayuu/ 
I/wakati 
dikii/ 
I/wuryecl 
wu.'1 
Irikutl 
It. nt?1 
Iwatuu/ 
/k'lf3Sikj 
Iranu? I 
ImfJ.I Lh/ 
Ikamampul lkamampu 
(Iaut{ 
Ira iii 
{danawl 
Ih"gey/ 
Igunu91 
Ijumpun! 
(Iaryit! 
Ilaut{ 
lira ti{ 
Idanawl 
Ih lJIjeyl 
Igun"9l 
/julllpuni 
I{laoit, 
95{B8 
Ilmlarl 
/tarab3J}i 
lsa tu:il? I 
{dB~1 
/1amak/ 
/buntut/ 
lular/ 
lead')/ 
{kutu?1 
/lwakl 
Ikaka w­
kayu/ 
bab.u?1 
{daun/ 
Ikulit­
byul 
akar/ 
/dJl<iil 
/kembaJ}1 
I/buah/ 
/rumpull 
Ilanahl 
{halu?/ 
Ikarasunl 
Ibanu?/ 
Illlonalirl 
Itimbull 
1/1·utl 
luyah{ 
Idanawl 
/sW)aYI 
Ihunugl 
Ihutanl 
/lagitl 
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Desa yang Diteliti/Bahasa yang DipakaiNo. Kata 
94/BM 95/BB91/BM 92/BM 93/BM 
/mata'/mate/mate /mate131 
 matahari /mate 
hari? /anraw/anraw/ anraw/ anraw/ 
/wawahiya ,/wawahiya /bintary/bintang /wawahiya/ /wawahlya/132 

/ujan/ /ralrun//rakun/ /ralrun/ /rakun/133 
 awan 
iambun//amu?n//amu?n/ /a mu?n/ 134 
 embun /amu?n/ 
/uran/ Man//uran/ /uran/135 
 hujan /uran/ 
/riwut/ /riwut/angin /a'lin/ 136 
 /riwut/ frlwut/ 
/gaguwur/ /batiup/ /gaguwur/bertiup /gaguwur/137­ /gaguwur/ 
/panas/ 138 
 panas /malai/ /malai/ /malai/ /malai/ 
dingin139 
 /marisak/ /marisak/ /marisak/ /marisak/ /diI}in/ 
140 
 kering /karif)/ /kaIiI}//kairy/ /kan'l/ /karif)/ 
basah141. /wehu [/ /wi.hu? / /wt.hu?/ /wi-hu? / /basah/ 
rata142· /datay/ /datay/ /datay/ /datay/ /rata?/ 
143 
 berat /w{?at//we?at/ /wf..?at/ /w£?at/ Ibarat/ 
144 
 api /apuy/ /apuy/ /apuy/ /apuy/ /api?/ 
145 
 membakar /nutu/ /nutu/ /mamba'/nutu/I/nutu, 
ryam/ 
146 
 asap /otuk/ lasap//atuk/ /atuk/ /atuk/ 
/habu'/ ; /habu?/ 147. abu Ihabu?1/habu?/ /habu? / 
148 
 h.itam Imaint£:ml lmaintfml Imaint£.ml lmaint!ml /hlr"!)l 
149 
 putih /mahllak/ /putih/Imahilakl Imahilakl lmahilak/ 
I SO merah /mariaf)1 /mariag/ /haba'l//maria'l//mariaJ)/ 
I 51 
 kuning /madinta91 /kunigl /madintag/ /madintag/ /madinta~/ 
hijau152 
 /kakurig/ Ihijaw/ /ka kuriU/ IkakurUJ/ /kakuri'l/ 
153 
 keeil /naritl Ihalus/ JnanitJ /naritl Jnaritl 
154 
 besar Jwala?/ /wala?1 /wala?/ Jwala?/ /ganal/ 
I SS pendek /ime?/ Ipandak/ /ime?/ /ime?/ /ime?/ 
156 
 panjang Ipanja/ /amaw/ /amaw/ /amawJ/amaw/ 
157 
 tipis /tipis/ /mariris/ /mariris/ /mariris/ /mariris/ 
tebal /makapan/ 158 
 /makapan/ ImakapanJ /makapan/ IkandaJ/ 
sempit /hipit/ Isasak/ J 59 
 /Iupit/ /hipitJ /hlpit/ 
J 60 
 Ie bar /buka?/ /If.bar/ /buka?/ /buka?/ /buka?1 
lurus jbujur/161 
 /witu?/ /witu?1 /witu?//witu?/ 
162 
 tua /tuha?/ /matui.h/ /matu!h/ ,/matu£.h/ /matutll/ 
164 
Desa yang Ditelitil llahasa YlIIlS DipakaiNo. Kata 

9 1/ BM 
 931BM 9S/BB219M ~4IBM 
163 baru lwauul lwauul lwa uul /hanarl 

164 

/wauul 
baik Ima.f.hl Ima£.hl /mat.hl Ibuna./ 

165 

lma.N 
buruk Imurun/ Imurunl Imun10l Imurunl /hum 'l 

166 
 bcnar /wuabl Iwuahl Iwualll IbanarlIwuab/ 
malam167 Imalcm/ Imalcm/ ImJJ.leml [lmaleml Im.bml 
168 hari Jan rawl /anrawl Ihari1//anraw/ larnaw/ 
{taun/ Itaunl Itaunl Itawl/ /t:!.lIunl169 1 tab un 
{hintek170 kapan Ihintek Ihintck !?p.bila1//hintck 
aweel awee/ aweel 
t weet 171 di IhaI)1 IhaI)/ / di'l/ 
172 
/haJ)1 IhaI)1 
dalam Iwuan/ /wuanl Iwuanl /d:Ilamllwuanl 
173 ill sini /har;yitli/ IhaJ)yitii/ Ihal)yitill IhaI) yitiil /di sini?1 
J 74 di sana lha!)yanay /har;yanay /ha!)yanay/lhayyanay Idi sana'!l 
175 ini lini? Ilitlil litii/ litiil litiil 
176 itu linay/ Ilnay/ linayl !illayl litu? I 
177­ dekat /ril.t/ IriLl/ Irit.t/ IriLll Iparakl 
178 jauh 11awitl Ilawit/ Ilawit/ Ilawil/ fjauhl 
179 di mana /hal)awee/ /hal)awee/ /hal).weel /hal)awee' /di manal 
saya180. /akuu/ /akuu/ /akuu/ ' /akuu/ /aku?/ 
181 cngkau /hanu?/ /hanu?/ /hanu?/ /hanu?/ likam/ 
ia182· /hanee/ /hanee/ /hanee/ /hanee / /i9'?/ 
183 /lcit.,; kita; /takam; /takam;/takam; / takam; 
kauri kamii/ lkamli/ kamii/ kamii/ 1kaml?/ 
lika mba· 
rata?an/ 
Ina un /kalian /naun/184 /naun/ f'~1 /h·f.ri/ Ibabau· 
hanna?/ 
186 
/h·! r&/ hUt / 185 mercka /hXr~/ 
apa /inun/ /apa'/ 
187 
/inun/ j inun/ linunl 
/siapa?/ 
188 
/Illy~?/siapa /Illyi?//hiy£?/ 
/Ialn/ 
189 
lain /Iain/ /Ialll/ flain/ Ilain/ 
Ibabarapa?/ Ipapiree/ /papiree/ beberapa /papiree/ Ipapiree/['''' / bafiak/ 
191 
fhJ;nP / banyal<, Ih1ne.?/190 /h!.n..!.?/ Ihf..ni.?/ 
Iduhuu/ /duhuu/ /sadikit/sedikit /duhuu/ /duhuu/ 
II I I 
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Desa yang Dilelili /Bahasa yang dipakai No. Kala 
192. 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
semua 
dan 
dengan 
sebab 
jika 
bagaimana 
lidak 
menghi· 
lung 
salu 
dua 
tiga 
empat 
lima 
e113m 
tujuh 
delapan 
sembilan 
sepuluh 
dua puluh 
serat us 
92/BM 94/BM 95/BM9J /BM 93/BM 
!/ kaluluh/ /katuluh/ '/kaluluh/ /katuluh/ /samuna?­
an/ 
/anri?/ /anri?/ /anri?/ /ami?/ /dan/ 
/anri?/ /anri?/ /Iawan/ 

/daya?/ 

/anri?/ I/anri? / 
/daya?/ /sobab/ 

/amun/ 

/daya?/ I/data?/ 
/amun/ /amun/ fjaka? / 

/ kala awee 

/amun/ /~Ia aweeA/kaia awe., Ikala awee /kaya 
apa?/ 
Ipual /pua/ /pua/ /pua/ Ikada?/ 
/niapl /ryiap/ /baru£n/IVillp/ /Viap/ 
/isa?1 lisa?1 lisa?/ lisa?/ /saIU?/ 
Iruehl Irueh/ Irueh/ Irueh/ /dua? / 
/Illuul 11(.luu/IIE-Iuul /ll.Juu/ /talu?/ 

/£.pall 
 t£pat/ /ampal/ 

/dimee/ 

lepall I/f-pat/ 
jdimee/ Idimee/ I/rfunee/ /lima? / 

/f.n:Em/ 
 IE.n1m/ ICnf,m/ /tnt.m/ /anam/ 

/piluu/ 
 /pituu/ /piluu / /pituu/ / Iujuh/ 

/walu?/ 
 Iwalu?//walu? / /walu? / /dalapan/ 

/suey/ 
 /suey/ Isuey / /sambilan/ 
/pulu?1 
Isuey/ 
/pulu?/ jpulu? / /sapuluh/ 

/ruampulul 

Ipulu?1 
/ruam· / ruam· Iruam­ /dua puluh/ 
pulu?/ pulu?1 pulu?/ 

/jalull/ 
 /jaluhl /jalub/Ijatull/ /Saratm/ 
005 
010 
015 
020 
025 
Illl31)gosoId/nuhlJulIIl""Jgosok{ Inuhool012 1 menggosok Ima'Jg~ 
saki 
013 lrigatl IbHtl Irig:1I1 I/b£rt-?/ 
014 
kotor 'rigat/ 
debu ,/dabu?/ ldabu?1 fbabu?/ /dabu?/ /habu?/ 
Irulit ~kupakl /kuli t/ /kuditl /kulit/ Cditl r /balakW)1 wadil)1belak3l1g kurl 016 /buiakaJjl l'W8di ry/lparutl lwuntury/ "parutl lwunturylperut Itanal?/ 0 18 0 17 Il lIlllI)/ / 0.111 '9/ Ilula!)1 /taulary/t ulang /tual'9/ 
No. Kau 
001 Itangun 
002. kiri 
003 kanan 
004 . kaki 
beljalan 
006 jaJan 
007 dOlang 
008 jmembel.k 
009 berenang 
mencuci 
Oil menyapu 
r /F· rul '/apukan anail/ liltt/ fSanai?1 isi perot0\9 Ihati laleyl ,thati?1 laley/ 
021 jantung /jan tury/ ,/jantUlJI /li'ampu. 
hu?1 
1/,",,)8,a_mengetahul Itla!)uta- Ikarasa7/ 022 
I .023 berplkiI 
024 takUI 
1 
darah 
026 1 kepala 
027 lcher· 
028 rambul 
waal/ hui/ 

/bapilr:ir/ ,1bapikir/ {bapiJQr/ 

/mikC:.h/ /kanda- ( ISkutl 

lwani?/ 

daha?1 Idarahl lira?I 

ta kulukl 
 /kepala?/ luMI 
/diyU1)/ 
balawl 
IguM I uyatl 
IwuJuulIrambut/ 
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Desn yang Diloliti{l\.1ha$:l yang o.pakal 
1001810199/B897{BB 981BM96/BBK 
/taqanlIla!)BJl1!taryan{/w;anlIUl.fjlJll / 
{kiri?{ lkawl?//kawl71/,Jdwa?1IsambU/ 
{kawan/Ikanan//kaW3Jl//kananl/f}lntau71 
/batis//suJi!/bunliJ.1 lbatisl liP? !/takya'!1tlJl.kyB?1 /haJalanl/mananj ury~ /bajalan! 
flaJan//jalall! /jalan/ 
lhawl?/ Ida1Jl 9/ ~fbawi71/dalru}/Idumah/ 
/iku IE I /mamhilo lilrult.1InllUumpa/ /mambe­ r"'" ''''"' 
loki 
/katam?ah /bakunuy/ /kalamahl /baku9WlIfbana!J-uy / 
Iltuhwli/balJl.pasl/bat tapas /iluhun/I'manapasl 
/bat.pasl Ibkt.h//marutpul lbasasapu/ !ikekohl 
lpaparut.nr~apUknnI ",ow?I 
/b:iti?/ 'ateyl 
IjanllUJI lli'arn· 
!J?uhu?/ 
ltabu?/ Vka r1Sl\?/ 
/bapildr/ jbapikirl 
/takut l ttBkutl 
/darahl ira?/ 

{kapaln7! U
r?//guJu?1 IdiYU1)/ 
/ramb utl IwuJuu/ 
No. Kata Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai 
96/BBK 97t1lB­ 98-/BM 99/ BB 10OIm." 
029 hidun~ /hidUl)/ /hidu~/ /UfUry/ /hidUl)/ /UfUIJ/ 
030 bcrn3pas /manah.so/ /bahinak/ /miltCwu k/ /bahinak/ /mihewwq 
031 mcmbaui /manin ut/ /mambaui/ /gf-nuh/ lmanci wn/ /')f.n uh/ 
032 mulu! /n.mD/ /mwltu9/ /wa wa?! 'muntUl)/ /wawn?/ 
033 gig; /kasin/ /gigi? / Idi pfn/ /gigi ? / /dlp'-n?/ 
034 li dah /it 1. 7/ I'llat 
' 
[1fJ .,/ /ilstl /lLI.?/ 
035 terts\VB / tat;J W(/ Itataw,? / f1<aldnl?/ /talawa?/ Ikaldhi1/ 
036 men3l1gi< Iman'9is! /nlM'a!)u/ !n. ryls! ,/mAna!)is/ 1nt19is/ 
03 7 munt.. h l/m Ula ' / muakl /nu? 1 Imunlahl lru"./ 
038 meludall I/maluja?/ 1=ludnhl /irura?/ l,malUdnh/ l/irur'?1 
039 makan /kumanl /makan/ /kumm/ ImalwJ/ Iruman! 
040 mernasak ibarapi?1 /bamasak/ /9l1IlIu1/ rmasak/ /qanru?/
041 minum /rnihup! I·ninuml Iryu?ut/ mlnum/ l/gu?UI/ 
a 2 menggigil /matIla9kil/~rnaigut/ /rJikit/ / maigul/ 19001/ 
043 menyuSIJ lmanusu?/ l/manusu'! / /umu'/ !/nwnusu?/ I/umu?/ 
044 teling. /pindi1j1 /laliIJa?/ Isilu' l J/taliIJa?/ Iisilu?/ 
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lmanda!lar/lkar£.!)ey/ 
Imata?1 /maleel 
lmt!luull/ l/bdinUIJ' 
IgurirJ/ /m.nr£~/ 
/barnbah/ /magkadll 
/baduduk/ maharU91 
jbadiri?1 minrii! 
'{ur"9/ ,/ulun/ 
IfWaldanl lupuunl 
/babinianl {wawcYI 
045 
046 
047 
048 
049 
050 
051 
052 
05 
05 
05­
05 
058 
059 
menct,ngarllmahisim/ 
mata 
mellhat 
tidur 
berbaring 
duduk 
berdirl 
orang 
laki·l.ki 
pefemp 
anak 
sull1l1i 
j,tri 
ibu , 
ayah !/apa? / 
/mate?/ 
ImAla!)/ 
/bati ruh/ 
/mt.ntu/ 
Im undukl 
/m .cLIII ~adir"l 
IwOO/ 
Ilw tu!71 
Ibawi?1 
lanakl 
Iban 
Isaw U/ 
/uma?/ 
uTOOI 
/lalokianl 
dbabinianl I/wav.£yl 
Ikekan.· 
kan?1 
/lald?1 
Ibini?/ 
Imama?1 
labaJll 
/mand:t9ar/lkarUjel'/ 
Imala?1 
/malihat! 
l,gurbJ1 
/barabnh/ 
Iduduk/ 
/snakJ 
Imat IJf,· 
hupuul 
{matu e:h· 
wawcYI 
linehl 
lamahl 
lmateol 
IkadinUl)I 
lmarut. 7/ 
/maJ}la!dl/ 
/mnharu91 
{minrul 
" uJun/ 
dupuu/ 
!{anakj 
/la1d?1 
/bini? I 
lurn:!?1 
{abah{ 
laruik/ 
,	' malU£;· 
hupuu{ 
/matuth · 
\\o-awe ~ I 
I/iIleh/ 
lomah/ 
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No . 
060 
061 
062 
063 
064 
065 
066 
067 
068 
069 
070 
071 
072 
073 
074 
075 
076 
077 
Kata Desa yang Dileliti/Bahasa yang Di p.bi 
96/DBK 97/ BB 
kakak /kaka?/ /kaka?/ 
adik I.dirjl /adirJl 
nama /aranl IlIa rani 
berkata /manLwut/ (bapandir/ 
tall Itali?/ /tali?I 
me ngikat /mahuru kl Imanjarat / 
menjahit lmanjahit/ Imanjahill 
pakaian Ip.kayanl lpakayanl 
berburu /mandupl /baburu?/ 
menembak! Iman.m­ manem­
menikam 
bertinju 
berkelahi 
mcmbun w 
mati 
ludup 
menggaruk 
mcmotong 
bak/ Jbak/ 
/manuduk/ manlkam/ 
/halamp.r/ batJnju?/ 
/bakala hi?/ bakalahi?1 
/mampa­ mambu­
tcy/ l1 uh/ 
Imatey/ ~mati?/
/b tluml Ihi dupl 
Imangga­ /mangga­
yo ul iru?1 
Imanelekl i/man.takl 
98/BM 99/BB l00/BM 
/tata? / . /kaka?/ /t1It a? I 
/ani?/ la<lir)/ lani1/ 
/'Yu anl /ryaranl Igar.n! 
/kaey.wl /baueapl /ka'£.ya wl 
/t.dill /tali? I ItarJjj/ 
/runut / /ma?ikat / lqarutl 
/ikarrril/ /manjahitl l iknrrrit/ 
pama?/ /pakayanl Ipama?1 
Inanup/ /mahan­ /9anup/ 
dup/ 
IninJak/ manim­ ni ma k/ 
bakl 
Inudu k/ /manuduk/ /nuduk/ 
/panampa rl batllmparl r'panamparl 
/habur/ b. kalahi'/I !tlwbu rl 
Imunu? / Imamb u- munu?1 
l1uhl 
Imaley/ Imati?1 /ma leyl 
/w£lum/ /h.ldurl /wt.1uml 
Ilkukut! Imangga­ /ikukull 
ru'l 
litelek/ lmanatakl 11te ekl 
078 
079 
o80 
o81 
o82 
o83 
o84 
o85 
/kLmbl)1 !Ib"9kak/o861 bengkak 
batang Ibata~/ /bala9/ 
membelah ImarWa ' I lIma mba­
l.hl 
/banilu?1 i/landopl 
(umpul 
lajam 
/tumpul/ I/tumpul / 
be kerj. /bagawi?I .Ibaga wi?I 
bermain Ibarusikan/ /b.main/ 
bemy.nyl / ..r...nafli?1 Imallafii?/ 
menari Im.nari?1 I/manari?/ 
/WSI'g/ 
InuhPI 
/kumat/ 
/IUaw/ 
Ibagawiil 
/mausikl 
/manard?1 
/manrikl 
/bakall/ 
/bal",) / 
lmamba­
l.h/ • 
/Iandapl 
Itumpull 
/hagawi?/ 
/bagya ?­
an/ 
/n...:iiani? / 
/manari?/ 
IbaQkak/ 
V,walal)1 
nuhi'll 
Ikumat/ 
~t1aw/ 
/bagawii/ 
lmausikl 
manalli?/ 
/manrik/ 
/bakahl 
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No. Kata Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai 
96/BBK 97/BB 98/BM 99/BB 100/BM 
l : 
087 memeras /mahamis/ '/mamaras/ /mi?an/ /mamaras/ /mi'an/ 
088 memegang /rrutibiIJ/ /mamil)­ /negay/ /maiIJkut/ /negay/ 
kut/ 
089 menggali /mal)gali'!/ /manabuk/ /Qadii/ /manabuk/ /9adll/ 
090 memberi /lmnen.?/ /mambari? / /9ami?/ /mambari? /'Jami? / 
091 menarik ' /manarik/ / r('anarik/ /nujut/ /manarukj Inujut/ 
092 mendoron! /rnanjuju? / / manunjul/ liiurUIJ! /manunjull /nuru9/ 
093 melempar /marami? / {manawak{ Inawut/ /manawakj Inawut{ 
094 jatuh . {manjatu?{ jgugurl tflawu? / /gu'!:"r / /lawn?1 
095 nnjing /asu?/ /kuyuk/ Ianwm?/ /kuyuk/ lantrum?/ 
096 burung /burll9/ /burll9/ /wurll9/ /buru')/ Iwuru'l/ 
097 telur /hanttluh/ /himalu?/ /ant£iuy/ /hintaiu? / /anteJ.uy/ 
098 bulu (bulu?/ /bulu?1 lwuluul Ibulu?1 /wuJuu/ 
099 sayap Ipalapas/ IhaJAr/ /tlat/ /halar/ /Elat/ 
100 terbang /hantara. /taraba9/ i/samldll]/ /taraba'!! Ismidi!)! 
warj?! 
101 binatang /satua?/ /binataI)1 /sat ua'il /binatau/ /sat ua?/ 
102 daging /dagin/ /da~/ /lnn ekj /dagin/ /lunf k/ 
103 lomak / f- nak/ /lamak/ l!1i we.?/ {I amak/ /Ul w,fJ/ 
104 ekor /buntut/ /buntut/ JukuY/ /bunlut/ / ukuy/ 
lOS ular {han dip? / /hularl /anipee/ luiar/ la rupee! 
106 cacing /eaci!)/ /eaeirj/ /sa,19/ leadry! !saslr;l 
107 kutu /gu ti? / /kutu? / / kutuu/ /kutu?/ /ku~uu/ 
108 lkan /lauk! Ilwak! /K! nahl liwak/ /kt..nah/ 
109 pohon /uJlun ! bata /kakaw­ {bata9' kakaw 
kayu !kayu?/ kayu?1 kayuul kayu?/ lkayu/ 
110 busuk /burukj /hali . u?,I Iburuk! /buruk/ /buruk/ 
111 daun /dawcn/ !daun/ /rawE II/ /da un/ rawt n/ 
112 kullt kayu l/kupek· /kulit· /upck /kuJit· upal;. 
ik"Yu? / kayu?/ kayun/ kayu?/ ~ayuu/ 
113 akar uhatl lakar[ /w.kat/ /akar/ wakat / 
114 biji likawakj /bigi?/ /dikii/ /bigi? / {dikii/ 
115 bunga ifkarnbal}1 Ikamba9/ /w"gee/ /kambal)/ ~wUJjee/ 
116 buah Vbuah/ /wua?/ /wua?/ /buah/ /wua?/ 
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Desa )r.Ing Ditelitil Bahasa yang Dipakaio. Kata 
96/BBK 97/BO 98/BM 99/8B IOO/BM 
11 7 rumpu! /tumput/l uru7/ /rikull Icumpull Irikutl 
11 8 .anah jrW?/ / taIlJlh/ IlanE?/(pL-lakl I(Ianahl . 
J 19 balu /watulIj/babu?/ /balu?/ /baru?/ jwatu uJ 
120 pasiI (karaf)an/ /kararyanj/o ra.ik/ /karasik/ / 0139/ 
Ibanu?/ IraIlu'?/IIdalllln/ Iranu?1 /banu?/ J 21 air 
122 Imengalir Imahasur/ .marth(/maryaliI/ /martil / IITLaJ) aliI / 
j timbul/ j timuJj 123 Iterapung /Iampa')1 Irlmbull /Iimul/ 
124 IaUt {laut / {laut l /lautj/Iaut/ /lautl 
(raJ)ii{125 garam l uyah( l uyah( /uyahl (rat)ii/ 
(danaw( 126 danau ldanaw( Idanaw/ /danaw/ /danaw/ 
127 (suryayl /suryay/ /huryey( /sugey! /h uf)cylsunfill 
(gunuryl128 gunung IgunUI)( (gunUI)1/gullury /l /sun Ol)1 
,1lUtan(butan Ipulaw. /jumpunl IjumpulII 129 IhuUlnl 
kaYll?1 
(laf) il (130 langit {laQitl IIat)itl /laqit/ /la r;it l 
13 1 matahari Imatanan· /mataharil Ima.ecan­ (matahari? Imateean· 
dawl rawl rawl 
wa wah· lwawah·Ibinta91 /binta9( Ibinta9( 132 1bintang 
ya9(ya9/ 
133 awan la wJ.n/ Irakwl! /rakun( l awan/ /awan/ 
lambun( • I mu?n( I /ambwl/ 134 cmbun /embunl lamu?n( 
135 hujan (uranllujanl Ihujan/ l uran / Ihujan( 
136 . ngin /rl wUI/ la.)in / Iriwut /laf)inl I' ryin/ 
137 bertiup (batiupl Ibaliup( I/guwlIs-Ibatiupl /guwus­
guwusl guwus/ 
pana (malairy(138 IbalaslI?1 Ipanasl /panasl l /maI3 i.)1 
Imarisak(139 dingin IsadiQt I IdiQinl /marisak/ /dirJin/ 
140 /kari{kering Ib ril) /It tyahl lkariry/ lka ri ~ / 
/w·eJlU?/141 OO5a11 Ibabisa?/ fWt.l1U?( (basahlIba",hl 
142 rata Irala?( /rat.? / lra ta?1 Irata?1Ira 1311 
143 barat (baratl IbabLhat/ (barall Iwc,a tl IWUltl 
144 api la pi?(I.puy/ /a puyltapuYI ' api?1 
145 membakar /mall usul/ /mana- Inuturyl I.nana- I /nu l1l9/ 
lukutl lukul/ 
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177 1 debt 
. 178 jault 
Desa yang Diteliti! Bahasa yang Dipakai 
No. Kata 
100 IlM 96 BBK 991BB 9 7 BB 98!IlM 
!.tuk! lasap! !atukl l anst- pl Il kU kUS!146 ~asap 
147 ab u Ihabu?1 !habu?! !wali!ntUlI !habu?1 lwal(nunl 
148 h.itam !baJrulIt..m! Ihira9! Imain! t m/ /h ira9/ Imaintun! 
149 pUlih Ibaputi?1 Iputihl Imohila k/ Iputilll !rn.h.il. k! 
150 mnJah Ihaba1J / ' !=ria!)! Ih. haJj i 100", j;Jryllbahand'9! 
l bah nda?! 
Ibahij.w! 
!kur ik/ 
/hai?1 
h>aDdakl 
lp'dnj3!)1 
Inipisl 
! tabal / 
l !dpit l 
/lfb. r/ 
Ilurusl 
Iba lmsl 
{hallar{ 
Ibaik/ 
Iburuk[ 
IbllIJilrl 
{hamal( m 
Ihandawl 
In!lu'!l 
{hampa· 
roa?1 
Isif 
IIIUDg{ 
lsi het uh / 
lSi kanih{ 
{jetuh{ I{je t 1/ 
Itukep{ 
/kajaw{ 
Ik uniIj/ 
/Wj.wl 
{halusl 
Iganal! 
/handapl 
IpanjaJ)1 
Inipisl 
Ikand.l/ 
I sakI 
uasl 
{hlljurl 
I tul la?1 
/hanarl 
Iba~usl 
Iburu k/ 
Ibanar{ 
Im:!lam{ 
IllJi? { 
,Itahun{ 
Ipab l.l a?/ 
lelil 
Idalaml 
{di ' Ul i?/ 
/ tli sana?/ 
/ini? / 
/itu'{ 
Iparak/ 
Ijauhl 
ImadintalJ / Ik1J!l iI;1 
Ikakuri!)1 
!rumist 
IhantL?! 
irnOI 
la mawl 
I /manriS' 
Imakapan/ IIhipitl 
/I aga? ! 
Iwit u?1 
Imat1Jcll/ 
1m uul 
Imaf-hl 
Iburukl 
,wUJilI/ 
Ih.ijaw! 
{halus! 
Iganall 
/handapl 
Ipanja!)1 
Inipisl 
!kand"', 
ISIlsakl 
/Iuasl 
flurusl 
Ituh?/ 
l hanarl 
{ba ikl 
Iburuk/ 
{banar I 
Imadint. ,)1 
· 	IkakuriIj l 
runtis/ 
!blInn..?1 
!imf.? I 
Ismawl 
mariwi.1 
Imakapanl 
/hlpit l 
IlaW'?I 
Iwitu?1 
!mat ut:hl 
1"" dUU! 
1=0 1/ 
Iburuk{ 
{wuahl 
· {kal1lall ml 
lanrawl 
· Ital!Unl 
Ih'lll lyan! 
I /h'ryl 
{wu",)1 
{ha~ yil iif 
{hJ9 yanaYI 
{ili.ij 
{iru?{ 
IM.tl 
/lawitl 
151 
152 
I 53 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
kuning 
mj." 
kecil 
besar 
1 
pendek 
panjang 
tip;' 
tebal 
sernpit 
I. bar 
lurus 
tua 
ba ru 
baik 
buruk 
bena r 
167 I ",ala m 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
hari 
lahun 1 
kopan 
di 
dal am 
dJ sini 
di S[J na 
ini 
itu 
IkamaJ~l1l{ {rml3 m/ 
la",aI I [Iuri?{ 
,lla unl I/ t.hun, 
lltamiyan/ {p, bllal 
Ihag{ 
Iwu3!)1 
Ilra~ yitii/ 
fhal) ya ru? 
l iliil 
liru?1 
Iri(t/ 
{lawit{ 
Idi / 
Idalam/ 
{di sil1.i 'I{ 
/ di SIlIIa'!I 
l ini'!{ 
{itll? / 
Iparak{ 
{j.ubl 
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Desa yang Ditelitil Bahasa yang Dipakai No.1 Kata 
96/BBK 97 BB 98/BM
i17;1 di mana 
180 saya 
1811 engkau 
1821 ia 
183 1 kita;kaml 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
t99 
200 
201 
202 
203 
204 
20S 
206 
I 
kalian 
mereka 
apa 
siapa 
lain 
beberapa 
ban yak 
sedileit 
semua 
dan 
dengan 
sebab 
jika 
bagaimana 
tidak 
menghi· 
tung 
satu 
duo 
tiga 
empat 
lima 
enam 
tujuh 
I 
lsi kuehl 
Iyaku? I 
likAwl 
liyeel 
litah; ikiil 
Iketuhl 
ILwtnl 
Inarayl 
Il .w'fN 
Ibf:kwl 
Ipir? piil 
lar£..?1 
l isut l 
Isamand 
yahl 
Idan l 
Id r ryanl 
lawi?1 
jjika? I 
Ikllaw 
kuehl 
Ij ida? I 
Imahitul 
/ijf<.?1 
Idu"£?1 
It £lu?1 
I tpatl 
Ilima?1 
Ijahawenl 
luju?1 
Ih3.l) awee 
laku? I 
ldi eMna?1 
lakuul 
likaml Ihanu?1 
lina?1 Iha?o{/ 
lki ta; Itakam; 
kanli?1 kamiil 
likanba· Inaunl 
rataal 
Ibabu· Ih£.n (.1 
hana? I 
lapa?1 Ijuunl 
Ihi ?I 
Ilaini 
Isiapa?1 
Ilaini 
Iber.pa?1 Ipapirl 
Ibanakl Iwahayl 
Isadikitl Iduhuul 
Isamua? I 
Idanl 
IdtQanl 
I,.babl 
lJ ika?1 
/kaya 
apa?1 
Ikada?1 
Imahitu91 
Is.tu?1 
Idu.?1 
Itiga?1 
lampatl 
Ilima?1 
lanaml 
Itujuhl 
/katuluhl 
lanril 
lsimaN 
I,ababl 
/jak.1 
Ikal. 
aweel 
Ipuaryl 
IbankElli 
lisa'."! 
Iru Elli 
ItQuul 
If-mpatl 
Idim ~I 
If!.naml 
Ipituul 
I i 
99/BB 100/BM 
Id i mana?1 Wlill) aweel 
laku?1 
likaml 
lina? I 
lkita; 
kamiil 
likanba· 
rataal 
Ibabu· 
hana? I 
lapa?1 
Isiapa?1 
Ilaini 
lakuul 
/hanu? I 
/han! ! 
Itakam; 
kamil 
Inaunl 
IhEr t l 
linunl 
Ihi ?I 
II.inl 
Ibabara pa? jpapirl 
Ibanakl 
Isadikitl 
Isamua?j 
Idanl 
Id ,-ryanl 
I..babl 
Ij ilea?1 
/k.ya 
apa?1 
/kada?1 
Ibarikinl 
IsalU?1 
Idu'?1 
ltig.? I 
lampatl 
Ilima?1 
lanaml 
Itujuhl 
Iwahayl 

Id uhuul 

Ikatuluhl 
Ianni 
II'inrahl 
Isub,bl 
Ijika? I 
/kala waeel 
Ipu.~1 
IbaTH£nl 
l isa'!1 
Iru lhl 
It(.luul 
I~pat l 
IdimE.1 
Itn£.m j 

Ipituul 

J 
--
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Dcsa yang" Ditcliti/Bahasa yang Dipakai 
98/BM 99/BB 100 BM96 BBK 97 BB 
delapan Iwalu? /207 Ihana?1 Idalapanl IdalapanlIwalu?1 
sembiJan Isambilanl 208 /s.mbilan/ ' /s ucyl /suweyllialatien/ 
scpuluh Isapul ll hi 209 !sapuluhl /sapuluhl /sapaluh/ lsapuluh / 
duo puluh / ruam 210 IduaIduL Iruam / ruam 
pulu? / puluh l puluh / puluh/ pulu? I 
seratus /iatuhl 211 Isar.lllS / Is.ra tl" IjalulllIs"alu'l 
-
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Des. yang Diteliti lBahas. yang Dipakai 
KataNo. 
1021BM 103/ BM 1041BM 105/BBJOI / BB 
001 tangan Itaryanl I ta~anlItarp.nl Itaryan/~nl 
/kawi1 ( Ikawi'l002 /kawi' l /kawi'lkiri l/kiri' l 
003 kanan /kananl /kawanl /kawan/ /kawan! /kanani 
Ipt?LI 
./takyal 
I/Jalan / 
I/hawi' / 
i ikul £1 
/katamah/ 
/ ituhun/ 
/ikekeh/ 
. /n"uhuu/ 
/b(rJ.?/ 
/habu'/ 
Ikudit/ 
/wadiq/ 
./WUntuq/ 
/ taulaf)/ 
/apukan 
sanaii/ 
.!ateyl 
/ liam 
puhu?1 
Ijarasaal 
/bapOOr/ 
/takutl 
/ira?/ 
/ulu' / 
/diyu~/ 
!wuluu! 
luru9/ 
Imihewukl 
IfJt uhl 
Ip£?f.. f Ibatis; 
/takya ' f IbajaJan/ 
Iialan/ Ijalanl 
Ihawi?/ /data91 
likulfl Imambiliok l 
/katamahl /bakuiiu91 
/ituhunl /batapas / 
/ikekeh/ /basasapu?1 
/ iruhuu/ /maggusuk/ 
/b r-r >" / /rigal / 
/habu?/ Idabu?1 
/kudit/ /k ulit l 
/wadiq / ' /balaka~/ 
Iwuntu9 ! iparut/ 
/ta ula~1 /taulaq / 
/sana?u/ /paparutanJ 
!ateYI !hati? ' 
. /jantu9! ;!jantu9 / 
/karasaa! Il tahU?! 
Ibapikir! 

{paht:'ey/ 

/bapOOrl 
,/kadawani?1 
lir.?/ Idarah! 

/ulu? / 
 /kapala/ 

/diyuq / 
 19u1u? / 

/wuluu/ 
 Irambut / 

/uru9/ 
 /hidu9/ 

/mihewuk! 
/hahinakl 

IfJ£ uhf 
 Imaneluml 
004 kaki /balis/ Ipf.H / 
005 be~alan ,tbajalanl t ekyai 
006 jalan I/jaJanl /JaJanl 
007 datang :/d£t£n/ Ihawi'/ 
008 membelok .Imambilok likult.:1 
009 berenang .Ibakuilury/ /katamah/ 
010 meneuei /batapas/ /ituhun/ 
all menyapu Imanapu?l llikekeh/ 
012 menggosok Ifm~gusukMnuhuu l 
013 kotor I/ rigat i ,1bl..f'{.'/ 
014 debu /Iabul l/habu'/ 
015 kulit /kulit l ,/kuditl 
016 ' belakang !balaka~1 IwadiQ/ 
017 perut /parut l I/wuntury/ 
018 tulang /tula~ 1 : / taula~/ 
019 isi perut /paparutan/ lapukan 
!'anaii. 
020 hati !hali? !aley, 
021 jan tung Ijantu!)! l/liam 
puhu?! 
022 mengetahu · !tahut! !karasaa/ 
023 berpikir /bapikir! i!bapOOr! 
024 takut Itakut! 
025 d.rah {darah! 
026 kepala /kapala/ 
027 leher /gulu? / 
028 rambut / rambut / 
hidung029 /hidu9/ 
030 bern.pas Iba hinak/ 
031 mernbaui Imancium/ 
Itaklll! 
lira? / 
lulu? / 
{diYU~/ 
/wuluu/ 
luru~/ 
/mehewuk 
Iryt uhf 
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•Desa yang Oiteliti/Bahasa, yang Oipakai 
No, Kata 
104/BM 105/RB10 I/BIl 102/1lB 103/BM 
mulut032 mawa?! /wawa?1 munturyl Imawa?1 muntll?1 
gigi Igigi?1033 dipenl Idipenl dipenl gigi?1 
034 lidah lilat l W£la?1 ILia?1 IIEla? I ilat l 
kakihi? I035 tertawa Itatawa? I Ikakihi?1 /kakihi?1 tatawa?1 
0'16 menangic.­ Inat)islmanaryis l naryi 'l Imana9i,1 Ina!)i'/ 
muntah 037 Imuntah/ Inu'!al muntah / ":u?al Inu?al 
meludah038 Imaludahl lirura? / maludahl / irura?/ /IIura?/ 
039 makan /makan/ /kumanl /k uman/ makanl /kuman/ 
040 memasak /bamasakl ' /bamasak/ /ry.mu? / Iryamu?1 /ryamu?1 
041 minum /mi11uml lu?u t/ / u?ut / Iminurnl lu?ut! 
042 meoggigit Ima?igut ! Vnikit l lmaZigut/ /I)ikit l I?ikitl 
menyusu umu?/ 043 Imariu,u?1 lumu?1 lumu?/ /manuru?! 
044 telinga Isilu? I / t.lina?{ /silu? / Italina?1 1/, ijU?/ 
045 mendengaJ /mandaryar ar(l)eyl Ikarlqeyl /mand. ryarl/kart I)eyl 
046 mala Imata?1Im.ta?1 Im.tee/ Imat eel /mateel 
melihat047 /maJih.t l '/kadinu!j/ /malihat//kadinu!J/ /kadinu9/ 
048 iidur Imaor ?/ /maort? / ' Igu ri!)//guriIJ! Imam ?/ 
berbaring 049 Jmaqk.diq {ma\lkadiq /barabah //barakab/ Ima.Jkadil) 
duduk050 /badudukl /rnah. ruql /baduduk! Imaharuql Imaharury/ 
berdiri 051 /badiri?/ !minriiJ Iminrii/ /minrii! /badin?1 
052 orang lulunl luI un/ lulunl (ura!)!lur'Mj! 
laki-IaJ-j 053 Ilal.kianl /lalaki.n / l upuu/ lupuul /upuu/ 
perempuan 054 {w:twey/ Jwawey! /babiniao/ /b. binian / I/w.wey/ 
!iya?/ 055 anak {anak! Janak! lanak! /anak/ 
056 suami / laki?1 Imatu Ilaki?{ /matu /matu 
hupuu{ hupuu/ hllpllul 
057 istri / bini?{ /matul h /mawtu( h/matut h /bini'!I 
wawey{ wawey/wawey/ 
058 ibu {inch/ {inehl l inch/ /uma'll fu ma? / 
059 ayah abahl lamalll {aJll ahl {amahl 
060 kakak /kaka?1 tat . ?I, Ita t.?1 Itata? I {kn ka?1 
061 adik adi!)1 alu?1 lani?/ lani?/ /adil){ 
nama062 f)ara n{ {qaran{ qaranl {Qaran{ /'laranl r"' 063 berkata baueap{ ka yawl /ka yawl Ika yaw/ /baueap{ 
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Desa yang Ditelt i/Bahasa yang Dipakai 
No. " Kata 101/BB 105/BB104jBM102/BB 103/BM 
064 tali {tali ?1tadil/ ltadil lItali?{ r dii/ 
065 rtlengikat /mJj,kat/ Irnaikatl Brut / /nurukllarut / 
menjrlhit !manjahit/ ikamit/ {ikamil /066 !ik3fIlit~ !manj :Lhi t/ 
067 pakaian !paJna?/!pakayan! pam a?! !pama?/ /rmkay· n! 
berburu /ma?andup /ryanup/ !nla?nndupl 068 /IJanup/ /V·nup/ 
me nembak069 /manimbak /nimak/ /m:mirnbak/ /nlrnak! /Jllinak! 
jl1l anud uk/ 070 menikam {manuduk! nuduk/ Duduk/ !nudukJ 
!patampar{ 071 bminju {batampar/ panampar Ipanampar /panampar 
072 berkel III {baburl {babur! /bakalahi71 ftbabur/ Ik.Iahi?/ 
073 membunuh munu?/ !munu?! !ma m­/mam- Imunu?/ 
bunuh/ I bunuh/ 
/mati?/ matey! !matey/ !matey! Imali?/ 074 ,mati 
075 tud up {hidup! welum! /h idupl !wflum/ IwfJum! 
076 I menggaruk /magukut! {ikukut! !ikukut/ Ik ukut! !m"'.lg.ruk! 
077 memotong {manatakl netek! !netek! !nelek! !mana tak! 
078 batang. !bataQ! watary/ !wat aJ)/ /ba taQ!!wataQI 
Inul)j?! Imam, 079 1membelah !mam­ nuhi? ! /nuhi?/ 
balah! balah/ 
080 It•jam kumat! '/kumat! /kum at/ /land.p//landap/ 
!tumpull tumpul! !tumpull !t umpul! / tumpul / 081 I",mpul 
{bagawil! /bagawi?!082 bekerja !bagawi?/ {b agawii! !bag.wi,! 
{bag, ya?! 083 bermain !mausik / Ibagaya? Imausik / Imausik / 
an! 
!ban.fij?f !ban.ill?! /banani?/ /banafh?/ jbanaru?i084 1bernyanyi 
/nanari?! !manari?/ 08 menari /nanrik! !maruik! / nanrik/ 
086 bengkak {bakah! Ibakah! !bakah/ ,/ba kak / /b~nkak ! 
mi?an{ 087 mcmeras !mamarasl 'mi'an! Imi?an/ ( mam araSI 
n gey! Imai kutl 088 memegang Imi kut! In goy! In geYI 
ladij! Ibatabuk/ lad iiI089 menggal i /b.tabuk! I.dil! 
/mam bari?{090 memberi Imambari? lami?1 lami?1 lami?! 
091 menarik !m.narik! !nujutl !oujutl !manariklInuJut l 
/ouju?{ !ou?un! !m.njuhu~1092 mendorong !manunjull !nuj u?! 
melempar /nawut! Imaikalul 093 {m.limparl Inawut! Inawut / 
!Iawn?/ /gugur! jatuh /tawu?! 094 /gugur! /lawu?! 
177 
No, Kata 
Desa yan~ Diteliti/Bahasa yang Dipakai 
101/BB 102/BB !03 /BM 104/BM 10S/EIl 
095 anj ing Ikuyakl lantahu? I lamahu ?1 lamagu?1 /kuyukl 
096 burung Iburllnl Iwurul)1 IwuruQI IwuruT)! Ibururyl 
097 tcluJ' Jnjntalu?/ la nWuyl lantOuyl lantc.luyl Ih.intalll?! 
098 buI ll Ib ulu "1 Iwuluul Iwulliul Iwuluul Ibulu?1 
099 sayap lbalarl Itlat l It la tl / tlat l /halarl 
100 I. rbang Itarabal Isamidi/ Isamidi/ Isamidi/ Itarabal 
101 bin.tang Ibinataryl Isatua?1 Isatua?/ Isatua? I Ibinataryl 
102 dagin g /dagi'! l Ilunfk/ Ilun8<1 / Iuntk / Idaginl 
I 
103 lemah Ilamaki /taw£.?1 /taw£.? / I tawt.?1 I/Iamakl 
104 ekor ' Ibuntlltl 11Ikuyi lukuYI /ukuyl Ibuntut / 
105 ular Irrlar/ lanipl /anip/ lanip/ lularl 
106 cacing leaeil)1 /easi'! l IsasiT) I Isasi?1 Icaci9/ 
107 kutu /kutu ?1 Ikutllu/ /kutuu l Ikutuul Ikutu? I 
108 ikan liwakl Ik{.nah/ Ik£nahl Ik£nahl liwakl 
109 pohon /batary Ikakaw /kakaw Ikakaw Ibatary 
kayu kayul kayul kayul kayul kayul 
110 busuk /burukl Iburuk l Iburuk l Iburukl Iburllkl 
III daun I' /dauni Ipawf.nl IrawEn/ Iraw tnl Idaun l 
112 kulit kayul /kulit Ilipak lupak lupak /k.ulit 
kayul kayuul kayuu / kayul kayul 
113 akar Iwakatl Iwakat/ Iwakatl Iwakatl lakarl 
114 biji Ibigi7 1 Idikii l Idikiil /dikii / /b igi/ 
115 bunga /kambanl Iwu9eel IWlll)eel Iwul)ee? I Ikambaryl 
116 Ibllah IWlla? 1 Iwua? I Iwua?1 Iwua?1 /buahl 
117 l rumput l rumputl Irukutl Irikutl Irikut l Irumput / 
118 tanah Itanahl ItanLI Itan 1.1 Itanal Itanahl 
119 batu /batu/ Iwatuul Iwatuul /watuul /batuul 
120 pasir /karanr)anl Ikarasui/ Ikarasik / /karasikl /karagan/
121 air /bafiul Iratru? / Irarru l l ranu? / lairl 
122 . mengalir Imaynalir/ Imarf,hl Imar'6hl Imareh/ /mengalirl 
I 
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Desa yang Ditcliii/flahasa yang Dipakai 
, N 0 , Kala 103/BM 104/BMlOl / SB 105/BB'102/BB 
123 terapung It{mbull Iti?miull Iti?miull /kamampu Itimbull 
124 laut Ilaut l Ilaut l Ilautl Imutl Ilaut l 
garam125 luyah l lraQiil Irarjil l Irarpi/ luyahl 
126 danau Idanawl Idanaul Idanawl I/danawl Idanawl 
127 sungai Isu')ail IhuQeyl IhuQeyl Ihufjeyl IsulJcYI 
128 gunung IgunuQI Igunu')l Igunu')l Igunu')l Igunu') l 
129 hutan Ihutanl Ijumpunl Ijumpunl Ijumpunl j/hutanl 
130 langit Ila')itl Ilar;i.t l Ilar;it l Ilarpt lI /la'}it l 
131 rnatahari Imataharil Imatec­ Imatee- Imatee- Inlatahari?1 
anraul anraul anraul 
/binta')l I /wawah­3~ ! bintang Iwawah- I/wawah- !/bintangj 
ya')l ya91 yanl 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
I 39 
I40 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
awan 
embun 
hujan 
angin 
bertiup 
panas 
dingin 
kerin g 
basah 
rata 
berat 
api 
membakar 
asap 
abu 
hitam 
putih 
merah 
kuning 
hijau 
lawanl 
lambunl 
luranl 
la9 inl 
Iguwus­
guwusl 
Ipanasl 
Idi9inl 
Ikari')I 
Ibasahl 
Ira tal 
Ibarall 
lapil 
lawan l 
lamunl 
luranl 
lriwutl 
Iguwus­
guwuslIImalairyl 
dlr;i.nl 
/kaT11)I 
Jw&ul 
Irata?1 
IWE.atl 
lapuyl 
Inalukutl I Inutul 
lasapl 
Ihabul 
Ihi raj I 
/putih/ 
Imaria')l 
/kuninl 
/hijaul 
latuk l 
lawul 
lawanl 
lamunl 
luranl 
Iriwutl 
Iguwus­
guwusl 
Imalai') l 
Imarisak l 
Ikari I}I 
Iw(,hul 
Irata?1 
Iwt.at/ ' 
lapuYI 
Inutul 
latuk l 
Ilawul 
ImaintLml Imainttn/ 
/mahilak / /mahilak/ 
Imaria,)1 /maria,)1 
I/rakuni 

I/amuni 

! luranl 
lriwutl 
I/guwus­
guwusl 
l malaiIJl 
Imarisak l 
/kari ')I 
Iw£Jrul 
lira tal 
!/WUt l 
I. puyl 

lupuhl 

{atukl 
lawul 
Imaint,n/ 
/mahilakl 
Imaria') l 
Imadintanl /maditaaQ/ /madintan 
/kakuriljl Ikakuri l /kakurin l 
I I 
lawanl 
ambunl 
/hujanl 
la1)inl 
Ibcrtiupl 
Ipanasl 
Ipanasl 
/kari'}l 
Ibasahl 
Iratal 
Iw £a tl 
lapil 
Imembakarl 
/asapi 
/habu l 
/h.i taml 
Iputihl 
/haba')l 
Ikuni'}l 
/hijaul 
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No Kat ' 
De,. yang Ditebt iIBah ... vang Dipakai 
!OIIBB 10c/DB 1031BM 104/BM 105/B8 
153 kel~il thijaw /rumis' rumis/ /r umis Ilhalus' 
154 b ~s.al I~na ! /han t t [thanl(' , /hant£. Iganal l 
ISS pendek lhandap /im?!.. imt?! fimt~ , /hand.p 
156 panJa ng rpanJ39 lamaua! lamau l Ipam'au' Ipanjar) 
IS7 lip IS lni pis / lhipi t ' /!upil / Ihipit /sasa kl 
158 leba! Ilabal ' Imakapa n! Imakaranl Imakapan ' l/kandal 
15 9 sempil ' sasak i /hipit /hipit l /hi pit Isasakl 
160 lebar 11u../ /larJl ' /IarJl / narJl lI uas/ 
161 lurus nUTUS I /witu?1 Iwitu / /witu : /buju rl 
161 lua h uha! /"atuEh/ {malu .' /mawell: j luJu / 
163 baru hanar l Iwanu,' Iwauu l Iwauu! fha nar ' 
164 baR Ibaik l /ma't!.ll/ !mathl Ima£h. /bagu, 
165 buruk 'buruk ' /buruk! /buruk! Iburuk /b uruk 
166 b~nar Ibenarl Iwwu./ Iwuahl iwwu. · IbujU T! 
167 malarn Im alam , jmaleml Imal eml Imalem! Imalaml 
168 han /haTi! lamaul /aflIau / lanrau! l anTaul 
169 tahun Itahun I /ta?un ,l Ila?unl Ita~u n /to?un 
170 kapan Ipabila /hamian Iham ian /h.amian/ Ipabil. 
171 di /dj l Iha/) / /ha~ 1 /haJj,' Idil 
172 dalam Idalam l Iw\JaJ.} , Iwua ~i Iw\JaJ.] Idalam, 
173 dj sini /dii ,inil ~yitiil lhayillii Ihayilli! Idisinil 
174 di sana ldii sana i ~yanay /ha~yanaYI /haI)yanay Idiil 
175 inj linii! litli! litli l lito ' lini? ' 
176 itu litul litul litul /iru/ l ilU! 
177 dekal IpaTakI ITW lriEI! lri £.1 , Ipa rak ' 
178 jauh Ijauh l /lawil l /lawit l Ilawit ' Ija uh f 
179 dj mana Idimana: /h. aw[1 Iha aw L{ /hE aw ( i Idiil 
180 ..y. lakul lakuu / lakuul lakuu , laku?1 
i81 engk au likam! /hMiul /hanu?1 /haD ') ;u ., likam l 
182 ia lina? I lhaneel /haneol /hane lina? ! 
183 !tita. kami /kami", Itakam ltakam Itakarn /kit a 
kamil kamii kamJJ ?kami/ 
184 kalian /huban I""unl lnaunl Inaun! /huhan 
ikaml ikarn / 
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Desa yang Dileliti/Bahasa yang Dipakai 
No. Kata 
10SIBB1041BMJO IIBB 1031BM1021B8 
- I 
18S 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
mereka Ibuhaila l 
apa lapa/ 
siapa Isia? I 
lain /lainl 
beberapa Ibeberapal 
hanyak /banakl 
sedikil /scdik il! 
semua Isemu. ! 
dan Idanl 
dengan Ideryan l 
,ebab /sebabl 
jilla /jakJJ! 
bagaimana I/kaya ' 
apa'i 
tidak /kada/ 
mahjIUng Iharikinl 
satu ' Isatu / 
dua frueh/ 
tiga I /tigaj 
empat lempatl 
Urna /lima! 
enam lenam / 
tujuh I· ujuhl 
delapan Idelapanl 
sembilan Iscmbilanl 
sepuluh Isepuluhl 
dua puluh Idua 
puluhl 
seratus Iseratusl 
IhI.r i..! 
l inunl 
lhiEI 
Ilain/ 
Ipiee / 
/wahai/ 
Iduhuul 
/katulahl 
lanrii lI	i sindrahi 
Isababl 
Ijakal 
/kala? 
awl 
Ipua ry / 
/bar kan t 
Il,al 
/rueah/ 
Itelul 
lepat l 
/dimal 
leneml 
Ipituu/ 
IwaJuu/ 
{sucii / 
/..puluhl 
l ruam 
pulul 
Iseratusl 
Ih trl.! 
lin un! 
hi.£! 
/lainl 
Ipirce! 
Iwahail 
Iduhuu! 
Ikatulahl 
lanriJ j 
(sindrahl 
lsababl 
/jaka/ 
/kaJi.? 
awl 
Ip ua ry I 
Ibar kanl 
lisa! 
lru'-ah / 
I.elu l 
lepatl 
/dimLI 
leneml 
Ipituul 
IwaJuul 
Isueill 
Isapuluhl 
lruam 
pulul 
Ijatuh/ 
Ihuhanal 
l inunl 
/hE-rl. l 
lapa?1 
lhi!:.1 lsiapa l 
/l;]inl Ilain' l 
/papirl /bcberapa/ 
/wahai/ ban)'akl 
Iduhuul I Isedikil / 
/katulah /. Isemual 
lanriil Idan l 
Isindrah/ Iderll)anJ 
Ida)'. 1 Isababl 
Ijakal Ijaka! 
/kala /kaya? 
awll apa ?I 
Ip ua ry/ IpuaryI 
Ibar kanl Ikarikinl 
lisa / I Isatu/ 
Iruah / Idual 
Ilelul Itiga/ 
tepa tl lepall 
Idiml/ llimal 
{eneml lenaml 
Ipituu/ Ipituu! 
/waJuul Ide lapanl 
Isueii/ loombilan/ 
Isapuluh/ /sapuluhl 
Iruam Idua 
pulul piluh{ 
/jaluhl Iseratusl 
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Des. yang Dilelili/ Bahasa yang Dipal<ai 
No . Kata 
106/ BM 107/B B lOS/ 8 M 109/a8 1I0/B8 
00 1 tenaga Itaganl Ila ryani / la9anli la ')"nl Ita?an/ 
kiri002 {kiwal {kiw. 1 {kirl/ /kiwal /kiwa l 
kanan 003 {kaw Jn/ {kanan/ Ikananl /kawan/ /kananl 
004 kaki Ipe~?1 fpet? / /baris1/Ip EN /balis/ 
Ibajolonl l takitz{ {bajalanl 005 jberjalan Itakial Ihaja" 11/ 
nalan/ IljuJan/ 006 jalan fJala nl 1131aol Ijalan/ 
007 I dalang /hawil Idal391 Il]awi/ Ida ta'l l Ildata9i 
008 membelok /mambilok/ik uL£1 Imambilok l ik ul E/ /mambilokl 
berenang 009 /katamah/ /bakuiio ~/ :fbaku noryl Ibak'llio?/ /bakunu?1 
01 0 mancud Ibatapasl li l unun/ /balapas/ /ituhunj /balap"" 
all manyapu (ikckeh!Iba,apul /Casapul /Crwpu/ l ikekeh/ 
01 2 Imagosok/ m.nggasok Inohool /maJ)gosok Ineheel Im<l?gosokl 
013 kotor (b eral I riga! Ibere/ /but I Ibirf/ 
debu {habu / /dab ul 014 dabu/ /habu! /d abul 
kuIi015 /kudil! /kulitl Ikudit! /k uli tl (kuli ll 
01 6 balanga Iwadi~1 Ihalakal)! /balaka~!Ib.Jaka~ /Iwa9di9/ 
01 7 perut !parut! /wuntu/ IparuI I !parut/IwunlufJ / 
0 18 lulang Itau la ry! Itaulal}! I lulary!!taulal) l Ilulaf)! 
019 isiperut !paparul,n /paparulan Ipaparu l.nl l sanaii! Is.naiil 
020 hali laleil hali/ Ihalil !hati! I.teii/ 
jant llng naturyl021 /jantu rylIjan tu?! fja tulJ / ~aJlt ury / 
022 mengc­ tahu/ I tahu?1 /karasal !karasaa/ Itahu / 
lahui 
023 bapikir /bapikir l Ibapikir/ /bapikirl Ibapikir/ Ibapikir! 
024 takut /pahrii ( /kadawani/Ilkada wani l Ipaheii! l /kadawa ni! 
025 daraah /darall! Idarahl lira! liral /damn/ 
026 kcpalJl (k epala/ lulul /kepala/ kepalal kepala/ 
02 7 leher lidun! Igulul diun / guJul gulul 
rambur028 /wuluu/ wuluu / buluu/ (b uluu / Ibulu ul 
029 hidung Ihidu? / u ruI}1 hidu91 (hidu!)!IUfU91 
030 banapas / ntihewuk/ Ibahinak! {ba hinak/meh ewuk / Vballi llak! 
031 mambaui / ryCuh/ Imancium/ mancium/ manciwn/ IJr. uhl 
mulut032 mu n(ulJ /Iwawa/ wawal m untug!/muntu~/ 
, 
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No_ Kata _ 
Dcsa yang Ditcliti/Bahasa yang Dipakai 
106/BB 107/ BB 108/ BM 109/BB lloiBB 
I 
033 gigi idiptni igigii /dipt.ni /gigii igigii 
034 lida / IElLa/ iilat/ iltlai ililahi i il.t. / 
035 tertawa /kakihl/ i tertawai {kakJhii i t. lawai /t.wwai 
036 menangis fnaJ)is, imana'}isi /na'}isi imanarpsi /manaQis/ 
037 munwh /muntahi imuntahi /nu ? al Imunlahi Imunlah/ 
038 meludah Inural /maludahi Inura/ Imaludahl /maludahl 
039 makan {kuman/ imakan/ /kumanl Imakan/ /moka nl 
040 memasak I~anrui Ibamasakl If)aoru! Ibamas:.J<1 Ibamasakl 
041 minum Ir;u?utl Iminum/ 19u?utl Iminuml Iminuml 
042 menggigit likit / Imaikitl likitl {maigut! Imaigut/ 
043 menyusu /amu/ Imanusul lamul Imanusu/ Imanusul 
044 tclinga Ililu / fteliQa/ Itilul Iteliga/ IteliI)al 
045 mendengar {karf)eyl Imandef)ar (kaH)eyl Imanda')a ~ lruanda,)ar/ 
046 maw Imateel Imatal Imateel Imateel /mata / 
047 melihat lninu / Imalihat/ /ninul Imalillat/ Imaljhat/ 
048 tidur Imanr1:-/ /guriIj/ Imam f. / /guriIj/ Iguri')l 
049 berbaring ImaI)kadl9 Ib arabahl /malJkadi!) Ibaraballl /barabah/ 
050 duduk Imaharu/ Ibadudukl Imaharul {badudukl {badudukl 
051 berdiri Imu-i/ /badiri/ Imiluil /badiril Ibadiril 
052 orang lulun/ /uraJ)/ lui ullI loragl loraf)1 
053 laki-IakJ /upu/ /Ialakianl lopool Iialakianl /Ialokianl 
054 perempuan Iwewey/ Ibabinianl iweweil Ibabinianl Ibabinianl 
055 anak Ilya? I /.nakl liyal lanakl lanakl 
056 suami Imatueh Ilakil Imatll Il akil /Iakil 
upul upul 
057 istri Imatueh Ibinil Imatueh fbinil Ibinil 
weweil weweYI 
058 ibu -/ineh/ /um.1 linehl /umal lumal 
059 ayah lamah/ labahl lamahl /a bahl labahl 
060 kaka Ita tal {kak.?I /tat.1 Ikaka "il Ikak.1 
061 adik anil Vadi9/ I.niql adiryl ladiryl 
062 nama laran/ r r.n / I/a ranl aranl laranl 
063 berkala Ipanderl bapandirl I/panderl bapandirl Ibapadirl 
064 i tali Itadiil tali / / Iqdi l tali?I Ilalil 
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[lcsa yang DiteUti/Bahasa yang Dipakai 

No. 
 Kata 

106/BM 
 108/ BM Il0iBB107/BB 109/BB 
-
mengikat065 /nuruk/ Imaikat / Inurukl InunJk/ ImaJkat / 
066 
067 pakaian /pamal Ipakayan/ /pama/ /pakayanl /pakayan! 
068 berburu lOla?/Ipnup/ /ganupl Ima? lOla? 
andup/ andup/ andupl 
069 rnenembak /nimak/ Imanim- Imanim­ /manim-Inimak/ 
bak/bak/ bak/ 
070 menikam /nuduk/ /manuduk/ inuduk/ Imanudukl Imanuduk/ 
071 bertinju Ipanamp.rl Ibatampar/ /panampar; /batampar/ Ibatampar/ 
072 berkelahi /babur/ /kalahi//kalahi/ Ibabur/ /kalahi/ 
073 membunuh Imambu­ mambu­ /munu/ /mambu- Imambu­
nuh/ nuh/nuhl nuh/ 
074 mati I,mateil /mati?/ /matey/ /mati/ Imati/ 

075 
 hid up /welum/ /welum/ /hidup//hidup/ Ih idup/ 
076 menggaruk likukutl /maJ)garu/ /ikukut/ /manggaru/ Imanggaru/ 
077 memutung I/nctek/ manatak/ /netek/ /manatak/ Imanatak/ 
078 batang . I/watary/ bataI)/ /ba taI)/ 
079 
/wata9/ I /bata!)/ 
/mamba-­ /mamba­ /mamba­
ah/ 
/nuhu/membelah ("UhU/ 
lah/ ah/ 
080 /kumat/ /Iandapl IlandaI)1tajam I/kumatl I landap/ 
081 menggali likadin/ Ibatabukl /ikadi91 /batabukl batabuk / 
082 bekerja '/bagawii/ / bagawii / /bagawi/ 
083 
/bagawii/ /bagawi/ 
benmain !/mausik/ I mausik / /bagaya/ bagaya/ragaya/
084 bernyanyi I/baiiaiii,)/ barai/ banani/ /banani/ banaiii/ 
085 menari h igal/ manari/ /9igal/ manari!/manari/ 
bagkak/ 
087 
086 bengkak !/baI)kak/ ~bal)kak/ IlbaI)kak/ /baI)kan/ 
memeras iJmi?an/ Vmamarah/ 11mi?an/ /mamarahl mamarah/ 
088 memegang i/negei/ Vmi9kut / neryei/ /mi')kut/ mi9kut / 
089 /mambari/ mambari / 
090 
rymi/memberi Vmamii/ ~mambari/ 
menarik / nujut/ manarik/ nujut/ /manadik/ manarik/ 
091 mendorong /nunu/ manjuhu/manjuhury / nunu/ /manjuhu/ 
Iinumuk/092 mirykalol)/ 
093 
melempar t numuk/ mi!Jkalory/ /hi?kalo9/ 
Illawu/ gugur/ 
094 
·atuh r,lawu/ gugur/ /gugur/ 
Ikuyuk/~njing Vantahu/ /kuyuk/kuyuk/ Vantahu/ 
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Desa yang Ditelili/Bahasa yang Dipakai 
No. 
095 
096 
097 
098 
099 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
III 
112 
113 
114 
11 5 
116 
11 7 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
Kata 
burung 
telur 
bulu 
sayap 
terbang 
binatang 
daging 
lemak 
ekur 
ular 
eaeing 
kutu 
ikana 
pohon 
kayu 
busuk 
daun 
kulil kayu 
kara 
biji 
bunga 
buah 
rumput 
tanah 
batu 
pasir 
·air 
Imengalir 
terapung 
laut 
gararn 

danau 

106/ BM 
Iwuru~1 
/an.luyl 
/wuluu l 
{f.lat/ 
Isamidi9/ 
Isatual 
!lunf'.kl 
Ita w£.I 
lukuyl 
lanipeel 
leaeif)1 
{kutul 
{kenahl 
(kakau 
kayul 
Iburuk/ 
/rawe n/ 
{kudit 
J<ayu/ 
Iwakat l 
!dikii?1 
Iwurnel 
Iwu.1 
Irikut l 
Ita nel 
I..,atul 
107/B8 
I /wu ru~ 1 
/hintalu / 
/bulu / 
Ihalarl 
Iterba9f 
/binata91 
!dagin! 
/Iamakl 
lukuyl 
/ular I 
leaeir)1 
{kuluul 
I /iwak j, 
Ibata? 
kayul 
/buruk/ 
Idaun/ 
, {kulit/ 
Ink. rl 
/bigii?1 
/bu~al 
/bu al 
Irumput l 
Itanahl 
Iwatu/ 
Ik.ranganl Ipasirl 
Iranul Ibanul 
Imaryalirl 
Ik.mampu ltimbull 
II.ut l 
ImarChl 
Ilautl 
Irsngil Illyahl 
Idanawl Idanawl 
1 
108/ BM 
Iwu rLl~ 1 
lanBuy/ 
Iw uluu l 
/dat/ 
Isam idi91 
Ibinata91 
/IuEkI 
Ilamal 
/ukuyl 
lanipeel 
Isasir)1 
{ku tuul 
{kenahl 
{kakau 
kayul 
/b urukl 
/daun/ 
{kudit 
kayu l 
lakkarl 
Idikiil 
Iwungel 
Iwual 
rikutl 
lunahl 
Ibatu l 
Ikarasikl 
Ira nul 

Imart ·h! 

!kalOampu 
/Ia utl 
Ira nil 
Idanawl 
. 

109/1lB 
Iwururyl 
/hintalul 
/bulu/ 
/kalarl 
Itaraba91 
/b inata91 
Ida&irj l 
/Iamak! 
,UkUkl 
ular! 
leacil 
Ikutuul 
I/iwaki 
. /batang 
kayul 
/buruk/ 
!daun/ 
/kulit 
kayul 
lakarl 
Ibigil 
l/bUl)al 
Ibuahl 
Irumput l 
l tanahl 
Ibatul 
Ipasirl 
Ibanul 
Im. rLnI 
Itimbull 
Ilautl 
/uyahl 
/danaw/ 
110/BB 
Iburu~1 
Ihintalu l 
Ib uluu/ 
Ihalarl 
Ita raba9/ 
/binat·9! 
Idagi91 
Ila makl 
lukukl 
IUI01 I 
leacil 
{kutu ul 
liwakl 
Ibata.f) 
kayul 
Iburuk/ 
/daun/ 
Ik~lit 
k·ayu/ 
{kulit kayul 
/bagiil 
Ib urJal 
Ibuahl 
lrumputl 
Ita nahl 
Ibatul 
Ipasir I 
/banul 
Im'f)a lirl 
ItimbuII 
Ilautl 
luyahl 
/danaw/ 
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Desa.xaog Diteliti/Bl ha.,a yang Dipaleal 
KataNo. 
I IO/ BB1091BB1061BB IO BI BM 
126 sungai l~lUncYI Isuneyl Ihuneyl IsuneYI IsuneYI 
127 {gunu n)gunung I lgunugi I/gunuql Igunuql IgUfllll)1 
128 hutan /jumpunl '/hulanl /hutanl Ihutanl iJumpunl 
129 {IaIji tl /IllJjit l Ilagitl langll I /langit l IlaDiI ! 
130 matahari Irnatearawl lmataharil Imaat. harlItata Imatahanl 
anraw/ 
131 bintang /wawahi· Iwawahi-Ibintaq/ Ibintaryl Ibinta91 
yaql yal)1 
132 awan Irakunl lawanl /rukunl lawanl lawani 
133 embun lamunl lamunl lambunl lambunl laJllhun/ 
134 hujan I /urani Ihujanl Ihujan! Ihujanl luranl 
135 angin lruwutl , ",)inl laryinl /riwutl /a?inl 
146 bertiup Iguwu£- Iguwus­/bertiupl !bertiupl !bertiupl 
guwu,l guwusl guwusl I 
137 panas Imalai')l Ipanasl Imalaiql Ipanasl Ipan.s91 
138 dingiJl Idil)inl Idiqinl Imarisakl Idinqinl Imarisak l 
139 kering /keri!)1 /k ariql /karir)1Ikari?1 /kari~1 
140 basah Iwehul Iwehul /basahl /basah l Ibasahl 
141 rata Idatarl Irat·1 IratalIda tar/ 1' . (;1/ 
berat142 Iw("tl Ibaratl Ib.ratl Ibaratl Iwtatl 
143 basall Iw(hu/Iwthul Ibasahl Ibasahl Ibasahl 
144 rata /datarl lira tal Ira tal Iratal Iratal 
145 .pi la puil lapillapuil lapil IlaPil 
146 membakar lupuhl Imamba· Imamba· Imamba· Imamba· 
ka rl ,karl karl karl 
147 asap lasapi lasapl lasapl lasapl Iialuki 
148 abu Idabu! Ihabul Idabul Ihabul Idabu! 
149 outih Imahilak l Iputihl Iputih! Ipulih/ /mahilakl 
150 merah jmari.mgj !habang! Imariang! /habang! !habangl 
151 kuning !madilltaJI/ Ikuniql /!nadimaryl !k uniql /kuni9/ 
152 hijau Ikakurir}! Ihijauryl Ikakuriry l Ihijaul Ihijaul 
153 kuning {madinta?1 /madintal}1 /kunil)! /k unil)! Ikuniql 
154 kcc il Irumisl /h alusl IhaluslIhalusl l rumis! 
Igallal l 155 !be,ar /hant &1 IhantEI Iganal l !sall .11 
186 

Oesa yang Oileliti/Sahas. yang Oipakai 
KalaNo. 
109/SS 110/SS 108/SM196/BS 
pendek Ihandap l 156 Ihandapl Ihandapl lim E! limE! 
panjang 157 lama wi lawawl Ipanj a91Ipar~a9 1 Ipanja91 
Imarimisl Itipi sl158 tipis ImariInis/ Iripis!Itlpisl 
159 tebal Imakapanl Ita ball Ita ballImakapanl /!<andall 
{hipitl I_wakl160 sempit Isasakllhipill lsaml 
{Iufl31 {Iuasl161 lebar 11uas!IlagalIlaga/ 
lurus162 !bujur! !witul !bujur! /b ujur/ /w itu/ 
tua /maruThI163 Ituha! ItulullImatu thl l!Ukal 
164 Iwauul Ihanar! /h anarlbaru !wauu! /ha na s! 
165 balik !waleng/ /wa1e! !balikl /bali kl I alik/ 
166 Iburukl /burukl Iburu k/ /b urukl buruk /buruk / 
I !tu?uul /bI,narl Ibanarl167 benar Itu?uul /banarl /kamal£'m Imalaml168 maJam /kamalCm Im.lli.ml!malam! 
169 hari "/anraw/ lamawl /haril Ih.ril /hari/ 
It.hunl Itahunl Itahun! 170 tahun Itaunl Itaunl 
Ipabilal 171 !pabilal !hamian! Ipabilal kapan I /hamianl 
172 Idildi 111lll)/ /halJl IdilIdll 
Idalaml173 da1am Iwuangj /dalaml /wuanJ t alaml 
Idi siniil disini /haijylt ti / /hal)yitli/ /di sinill 174 Id ii sitli/ 
Id i snoal175 dlsaJia Ihayanaii/ /havyanaii I<lii san. 1 /dii sinil 
lini?1176 ini lini?1 l ilii/ l im/l itil/ 
177 ilU , /iru/ litul liru/ Iltul lit ul 
{Iawitl178 jauh Ijauhl Ij. uh/ liauh/ /lawit / 
/dunana/ 179 dimana /dimana/ IhaQaw£. 1 /dimana//ha f)3w EI 
/3ku / 180 lakuu/saya Inkuu/ Inku//akul 
18 1 engkau /hanu/ likrunl I /han ul likan11 lik. m/ 
182 ia /hane/ lin /hante/ l inal /iik/ 
183 kita ka mi llaktun /ki t2? /lnkam /ki la? /k it. / 
kamll komi/ kami/ kamil 
184 kalian /buhan /buhan I~un/ Inaun/ /buhan 
, !kaml ikaml !kaml 
185 merek. /her{ I /buhailal /herE.1 /bululiial IbuhaM! 
186 /inun! Inapa! /nap.1 Inapa / "pa lapa!
J 
187 

Desa yang DilelitlfBahasa yang Dipakai 
KataNo. 
106/BB UO/BB ·109/BB!08/BB 
I 

187 
 siapa Isiapal Isiapal Ihil Isi.pal Ihi/ 
188 
 lain /Iai nl / Iainl Ilainl Ilaini Ilain/ 
beberapa189 
 Ipapirel Ibabarapal Ipapiraral Ibabarapal Ibabarapal 
190 
 banyak Iwahail Ibanyakl Ibailyakl Iwah.;.1 Ibanyakl 
191 
 sedikil Iduhuul Isadikill Iduhuul Isadikitl sadikil l 
192 
 semua Ikaluluhl Isamual /kaluluhl Isamual Isamllal 
193 
 dan lanril Idanl lanril Idanl Idanl 
194 
 dengan lamril Idenanl ·/anril Ideryan l/de9anl 
195 
 sebah lsababl Isababl Isab abl Isa babl Isababl 
196 
 jika Ijakal Ijakal Ijakal Ijakal Ijakal 
197 
 bagaimana Ikala aweel /bagai· /bag.;.· Ibagai. /kala awel 
manal manalmanal 
198 
 lidak Ipuaql Ikadal /kada l /kadal Ipua91 
199 
 meng­ IbarLkf.nl Ibart.J<f..l1 /barikinl Ibarikinl Ibarikinl 
hitung 
200 
 saW isa?1 Isa tul lisa? I 
 Isatul Isatul 
201 
 dua l ruehl Iduaryl Iruehl Idua l Idual 
202 
 tiga Iteluul /teluul ltigal Itigal Itigal 
203
 empat le pa!1 lampatl lampatl lampatl lepatl 
204 
 lima Idimeel Idimeel llimalllimal llimal 
205 1enam 
 If o,>.ml lanaml lanaml I&ntml lanaml 
tujuh206 
 Ipiluul J/ tlljuhl Ipituul Itujuhl Ilujuhl 
207 
 delapan Iwaluul Idelapanl Iwalu?1 Idalapanl Idalapanl 
sembHan208 
 !sueyl Isambilan! Isuey! Isambilanl Isambilanl 
sepuluh209 
 lsapuluhl Isapuluhl Isapuluhl I~apuluhl Isapululll 
duo puluh210 
 Idua puluhl Iruam Id ua lruam Idua 
pulul puluhl puluhl pulul 
seratus211 
 Ijatuhl Isaratusl Ija tulll Isaralusl Isaratusl 
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Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai 
Kalano. 
Ils / BM114/ BB11 3/BMIl I /BM 1I2/BM 
ood tangan ItaqanlItal)"ol Itaryanl ItaryanlIta9"nl 
Ikiwal /kawil 002 kiri /kawi?1/kawi?1 /k awil 
/kawanl kanan /kawaol /kawanl Ikananl 003 /kawanl 
Ipt. ·ttkaki Ibatisl Ipl f.1004 Ipi (/ Ipt £1 
Ibajalanl Itakial005 berjalan Itakial Itakial Itakial 
{l alanljalan Ilalani Ilalan l Ilalani006 llaIanl 
/datang} /hawi / datang Ih:!.wil Ihawil007 /hawil 
Imambilak likulel membelak likulel008 likule / /ikulel 
Ikatamahl Ikatanl2.hl IbaJrunul /ka tamahl berenang Ikatamahl009 
Ihatapasl lituhunl mancuci l ituhunl l ituhunl li tuhunl 010 
Imanyapul l ikekeh/ menyapu l ikekehl l ikekehl likehl 011 
Imarygusuk menggosok Iryusukl Igusukl IlJusukl012 IlJusukl 
Irigatl /ber!..1013 kotor lhabulIbarE:I Ibtr# 
Idabul /habul 014 debu Ihabul /habul/habul 
kulit Ikuditl /kulit l /ku rutl01 5 /kudit l /k uditl 
Ibalakat Iwaw!)1belakang Iwadl!)1 Iwadi!}1016 Iwadi!}1 
perut Iwunturyl Iparut! !wuntu?1017 !wuntut)1 Iwuntu91 
It aulal)lItulat)1tulang01 8 Itulal)l Itaula?1Jtaula~1 
Ipaparutan Isana'lll isi perut Isana .til Isana ?iil019 Isana?iil 
!atcil l ilatil latei!020 hali la teil lateil 
/jantu,)1 Ijanturyl /jantu!)1 Ijantu?1jantung021 Ijantul)l 
Ikarasal Itahulmenge· /karasal 022 Ikarasal /klIrasa l 
tahui 
Ibapkirl Ibapk ir! /bapkirl bapikir Iba")kirl /bapikirl 023 
Idawarill IpahHyl IpallH_yl Ipah f £yl Ipalle i..yl 024 takut 
liralIdarahldarah liral liIal025 IIra l 
026 
02 7 
028 
029 
030 
031 
032 
033 
kepala 
leher 
rambut 
hidung 
bernapas 
membau 
mulut 
gigi 
lulul 
Idi yu?1 
Iwulul 
luruql 
Imihewuk 
JqLnuhl 
Iwawal 
Idipenl 
lulul 
Idiyu?1 
Iwulul 
IUrul)1 
Imihewuk! 
l')Lnuhl 
Iwawal 
Idipenl 
lulu! 
Idiyuryl 
Iwulul 
lu ru~1 
Imiltewukl 
I?f..nuhl 
Iwawal 
Idipenl 
/k apalal 

Igulu ; 

Irambutl 
/ltiduryl 
/banapasl 
Imanciuml 
/muntung} 
J 19i9il 
lulul 
Idi yu gl 
Iwulul 
luru?1 
Imihewukl 
Iry"Lnuhl 
Iwawal 
Idipenl 
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De..'yang Diteliti/Bahasa yang Dip~ai 
Kata 
III /BM 
No. 
114/BB IIS/BM113/BM1l2/BM 
034 /l idah/ 
035 menangis 
Ilela/ ~idahlllid.h Ileial I'lelal 
Inungk, ul Inukaul /nungkaul Inu ryis/ Inungkau! 
036 I/muntahl Inua?1 Inu?a l Inu ?J I Inu?alImuntah 
037 
038 Imeludah I/nura l lin ural /nural Imaludahl Inural 
039 rnakan /kllman l -{kumanl /kumanl 
040 memasak 
Ikuman/ i makanl 
Iryanrul Iqamul19anru l I/ryaruul ( bamasakl 
041 Iminum 1/1)II?utl Iyuutl 19uut lIf)uut/ Iminuml 
042 Imenggigit Iryikit l Iqikitl Iryikitl I?iltit / Iqikit! ,043 menyusu lumul /rnanyusu/ !umUIlumul lunulI 
Isilu l044 telinga Isilul Isilul Isilul \/kUPil 
045 mendengar /kare~t:yl If~nn'£,ey l It-annreyl Imende· Itann')eyl 
Ingarl 046 mata Imateel Imateel Imateel lmata ?1 I /rnate! 
047 melihat Inunuryl Ininuql Injnu~1 Imelihatl Ininuryl 
048 tidur Imanrtl Imanr·f-! Imanrtl Iguring/ I Imam !,f 
049 \berbaring ImaIJkadiryfl /malJkadi~l lma9kadiryl\/barabahl Imarykadil)1 
050 Iduduk Imaharuql Imaharuryl Imaharuryl Ibadudukl Imaharul)l 
051 Iberdiri I/minril ./minril /minril Ibadiril Iminri/ 
052 orang lulunl I/uluni lulunl I/orang/ lulunl 
053 laki·laki I/upul lupul l upuul " Ialakianl I/upuul 
054 Iperempuan Iwawae?1 Iwaweil Iwaweil Ibabiniah/ \/waweil 
055 Janak 
056 ist ri 
057 suami 
058 ibu 
059 ayah 
060 kakak 
061 adik 
062 nama 
063 berkata 
liyal liyal liy.1 laoakl liyal 
Im.tufh Jmatu( h /mal uch Ibi nil Imaleuh 
wewei! 'wawei / wawci/ w3we i/ 
Imatueh Imatueh I/matueh lakil Imatueh 
upul luplI / upu l upu l 
/ineh/ linehl Ilinehl lumal /ineh/ 
lambahl lamahl la mahl abahl lama hI 
Itat l Itata / 'Ita tal tata l Itaml 
lanil lanil lanil adikl lani l 
fryaranl Iryaranl Iqaranl 9aran l 19aran 
Ipanerl Ipanerl Ipaner/ hapandir/ Ipanerl 
I 
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Dcs:! yang Dileli ti/B.h.sa yang Dip.kai 
No. Kata I I I /BM 11 2/DM I 13/BM 
064 tali l lad' 
065 mengikal Inurukl 
066 1 menjahi l 
067 1 pak; ian 
068 
069 
070 
071 
072 
073 
074 
075 
076 
077 
078 
079 
080 
081 
081 
083 
084 
berburu 
manimbak 
manlkam 
bertinju 
berkelahi 
085 Ibengkak 
086 memeras 
o 7 memegang 
088 manggali 
089 memberi 
090 menarik 
09 I mendoron 
09 2 Imclempar 
093 jatuh 
094 anjing 
095 burun 
mati 
h.idu 
mangaruk 
memutung. 
watang 
membelah 
tajam 
wmpul 
bekerja 
bermain 
menari 
jikami 
Ipamal 
19anupl 
ini makl 
/nuduk l 
l la Ii/ 

Inurukl 

likamit ' I	pakayanl 
Iganupl 
Ini mek 
,fnudukl 
. /panamparl/panampat 
{baburl ,{bab ur! 
mambunuh Imunu I/munul 
Iladi/ 
Inuruk/ 
likamill 
Ipamal 
!ryanup! 
Inimakl 
~'nudukf 

dbabur/ 
I'munul 
Imaleil 
!,w 8uml 
likukutl 
Imanalakl 
/ wala91 
Inuhil 
Ikumat! 
Il lflawl 
Ibagawill 
Itulii l 
Inantikl 
Ibakah! 

Imi'anl 

lit. geil 

l ikadiil 

190mil 
I/nukuil 
Ilnu?unl 
Inumukl 
11awul 
lantahul 
uru91 
114/BB I I1 S/BM 
Illali! '1laiil 
Imarkat l I/nuruki 
!manjahi tl likamil l 
/pakaian! /pamal 
Imaundup/l/ryunupi 
/manim. /nimakf 
bak / I 
fsudukl Inudnk/ 
Ipanampar Ibalamparl /pan.mpatl 
{b akalah i/ Ibaburl 
Imam· Vmu nul 
bunuhl 
!matci! Imalelf 
I/hidUPI I!w£l uml 
Ima nl)g<lru/~ikuku t 
Imalei l 
Jwtlum! 
l ikukul l 
litetekl 
Iwata~ ( 
Inuni ! 
' umat l 
flaw/ 
Ibagaii l 
111I1 .. 
Inanri II akahl 
' mi'an! 
litt gcil 
I/lk adiil 
I/namil 
19ukui l 
Inu?unl 
/numuk l 
113 wu/ 
lamahul 
Iwuru 91 
Imatei/ 
,/we:,uml 
likukul / 
litelekl 
.Iwatanl 
{b elahl 
Ikumal / 
11 Elawl 
/bagaii! 
ltulti l 
Inanrikl 
Ibakahl 
(/mi?an/ 
lit gei l 

likadill 

I/namil 
Inukuil 
Inu? nl 
I/numuki 
I/Iawu/ 
j"nlahUI 
Iwururyl 
li lelekl 
j'bala91 
Ibalah! 
Ilandapi 
Itumpul l 
Ibagawi! 
r,mainl 
Inari l 
Ibal}kak/ 
litetek l 
I/wata91 
Inuhi l 
/k umat l 
'/I z.iawl 
I/b.gwill 
l tuliil 
,inanrikf 
Vbakahl jImahapul l I mian?1 
Imanjapail t tl,.geif 
Imanabukl ikadiil 
, /rnan1baril Il}anli l 
Imanarikl f ukUil 
' /manjuhuljl mt?un/ 
Inlahamput /numukl 
Igugu!! f,awu / 
/kuyukj antahul 
{buTUljl vwuruljl 
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Des, yang Oileliti/Bahasa yang Dipak.i 
No. Kata 
11 41 BB 113/ EM I IS/BM 11 2/BM I II /8M 
lantoluy/ 
097 
telur I.ntcl uy{ lant.luyl 096 fanle luyl /hant"lul 
. !wuluu! {wuluuu/ , / rambut{ Iwuluu/bulu /w\Jluu{ 
sayap IQat!! tlat! !mIatl 098 IElat!It laL/ 
lo,bang099 Isamidiql Itarabaql l.amid;?1l.amidi?1 l.amidi?1 
binatang /bioat.{ Isaluaf 
10 1 
100 lsal lla / Isa tllal fs.tu. / 
/luf ,nk / 
102 
daging Il u n€kl fd·gi91 nu DtY.! ' ! / Iunek/ 
lemak /Ulw_1 It.w(./ /lemak/ Itawf../ 
103 
Itawe/ 
(uk uyl /buntut i /ukuky/ 
104 1ul. , 
ekor lukuyl /kukuyl 
I ula,,1 lanipe/ 
lOS eating 
la nipe! lanipel lanipe/ 
Is,sil)1 lS1J si!}! /sasiI)1 
106 1rulU 
Is:lsing! /sa' iIJl 
/k utuul/ku tuuj Ikutuul /kutul /k UI UU! 
{kenah/ /ken.hl l iw. kl107 Ibn /kenahJ Iken.hf1 
'akaw /pohon /kaka w 
kayul 
108 pohon /kakaw /kakaw 
kayu{ kayul 
109 
b yul kayu! 
{buruk{ /burukl /buruk! 
110 
busuk Iburukl Iburukl 
daun l raw / rawLnf Ira wen/ !la wE n! Ira wL il! 
/kudit 
kayu I 
kubtkayu Ikudi t /k udit !kuUtII I /kudi t 
ka yu{ kay,,! kayu/ 
112 
b yul 
!wakat! /akar! /wakat/ 
113 
lJ4 
akar /wakatl /wakatl 
/diki lfbigi!biji Idiki! /dilU! !diklf 
!bunga! !wuryf.! 
11 6 
bung.11 5 f,,'u9 E:.I !WUT) f.!/wuryE! 
/buah! !wua/ 

11 7 

bu. h Iwua! !wu.! !wua! 
!rumput! /rikut !rumput Irikut ! !rikut l /rikatl 
!tRnt I 
119 
li S tanah !tan[1 !tanohl!tant..! ftan t.! 
batu !watuu! Iwatuu! !watuu! Ibatul Iwaluu! 
120 pasir !karasik! {karasik! !karasik! Ipasir! !pasi,1 
121 air Iranu! !ranu i !, anuf Ibanul !ranu ! 
J22 mengalir !manEN /marf,hl !mar e:n! !menalirl !marcil! 
123 terapung Ikamam. !kamam· /kamam. Ikamam. 
PU?! 
!timbul/ 
pUT)/PU?/ PU?! 
124 laul !laut! /lait! / Iaut! !laut! ./Ial#(! 
125 Igaram !ra'Jii! !rarJil! !ra9"! I !nY. fui! I!ranii ! 
I I I 
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Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai 
No. Kata I lI /BM 
126 danau Idanawl 
127 sungai /kamatagl 
128 gunung Igunuryl 
hutan129 Ijumpul 
130 langit !Iangitl 
131 mata hari !mate 
antaul 
Iwawahiya 
133 awan 
132 Ibintang 
Irakunl 
134 ambun lamunl 
113/BM 114/8B lI5/BM 
Ida""wl Ida"" wi Idanau l 
/kamata!)1 /sungai/ /k amataryl 
Igunuryl Igunu 91 Igunuryl 
/jumpunl Ihutanl Ij um pugl 
Ilangitl Ilangitl Ilangill 
Imate I,matahan/ l /mate 
amawl aneawl 
Iwawhlyal Ibmtal Iwawalu yal 
lnakunl !awanl Irakunl 
lamunl lambunl lamunl 
luranl 
Iriuutl 
Imitahl 
Imalaigl 
Imarisakl 
/karigl 
/W£'JlU/ 
/rata/ 
/weat/ 
/apuy/ 
Inutu/ 
I. tukl 
Ihabul 
Imainte ml 
II2 /BM 
Idanawl 
/kamata1)i 
Igunul)1 
Ijumpul 
/langitl 
Imate 
anrawl 
Iwawahlya 
Irakunl 
lamunl 
luranlluranl 
Iriwutl Iriwutl 
Imitahl Imitahl 
Imalai91 Imolairy/ 
Imarisakl Imarisakl 
/karil)//k ari91 
IwEihu/ Iwe.u/ 
Ira talIrata/ 
/wtat/ I/w,:at / 
135 
136 
137 
138 
hujan 
aogin 
bertiup 
panas 
139 : dingin 
140 Ikering 
141 basah 
142 : rata 
143 1berat 
/apuy/ 
Inutu/ 
lotukl 
/habul 
/mainteml 
/mahilak/ . /m. luJakl 
/maria / Imaria/ 
Imacl int'l)l Imadintary/ 
/kakud,)/ /kakuriry / 
Irumis//rumisl 
/hante/ Ihante/ 
liIne/ timet 
lapui/ 
Inutul 
latukl 
Illabul 
/mainteml 
Imollilak/ 
Im.ri./ 
Imadintal)/ 
Ikaku riI)/ 
Irumisl 
Iham o/ 
limu 
Ihujanl 
la inl 
Iba tiu pi 
Ipa""sl 
Idingi n! 
/k arig/ 
/basah/ 
Ira ta l 
/barat/ 
/api/ 
/moluku tl 
/asapl 
Idabu/ 
/hi tam/ 
/pulih/ 
/madia/ 
/kunilj/ 
/h ijaw/ 
/k.eil! 
I/ganall 
/hand.pl 
j /uranl 
Iriwutl 
I /mitah/ 
Ipanas!)1 
Imadsak/ 
/kariIJl 
/wEhu/ 
/rata/ 
! /WLat/ 
/apuy/ 
/nutul 

latukl 

Ih. bul 

Imolntem/ 
Imahilak/ 
Imarial 
Im.din ta!)/ 
/kakurtr,/ 
/ruml,/ 
Ig.nol/ 
/imf/ 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
15 I 
152 
153 
154 
IS S 
api 
membakar 
asap 
abu 
hilam 
putih 
mcrah 
kuning 
liujan 
kecil 
besar 
pendek 
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Des. yang Dileliti/Bahasa yang Dipakai 
No . Kata 
112/BM " ti3 /BMIII/ BM 114/BB I q /BM 
panjang 1,3maw /,lalll,wl Ipanja , lamawl Ipanja9/ 156 
lipis Imarimisl /mariris/ Imar iri,//mariris/ InislIF 
158 I, bal Imakapanl /makapan/ Imakapan/ lro nkapanl Ita ball 
159 sempit /h ipill Ihipil l Ihipil l Ikakaci lan l /h iPit l 
160 lebar nagal Ilaga?1 [gaoall {lo galIla ga' l 
161 Iwilul Jurus ,twilul . Iwilli l Ilurus! Iwitul 
162 Imatulilll ImalUfilil Imatu£1h /Ima tu l'Zhl tua JlmatuEhl 
163 baru Iwauu l Ihanyarl IwallulIwauul Iwauul 
164 benar IWll.lhl Iwuahl Iwuahl Ihujurl Iw uahl 
165 buruk Iburukl IburuklIburukl Iburu kl /buruk / 
166 malam Ikama lem /kamalt.ml /kamaliml /kamal£ml /k amal~ml 
167 hari lamawl l amawl lamawl n,aril lamawl 
tahun168 Ila?unl Ila uni / Iahunl Ila'un/ Ila'unl 
169 ka pan /hamianl Ihami.nl /hamianl lapabilal lapabUal 
170 di Ihary/ Ihaql Idil /hagl Iha91 
17 1 da lam /wuaql /wuaryl Iwuaryl /dalaml IWU'91 
172 disini Iba yanail Ihagye nal /haryyf'. na l /disinil Iharyyeanail 
173 disana /hayarul Ih.gyarul /h aryyarul Idisanol /h. qyarul 
174 ini litiil liliil Illli l l itiil b l lil 
175 itu lirul l irullirul l sanal liIul 
176 dekat Iri f. tl IparaklIri<l / IriE-tl IriUI 
177 jauh {lawi tl Ilawi!1 Ilawitl Ijauhl Ija uJ'l 
dj rna na178 /hanawi.! /hana wLI Idimanal /hanaWf. 1Ihanaw'"l 
sa ya 179 lakuul /akll ullakuul /UIUD/ /okll lli 
180 engkau Ihanul lik aml Ihanul Ihan ul /hanul 
181 kit a, kami Itaka m, / Iakam, /k iln, Ilakalll ,Itrum. 
knm i/ kamil kamii kamil kami/ 
182 kaHan Inaunl Ina unl Inuunl Inaunl Inaunl 
183 mereka Iherel Iherel Iherel Ibuhannl !Ihere/ 
184 apa linunl {inunl {apal {inunl linunl 
siapa185 {hil l fhjLI /hiapa! Ihitl/h it ..' 
la in {lainl lain!186· Ilain ! /I ainl /lainl 
Ilpapirolbeberapa Ipur iro! Ibabarapa/ Ilpapire! 187 Ipupiro/ 
194 
No. K;.ta DeS!! yang Ditelit i/Bahasa yang Dipalc!i 
]]l /BM 112/BM 113/BM 114/8B llS/BM 
, ! :188 banyaJc Ihene/ Ihen, I l/hcnt: /banyal<l /hen'-I 
189 sedlkiL Ibutitl {bullil Ibutit! ,.,,, r""190 semua /katuluhl /lta tllluhl /katuluh/ Isem"u.1an /katuluhl 
d.n laodril191 lanri/ nawanl !aoolI'ann 
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 dengan I lbayal !bays! l/bayal Ibua' ani /baya! 
193 sebab Iday.! I/day.1 I ya/ ' Isababl !sababl 
194 Jlka I/amuni lamunl I famunl /j al<al 1/8munl 
195 1 hagaiman' /ka la awe/ /kala awe/ l' /kalaawel /koy. apal /kalaawel 
196 tidal< l Ipuar,l Ifp u"'" Ipual)1 /kadal Ipuaryl 
197 mcng- /nanrckeniinanrekenil/nanrekenl /barn tul I/nanrekeni 
hituJlg I 
) 98 satu lisal /isal lisal I/is.1 !isal 
199 dua /ru(N j ru (ili/ lru(.h/ Idual !/dua/ 
200 tiga Itelu/ ' ItUul 11£lul IUgaa/ /te1ul 
201 eropat l epat/ It.pat / It.pat/ IILpatl If-patl 
202 tujuh Ipitu/ !pituu/ Ipittlu/ I/tujullj !pitul 
203 lima /dime! Idime/ Idime! nima/ /dime! 
204 enam lenem! leneml lenemI /enam/ lenem/ 
205 delapan Iwalu/ !waJuj Iwalu! Idalapanl l\Valu l 
206 sembilan lsuciil Isucii! Isueii! lsamhilan! Isuei! 
207 sepuluh Isapuluhl Isapuluhl lsapuluhl lsapuluh! lsapllluhl 
208' duapuluh lruampulul l ruampulu !ruampulu Iduapuluh fruampulll! 
209 Seratus !j.tuhf Ijatuh! fj atuh! f,eratusl na tuh! 
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, 
Dcsa yang Ditelit i/Bahasa yang Dipakai 
No . jKata 
116/ BM 119/ BL 1120/ BBJ 71BM IJ J8/ BM 
001 tangan 
002 kif i 
003 kanan 
004 kaki 
005 berjalaJ1 
00 6 jalan 
007 datang 
008 Imembelok 
(tanganl 
Ikawi{ 
l /k"wan/ 
IN ? F) 
Itakia! 
Iialan/ 
(ha wiil 
lik ull 
Itaryan! 
Ikawi! 
/ka wanl 
p~" l l 
taki. 1 
f1alan/ 
/bawiil 
/i kul/ 
Ilaryanl 
/kawii, 
se' i! 
/kawanl 
!pt." ~! 
Itakia/ 
11.lan! 
Ihawiil 
/ ikul/ 
/kamii{ i taryan l 

/k amii. l /kawil 

sei! 

!sanan! l/kananl 

Ipee ?/ ' Ibatisl 

Imalan! I bajaJanl 

, l alanl ijalan l 
Isulet l idatary! 
I/manantasa,lImaf11 bilokl 
009 berenang IIt. tamahl katamah! /k at.mah/ Isala uYI Ibakuiiu n/ 
010 mencuci j iluhun/ l'illlhun! lituhun / Isapahukl I{batapas' 
011 /ikekehl Isekesi menyapu lik ekeh( ! ikek ehl 
012 menggo<ok /me9asokl mal}'isok/ Imaryasokl {marysok l 
01 3 IkOlOr IborE.1 Ih<'n/ /b i, Ida,.i/ 
OJ4 
015 
01 6 
017 
01 8 
019 
kulit 'udi l{ /kudit/ /k udi t l lupak / 
belakang Iwadi')l {wadiry l /wadiry! Ilutuhl 
perut Iwuntury / I/wumu ry{ Iwuntu~f Ibul1lury/ 
tulang ltaulan/ I/taularyll Itaulary/ Itul,,)1 
iSiperu! Isanaaii{ ,Isa naii/ Isana "ii/ l atuk 
buntul 
hati latei l Ilatey/ lateyl ialeyl 
020 liantung Ijamuryl {iantu ')! /jantu'll / bul1lury/ 
021 mcnge· t arasal likarasal (karasa/ l iket llaill 
tahui 
022 berpikir I/bapikir( /Jbapikir! /bapikir l Ib,pikir/ 
023 taku t Ipua!Jhe~yUpua!Jh<,Y/ /pu"J" ~y/ ftak ut/ 
024 daralT liral /i ral }ira! Idaya 31J/ 
025 kepala Illlu/ luJ ul lulul lutck l 
026 leher /diyuryl /diyuqi /di YU91 Idiu ?1 
02 7 rambut IWllluu! Iwulull f /wulu/ Ibuluuu/ 
028 hidung /uri~ 1 luwlJ l /u ruq/ luwII/ 
029 bcrnapas Imihcwukl ,'/mihewukl /mihcwukf Ibasaatl 
030 mebau / I)('uhl ~ ~f..' uhl Iry fO"I uh i Iryewuu/ 
(manapu/ 
/maryasok' 
1m uri/ 
uli tl 
/wa dil)/ 
Iparut l 
{tu la~1 
Ipaparuran l 
Ihari l 
fpall ury! 
/ma atahuji 
fbap [k ir l 
/ laku tan l 
Idar.l]/ 
/k apala! 
/gulul 
IraJllhul! 
Ihidu QI 
/b asapasl 
Imambaul 
I I I 
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Oesa yang Oiteliti/Bahasa yang Oipakai 
No. 
031 
032 
033 
034 
035 
036 
037 
038 
039 
040 
041 
042 
043 
044 
045 
04 6 
047 
048 
049 
050 
051 
052 
053 
Kata 
mulut 
lidah 
gigi 
tertawa 
managis 
mu_ntah 
meludah 
makan 
memasak 
minum 
menggigit 
menyusu 
talinga 
mendeng., 
mata 
metihat 
tidur 
berbaring 
duduk 
berdiri 
orang 
laki·laki 
054 I perempua 
055 1 anak 
116/BM 
Iwawal 
Ilelal 
Idipenl 
/kakUlil 
InurJk.aul 
Inu?aynl 
Inural 
/kumanl 
Il)aruul 
I~uutl 
Il)ikitl 
lunu91 
Isilul 
Inan r ney 
Imatel 
Ininul)l 
Imanrl 
Ima kadi l 
Imaharul 
Iminril 
lulunl 
lupul 
Iwaw£il 
liyal 
117/BM 
Iwawal 
IlEolal 
Idipenl 
/kakihil 
Inullkaul 
Inu?al 
Inural 
/kumanl 
Iqanrul 
Iryu?utl 
IqiJdtl 
lunul)l 
Isilul 
lI)anb fey 
Imatel 
Ininuijl 
Imanr I 
Imakadil 
Imallrul 
Iminril 
lulun! 
lupul 
I /wawtil 
liyal 
'/matufJ1 
upul 
Imatu(-h 
wawaif 
lin!!.hl 
lamahl 
Ita tal 
lanil 
laranl 
118/ BM 
I,wawal 
/I 1.lal 
Idipenl 
Ikakihil 
InurJk.aul 
Inu ?al 
Inural 
/kumanl 
lI)anrul 
19u?utl 
IIJildtl 
lumul)l 
Isilul 
Il)an£.rney 
Imatel 
Ininul)l 
Im=1 
Ima kadil 
Imaharul 
Iminril 
lulunl 
lupul 
Iwaw£jf 
liyal 
Imatu£h 
upul 
r:,i"
inl.1ll 
amahl 
~:~~~I 

aranl 
1I9/BL 
Iwawal 
IWal 
I]<ukutl 
/kekaaal 
lI)erudey 
lotal 
Isepupus, 
Imanl 
·/hintil 
Inlsepl 
Iryeketl 
Itetel 
Isilul 
/killiry.1 
Imateel 
Ineaw!.1 
IturuYI 

Ilukul 

Ituwetl 

Ijakatl 

lulunl 

lupool 
Iwa wEll 
lanakl 
Imatu'::h 
upul 
matu£h 
~aweyl 
inthl 

mal 

tutanl 

anil 

aranl 
120/BB 
Imuntunl 
l1£Ial 
Igigil 
Itatawal 
Imana isl 
Imuntahl 
ImaJudahl 
Imakanl 
Ibamasakl 
Iminuml 
Imanggigit l 
Imanusu?1 
Italingal 
ImandaI)arl 
Imatal 
Inintl'!l 
Imelihatl 
Ibarabahl 
Idudukl 
Ijakatl 
luraijl 
Ilalakil 
Ibabinianl 
lanakl 
/l.ki?1 
Ibinil 
lum.1 
labahl 
/kakal 
ladi91 
laranl 
056 
05 7 
058 
suami '/matueh 
upul 
istri Imatueh 
wawail 
ibu linfi.bl 
059 layah larnahl 
Ita tal060 Ikakak 
061 adik lani I 
o62 nama laranl 
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Desa yang pit~liti/Bahasa yang Dipakai 
No. Kata 
- 117/BM 119/BL116/BM 1I8/BM 120/BB 
l. .063 berkat. /panCr/ I/pant'r/ /parllir/ i/ulakk/ t baucap/ 
064 tali /tadii/ tali/ tali/ 
065 
/tadii/ / tadii/ 
mengikat nuruk//nuruk/ /nuruk/ /nuruk/ arut?/ 
066 menjahit /ikamit/ sekusut/ manjahit / 
067 
/ ikamit/ /ikamit/ 
paka ian Ipakayan/ / pama/ {pama/ pakayan/ 
068 
/pama/ 
/9anup/ Ilganup/berburu Iqasup/ /9anup/ marygalah/ 
069 manimbak / ilimbak/ I/nimak/ /manem­ manimbak/ 
bak/ 
070 
/nimak/ 
martikam /nuduk/ l/iiudUki nuduk/ manuduk/ 
071 
/ iiuduk/ 
bertinju batampar/ 
072 
/panampar/ /panamparl /panamparl panamparl 
berkelahi / bakalahi/ /babur/ bakalahi/ 
073 
/babur/ babu!/ 
membunuh /munu/ /munu/ abunee/ mambunuh/ 
074 
Imunu/ 
mati /matei/ matei/ /mateil /matei/ mat el! 
075 hidup /w£lum/ ,wt:lum/ Ilw >l1um/ /h ulum/ f/h idup/ 
076 menggaruk / ikukut/ sekakap/ rna garu/ 
077 
l ikukul/ / ikukut/ 
memutung manatakjlitetek/ nUlek// rtt:tek/ litelek/ 
batang078 Iwalag/ Iwatag / bata,)! Iwata91 bal'lI/ 
079 membclah /nuhi/ nuhi / Inuhil mekal mambala/ 
080 tajam /kumat/ VJ<umat/ /kumat/ tareyl ~andap/ 
081 tumpul {lelaw/ tumpul/ 
082 
1€law/ IWaw/ 1kaler/ 
bekerja /bagawii / /bagawii / Ibagawii/ r,mc!fkel/ Vt>agawii/ 
083 bermahl / tulii/ /mausik/ Im.uSJk / Vmausik/ bermain/ 
084 bernyanyi /many.nyi/ /manyanyi manani!/manani/ ha9tiqaa/ 
085 menan /nanrik/ nanrik / nuu?yc/ baigal! 
086 
/uanrik / 
bel1gkak bunkak/ b.gkak/ 
087 
/bagkek/ /b.nkak/ /bankak/ 
/mi? n/ Ilmi'>an/memeras Imi?an/ mam aras/miak/ 
088 
089 menggali 19adi / 9adi/ manabukl 
090 
hadil l).di/ 
I11 cmbcri 9ami/ nukuy/ mambari/ I~amil19· mil 
091 rncl13.rik manjuhut/ 
092 
/I)ukuy/ Igukuy/ /gukuyl 9urun/ 
mcndorong Inu'!"un/ nuru / m.nujul l/nu??un/ Il1u"?un/ 
rncJempar /ma kalong numuk/ numuk/ /manukun/ 
094 
093 Inumuk/ 
jatuh lawu/ ,/Iawu/ /lawur/ gugur/ 
095 
/Iawu/ 
kuku / kuyuk /anjing lantahu/ antahul I/anlahu'/ 
, 
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Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dlpakai 
No. Kata 
120lBBI 19/BL 1161BM 1171BM. II!!LBM 
096 burung lruruQI IWUTUQI Iwuruf)1 Itempolol Iburu?' 
097 tclur laaCluyl lat£luyf lat£luYI Ituluyl lillntalul 
098 bulu Iwulul Iwuluul Iwuluul Iwuluul Ibulul 
099 sayap 1.&latl Ilat i fIatt lilatl Isayapi 
100 terbang Isamidlryl lsamidilll Isamidi?1 Imensili~1 Itarbaf)1 
101 binatang lsatual Ibinataryl Isatu'l lsa tual Ibinata?1 
102 daging /lu nEkI /lun!kl /IunHI Idagiryl Idagif)1 
103 lemak Itaw·f.-IItawf.1 Ibunukl Itawt.1 /lamakl 
104 ekur lukuyl lukuyl lukuyl IUkuyl Ibuntutl 
ular105 lanipeel lanipeel lanipeel Inipeel lularl 
106 cacing IsasiQI lsasl1)1 Isasif)1 Isukul leaei')l 
107 kutu /kutuul Ikutuul /kutul Ikutul/kuluul 
108 ikan Ikenahl /kenahl /kenahl lesal / iwakl 
109 pohon Ikakau Ikakau tunan/kakau Iba taf) 
kayu kayul kayul kayul ~yul kayul 
1i 0 busuk Iburukl Iburukl Iburukl butul Iburukl 
III daun daunl ldaunl! raw£,nl Irawtnl IrawLn! 
kulitkayu112 Ikudit upak/kudit /kudit /kulit 
kayul kayul kayuliKayul Ikayul
akar113 lakar kayul Iwakatl Iwakatl Iwakatl !, wakat' 
114 Inseyl Ibigil biji IdikilIdikil Idikll 
Iwuryf.1 Ibungal bunga115 Iwuf) E;f IburplIWU9!..1 
Iwual Iwual Ibuahl I I 6 buah IwualIwual 
lrikut l Vriku tl Irum putl117 rumput Irikutl Irik utl 
tahaaal Itanahl tanah ltan!..1 Itantl118 ItanU 
Iwatul Iwatu l lIbatu l Ib.tu l 119 batu IWDtul 
/karasikl 11uunel 120 pasir Ikarasikl /karasikl /ka ra9nl 
lalrl121 air Ira nul Iranul liranulIranul 
marl-hi Im'9a1irlmengalir Imar/1l/ Imar£.hl 122 Imar '-hi 
gampul/kamampul Itimbull 123 terapung /kamam·/kamam, 
pu')l pU91 
[Iautl I/butuki /Iautl124 laut Ilautl Ilautl 
luayahl garam125 IraIjlil Irarpil I/dayulIraIjlil 
Idanawl Iidanawl Idan.wl126 danau Idanawl IdanawI 
No. 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
!3S 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
Kata 
sungai 
gunung 

hutan 

lewal 

panas 

langit 

kering 

basah 

awan 
rata 
berat 
api 
rnernbakar 
asap 
abu 
hHam 
putih 

merah 

kuning 

Wjau 

kecil 

besa, 

tipis 
lebal 
sempit 
matahari 
bintang 
embun 
huj.n 
angin 
dingin 
pebar 
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Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai 
-
116/BM 
Ihu geil 
l"" nufJ/ 
Ijumpul 
/mitahl 
Imalal'll 
Ilarjil / 

/karifJ! 

Iw Ell"l 

/ ra ku/ 

Ira tal 

/w bltl 

lapuil 

Inutu?1 

la tukl 

/Ilabul 

11 7/BM 
Ihugeil 
Igunu!)1 
/j umpul 
/inilahl 
/rnalairyl 
/ Iaf}it / 
Ikaril)1 
/w&hul 
Irakunl 
Iralal 
Iw £'.a tl 
lapuil 
Inut ufJl 
Iialuki 
Ih.bul 
/rnaml t m/ ' /maimtml 
/mahilak/ Imahilakl 
/mariaql ImatiafJl 
Im.dinta!)1 Imadiiia!)1 
Ikakuri91 
Irumisl 
Ih.ntSI 
/mariris/ 
Imakapanl 
/hipit! 
Imate 
anrawl 
Iwawahi 
ya?1 
lamu?n/ 
luran/ 
iriwutl 
Itn arisakl 
Ilagal 
/kakuriql 
Irumis/ 
Ihant~.1 
Imari risl 
Imakapa nl 
/hipit l 
/mat e 
an raw' I 
{wawa­
hiyal)1 
/amu?nl 
luranl 
Iriwtl tl 
{marisa kl 
Ilagal 
118/BM 
Ihugeil 
!gunufJl 
Ijumpu/ 
ImitahJ 
Irnlllairjl 
/l'1)it/ 
/kaiil)! 
Iw thu/ 
Irakun/ 
Ira tal 
Iw!.-atl 
lapuil 
Inll lll1)1 
latukl 
Ihabul 
/maill'lom/ 
Imahilakl 
Irnark aryl 
119/BL 
/su1)&yl 
IseifJl 
/j umpul 
Imilnh/ 
IDeupl 
/langltl 
/m"" lJl 
/wfrlUl 
I/jaunnl 
Iralal 
Idayal! 
la peyl 
Inuruu?1 
lu totl 
labul 
Irnt.tl!.rnl 
Ihuraal 
IrnariflJ)l 
Imadint ..,//lemit/ 
/kakuri!)1 
Irumisl 
/hant~ 
Im.ririsl 
Im.kap. nl 
Ihipitl 
(mate 
a.llraw/ 
{wawa­
!tiya!)1 
lamu? an/ 
{uranl 
Iriwu tl 
Imaris.kl 
Ilagal 
/kakurllJI 
lidil 
Iselai l 
{Iipi'l 
/kapanl 
Ih.letl 
(mate 
ulunl 
lsamu­
muyl 
13ffiu?an 
luranl 
Inu.1 
Iri in{ 
/lebarl 
• 
120fBB • 
Isuljly/ 
Igunu !)1 
Ijumpu! 
/lewat / 
/panasl 
/larJiI/ 
/karlng/ 
/bas:.hl 
lrakunl 
l rata, 
/bara t/ 
lapll 
111U1.00 bak.r/ 
/kuku.1 
{'nabu/ 
/Iljr·X 
I pn!" i 
/hab3lj1 

/kunirJl 

Ikuni~/ 
lhalusl 
19anall 
Injp~1 
Ikandal/ 
/,asekal 
Imatah. rI! 
/bint,!)1 
I.mbu il l 
/huja n/ 
/81Jin/ 
Idi inl 
11u ..1 
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De", yang Diteli1i/Bahasa yang Dipuka1 
No. Kata 
1I 8/8M 1I91BL 120/ 88117/BM1~6/~M 
159 lurus /witu/ /wituu l Iwituul /;;a9kar• /hujurl 
160 tua /matufih/ /matu Chi/matufll/ / tuaha/ / tul1./ 
161 baru /wauu / /wauu/ /kado/ manariIwall'/ 
162 baik /matll/ /maJili/ /maf!}t / /bagus /buwln/ 
163 buruk /murun/ /b uruk/ /buruk/ /botu/ /buruk/ 
164 benar /wuah/ /wu.h/ /wuJJh/ Ib no/ /bujur/ 
165 malarn /kamalt,dI /kamaltm /kamal t mf /malem/ !malam/ 
166 hari /anraw/ lanraw/ /.nraw/ /ju luu/ {hari/ 
167 tahun Itau?n//tau?nl / tau?n/ /tau?n/ ! tshun! 
168 kapan Ihamian/ /hamian/ /ham ian/ Id!.,j iJnl /pabfla! 
169 eli /ha'}/ /tay/ /di/ Iha9/ /ha'}l 
170 da1am Iwua9/ ft.k t.ylIwua,)/ /dalam/ /wua91 
171 di siN ~y,,'}a? / teben/ /di sini/ /ha9y&na? /ha9yt.'ja? 
172 di sana {haQyaru?/ /ha 9yaru?1 /ha9y:uu?1 ftabiduh/ Idi sana/ 
173 ini l in t?1/itii/ litiil /itii! lini/ 
174 itu lilu? /liru?/ liru/ l irao! / Jtu/ 
175 dekat / riet ! IriLt/ /ri!.tl Idanil /parak/ 
176 jauh /lawiti liawitl liawit/ /jauhlloro/ 
177 eli mana IhaQawee/ /di 1I1analIha'jawee/ /ha9aweel !tekam'/ 
178 saya /akuu/ lakuu / /akuu / /ap/ /aku! 
179 engkau Ihanu/ / ikam / Ihanul /hanul Ikoo/ 
(iiia? I180 ia Ihaneel liyekl /ha neel /haneel 
181 ki ta; kami Itakam; Itakam ; ftakal /kit.; k.milItakam; 
kamiil kamiil kamiil 
182 kalian Ina un/ IbubuhannafInaunl Inaunl /k akayl 
183 mereka /hf-rLI /ketuhsamuall!IhUt.1 /htr£.! !daliil 
184 apa linunl linunl linunl Ise?/ lapal 
185 siapa Ihit) I Idasel Isiapal 11ti-;'? I /!tiL'1 
186 lain Ilaini li';nl Ilaini Ilaini/lainl 
beberapa Ipapireel Ipapileel Ipapireel Isene.<eneA Ibabar.r.1187 
Ihl ,nf!.?I188 banyak jhine?1 Ibanakl jhLnUI Ideo'/ 
189 sedikit !dutit! Idutit! !dutil! !idi?! lsadikit/ 
190 semua !katuluhl Ikatuluh! /katuluhl Ikawussl lsamua?nl 
dan laori?! ' Idanl191 lanri? I lali! lanri?1 
--
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Dcsa yang DitcHti/B.has. y. ng Dip.kai
No. Kala 
IIBI8M116/ BM 117/BM 119/ BL 120/B8 
192 dengan Ibayal /baya?1 /Iawanl /Iawanl /baya?1 
193 pendek ludokl Ipandak/ liOl i .'/ limt?l / im£ ?/ 
194 panjang Ipanjallamaw/ /amaw/ Ipanjal /amawl 
195 scbab Ida y. '?/ /daya?/ /sebab/ Is.bab//daY· ?1 
196 jika Ijaka?1 Ijaka 'l I /Iokal /jab//jak.a ?1 
I ~i7 bagaimana Ikala /ke?iy?/ /kadi mapa/ /kala /kal. 
awee/ awee/ aweel 
tidak / pual)/ .19B Ipuaryl Ipuary /kada?/ lat ' m:1 
199 meng· Ihanrtk t n lhanrtk£.n /marOOnlIhanrektnl l'juy! 
hilung I 
salu la",1200 frayl lisa'!l l isa? I lisa?l 
Iru [h i Iduwfl 201 dua IdualIruUtI lruthl 
Italul202 tiga Ituluul IWuul It£.luul ItLluul 
empat If-pat l . 203 l"tpall I£patl lepall Ilampall 
204 lim. Idiml IHmal /dimeel Idimee/. Idimee/ 
leneml lanamlenam Iin Lilli205 IEn<.ml IEn"iml 
Ituruultujuh IpituuJ Ipituul /pituu l Ipitul206 
delapan207 /walu?1 Iwalu?1 /walu'l IwalulIwalu'l 
sembilan ISieel20B IsucyI Isueyl Isuey I l.a nal 
Isapuluhl lsaputuhl sepuluh Isapuluhl IsapUuhl Isapuluh/ 209 
dua putuh /dua puIu l lruam lruam Iruam Idua210 
puluhlpulul putul pulul 
Iseratusl Is.rallis/211 seratus /jatuhl IjatuhlIjatuhl 
005 
010 
015 
020 
025 
202 
Desa yang diteliti/Bahasa van. Dioakai 
No. Kata 121 / BB 122/BL 123/BM 124/BL 1251BM 
001 tangan Ila'}anl Ikamiil I ItaCJ3nl Ika miil / IJI)"nl 
002 kiri Ikiwa? I Ise?il Ikawil Iseill Ikawil 
003 ka nan Ikananl Isananl Ikawanl lsananl fkawanl 
004 bkaki Ibalisl lpool Ip( ?t! lpool Ip! ? £I 
berjalan Ibajalanl Imalanl Itakiyal Imalanl Ila'tdyal 
006 jalan Ijalanl lalanl Iialani lalanl fIalanl 
007 datang Idala91 Isulall Ihawil Isulatl Ihawil 
008 membelok lmalil)­ '/siatl likultl Imanim­ /tikult/ 
ku~1 pa91 
009 bcrenang /bakuflu I}I /selalluy I lkalamahl Iselaf)uyl lkalamahl 
mencuci /batapasl Isepahukl /iluhun/ Ise pahukl lituhunl 
011 menyapu /basasapu/ Isesapu/ l ipapas/ Ise k k sl /ipapa sl 
012 menggosok lma~gusukl lgu sukl liisuhul lusuk/ llisuhul 
013 kOlor lrigall Idaall IsapuII IsumpaYI Isapul l 
014 debu Idabul Idabul Ihabul labul lhabu/ 
kulil Ikulirnbill lupakl Ikulill lupakl /kudit l 
016 belakang Ibalakaryl Ilutukl lha wadilJl Iluluki Iha wadirjl 
017 perut IparuII Ibulu91 lwunlugl Ibulul)i /wunlu~1 
018 lulang Itularyl Ilulal)i /Iau?lalj/ Itularyl Ilualani 
019 isi perut lisi papa­ lisi suang lhawua Ikanail Ihawua 
rUlanl Ibutunl Iwunlul wunlul 
hati lhatil ase?eYI la ley I la leyl lalcyl 
021 janturig Ijantu~/ Ilepusul Ijantu'}l Ilepusul /janlugl 
022 mengeta- Ima ala- Ikeetuanl Ikarasal Ipegaluanl Ikarasal 
pUil 
023 berpikir Ibapikirl litina Junuan/ Ibapikirl /unu?anl 
pikiranl 
024 takut Ilakulani /belah Ipuang Ilakutl Ipuang , 
heCyl '4ylrunul 
darah Idar.hl Idaysal liral Idaysal /iral 
026 kepala Ikepalal lutekl lulul IUlekl /ulul 
027 !eher Ipuhun /biuIJI Idiul) l /biu'}l Idiu 9 
'
gulul !Iwulul 028 rambut IrambuII Ibaluljl lwuluul Ibaluu/ 
203 
Desa yang Ditcliti/Bahasa )'ang Dipakai 
No. Kata 
121/1l1l I22/lll I23/BM I24/lll J25/BM 
-
029 hidung /hidu~ 1 lurul)1 luru91 lurul) / luru~ 1 
030 bernapas /ba hin,k/ /base/ /mihcwuk Ib.senat l Irnillcwuk! 
031 membuai /mambuai / Inewawl Ikaewuhl Inewawl /kaenuhl 
032 Illuiut Imuntu91 Ibowaal Iwawal /bowaal Imul ul l 
033 gigi IgiFJI Ikukutl fdipf.-n! Ikukut l IdipL/ 
034 lidah lil'l l 1101'01 Ilelal Iiolaal I leeial 
035 tertwaa / tatawa/ Ikokaal /kakihil Ikob'l /kakihjl 
036 menangiS Imanaryisl larodoy l / nul)kaul larodoyl Inu9kaul 
037 muntab Imuak l IOUlI Inu'.1 letal Inu?al 
038 meludah !baludahl Isepupusl lirural Iscpupus/ lir ural 
039 makan Imakanl Imanl Ikumanl Imanl /kuman/ 
040 rne masak !bamasakl !ninli!)! Iqampanru /niI1tiJ} / I lpnrul 
041 minum li num! Ibepl fryu ?ut f /isepl Iryu?ull 
042 menggigit Imaigull / I)eketl IIJiki tl Iryek ' t! Iry iki l/ 
043 menyusu Imanusul I/batetel lumu '!I / ba te tel lumu11 
044 te ling;I Italiga l lkali!)a l Isilu?1 Ikal igel ISilll' l 
045 mendcngar Im.ndary.r Iry·riqal ji\anrtOn{, 1f9· ril)al Ina m ~neyl 
046 mata lOla tal Imat.1 Imatal jm't.1 Imatecl 
047 melihat loralihatl IneneYI Inini'l IneneYI 19ini11 
048 lidur Ig uri91 Ituroyl /manfee/ ItoroYI Imanrel 
049 berbaring /barabanl Ilokol Imal) adil) IJoko! Im3l)kadil)l 
050 duduk Idudllk l Ituwet l lmaharul Ituwetl Imabarul 
05l berdiri Ibadiril Ijakatl Imimiil Ijakatl /minriij 
052 orang Imanus;;,,1 lulunl lulunl lulunl lulllni 
053 laki-Iaki Iialakil l upool /upuul lopool lupuul 
054 perempuan /babnnianl Ibaweel /waweyl Ibaweel IwawcYI 
055 anak Ikakan /_ nokl liya'i fanakl liya? I 
akanl 
056 suami /1.1ti,? I Ibanel Idara?n l Ibanel Imatu ch 
upuul 
057 istri fbuli'l Isa u?ol Im.tueh Isa u?ol Imatueh/ 
waweyl 
058 ibu luma?1 J ne?/ linchl Ine?1 li""hl 
059 layah Ibapa?1 !lma?1 Ilamlahl Ima'i lam?a hl 
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Oesa y.ng Ditcliti/BahU<l yang Dipakal 
No_ Kata 
125/BM ,124/BL I2 I/IlB 122/BL I23/BM 
' Ilala1/ kakak Itala' / Ituken/060 Ikaka11 Ilukenl 
l311ni11 lani?!061 adik 10nl?1/adiq/ lanru?1 
061 nama /r)llranl /qanJIlI Igaronl Il)aranl /9aranl 
063 berbl. /ba pa nner /bapanner /bopaner//bapanderl /bapaner/ 
064 tali /tadi l/ /tali /ItaIiI 1!.1I 1 Illadlil 
mcogika! Irmmjaral / Imihurukl 1!3.uruk/ /mihuruk/065 Isasurukl 
menjahit lsekusu! I /ikJJmil/066 /bajajahi t/ /sekusu! / /ikJJ mill 
067 p.kaian /p,kayan/ Ipama?//pakayan/ Ipakayon/ I Ip3IJl37/ 
/qanupi 068 berburu /b gael l/ /nebuum/ ' ~nupl/ij" u/ 
m.!lembak /manim­ /nembak/ /nimak/ /neroak/ nim.k/069 
~bak/070 memkam /manuduk/ /menlulu/ Inudukl Inuwek/ (nuduk/ 
/kesey­071 berlinju batampar/ /kesey Ipanarn­ /panaro­
kuyu/ par/par/
-I IkUYU/ . 
072 berkelahi /bakalahi/ /boloo/ /babur/ /bolool /babur/ 
073 membunuh "mambu­ /munuu/ munu?! /munuul /babUI/ 
nuh/ 
074 mati /malee/ /maley/ /mBlce/ Imaley/ /matie/ 
hidup (hidup( (w!Jum/ 075 /wtlum/ /buluml /bulum/ 
076 mengga· /ikukul/ / ikukul/ Imaqgaru/ /sekakap/ /sekakap/ 
ruk 
memo tong (saputen/ 077 Imanalak/ lsaputeh/ Inelak/ /nelek/ 
Iwataq/ 078 batang /batag/ /walaIJ / /bata!)!/balag/ 
membelah Imamba­ /nuhi?/ 079 /mokaa/ /nuhi?1 /mokaa/ 
'lah/ 
080 /kumat/ Ikumat//rusik / /rillik/ tajam ~."dap/ 
08 1 turnpul I' tumpull {kaler/ /lelaw/ Ilclawl/kaler/ 
Ibagawii{ {bagowii/ /bagawii/bekerja /bagawi?/ /bag. wil/082 
083 bermain I' bagoyal /gLgt{ / tuWI /Ug1fhl /luli i/ 
{mananu!084 bernyanyi /maJlail i/ /banani/ /balinaa/ {bat"p a{ 
085 menari /baigall Inoya?1 Inanrik/ Inoya?/ /narikl 
086 bengkak Isamolot/ /bakah{ /samololl /bakah/ ba9kak/ 
/nitf2y{ jniWy/087 memeras Im ianl Imia!/mamarahl 
Imege?{088 I memegang {mailjkul/ Inegey/ /mego?/ Inegey/
, I I 
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·No. 
089 
090 
091 
092 
093 
095 
096 
097 
098 
099 
100 [erbang Itarabaryl Imansali91 /sumidi9 l /mansaliryl surnidi91 ,
Desa yang Diteliti/ Bahasa YiQg Dipakai 
Kata 
121/BB 122/ BL 123/BM 124/BL 125/BM 
m_" r"."'" I 9alii/ r adtil /rpliil ryadii{ memben Imamban{ /ryokoyl Irpml? I i I~okoy/ varni' { 
menarik Ima nJ uhUlI I 9~pLI {nuJut / 19 f'.pLI ';ujutl 
mendoron ImanunJul! / na9kuyu9 :!nuru91 Ina'}kuyu9/ 
llatuu l Ilawu?1 t 
nuru91 
melempar Inamawan l fryabet/ inawutl fryabet l nawutl 
094 Ijatuh I~u'gur/ "flatuu{ lawu?1 
anjing {hadupanl /kokol lantahul Ikokol ant abu?1 
burung /buru9! / tampuluu l Imuru ')1 /rampuluu/ wu'"9! 
(elur Ihantalu! Ituluyl /anteluy{ Ittlluy / anteluyl 
bulu Ibulu?1 /buluul /wuluu/ Ibuluul wuluul 
sayap /halar/ l ila rl lelat l 
." r' 101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
I JO 
I 11 
112 
Il3 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
binatang 
daging 
lemak 
ekor 
ular 
cacing 
kutu 
ikan 
pohon 
kayu 
busuk 
claun 
kulit 
kayu / 
akar 
biji 
bunga 
buah 
rumput 
tanah 
batu 
Ibinatary/ 
Igadiry{ 
/lamakl 
/buntutl 
I / tadul 
/caciryl 

Ikutu?1 

/iwakl 

i pohoo 
kayul 
Ibilluk/ 
Ida un/ 
/kuHt 
kayu l 

lakar l 

/bigil 
Ikamba91 
Ibuahl 
Irumputl 
Itanahl 

Ibatul 

ltakorik/ 
I isiO! 
r'dawel 
l ikuy! 
Inipe! 
,Ilukum/ 
~kutuu l 
Gsal 
I tunan 
kayuu/ 
hUlll / 
daun/ 
'upak 
. ayul 
wakatl 
/nasoyl 
wuryeel 
buaal 
ikutl 
Itanaal 
vhatul, 
I'saruai 
/ Iunekl 
Ihawe?/ 
Jukuyl 
/rulipee/
II· sasiIjl 
I/kutuu ! 
I/kwah! 
!Ikakaw 
\kayuu l 
buruk/ 
Ir.w(n / 
Ikudit 
ikayu / 
wakat i 
Idikii 
Iburpl 
wuaa l 
rikutl 
Itanel 
Iwatuul 
Itakorikl sa tuao/ 
lisi?1 unek / 
Ida wei ~.we?1 
likuy I ukuyl 
Inipe/ ~iPee lIlukum/ sasil)! 
Ikutuul 
IEsa/ 
Ituoao 
kayuu/ 
/butu/ 
Idaun / 
/upak 
kayu / 
/wakatl 
InsoYI 
Iwugel 
Ibuaal 
likutl 
Itanaal 
Ibatu l 
'ulUul 
Vtt.mah/

V!<akaw 

ayuu{ 
buruk / 
rawf.n l 
Vk udi! 
leayul 
wakat ! 
d iki{ 
burpl 
wuaaJ 
rikut l 
taneo/ 
watuul 
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Desa yang Diteliti/Bahasa yang tlipakai 
No. Kata 
125'BM12~/BL 123/BM 124/ BL1:' 1 BE 
Ikarasik , Ijenel /karaaganl Ij<o<1 Ik.arasik! 120 • pasir 
iC:L."lum/ 'ranui ldanum l Ibanu ' Irani'121 air 
;m f p{~ 1 Imf.pE-s l;mareh / / rnar 'hlmanalir; mengalir 122 
/ tapi.)!umu!/ Itimbull !tim bu l} l .i;l123 lOrapung 
il a.h..ik ' / tasik/ i tahik l 124 laul /laut b " 
J~;/) u /j uyal! lranil,garam lsera'ul1~ 5 /ra9 il l 
Idanaw Jldanaw!!danaw! ldanaw/ 120 da nau /dana"' / 
fhugey { .lh ugey ' s,ungai lsuryey I/suryay ' surpy/\:' 7 
!gunury ,Igununl tgunulJ.Funung /gunun ' Igunu?! 128 
Ijumpun ' Ijawet l /jumpWl!hutan /hutan ' /dJrua/129 
Ih.qn i !laT)it iIangl! Ilar)lt /!aryit130 /Ina~i' i 
{male fmateIrnataharil / In:i te Imalr131 matahari 
andraw; 0100/ andraw/ob.>u ' 
lsanlemoyl jwa wahia9! 132 binlang Ibilla.l)/ Ibinta.l)l IwawahlrJl 
Iraklm, !rakuni 133 awan /.w.nl Ijaunlljaunl 
/ammun134 embun /anlbun / l5Ulamuyt !ammunl !sanamuy! 
hujan135 /hujanl lunIl l IUIan! liuranl luran! 
lenos;136 angin Ibar.l .' lenos! Ibam ! laninl 
137 be-rtiup Ipasiwuy! l pa siwu) !Imamupl /rriap/ Imupl 
(layett l /panas l llayettl138 panas Im.lairy lIm.laiIJ' 
In in; ImarisaJ;. ..139 dingin /m 31 isaJ;.1 Iri in/Jd i in/ 
140 kering Ik.ariryl tmearyl Imeary l fk.rirJ l Ik.arirJ! 
,'!>Hal · /mahu? 1 141 basah Ibasah! Ibosa/ Iwehu?1 
jsameh { lsameh l142 Irata: Imta l/r:& La frat~ 
143 lb<yalt! lmaweatl Irrawe. t ,lberat Ibarat ! Iboyalll 
/api! . !apoyl144 lapeyJ I.poy l lapoylapi 
145 memba.k.ar lmafu· /nulu; InutulIDUrun/ Inurunl 
lukut l 
146 fkukusl 100uti I.tukl lotutl iatukl asap 
{babu?! 147 abu lh:1bu? j lobu?/ labu' l /habu'l 
148 lmeteml Imainteml /metemlhitam Irnamteml/hitaI)1 
149 putUl Iputihl IbUIaal JmahiJak!Iburaa/ lmah.ilakl 
150 Olerah /h:1baql IIIIMiaJ)I Imearyl Im.ria~ 1ImeaIJl 
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Desa yang. Diteliti/Bahasa yang Dipakai 
No. Kata 
_ . 
kuning151 
152 hijau 
153 kedl 
154 besar 
155 pendek 
156 panj.ng 
157 tipis 
158 tebal 
159 sempit 
160 lebar 
161 
Ijerew I lkakuriryl 
lalusl lrumitl 
lsolayl Ihantel 
lodokl lime?1 
Ipanjaryl lamawl 
Ilipisl Ima ririsl 
Ikapanl Imakapanl 
lsolet l Imahipit l 
lsolayl Ibukal 
lurus 
162 tua 
163 baru 
164 baik 
165 buruk 
166 benar 
167 maialn 
168 hari 
169 tahun 
170 kapan 
171 di 
172 dalam 
173 d· sini 
174 di sana 
175 ini 
itu176 
177 dekat 
178 jaub 
179 di mana 
180 saya 
181 engkau 
182 ia 
121 / BB 
Ik unujl 
Ihijawl 

Ihalusl 

Ibasarl 

Ihand.pl 

Ip.nja')1 

Inipisl 

I
Ikandal l 
Ikipit l 
I 

Iluasl 

Ibujurl 

Ituhal 
/hanarl 
Ibagusl 
Iburukl 
Ibujurl 
Imalaml 
Iharil 
Itahunl 
Ipabilal 
Idil 
/dalaml 
Idi sinil 
Idi sanal 
lini?1 
litu?1 
Iparakl 
Ijauhl 
Idimanal 
laku?1 
likaml 
Imal 
122/BL 
Ilem it l 
Ijerawl 
lalus! 
Isolayl 
lodokl 
Ipanjaryl 
llipi,l 
/kapanl 
Isoletl 
Isolayl 
Ime,jkureryllmawitul 
Itohal 

. Ikadol 

Ibuwenl 
Ibotu?1 
Iko?nel 
Imaleml 
101001 
Ita?hunl 
Ikadimel 
Itayl 
laua91 
Ita behe? I 
Iteberuhl 
linel 
liIool 
Ida nil 
lorol 
Itekamel 
lapi 
lulunl 
IdaiIel 
125/BM124/ BL123/ BM 
Imadiantanl Imadintal I l lemitl 
Ikakuril 
(nan it l 
Ihantel 
lime?1 
lamawl 
Imaririsl 
Imakapanl 
Imahipit l 
Ibukal 
Ima?tuehl 
'/,wa?uu l 
i/ma?ehl 
lohayl 
Ito?uul 
Ikamaleml 
landrawl 
Ita?hunl 
/hantek 
aweel 
Iha?1 
Ihawua')l 
Ih.')yitiil 
/I1a,)yaru?I 
l it iil 
liru ?1 
Vrietl 
~Iawitl 
rlha awel 
!/akuul 
/haiiUI 
Ihaiieelj 
Ime9kurer)llmawitel 
Itohal 
lkadol 
Ibowenl 
Ibotol 
!ko?nel 
Imaleml 
101001 
Ita?hunl 
Ikademel 
Itayl 
Itakeyl 
Itabehe?1 
Iteberuhl 
line?1 
lido'll 
Idanil 
lorol 
Itakamel 
lapl 
Ikool 
Idayl 
Ina?tuehl 
Iwa?uul 
Ima'~ehl 
lohayl 
Ito?uul 
Ikamaleml 
landrawl 
Ita?unl 
(hantek 
aweel 
/h3f) 1 
/ha')wua')l 
Iha9yitiil 
/ha!jyaru?1 
litiil 

liIu'!l 

• Irietl 
Ilawit l 
Iha awel 
lakuu l 
Ihanul 

Ihaneel 
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De,. yang Dileliti /Sahasa yang Dipakai 
No. Kata 
1231BM121 /BB 1l4/BL 12S/BM122/Bl 
liatusl Ijatuhl 
183 kila ; kami 
184 kalian 
185 mereka 
186 1 apa 
187 siapa 
188 lain 
189 beberapa 
190 banyak 
191 sedikit 
Ikita ; karn i 
Ibabuhan 
i!wOlI 
Ibabu, 
hannal 
Ina9apal 
Is iapal 
Ilaini 
Ibabarapal 
!Itakal 
!dahirool 
/alum 
iIol 
Ise?1 
Ida sel 
/ Iainl 
se nD sena 
Ibanakl dol 
lsadikitl ~sadohuul 
/ ta!wm 
kamiil 
Inaunl 
/herel 
linunl 
Ihie?1 
Ilainl 
Ipire piIel 
Ihene?1 
Ibutitl 
llaka; 
kainl 
/kamba­
haYI 
Idahiil 
l$O ?1 
Idasel 
/ha?1 
/seno seno 
Idol 
lidisl 
/ tak.m; 
kamiil 
Inaunl 
Iherel 
l inunl 
Iluel 
Ilaini 
IpiIe pirei 
/hene?1 
/huHt l 
192 semua /katuluhl IkatuluhlIbarata?anl kawusl Ikak.yl 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
. 207 
20 
209 
210 
211 
dan 
dengan 
sebab 
iika 
b.gaimana 
tidak 
menghi­
tung 
satu 
dua 
tiga 
empat 
llloa 
enam 
tujuh/ 
delap.n 
sembilao 
sepuluh 
dua puluh 
seratus 
Ilawan i l allli 
Ilawani 
lsababl V. 
bwanl 
/etl 
Ikalul liakal 
/kaya apa?llet?me?1 
Ikadadal l/beluul 
Ibahitul 
lasal 
Idual 
Itolul 
lampatl 
Illloal 
lanaml 
IpiIul 
Iwalul 
lsa'Jal 
lsapuluhl 
laruekenl 
lerayl 
Iduwel 
tuluul 
lopatl 
Iimel~ l
nom

turuul 
alooll 
ljsieel 
Vsapuluhl 
landril 
I /andril 
Idayaal 
lati kalaal 
lkalaaweel 
Ipu.I)1 
Ibarekenl 
l isa l 
lruehl 
Iteluu I 
lepatl 
Idlloeel 
lencml 

Ipitul 

Iwaluu 
Isuey I 
lsapuluhl 
I 
Idua puluhfJduc puluhl/ruam 
puluhl 
lsaratusl jatusl . /jatuhl 
laliil 
I /aliil 
lena?1 
Ijakal 
let?me?1 
Isa?1 
l!larekeol 
leraYI 

Iduwel 

Itoluul 

lo patl 

IJimel 

lonoml 

Ituruul 

Iwalool 

Isieol 
lsapuluh! 
Idue 
puluhl 
landriil 
landril 
Idayaal 
lati kalaal 
/kalaaweel 
IpuaI)1 
Ibarekenl 
lisal 
Iruchl 
Iteluu l 
lepatl 
Idimcel 
leoeml 
Ipituul 
Iwaluul 
IsueYI 
lsapuluhl 
lruam 
puluhl 
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Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai . NO.j Kata 
I 26/BP 127/ BM l28/BM 129/ BNG 130/ BL 
1 
Ita~anlI ta9an ltangan ItaJjan/Ita9an/001 /t"I)anl 
ISilmbill Iklwa?1Ikawiil Ikawiil002 kiri Ikawiil 
lsananl 
004 
Ik.wan/ Ikawanl 19ant.ul003 kanan /kawanl 
Ipa?1lpeel Ipailkaki Ipo?ol Ipcel 
/m3lanj 
006 
Imanajung,I takiya l . b akiyal 005 berj.lan 1m alan I 
./jalanl /IBlanlII.Janl jalan Ilal.n/ i'}!alanl 
007 Ihawi?1 Ihawi?1 Idllmahl /haw i?1 Ihawi? Idatang 
saliahl 
kukl 
009 Iberenang 
!l11ambi9­/ ikule? I l ikule?! membelok IsaJiyahl008 
Ibtamahl Ihan"1)l1yl lkalamahl !katamahl Ikatoniahl 
IbaPlikan/ /n.raSih/ 
l ipapasl 
l ituhllnl l itllhunl 010 mencuci Iryoi? I 
Imam.pasl iliapul l ipapasl 
012 Ille nggoso 
190kahloII Imenyapu 
Imampuns / nuhunl 
013 kotor 
l isuhul iisuhul Imokut/ 1 
Ipapa?1 /dayl Ibere?1ibere?1 Ibere?1 
Ikawu?1/habu?/ Ihabu?/ /jaur l lrununl014 1 debu 
01 5 kulil /kupak / lupak! 
016 belakang 
Ikudit/ /kuditl/upak/ 
llikutl , /lulukl / Iutukl Ipu9gu9/ Ipu9£u91 
Ikanaif Iwuntugl Ibuntu91perut /wunturyl017 Iwuntu91 
Itul"1)l Itula91 II ula91018 tulang ItuI"1)1 Itula91 
lapukan Ikanai l iSinlsan.?iilisi perut lsanaiil019 
kanail 
010 
sanai/ 
la teyl lateyl lateyl 
021 
hati latey Ilateyl 
lliam- Ijantunl Ilepusul 
puhul 
022 
jantung Ilapuhu?1 liantunl 
/nantawanlImana· menge­ Inarasa.1 Innrasa.1 /antu/ 
,
,tawaal , tahui 
023 berpikir Imamikirllono?nl Imakikirl Ibapikirl Ib'pikirl 
024 takut Ikoy ranul Itakutl Imikehl Itakut l 
025 
Itakutl 
dar.h Iray.1 lira?1 lira?1 Idayaal 
026 
Idah.?1 
ke p.la It.kulukllulukl lulu? I lulu ?1 lutekl 
02( leher Iwiu')l luy.tlIdiu'Jl Idiu91 Idiu91 
028 rambut Iwuluul lwuluul lwuluul Ib.lawl Ibaluul 
029 hidung lurugl luru91luru91 luru91 furu~1 
030 bernapas Imeheyool Imihewuk Imiheukl Imahasenl Ib.senatl 
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Desa yang Ditelit l/Bahasa yang Dipakai 
KataNo ." 
126/BP 127 IBM 128/BM 130/BL ' 
03 1 membaui {ke'ewoo/ /mienuh/ Imi'egudl {mahewaWl /kesa.wul 
.032 mulut IWlfWa?1lsae erI Imulut/ ltutukl Iwaw/ 
033 gigi Idipenl idipenl Idipenl Ikasiga/ I/kukut l 
034 lidah Ilela / Ileial /lelal /iela / Ilelal 
035 tertawa Ikakihi f Ikak\h i/ t Ikakihi/ ! tatawl Ilplaaal 
036 , menangis l unsaryarl /nunkawl Iryarodoy l iryiakl !ll1aryanisl 
037 ! muntah Inua'i lana'i Inual Imuta' f Inota?1 
Imopusl 
,/man i 
Imihupj 
Inintin{ 
/qeket l 
I re tel 
ikeliqa?/ 
/ryarirJal 
l/mate l 
{kil el 
{Ioke! 
Ituwetl 
{jakatl 
lulunl 
lupool 
Ibawel 
lanakl 
Ibone'l 
l saa ?1 
l ine? I 
Ima'i 
tokenl 
lanil 
I~aranl 
!bapanderl 
038 meludah 
1039 makan 
040 ! minum 
041 memasak 
042, menggigil 
043 I 
044 
045 
046 
048 
049 
050 
OS] . 
052 
053 
menyusu 
telinga 
mendengar Ikururyuy / 
mata 
melihat 
berbaring 
duduk 
berdiri 
orang 
laki-Iaki 
l ilura?/ 
Ikumanl 
I/minurn! 
Inuluhl 
, /gikit/ 
lumu'l 
/teleryuu / 
ima tee/ 
Ikite/ 

luhisl 

{maharu / 
Isukutruy l 
lulun l 
,1upuul 
054 . perempuan I/wawe! 
055 anak 
-056 1 suami 
Ilanak peal 
Ihuoy I 
!/wawenl 
line'l 
luma' / 
i tatal 
ladi! 
Iqaran/ 
lsawadra/ 
I /nura'i 
Ikllmanl 
19u' utl 
lamu?/ 
Iryocit f 
lampumu/ 
/silu'/ 
/karcryeyl 
/mateei 
Ininugl 
Ima 9ka­
di91 
Imaharul 
lulun{ 
lupuul 
Iwaweyl 
liya?1 
Imatueh 
upuul 
/daranan/ 
lineh/ 
lamahl 
Ita tal 
lanil 
Iqaran/ 
Ipuntanel 
Inura?1 
Ikuman/ IIgu'utl 
lamu'II Igikit / 
lumu'l 
Isilu?1 
Ikaregey/ 
I mateel 
I !n inugl 
Imsgka­
d UJ/ 
Imabarul 
/mindrti{ . Imindril / 
1 lulunlIlupuul 
lwaweYI 
/iya?/ 
/marueh 
upuul 
Idarananl 
/ineh l 
lamahl 
Ita ta l 
lani?1 
Iryaranl 
Ipuntanel 
Imalujal . 
/kumanl 
Iryu?utl 
Ibarapil 
{mama9kit 
Imanusul 
/pindiryl 
ImahinirJI 
Imatel 
Imite/ 
Imenterl 
i /munduk/ 
/mendery! 
{uluh/ 
Ihatuel 
Ibawi'l 
lanakl 
Ibanel 
Isawe/ 
lumal 
/bapal 
/kaka'i 
landi/ 
19aranl 
Ihakutak l 
057 
058 
059 
060 
061 
062' 
063 
istri 
ibu 
ayah 
kakak 
adik 
nama 
berkata 
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Oesa yang Oitelit i/Bahasa yang Dipakai 
KataNo. 
I 26/BP 127/BM 128/BM 129/BNG l30/B.L 
064 tali /tali/ /tadil/ / tadii/ /tali/ / tali/ 
065 mengikat /nuruk/ / nuruk/ /mamete/ /nuruk/ 
066 menjahit /molit / l ikamit / / ikamit/ /mitur/ /sakusut / 
067 pakaian /pama/ / pakayan/ /pakayan/ /pakayan/ {Dlley kujet/!~'"" 
068 berburu /hamburu//9anup//9anup/ / 9"nup/ /ryase/ 
069 menem­ /nimak/ /nimak/ /manem­/ nirnak/ /manem­
bak bak/ bak/ 
070 menik,am / nuduk / /nuduk/ Inudukl !manuduk! Inewek! 
071 bertinju !panampar! Ipanarnpar !panampar /hatampar! Ibatamparl 
072 berkelalti !kalait! !babu r! Ilbabur! ' !hablahi! Ibolool 
073 !munu?1 !munu?! !munu?! !mamunu ? lH~mbunuh Imunu! 
074 mati !rna tcc; Imatey! Imatey! Imatey! Imatec! 
0 75 hidup !welum! Iwelum! Iwelum! Ibelum / Ibllium/ 
076 menggaruk ikukur! l ikukut! 19akap!!9akapl !m"9ga­
yaw/ 
077 memo tong Iryctok/ ~nctek / Inetek/ !manetek! Imotek/ 
078 batang Iwatary l / wata9! !wata ry / !toyaa!/bat.a9! 
079 membelah !Il llhi?! {manila! Imok a! Inika! ~"llhi?! 
080 lajam /kumat / Imokumatl ~k\lma t/ /banihi/ / Iarem/ 
081 tumpul /kaloor! Ie law/ Ilelaw/ /diabanih.i! !kalcr/ 
082 bekerja /bagawii / bagaw ii/ /bagawli/ /bagawi? / /m"9kllc / 
083 bCTmain It 1I liil tulli/ /tuhi/ /segch!/b"9a9/ 
084 bemyany i nllmet! /manani/ /manani/ !batu}'.! !9aru ryut! 
085 ll1enari /mana! nanrik / /nanrik/ /batandik/ /noya/ 
086 bengkak bakat / /bogkak/ /bakat / kemba9/ /bo9kak/ 
087 memeras Iryiellp/ /mi?an/ !mi?a n/ Imahamisl /piyck/ 
088 memegang !negey/ /epot/ /ncgey/ Imilnbi/ Imege?/ 
089 mcnggali 9adil / l ikadli/ /maryali/ Iryoli //~alii/ 
090 membe rl !kami? / /maneha?/ 12okey/"londru/ 9ami?/ 
091 menarik /fillj llt/ /iiujlli/ /ilujut/ !manjijit/ Inuju t / 
mendorong /ni'lkuy/092 fmanjuju/ /fiu rury / / f1urury/ /naljkay/ 
093 mclcmpar /nwnuk/ ilia kalu/ /m. ka lu/ Imamantil lOla knluy/ 
094 jatuh !Iato/ flaw lI '!/ /I1l wu?/ {Iatoo//lawu'!/ 
I 
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Desa yang Diteliti/Bahase yang Dipakai 
KataNo . 
128/BM126/BP 127 IBM 129/BNG 1 130/BL 
lontanu?1095 anjing Itayl ~antanu?1 lasu'l I'kOkOI 
Iwuru91 Iburu91 Itempulu?1 burung Itempulu?l lwururyl096 
097 telur Itoloyl 
bulu Iwuluu l 
099 
098 
sayap Ikalekapl 
100 terbang IsamidilJ/ 
101 binatang leha'i 
102 daging Ilunekl 
103 leman Itawe?1 
104 ekor lukuyl 
105 ular /nipoo! 
106 cacing lsasirJ/ 
107 kutu Ikutuul 
108 / ikan I/kenahl 
109 pohon Ikakaw 
kayu kayuul 
110 Ibusuk I Iburuk/ 
III daun 
112 , kulit 
kayu 
113 i akar 
114 / biji 
11 5 bunga 
116 buan 
117 Irum put 
118 tanah 
11 9 ! batu 
120 pasir 
121 air 
122 mengalir 
123 terapung 
124 laut 
125 garam 
126 danau 
/raunl 
lupak 
kayuul 
Iwakatl 
Idikiil 
lwugeel 
lwua? , 
Irikuti 
Itanal 
Iwatuul 
Ikarasikl 
/ranu?1 
Imarehl 
Itimull 
llautl 
ISira?1 
Idanawl 
anteluyl 
wuluul 
elatl 
samidilJ/ 
eha?/ 
lunekl 
tawe'l 
ukuyl 
anipee / 
sa siIjl 
kutuul 
kenan / 
akaw 
kayuu / 
Iburuk! 
rawenl 
upak l 
r
ayuu/ 
wakatl 
ikiil 
wu~eel 
wua?/ 
~rikutl
tane?/ 
waruul 
araslk/ 
Iranu?! 
timull 
/laut/ 
Ir'9 lilr""' 

/danawl 
lanteluyl 
lwuluul 
lelatl 
Isamidiry/ 
leha?1 
Iluneki 
/tawe?1 
/ukuy/ 
/ani pee/ 
/sasirJl 
/kutuul 
Ikenanl 
Ikakaw 
kayuu/ 
Iburukl 
Irawenl 
' UPakkayuul 
Iwakatl 
Idikiil 
Iwugeel 
lwua?1 
/ rikutl 
Itane?1 
Iwatuul 
lkarasikl 
l ranu'/ 
Imarehl 
Itimul1 
Ilaut/ 
Ir'9 ul 
/danaw/ 
Itanteluhl Itolay l 
Ibalawl I /bUIUI 
Ipalapasl / ilarl 
ltarawa/ / lmansili 9/ 
/metu ?1 lsatual 
IdagiIj/ /isi?1 
le'ltakl , /dawel 
/ ikuh/ /kunukl 
/handipel Inipel 
/handalay/! /Iukuyl 
Iguti?1 Ikutu'! l 
Ilauk/ l esa?/ 
/upun I /te~ar 
kayu? I kayul 
I/maIam/ Ibutu?! 
IId.wenl 
i /upak 
kayu?! 
luhat! 
Ibawakl 
/kamba91 
/bua'i 
/ur ul 
Ipetakl 
Ibatul 
/pasirl 
Idanuml 
badehesl 
/lampagl 
Ilautl 
/uyah/ 
/danaw/ 
I /daun! 
/upak 
kayul 
Iwakat ! 

In?soy l 

Ibuge'l 
/buaal 
l ikutl 

, / tanaal 

/batu/ 
Ijonee! 
Idanum i 
Ilansirl 
Itimull 
Ilautl 
lsaraul 
/danaw/ 
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KataNo. 
, 126/ BP 
127 sungai 
gun ung128 
129 hutan 
130 langit 
131 matahari 
132 bint.ng 
133 awan 
embun134 
135 hujan 
136 angin 
bertiup 137 
panas138 
139 dingin 
14{) kcring 
141 basan 
142 rata 
143 berat 
144 . pi 
/suqey/ 
/g unu9/ 
/jabut / 
l lagit l 
Imate 
anr:JU! 
/woyoo/ 
/raklln / 
/amunl 
/u ranl 
/ Iiwutl 
/ fiiwlIY/ 
/koii/ 
/marisa p/ 
/karig/ 
/wisaal 
lsamchl 
Iweat l 
/apoyl 
145 membakar ' /ullpa/ 
146 asap latukl 
147 ' <Jbu Ira nun / 
148 hitam /wuyul 
149 putih IwuIaal 
150 merah Imeen?/ 
lSI kuning Imalintagl 
hijau152 Ikakuril 
153 kec il /od ikl 
154 besar /idul 
ISS pendck l idukl 
156 panjang /ba'ul 
ti pis1.57 {mariris/ 
127/ BM 
/huijey / 
/gunUI) / 
/jumpun/ 
/Iagit /­
/mate 
anrau / 
/w.wahiag 
Irakun / 
lamun/ 
iuranl 
Ibaratl 
lisiwuYI 
/l11a l.i91 
/marisak/ 
/kari1j/ 
/wehu ?1 
I" mehl 
Iwea ll 
lapeyl 
Inutugl 
/. lukl 
/walenuml 
/Illailllcm/ 
Imahilak/ 
Imar ia91 
Imadintaql 
/kakuri / 
Irumi,l 
/h,nte '!l 
Ilimel 
lamaw/ 
lam rir i,1 
teba! 158 Il11akapan/ Imillpllnl 
Desa yang Oilelili/Banasa yang Dipakai 
I30/BL 128/ BM I 29/BNG 
/huqey/ /sul)ey/ /su ijey/ 
/gunury / /gunug/ /gunlll)/ 
/jumpun/ /parak /juwet/ 
kayu/ 
/Iagitl / la1)it / /la9it / 
Imate /m.tana· /mate 
anrau/ : andaw/ 0100/ 
/wawahiagl/binta~1 /sa ntomoy/ 
/rakun/ /jaunl 
/amun/ 
law.n / 
lambunl lamb un/ 
luranl l ujan/ /uran/ 
Iriwutl Iriwllt / IIlu"s/ 
(riiwuyl !mah emun /n iupl 
/malairj / Ib.la su?1 /l ai 91 
/masisak/ . lsadigen / / rinin/ 
/kea?/ /keaq/ /kea'}! 
Ibisa / Ibisal Ibosal 
lsamehl Iralal Ira la/ 
Iweall Ibabchatl Idayall 
lapcyl lapoy/ 
Inlllug l 
la poYI 
/manllsulj In urunl 
lalukl fasepl /ota tl 
Iwalcnuml Ik.wul /balunur/ 
/ maiIlttm/ /babilcml Im.lem/ 
Imahilakl Ibaputi?/ /buraa/ 
Iba Imlldan/ /ma riMJ l Imeanl 
Imadint'I)1 /bahenadal Ilemit / 
/kakuril Inahijawl Ijcrcwl 
frumisl /kur ik/ /idisl 
Ihante?/ ,1,.i?I i/",lay I 
l ime? / Ipandakl r'udok/ 
{amnw{ {panj191 I/a tu,,/ 
Imorinsl Ibanipisl Ilipi' l 
/makapanl /bak.ndaJl V!rupanl 
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Desa yang Dileliti/Bahasa yang Dipakai 
No_ Kata 129/BNG I 130/ BL 128/BM127/BM126/BP 
lsendeke l /seke ?/ /hipit / 159 I sempit Ihipit / I/hipit / 
/buka?1 /Iumbahl /Iehuy/ 
161 (UTUS 
/buka? / 160 Icbar Ilugayl 
Iwitu?1 Imel)koreyl/bujur / /witu? //witu?1 
Imatueh/ /bakasl / tuaa/ 
163 baru 
/mentawee /matuehl 162 tua 
Iwallul I taheta / Ikadol Iwauul/wayuu/ 
IbahaJap / IbowcnlIma",ue/ /maeh l / maehl 164 baik 
Imaram/ Ibote?/ 
166 benar 
IbelllUsl Ibentusl 165 buruk Ibalel 
Ibene?111U?UU/ It ut ul Ila?uulIto?uul 
/hamaleml /hamaleml Imaleml/kamalaml /kalamem 167 malam 
lamawl lanrawl landraw/ /joloe/ 
169 tahun 
168 hari /ooraa! 
Ila?unl Ila?un / /fielu?! Ila?unl 
Intekwel /hantek 
l ia?un / 
/hantek /hampa- Ikademe?1 170 Ikapan 
awe? I real 
171 Idi 
awel 
Ihagl /hull ! Ita?1 /~I IharylI 
/suaqllhawuaql /hua g! 172 dalam /hua91 Ihawuag! 
Itebene! /h'gyittil lintuIgitee/ Ihagyittil 173 di sini 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
di sana 
ini 
itu 
dekat 
di mana 
ijauh 
saya 
engkau 
ia 
kita; kami 
kalian 
mereka 
apa 
187 ISiapa 
188 lain 
/giare/ 
!iloo! 
l irel 
Irupak / 
19ahaw/ 
loral 
I.kuul 
l ikol 
l iyol 
Itakam; 
karoi/ 
/kaltil 
/ reool 
/ inunl 
/hi?el 
Ilain i 
l ina?1 
/itul 
Itete?1 
Ihagawee l 
:/l awitl 
lakuul 
Ibanul 
/hanel 
I/ takam; 
kami/ 
Inaunl 
Ihereel 
/ inUIl / 
/hipe/ 
,/Iain/ 
Ihagyaurul 
l ina?1 
liru?1 

/rite?1 

Ihagaweel 
I / lawit l 
lak uu / 
I lbanul 
/hanel 
Itakam; 
kami/ 
Inaunl 
Ihereel 

/inun/ 

/hipel 
llain/ 
betuhl 
/intu Itebiduh / 
kanihl 
Itoh! line?/ 
Ite?/ Iael 
Itukep! /dallil 
/hugkllehl ,/ lckaml 
/kejawl ' / tc kaml 
/aku?/ lsakll/ 
likawl 001 
liyeel Ida?! 
/ itah; ikey/'/kain: 
/kellln/ 
lewenl 
Inaray/ 
/ewehl 
/beken/ 
deru?1 
Idalii l 
Idaliil 
lse?/ 
Idase?/ 
Ilain/ 
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Desa yang Dit . liti/Bahasa yang Dipakai 
No. Kata 
1261BP 127/BM 128/BM 129 /BNG l30IB L 
189 beberapa Ipire'pirel i/paPireel .tsapapifee l /papife?1 Isen&·senol 
190 banyak Iwahayl lhene' l Ihene'>1 lare'l Idea'!1 
191 sedikit Ibutitl Ibulitl /hena l isutl lidisl 
blltitl 
192 semua Ikahayl /katulull l Ikatu1uh l Ikakarel Ikawusl 
193 dan la nri? I lanri?1 lanri'{ Ide 9anl lalii! 
194 dengn n lamPI lami'l lanri?1 jdc9anl /alii l 
195 sc bab lolaul Idayaal Idaya.1 I/sababl lulakl 
196 jika Imll unl /j akal lamun l )lJJll un/ I /akaiyel 
197 bagaimana lookolan / lkalaawce/ /ka la aweelil kil.n /9c (t.'mc"! ­
ampii/ len ! 
198 lidak Ibakul /puay l Iplla ry / /d",? I lsa'i 
199 mengh i­ Imi?iapi Ihanr.· Ihanre- Iba rekenl Inoti l 
tung ke nl kenl 
200 sat u Ic rayl lisa '!l lisa '! I lije?1 lera y! 
201 Idua Im ?oo! /nlehl Irueh! Idue? I Idow.?! 
202 liga Itoluul Itc luul Iteluul Ilelu?1 / Iol u"l/ 
203 empat lopatl le patl lepall lepatl lopat l 
204 lima !dimoo! Idime! /cliro el /lime?1 Ilimel 
205 enam lonoml le neml ,1enem! Ijahawenl lonuml 
206 tujuh Ipituul 
207 
1 
del.pan Iwallllli 
208 <embl!.n lsueYI 
209 scpuluh I"'p uluhl 
210 dUB pu luh /ruam 
pulul 
211 seratus fiatuhl 
/pituul I/Pituu , 
Iwalul Iwalul 
Isueyj IsucYI 
lsapuluh l ~saPUluhl 
Iruam ruam 
pulul pulu?1 
Iljatulll jatuhl 
i 
luju?j 
Iltanal 
Ijalatienl 
fsap ulu hl 
TUarn 
p uluhl 
saralusl 
Ituuruul 
/wal uu l 
ISie el 
I"'puluhl 
Idua 
puluhl 
ji·lUhl 
005 
010 
01 5 
020 
025 
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Desa yang DiteUti/Bahasa yang Dipakai 
132/ BM I I 33/11M 1 134/BL ! 135 /BiNo . 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
008 
,10k 

009 Iberenang 

I mencuci 
011 : menyapu 
012 ; menggosok Vgusukl 
kata 
tangan 
kiri 
Kanan 
kaki 
berjalan 
jalan 
datang 
mernbe­
13 1/BM 
/ ta9anl 
Ilkswi?/ 
' awan l 
pe'e) 
takiya / 
M an / 
lawi?/ 
ikole?1 
IKalamah / 
Vituhull ! 
VipJpasl 
/taI).,11 
Ikawi?1 
Ikawanl 
Ipe?e/ 
Itaf}3n / 

IkawPI 

Isanan l 

Ipe?el 

/ takiya?1 l /takia?' 
fl alaJIl nalanl 
/I", wi~1 ~wi?/ 
/ ikole?1 Jjkole l 
Ikatamah/l lkatamahl 
!ituhun/ ; ituhunl 
/ ipapasl l ip.pasl 
IIJusuk/ iousukl 
Itaoan / 
/ka wi?1 
Ikaw.,l l 
Ipe~e/ 
Itakiya?1 
/lalan / 
Ihawi~1 
likule?1 
Ikatamah! 
/ ituhunl 
liP"pas/ 
I~usuk l 
Ibere?1 
llu!bu ?1 
/kuditl 
Imadin · 
pungu II 
/wulllu?1 
Ilau?la 
lsanaiil 
loteyl 
Ijantuql 
Iqarasal 
Ibapikirl 
Itakutl 
l ira? I 
lulu?1 
Idiy:urjl 
lwuluul 
lurugl 
013 : kotar 
014 1 debu 
016 
017 
018 
019 
021 
022 
023 
024 
026 
027 
028 
029 
kulil 
belakang 
perut 
tulang 
isi peru{ 
' hatl 
jan tung 
menge­
tahui 
berpikir 
takut 
darah 
kepala 
leher 
rambut 
hidung 
I bere?1 
fhabu?/ 
~klldil l 
Iw. dilJ l 
Vwulllun i 
Vl3u?bnl 
/ ••m il{ 
v.teyl 
Vliarn· 
: puhu?1 
V9arasal 
/ bapikir/ 
'/pabe?eyl 
l ira?1 
r U?1diyuq l 
wuluul 
urugl 
.1 
/kamii/ 
l&oitl 
lkawan l 
Ipe?eel 

Imalan; 

l lalan 
Isulet l 
Imaflim­
paql 
Iscla~uy! 
I/sepahu l 
l sesapul 
Iqusuk / 
Ibere?1 
/hab,,?/ 
I ' udil l 
/I1awadi91 
./wuntury! 
I tau?la! 

l sonaill 

lateyl 
Ijan tu9{ 
"Jarasal 
Ibapikirl 
Ipahe?eyl 
lira?1 
l ulu?1 
Idiyury l 
lwoluul 
luru 91 
Ipahe?ey/ ,/ takutl 
I /bere?1 
Ihabu? ! 
/kudill 
IwadirJl 
I /wunlu~1 
Itau?lal 
Isanaill 
luteyl 
, Ijantu91 
I~arasal 
Ibapikirl 
lira ?1 
l ulu?{ 
Idiyuryl 
/wuluul 
luruDI 
Ida?at / 
/habu?1 
lupak/ 
Ilutukl 
Ibutuq! 
/tulal 
Jisi sua 
butul 
laseel 
lepusul/ 
Imaggu. 
tuhui 
/bapikirl 
!daya?! 
IUlekl 
/biyugl 
Ibaluul 
{UTll91 
I 
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lWsa ya.ng Ditellt i/Bahasa yang Dlpakai 
No. Kata J31 /BM I 32/BM 133/ BM 134{BL 135/81 
030 bernapas 
1 1 
/mihewukl Imihewuk/ Imihewuk / /basel)at/ /mihewuk/ 
031 membaul /mieryuh/ /mieguh/ /mieguh/ /_waw/ /kae9uhan/ 
032 mulut Iwawa?1 Iwawa?1 Iwawa?/ Ibowaal . /wawa?/ 
033 gigi Idipen/ Idipen/ /dipen/ /k ukut / /dipen/ 
034 lidah /Iela' / / lela'/ /Iela?/ Ilolaa/ ,nela?/ 
035 ter awa· /kakihi/ /kakihi/ /kakUli/ /kokaa/ /kakihi/ 
036 menangis Inu~kawl /nuukaw/ /nugkaw/ IryHodoy/ /nufJkaw/ 
037 muntah 19"a' / /I)ua?/ /ry\la?/ /notaa/ /9ua ?/ 
038 meludah /irura/ /irura! /irura/ /sepupus/ /irura/ 
039 makan /kumanl /kurnan / /kuman/ Imat / /kuman/ 
04{) me ma sak Iryapanru/ /I)apamu/ /Ippanru/ /r)intin/ Iryapanr\l/ 
041 min tUn I'ju'\lt/ /gu?utl / ryl1'ut/ lisep/ /ryu'ut/ 
042 me nggigit /9ikit/ I~ikit/ fIJikit/ /~eketl /~ikit/ 
D43 menyusu lumu? / /ul11u?/ jUJI1u? j lre tete / /umu?/ 
044 telinga /silu?/ Isilu?/ Isilu?/ IkaJiqe/ /silu?1 
045 menueng:u !karcgey/ lkareljeyl Ikareljey/ /kaliI)el /karcI)ey/ 
046 mata /mateel /matee/ /mateel r mate?/ Im.tce/ 
047 melihat lkadiI1UIJ/ /kadinu!)/ /kadinury/ Incney/ /kareqeyl 
048 tidur /maure?/ Imame?/ Im3nre?/ /I"ruyl /manre/ 
049 berbaring /maC) kadi9 /m.gkadil) /m.rykadiIJ , /kaku/ /mar;kadiry/ 
050 duduk /maharury / /01 allOrug/ /l11ahanrg / /tuw.t/ Imaharuq/ 
051 berdiri /minrii/ Im inrii/ /minrii/ /jakatl /minrii/ 
05 2, orang /lIllIn/ lulun/ /ulun / /u l\1n/ /ulun/ 
053 .kH.ki {upu u/ upuul ~upuu l upool /upuu/ 
054 p.re mpuan IwaweYI rwawc y/ Iwaw~y/ l/b~we?1 Iwawcy/ 
055 !13k liya?/ fiya? / iya?/ anah/ / iya?/ 
056 uam i /danllJan/ . dara1)anl daral)anl bane?/ -/da rafJan/ 
057 st ri /m.tueh· matu ch­ matueh· /sa?u/ Imatuch­
waweyl wawey I W'dwey/ wawe yl 
058 bu l inehl inch/ ineh/ ne?/ lineh/ 
059 yah lamahl amah / amahl 111a?/ la mall/ 
060 !<ilik /t.ta?/ t.ata? / I t.?1 Ituken/ Itata?/. 
061 dlk /arli/ all ni/ anni/ /a ni"1 /w ni/ 
062 am a Ifj arim/ 1)aran/ Y9ar:m/ /I)aran / fryuan/ 
, 
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Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai 
No . Kata 135 / BI 
Ibapanner l 
I 34/ BL132fBM 133BM13 1/BM 
Ibapanoerl Ibapanner1 /bapander 063 berkata /bapander 
!tadtil Itadill Itadiil Italil064 tali Ii tadiil 
ImihuruklImihuruk/ Imihurukl l sesurukl 065 mengikat .!nurukl 
l ikamitl l ikamitl l sekusut l likamit / 066 menjahil .Iikamit l 
Ipakayan/ Ipama?! Ipakayanl Ipama ' / 067 pakaian Ipama?1 
!namirag/ InamiJa91 19asu/InamiIa91068 berburu Inamira91 
069 menembuk vnimak/ 
070 menikam IIAuduk l 
071 bcrtinju /paJ1fJJ1larI 
072 berkelam /babur/ 
073 Inembunuh /munu?/ 
074 mati /matey/ 
075 hldup ,/wclur / 
076 mengga- l ikukut / 
ruk. 
o 7 mernotong IHetek l 
078 batang JwataiJ I 
079 l11embelah I/nuhl" I 
080 tajam Vkumat / 
081 tumpu! aWI 
082 beke'ja bagawiil 
083 bermai.n l tulti! 
084 bernyanyi (irumet l 
r
/manem- Inimak/ 
bakl 
/memuluyJ /iiudukl 
085 menari 
086 bengkak 
087 memeras 
088 memegang 
089 menggali 
090 memberi 
091 menarik 
Inanrlk! 

Jbakah/ 

I mi?an / 
negeyl 
!iakat l 
gam!?1 
fiujutl 
Inimakl 
/nuduk l ,Hiuduk/ 
/panamparf Ipanampar 
Inimak/ 
/babur/ 
Imunu?/ 
/ Illa tey / 
/we luml 
l ikukutl 
/ itetckl 
/wata9/ 
Inuhi'?l 
Ikumat / 
Ile lawl 
Ibagowli/ 
I tulii/ 
Inumetl 
Illanrlkl 
Ibakahl 
Imi?anl 
Inegeyl 
19akatl 
19ami? I 
Inujutl 
/babur! 
Imunu?/ 
Imateyl 
Iwelum/ 
Jlkukut l 
l/itetek l 
Iwa tary l 
r

Inuh l?1 

Sik l 

Ie law/ 

Ibagawii! 

I/ tUltil 
Inumetl 
/nanr ik l 
Ibakahl 
l mi?an l 
.Incgeyl 
9akat / 
l'JOmi?1 
/fiujut l 
Ime9ke­
seykuyul 
/bulun/ 
Imunuu! 
/matee/ 
Ibulu",! 
/sekakap / 
l seputek/ 
Ibatary l 
Imokal 
/kumat l 
Ikale, ! 
Ibagawtil 
Igegehl 
Ibatu)aal 
Inoya?1 
Ibukakl 
/miak/ 
l sedakapl 
19a1til 
Iryokoyl 
Ime ke­
tapikl 
/panampar 
Ibabu, l 

Imunu?/ 

Imatey/ 

{weluml 

/ ikukut l 

Iitetek/ 

/wata91 

/nuh i? 

/kumat ! 

llelawl 

Ibagawiil 

/tultil 

/manani/ 
Inanrikl 
Ibakah l 
Imi?anl 
Inegeyl 
19akat l 
Iqami?1 
I/iiUjut l 
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- ,..,---:1----- -----------

Dcsa yang Diteliti/Ba ha yang Dipakai 
'0_ Katal-1---,----,------,,..----,..---­
131/ BM 132IBM 133BM 
092 J mendo- I'ilu' un , liiu'unl iInu?unl 
ITo ng 093 mel~mpar Inawut l Inawut / Inawut / 094 jatuh ' (lawu'!1 Ilawu?1 (lawu?1 
095 anj ing /runa11u/ Ian lahul IlUltahu? / 
09 6 burung Iwuru~/, Iwuru91 Iwururyl 
097 lelur l amcluyl lanleluyl IlUl teluyl 
098 bulu IwuIuul Iwuluul Iwuluul 
099 - sayap I lat l I /elatl lelal l /il,r/ lelat! I100 : terbang IsamidirJ l IsamidilJ/ l I samidi~ 1 
101 binatang Isitu. ?1 Isitua?! Isilua?1 
102 doging Iluneki Ilunekl /luneki 
103 lemak It.we?! Itawe ' ! Itawe"! 
104 ckor lukuyl lukuyl iukuy/ 
lOS ula r l3Iti peel lanipeel ianipee! 
106 ca ring Isasl')! lsam;/ Isa siIJl 
107 kU IU /kuluul utuul /k utuul 
108 ikan /ke nahl Ikenah / Ikenahl 
109 pohon Ikakaw Ikakaw /kakaw 
kayu/ kayuul kayuu / kayuu l 
I 10 husuk Iburukl urukl Iburuk / 
II I daun I rawenl Irawen l Irawenl 
II J kulit /upak Ikudil Ikudil 
kayu kayu l kayu ul kayuul 
113 akar /wakatl /wakatl /wakat / 
114 biji /diklil Idikiil Idikiil 
115 bunga 1wu901 Iwugee/ lwuTjeel 
I I 6 bu~h Iwua? / Iwua?1 Iwua ?1 
117 rumput /rikut / /rikull /rikutl 
118 tallah Ilane?1 Ilane?/ / tane? / 
119 batu Iwatuu l IwalUul Iwatuul 
120 pasir !karasikl /karasikl /k arasikl 
121 air Iranu'l Iranu'l Iranu'l 
I 
I34/BL 135181 
Ime kuyu?1/nU?Un l 
Inawutl lobell 
II.tuul /l awu?1 
Ikoko?/ In ntahul 
Itempulu ?llwurury l 
Iluluyi lanteluy/ 
/baluul Iwuluul 
/mansili91 l/samid iTj I 
Itokorikl ISitual 
lisi?I ,1lunekl 

IdJJwe l Itawe?1 

{ukuyl l ukuy! 

Inipe '!1 lanipee! 

!iukum/ Isasi!)1 

/k uIU?/ Ikutuu l 

Ie .. ' I {kenah / 

Ikanar lkakaw­
kayul .kayuul 

I/bulU?1 IImae uhl 

IdJJun l Irawen{ 
{upak l /kudil 
kayuu l kayuul 
Iwakat l Iwakatl 
In?soy/ Idikli/ 
IbuTje'! /wuDeel 
Ibuaa?/ Iwua?} 
likul/ Irikut l 
Itanaa/ / l3ne?1 
Ibatu/ Iwatuul 
/iunel Ikarasikl 
Idanuml Iranu?1 
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De", yang Diteuti/ Bahasa yang Dipakai 
No. Kata 
135/Bl13 1(BM I 34j BL1 32!BM 133/BM I 
Imarehl Imarehl Imarehl Imepe sl1~ 2 mengalir Imarehl 
/kamam-Ikamam · lkamam·123 terapung lkamam­ ltapiIJl 
puq lpuql pug I/ pU9! 
" 
/Iaut/Ilautl II aut Ilaut llautl/lautl 
Ise ra?ul Iraqiilgaram lraJ)iil Ir8.l)iiJlra9ii/125j IdanawlIdanawl ldanaw/ /rapakl126 danau /danawl Ihuqey l /nugey j /huqey/ 127 sungai /hugeyl /suuey! 
Igunuryl Igunuql /gunuq l 128 gunung Igunufj!Igunugl 
/jumpunl Idanial iJ umpunl /j umpun! Ijumpunl 129 ' hutan 
Ilaryit!11.!)itl130' langit llaIjit l 118.l)itl! Iaryit / 
Imate 13 1'; mataha.ri !lOate 
-
Imate IImate IImate , 
anrawlanraw l amawl ulunl anraw/ 
Iwawhiya/I lwawhiyal !wawahiy. ! Ibint.!Iwawahiy132 bintang 
Irakunl 133 awan law.nl /awan/ Irakunl IIjaunl 
134, embun lamunl lamunl IsanamuYI I.munllamunl 
luranl luranl lura nl l uranl 135 hujan luran/ 
Ibarat / Ibaratl lanuasl Ibara! I 136. angin Ibaratl 
/ isiwuy/ 137 bertiup / isiwuyl lisiwuyl Isetiupl ! lsetiPul 
!malai ry/138 panas Imalail)1 /maiaiIJl Imaiaigl Ilayotl 
/marisakl139i dingin Im.risakl Imarisakl /marisakl Iri in l 
Ika'!riql IkariIJl Ikariql Ika?riIjl140 kering /k.rilj! 
Iw Lilu/ 141 , basah IWihu l Iw u.ul IWLhul j /basa l 
lsa meh! 142 rata. Isameh l Isamehl Isamehl I /rata! 
Im,wE?atlberat Imaw>.?at ImawE?a, Imaw'?at~ Ibaberat l143 
lapuyl 144 api lapuYI lapuyl lapu YI I /apoYI 
I n u t ll~ 1145 memhakar Inutury / j!nutug l Inutuql I !nuruul 
/a tukl 146 asap lat ukl lalukl latukl lalUl I 
/ewuq/ 147 abu \ /ewuql lewuql /ewuryl labul 
Irn.intem/ 148 hitam Imaintem IImainteml lamiteml Imetem! 
Im. hilaklputih Imahilakl Imahilakl ImaW.kl Ibur... 1 149 
Imarlaglmerah Imariagl Imariagl Imariaryl Imeal 150 
Im.dinta!)1 151 kuning Imadint8.l) \ Imadintary Imadintary Ilemitl 
IkakurirY 152 hijau I /kakUrilj1 lkakuriIJl I /kakuril]1 Ijerewl 
Ihalusl1531 keeil Ihalusl Ihalusl IhaJusl Ialusl 
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Desa yang Dile li li/Bahasa yang Dipakai 
No. 
be",r 
pend.k 
pa,njang 
1.12 ' 8M 133BM 134/BL J35{BI 
154 ihante?/ lhante'?/ Ioo la ) ! Ihllnte'! 
l iIne')! l im e? I / udok! l ime : I 
156 
1 5 
lam awl /am.w/ !pan] a/ /amawl 
15 7 Lipis {,nan' is! Im.ri, isl /ma'i,i,1 l lipis / ImaTi, is/ 
158 ' teba! /makapan / !1l13kapan / Imakapan/, (kapanl Imak.p.n! 
159 se mpit I/hipil/ I/hiPill ! /hiPill /oolel/ /hipi ll 160 Jebar /bu\(J(1/ Ibuka?/ Ibuka?/ /soleyl !buka'i 
161 lurus l'n3" ' lu l Imawitul /m.witu! lime kore / l /mawi, u/ 
162 tua I",.tueh/ I l lIla ,ueh! /rnaluehl Iluh. I""wehl 
J63 baru /wo"uul lwo" uu/ /",aluu / !kadol /wa?uu/ 
164 bttik ima:eh / jma'ehl I/ma')el1{ Ibuwen/ Irrw."eh! 
165 buruk . /buruk! Iburukl {b uruk l (bow'! Iburuk l 
J66 benar Itu?uul Itu'uu Itu?uul /kunee l /wuu'ahl 
167 malam /kam.lem/ilkamalaml/kamalem /i/malemi Ikamalem/ 
16 har; ' Iam:awl lam.wl j I.m. wl 10100/ I.maw! 
Ib9 tahun IUl?un,! Ila?unl 11a" un! , llaunl Ita?unl 
170 ' kapan than te- l/hante- /h.nlek, Ide dcme/ i /luntek 
I I kowee/ x. weel Iuweel aweel 
17 J 'di IIlJl9' llhOl)1 Ihal)1 I Itay I /haql 
172 dalom /hawual /hawua! lllawlI . 1 ISlia / 11.\\,u.1 ' 
173 di Sinl I /hnJ), itii' nl31)yit til Ihary yitii l Ilebe ne ,l Ihary yaitii , 
174 di sana /hll) yam/ /11' 9 yaru/l/ha~ yarul Ilebaruh! n3~ yam / 
175 illl lilii/ lili i/ jlit iil lise'll lull! 
176 it u 1/1!~1 lirool /irool lirool nrool 
177 dek.1 lrietl Iriet! lrietl Idaru/ Iriet/ 
178 jauh Ila v.irI /lawill Ilawitl loro l f1 awil / 
179 di nian. Ihu !l.weeli /ha~ awee /h.9,wee/lllaikame/ Ih'9 awoel 
180 say. i/al<uu/ lakuul Ial< uu/ lap/ 13kuul 
181 engkau IIl . nu · I/hanu?1 /hanu?1 /ulunl Ih.nu"1 
18 2 kit a; karo i I/t3kam: Ilakam; / takam ; I/taka /tak.In; 
kamil Ikamil kamii l ! dahiro/ kamtil 
183 ia Ihaneel Ihaneel Ibanoel Ihaneel /l1anee ' 
184 kalian I/naun i Inaunl Inaunl lulun iree! In. n n/ 
185 mercka Ihereej Ilhereel Ihe reel lulun iIeel Ihereol 
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Desa yang DiteUti/Bahasa yang Dipakai 
No. Kata 
135/ BI132 /BM1311BM 133/BM 134/BL 
r • 
(inunl inunl 
187 
186 apa linunl linunl Ise'l 
hie?! 
188 
Ihie? I IdaselIhie? Isiapa /!tie' I 
Ilaini /lo;nllain /Iain l I laini IIaiIll 
pire-pirel 
190 banyak 
Ipapireel Ipapiraa l Iseno-senolbeberapa189 Ip"pireel 
/hene?1 Ihene'l Idol /hene'l 
butit l 
IheneYI 
Ibutit{ Isadahuul 
192 semua 
Ibutit l Ibutitl191 , sedikit 
katuluhl 
193 dan 
/kawussl Ikatllluh{ Ikatuluhl /katuluhl 
lannilIanni lalullarm{ lanrl 
lanriil194 dengan ,.." t "" ,..,., Ifl.~", 
 dayaal 
196 
Idayaal Idayaa l Idayaa l let I195 sebab 
lamunl lamunl lamunl lakal l amunl 
197 
jika 
bagaimana Ikala awee Ikala aweel /kala awee Ilet melenl Ikala awee: !pua~ 1 
Ibarekenl 
/i sa'i 
!ruehl 
Iteluul 
l epatl 
/d iJne?1 
leneml 
198 tidak Ipu,,)! Ipuaql 
199 menghitung/barekenl Ibarekenl 
200 satu I/isa?1 . /i sa?1 
201 dua Irueh l Iruehl 
202 / tiga Iteluu l Iteluu l 
203 empat lepat l lepat l 
204 lima Idil11e?1 IdiJne' l 
205 enam leneml leneml 
Ibeluu l 
I~erekenl 
Idua puluh lruam puiliul 
lerayl 
Iduwal 
I/ telu? I 
lepatl 
Ilemel 

lonoml 

I turuul 206 tujuh Ipitu?j Ipituul , /pituul 
207 delapan Iwalu ?1 IwaJool IwaJu l 
208 sembilan I,ueyl 
IwaJu?1 Iwalu?1 
I sieel Isuey l 
209 sepuluh lsa puluhl 
Isueyl , sueYI 
Isepuluh/ lsapuluh/ 
210 Idua putuh Iruam lsapuluhl /sapuluhl l ruam lruam l 
I puluu! 
2 11 ' seratus Ijatuhl 
plIluu/ Puluul 
{jatuhl Ijatuhl Ijatllh//iatuhl I 
I/Pua9i 
Ibarekenl 
/isa'i 
Irueh l 
It eluul 
lepat l 
IdiJne?1 
I_neml 
Ipituul 
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I 
De", Yang DiteJitilBahasa yang Dipak.i 
No_ IKa ta 
Ii 36/ BL 137/BM I 38/ BBK I 39/ BllK 1 40l BM 
001 langan IIk.miil I ta~all / leneeJtalJ"n / rar:lD nl 
002 ki ri ISeil / /k av. ul /sarnbil / ~sambill awi 'l 
-a wnn! 003 kanan ~s.nan/ I /k.w. nl Iguntau'?1 gimau?1 
004 kaki Vpoo/ {pe? 1 r aN ~pa'?" pe" ! 
005 I be ~31.n ~m al a n! IIt....ya! ma naoju! mananj ul lakyal 
006 jaJan alanl /I31m! /karatak l iIk·rataki Eao, 
007 lI1ombelok V,iatl !ik ule?/ membeIOk~mem - Ik u]('?, 
belokl 
dUOIahl dum.hl wi l 
'"'0",1 """1"11 ~.""'./bat. tapasl atatapas! ituhll nl 

/bas. sapll? /ba,.",pu?1 ipapas' 

r m.l)gO,nk /mallgosok "uhutl 

rig",! .Irig' tl ere i 

/h . bu?1 / habu?/ Ifh.bu?' 

./kupak! up. k! [lkuditl 

ikurl Illkur/ Jpu')gu~ 
Vtanai?! I"' naif vwuntu 
j tal '91 Itulag/ V,a ul ' l)! 
, ua /bua Vapuk.n 
!<a na l! !k.nail!kanail 

lal ev l 
 latey/ Vate)'! 
Jij antu IJI Vianrury .I'ia ntug, 
Imana- Jarasa.~ma n a -
t:.! wani?/o wani~ 1 
Vbapikir/ I(bapikir/ ~aPiki r 
Imikeh/ Vpah.?ey~m ik'hl 
daha 1/ Idalla?1 

takliluki 
 Itakuluk/ r?1"Iu'! 
uyatl Iuyoll dJuYI 

balawl 
 /balaw/ wuluul 

urug! 
 {hidugl r UntW 

man.has.! 
Iman. has.1 mihewllkl 
008 
009 
010 
011 
01 2 
01 3 
014 
015 
016 
01 7 
01 8 
OI Q 
020 
02 1 
022 
023 
024 _ 
dlt ang 
benmang 
mencuci 
menyapu 
menggosok 
kO IO' 
debu 
kulit 
belakang, 
perut 
tul. ng 
isi perut 
hati 
jantu ng 
~,ulet l 
V..ln uy/ 
1sep311U/ 
i,.k es.! 
~u, llkl 
Jsampu f 
labu' / 
VUpakl 
/Iu wk l 
lln tll l 
\tWI'9 1 
i/ktllllt i?! 
"atay! 
:~ upU$u?! 
men~elah ui /katua nl 
berpikir ~b'Plkirl 
lak llt ~tak u t / 
025 I darah Vdaya! 
026 
027 
028 
02~ 
030 
kepala Vutek! 
leher JbiYury/ 
rarnbul lllU 
hidung uru!)!!r
I{bawi?/ 
Ifbtamahr 
lituhunl 
/ipapas/ 
{nuhuli l 
ibere?! 
/h. bu?/ 
/kudll l 
l!,uI)gu') l 
(wun tu / 
It. lIlaql 
lap uk an 
sanaul 
lateyl 
Ij.mu D! 
!narasal 
/bapi kir! 
Ipaile?eyl 
I l r3!1 
lulu '!/ 
Idiuq l 
lwuluu/ 
I/urug/ 
bernapas basey.n/ I,nihewuk ' 
I 
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No. Kata 
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai 
136/BL I 137l BM 138/BBK 139/BB~ 140/BM 
-­
031 1 membaul 
032 mulut 
033 1 gigi 
034 ' lidah 
035 1 tertawa 
036 menangis 
037 muntah 
038 I meJudah 
039 ' makan 
040 memasak 
1 
041 minurn 
. 	042 menggigit 
043 menyu'u 
044 telinga 
Ifryenawl 
/bowaa/ 
/kukllt l 
Ilelaa ,' 
I (kekaal 
lanodoyl 
Iryetaal 
I/sepupus/ , 
I/manl 
Ininti.ryl 
,1isep/ 
,/neket / 
Ibaletel 
!keli al 
045 mendongar Ih arlrya; 
046 mata Imatel 
047 melihat (kitel 
048 tidur Iloroyl 
049 berbarlng Ilakal 
050 duduk Ituwetl 
05 J berdirl l/jakat / 
052 oragg lulunl 
053 lakl-lakl !upoo/ 
054 perempuan Ibawe'l 
055 anak lanahl 
056 suami Ib.ne?1 
057 Istrl I53U?ol 
058 ibu Ine'l 
059 ayah Ima'i 
060 kakak Ilokeni 
061 adik I/an?nil 
leguh/ 
Iwawal 
Idipenl 
Ilelaal 
/kakihi / 
/ nurykaw/ 
?Inua .1 
/irura?/ 
Ikumanl 
Ipadaganf 
I Iryu?ut l 

Inikltl 

Imaiiigutl 
IMme?1 
/kasiljel 
/jelaal 
Itatawel 
ImanaQisl 
Imuta./ ? 
Imaluja?1 
/kumanl 
Imampa· 
kasakl 
Inihupl 
Imamankil 
lampumu?, Imanusu' l 
Isilu? I 
'	 /karel)eyl 
!matee! 
Ikadlnulj( 
I /manre'l 
!plndln! 
Imahinigl 
Imate?1 
Imalagl 
Ibatiruhl 
Imarykadln/'l /mcmpen 
Imaharuryl 
Iminrli l 
lulunl 
l upuul 
IwaweYI 
Itya?1 
Imawehl 
Imatueh 
wawayl 
linehl 
larnahl 
Itata?1 
lani? I 
lerl 
Imundukl 
/maiiigutl 
10ame?1 
Ikasiljel 
Ij elaal 
Itatawel 
Imanaf)isl
,Imuta .1 
Imaluja? I 
Ikumanl 
Imampa-
I kasakl 
/nihupl 
/mamankil 
Imanusu?! 
Ipindinl 
Imahini9! 
Imate/. 
Ima10ljl 
Ibaliruhl 
!leguhl 
Iwawal 

Idipenl 

11elal 

Ikakihi / . 
InuJjkawl 
I/nu a?1 
lirura?1 
Ikumanl 
Iryanru? / 
/ryu?utl 

InikilJ 

Inampumul 
I,ilul 
Ikaregeyl 
Imateej 
/kadlnu.y 
Ilmanre?1 
Imampen- I/marykadilJl 
lerl 
Imundukl Irnaharunl 
I/mendengi Imende91 Imlnriil 
!uluhl luluhl lulunl 
/hawe?1 Ihatue?1 lupuul 
Ibawl'l Ibawl?1 Iwawey{ 
/anakl lanakl Ilya?1 
Ibane?1 Ibane?1 Im.wehl 
Isawe?1 Isawe?1 /dara an i 
luma?1 linehl 

lapa'i 

luma'i 
lapa' i /amah l 
/kaka'i l/tata? I Iladigll /kaka?1 ladlIJ! .Iani' l 
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Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai 
No, Kata 
136/BL . 138{BBK137/1lM 139/BBK 140IBM 
nama062 iaranl ,)aran/ laranl r ranl 9aran/ 
063 berkata bapanerl Ibapanderl bapander/ !bapanerlIbapanerl 
064 tali tadiilIta lii / It ali i tali/ tadiil 
065 mengikat mihuruklInurukl Imahurak / ~mahurukl mihuruk / 
066 I, ,,kosut / menjahit ibmit! Imanjahit l 'manjahi t l ikamit l 
067 pakaian /pama? / pama?/ Ipakayanl v akayan/ pama'i 
068 berburu Ibaburu? / baburu' l nami,aglIncmputan/r,~anup/ 
069 menemb ak Inembakl nirnoak / Imanambakr.lmanem" nim?ak / 
bak/ ~akl I070 menikam /nuwekl nudukl /manudukl m.nudukl Vnuduk / 
071 hertinju ) panam" panam­ /batampar/ bat.mpar/ "/panamparl 
- par!J. pail 
072 berkelahi Iboloal !babur/ / bakaJahi?llbakaJahi" ! Vbabu rl 
073 ;membunuh Imurau! funu Imamunu?I mamunu, I~munu'!I , / 074 1mati /m.tee/ 
075 hidup Abulum/ 
076 , mengga" 
077 
078 
079 
080 
081 
082 
083 
084 
085 
086 
087 
088 
089 
090 
091 
ruk 
memolOng 
batang 
membelah 
lajam 
l umpul 
bekerja 
bermain 
bernyanyi 
menari 
ben"gkak 
memeras 
memegang 
menggali 
memberi 
menarik 
I 
Isekakapi 
1m ole/ 
/ba,a9! 
/meka 
l!arcml 
IkaJcrl 
Ibagawii/ 
Igegeh l 
/mana ni/ 
/meya/ 
Isa melatl 
/ niteyl 
Inege" / 
Igali l 
Iryokoy/ 
Inepel 
matey.J 
\Velum/ 
i1ikukut l 
itetekl 
Ilwata9/ 
I/nuhil 
VI<umat/ 
Vlelaw/ 
/bagawii! 
tulii/ 
Imanaiii?/ 
nanrikl 
/ bakah! 
~mi'anl 
negey/ 
Iryadiil 
/9am!?! 
Iilujutl 
Imateyl mateyl Vmatey/ 
/ beluml beluml :/weluml 
" /ma9gayau /ma98ayau /l/ikukut , 
yau/ 
Ilmanetek/ 
/batary! 
I/manila? / 
/baiiihi?1 
/tumpul/ 
Ibagawi?/ 
Ibarusikan/ 
Iba"an;? / 
Imanari? I 
Ikembaq! 
/mahamis/ 
Imimbigl 
(magali?1 
Iman1C9ail 
yau{ 
{manetekl 
!bata9/ 
/m~a'i 
Ibanihi/ 
ItumpuI I 
/bagawi'?/ 
Ibarusikan] 
!banaiii' l 
Imanari' l 
Ikembaq / 
/maharnis/ 
/mimbi l 
(manaJi ' l 
(mane9a11 
/manjuhut/l/manjuhu tl 
,,' tet ek/ 
I/wa t.ry l 
Ilnuhi ' l 
/kumat/ 
{lelawl 
IbagawijJ 
/l ulik ,' 
!mallani,?{ 
(nanrik / 
/bakah! 
/mi?an! 
Incgcy/ 
/ryadii / 
Iryami? I 
Inujut/ 
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Desa yang DlteJii I/ Bahas. yung Dipakai 
1\0. 
09~ mendorona Inuru l)/ 
093 meiempa r 
094 jatuh 
095 .njmg 
096 burung 
097 telur 
098 bulu 
099 say.p 
100 terbang 
10 : binatang 
10~ daging 
103 lemak 
104 ' ekarl 
105 ular 
106 eacing 
107 kutu 
108 ikan 
109 pohon
Ikayu
110 busuk 
11 : I kulit 
kayu 
113 aka r 
114 biji 
115 bung. 
116 buah 
117 rum pUt 
118 tanah 
batu11 9 
120 pasir 
121 air 
, abit / 
{Io tool 
Ikek? I 
Itempulu! 
I teluy/ 
/buluul 
l ilit t/ 
Imansali')/ 
It.korikl 
/ isi? / 
Idawel 
j ikuy{ 
Inipe! 
Ilu kumi 
/kutuu l 
/esal 
/ toryar 
kayu! 
Itutu'l/ 
/upak 
kayu/ 
Iwakat / 
j?nsey / 
/bu')ga? / 
Ibuaal 
!ikulI l 
Itan..1 
/ba tu! 
Ijonee/ 
Idanuml 
J37/ BM 
/nUfU?! 
Imedakl 
{Iawu?/ 
lamahul 
Iwu rul 
1.lIleJuy/ 
/wuluu / 
lelatl 
Isanlidi~1 
I tua?1 
!Iunek/ 
Itaw'!!?1 
luku yl 
(anipe?1 
!m ir;! 
/kutuu / 
/kenah/ 
/kakaw 
kayuu / 
!buruk/ 
udit 
kayuu/ 
Iwakat l 
/dikiil 
/wugee! 
Iwua?1 
Irikutl 
/tane! 
Iwatuu / 
IkaraSIkI 
I/ranu?1 
J38/BBK J39/BBK 
Imanjuju?/ /man)uj" 1/ 
/ rnamantil 
{Iawu?1 
/asu?/ 
Iburu! 
Ibam lubl 
Ibulu'?/ 
/palapasl 
/hanta· 
fa-wa f 
/bi nata/ 
Idagiql 
Ilamaki 
/h untut! 
Ihandine?1 
Isaeil)/ 
Igu ti?! 
/Iauk/ 
/upun 
kayu'!1 
/b uruk l 
Ikudit 

kayul 

luhat l 

Ibawakl 

Ikamb"')l 
/buaa ! 
luru?1 
!petak! 
/baw?1 

IpastI l 

' /danuml 

Im.mamil 
{Iabu? I 
lasu?/ 
/b uru! 
Iham Jeul 
Ibulu?1 
Ipelapas l 
Ihanta· 
rawa / 
/bina tal 
/dagJl}I 
{Iamakl 
/bu ntutl 
J40IBM 
/fiuru !)! 
Imedakl 
{Iawu?! 
lan tahu? I 
(wuru! 
lantelu yl 
/wuluu/ 
lel. tl 
l/sumidi91 
I/satua?1 
unck / 
Itawe?1 
/ukuy/ 
landipe?! ,1nnipe'll 
/eaeif)! lsasitJ / 
Igufi? / l/kutuu/ 
Ilauk/ ,/kenahl 
lupun Ikakuw 
kayu?/ kay uu/ 
l/b uruk / Vburukl 
likural; j/kupa.k 
kayul kavuul 
/wakat! 
!bawakl 
lunall 
fdikil/ 
3mb"')! IWlIIJeel 
Ibu.al I/wua?f 
luru?1 luru?1 
lpetak! Itane?! 
/batu?f Iwatuul 
Ipasir! /karasikl 
lda num/ Iran u?f 
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Desa yang Diteliti/B,hasa yang Dipakai 
No. Kata 
139/BBK136/BL I !37 /BM 138/BBK 
145 mernbaka r 
146 asap 
147 abu 
148 hitam 
J49 putih 
150 merah 
151 kuning 
152 hijau 
Im":) alirI 

Ilamparyl 

Ilaut l 
luyahl 
/darpw! 
Isurye y! 
!gunu!)! 
lhimbal 
n.ryiI l 
Imetan 
and.wl 
Ibin tary! 
lawanl 
I·mbunl 
lujan l 
laryin l 
Ibatiupl 
I/balasu?1 
lsadi enl 
Iteahl 
' /babisal 
Irata ?1 
I/eh3t l 
.IapuYI 
Imanusull 
lansepl 
Ikabu?1 
ImaJ]IDirI 
IIamp,,:)! 
/lautl 
luyahl 
Idaryawl 
Isu')ey! 
Igunu91 
/llimba! 
Ila'Jit l 
Imantan 
and.wi 
Ibintaryl 
lawan l 
/ambun / 
lujanl 
I")inl 
Ibatiupl 
140/BM 
'Imarehl 
/kamam­
puql 
Itahikl 
lra')ii / 
fd ary'w/ 
Ihuryey! 
Igunury! 
Ijumpunl 
'9itl 
!mate 
anraw! 
IwawahyaryI 
lrokun/ 
lamunl 
luranl 
Iriwul l 
/friwuyl 
133 
134 
135 
J36 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
t43 
144 
1:!2 mengalir 
10 '-, terapung 
124 Iaut 
J25 garam 
126 danaw 
127 sungai 
128 gunung 
129 ! hutan 
130 I Iangit 
13 J matahari 
132 1 bin tang 
Imepesl 
l timbul 
/tahikl 
ise ra?ul 
Idal]oo l 
ISlII)eel 
IsairJl 
Ijuwett r 
Ilaryitl 
Imatee 
01001 
lsanta· 
omoy! 
Ijaunl 
: /ambun! 
awan 
embun 
hujan 
angin 
bertiup 
panas 
dingin 
kering 
basah 
rata 
berat 
api 
Ilmareh i 
I /kamam· 
pun l 
Ita hikl 
Iran iii 
/da9'w! 
Ihllryeey l 
Igunuq; 
!jumpunl 
IIa')it l 
Imale 
anraw! 
Iwawah· 
ya')l 
lrakun! 
lambunl 
luran l 
lenossl 
Iniup! 
IIaye') / 
lri in! 
Imea!)! 
Iba sal 
Jratal 
Idoyat ! 
lapuYI 
Illuruul 
!otutl 
labu l 
Imetem! 
Ibura,l 
Imo?a l 
luran l 
Iriwuttl 
In iwauY I 
Imalairyl 
Imarisak/ 
Ikari')l 
Iwehu?1 
Irata?1 
Inawea, 1 
lapuYI 
Inutul 
latukl 
Iwalenunl 
Imainteml 
Imahilakl 
Imaria')l 
I/balasu?1 I;malailJ l 
/sadi enl Imarisak/ 
Iiteah l I/kari,)! 
;jbabisa?1 Iwehu?1 
·/rata? 1 Irata?1 
lehat l Imaweat l 
lapuyl lapuyi 
Imanusull Inulu l 
lansepl latukl 
"kabu?1 Iwalenun / 
Ibamarem l ~amareml Imau nteml 
Ibaputihl aputikl Ima hilakl 
Ibahandal)l bahanda') !maria')l 
Ilemit l Imadint")l lbahenda?! bahenda?l lmadinta9 ' 
Ijeraw l Ikakuri9 1 Ibahijawl ahijawl /kakuriryl 
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0, Kata 
153 1 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
16 1 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
,
kecil 
besar 
pendek 
panjang 
lip is 
tebal 
sempit 
lebar 
]urus 
tua 
baru 
baik 
buruk 
benar 
malam 
hart 
taltun 
kapan 
di 
da lam 
di sini 
di sana 
ini 
itu 
dekat 
jauh 
dimana 
saya 
engkau 
ia 
kita ; kami 
J3611lL 
,' idisl 
I..layl 
lodok/ 
lpana/ 
llipis! 
!kapanl 
I""let I 
/lehoy( 
Im,,!)kore, 1 !mawit u?1 
Itohal 
Ikadol 
Ibowel 
/botol 
/bene?1 
Imalcml 
101001 
Itaunl 
/ke demel 
Ite~ 1 
It.keyl 
ltebenel 
Itebarol 
line?1 
l ido?1 
Idanil 
lorol 
{takaml 
{apl 
Ikoe / 
Ida?! 
{taka; 
naunl 
Oesa yang Oilelitil Bahasa yang Oipakai 
137/BM 
/rll m.s' 
/I,ante'?! 
jim')me?( 
lar)" wi 
ImilJiris/ 
Imakapanl 
Ihipi tl 
Ibllka?1 
Im.tuehl 
Iweuu! 
Irnaehl 
Imurun l 
Itu' uu ,l 
/ko malemJ 
lanrawl 
Ita?u n/ 
/bantek 
awel 
Iha9 ' 
iwu"91 
/ha ') yit iii 
/I>.a9 
yanay/ 

l itH/ 

!iIu?1 
lrietl 
I/lawit l 
I 138(BBK I J39/BBK 
I I 
urikl /kurik I 
IWina11 Iganal! 
Ipand ak l Ipandakl 
/panja9/ Ip,nja9 ' 
Ibanipis ' 'barupis, 
I kandal! /kandal , 
Ikip" , /kipit! 
lIebarl /Ie bar ' 

!luru, ( !lurus! 

Ibak.s,' I /bakasl 

Ihanar! 
Ibagus,l 
IbuTllk l 
Ibuj u,! 
/hamaloml 
landaw! 
Inelu~ / 
ampa­
rea'? / 
lsi! 
Ihuaryl 
Ihanar, 
/bagusl 
J'bU,Uk I 
/bujurl 
/ham.lernl 
landaw 
nelu?! 
I /llampa­
' real 
IISil 
Ihua9' 
ISll hituhl J!sU hit uh; '/b'9 yit ii , 
Isii kanihl Isu kanihl 
-!j ituhl Ijituh I 
Ijite?1 ,/jit.?/ 
{Iuk,pl " ukepl 
,/kejawl !kcjawl 
Is;; ku ehl 
lakuul {yaku?1 !/yaku ' l 
/hanu?/ 
Iha9 aweel Idjj kueh l 
likawl Ilk awl 
Ihaneel liyeel liyeel 
{it aIt ; {ltah; 
kamiil 
Itakarn; 
ikiil lkiil 
I 
140lBM 
L Jru ml 
: (hJnte~ 
lim ~Ole ,f 
.Inrna\\ ' 
ImiJrins( 
Imakapanl 
Ihlpit ! 
'buka ? ' 
'ma wn u?! 
/tn atueh/ 
Iwau ui 
,Im.ehl 
Inmrunl 
Itu ?uu l 
lkama lf."m / 
fanra\ I 
/r.a?un/ 
Ih,nle k 
3\\o'ee 
Fha!) I 
Ilwuary 
fi la) 
yanay 
/It iii 
liIu?1 
/rIe tl 
! Iawit l 
/ha~ awee/ 
lakuu l 
/l linu'l 
!I>.aneo l 
{takam; 
kamiil 
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Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai 
No . Kata ~ 
I36/BL 137/BM 138/~BK 140/BM I 39/BBK 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
1q7 
198 
199 
.	 200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
kalian 
mereka 
'pa 
siapa 
lain 
beberapa 
banyak 
sedwt 
semua 
dar; 
dengan 
sebab 
bagajrnana 
tidak 
menghi­
tung 
satu 
dua 
tiga 
empat 
lima 
enam 
tujuh 
delapan 
sen~bilan 
sepuluh 
dua puluh 
seratus 
Inaunl I/naun / 
IdaIii I ' /hereel 
lse?/ linun! 
Idasel lltiel 
Iba?1 /Iainl 
lseno-senol lpapire?! 
Idol Ilhene?' 
l idisf Ibuti tl 

Ikallav ' 
 btuluhI- ,
lalii! /anrN 
I /aliil lami? I 
1ge ne?I ,/ sababl 
I. ka l Iljaka / 

!get ?me?/ Ilkala? 

IkelUnl 
lawenl 
Inarayl 
Iyawehl 
Ibekeni 
IpiIe·piIel 
lare?1 
lisut l 
Isamano 
Ideyahl 

Ide9anl 

/de~anl 
,/sababl 
/jakal 
I/kakuehl 
/sa?I 
Ibarekenl 
leray/ 
laowa l 
flUlo?I 
/opat l 
Idil11ce j 
/ene.m! 
Ituruul 
Iw.luu! 
!sieef 
fsapuluh l 
Idowa 
puluh / 
IjalUsl 
awee/ 
/pual ,/jida? I 
j/hanreken rYbareken l 
./isa?1 
/rueh! 
Iteluu l 
lepatl 
" dimee/ 
I!eneml 
Ilpituul 
Ilwalu?1 
Isueyl 
Iisapuluhl 
I, ruam 
!; UluUI 
Ijatuhl 
dije?1 
I/due? / 
Itelu?1 
lep.t/ 

Ilime?1 

/jahawenl 
IUJu?! 
Ihana?1 
/jala t ien! 
lsapu lu hl 
/duee 
puluhf 
lsaratusi 
IkelUnl 
lawen I 
/nafay/ 
Iyawehl 
Ibekenl 
ipife-piIel 
lare?1 
lisut l 
Isaman­
deyahl 
fde9anl 
Ide9an l 
/sababl 
/jakal 
/kakuehl 
/j ida? I 
/bareken l 
l /ije?/ 
Idue?/ 
Ilelu?1 
lepat l 
Ilime?1 
jjahawenl 
luju? / 
Ihana?1 
!jalatien/ 
/sapu luhf 
/duee 
puluhl 
IsaralUsl 
Inaun! 
/be ree l 
linun l 
ihie?1 
' l lainl 
IpiIeel 
' /hene?f 
Ibutir f 
/katuluh / 
lanri?1 
lanri' 
lsababl 
Ijakal 
/kala · 
awee ' 
IIpual \anroken! 
lisa?/ 
Iruehl 
Ile luul 
Jepat ! 
:JdimeoJ 
letiem / 
/pituu! 
Iwalu?/ 
Isueyl 
l/sapuIUh! 
{ruam 
puluu / 
Ijanth,! 
196 I jika 
005 
010
015 
020 
02 5 
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0.", yang Dnelit i/Bahasa yang Dipakai 
""0 . Kata 141 1BBK 142/BNG 1431BNG I44/BBK 1 45/ BBK 
00 1 Langan gel Ilerye/ /leryel /1erye' l /lege? 
ury l j U91 1;"9/ Ikaralakl Ikar.tak / Ikmlak l 
/dumahl Idumahl Idulllahl 
Imam be· Imambe· Imambe· 
Ilok l 10k / 10k / 
/naharyuy, /han' 9uyl /hana9uyl 
I mam pu· Ibata· I/bala. 
kan l . tapas/ lapasl 
!mamapas~ /basa· Iba,a· 
012 menggosok l!rna9gosok} Imi,ul 1 
Isapu' l JsaPU?1 
/ma9gosok /marysosok/ 
~u9 1 
006 jalan I/karalak i 
007 dalang Idumah l 
008 membe · Imambe· 
10k 10k/ 
009 berenang //hana9uYI 
' mencuri Ibata· 
tapas! 
all menyapu !basa· 
sapu?1 
lsambili lsambil/ 002 kiri I..mbil / Isambill /J 53mbill 
003 ' kanan ginlau 11 Igalllau?! 19intau?/ Iginlau?/ /gan lau?1 
Ipai?1 Ipai' / /pai? IIpai'lr004 1 kaki Ipai?/ 
1manan · Jmanan.Imanan· Imanan· berjalan /manan· 
j ury I 
/ka ralakl 
Idumahl 
Imambe· 
loki 
!hanaryuy ' 
Imampu . 
kan t 
mamapasl 
Imisu ll 
fpapa? / 
I/kawu?/ 
!upak/ 
iku. ! 
lkanai' / 
/tulary! 
/h lla9' 
Ikanai' / 
I'a le y! 
iJa ntu9 / 
/m'9a. 
13wan; 
/bapikir / 
!mikeh! 
!daha?1 
Iitakuluk! 
I/uyat i 
/balawl 
/rigal / 
Idabu?,! 
/kupaki 
/likur! 
/tanai?/ 
Ilul'9/ 
/hua9' 
I kanai'/ 
tateyl 
Ijanlu91 
. 11T109a. 
J t3wani? / 
I Ibapikirl 
!mikeh/ 
!daha?1 
/takuluk l 
luyall 
Ibalawl 
Iriga. / 
Idabu' / 
,Ik upak/ 
l li ku r/ 
Ilanai?1 
Il ula9 / 
(,u' 9' 
lanai?! 
!aleyl 
/j an lU 9! 
Ima9a· 
tawani?/ 
I lbaPikiri 
!mikeh! 
!daha?! 
Italukukl 
/Iuyat l 
Ibalawl 
013 
014 
016 
0 17 
018 
019 
021 
022 
1 
023 
024 
026 
027 
028 
kotor Il riga l! 
debu Idabu?1 
kuJit Ikupak/ 
bcl2kang Iliku r I 
perut l tanai? I 
LUlang Itul'9/ 
/huary.lsi perut 
lanai?/ 
hali /ateYI 
janlUng Ijanlu9! 
menge· Ima9a· 
tahui tawani! 
berpikir Ibapikirl 
takut /mikehl 
darah /daha?1 
kepal. Itakulukl 
leher luyatl 
rambut Ibalaw! 
/papa ' i 
//kaWU ?/ 
lupak l 
/Iikul / 
/ kamai? / 
/.ulary/ 
/huary. 
kanai'/ 
/atey/ 
/janlu9 / 
Ima9a· 
lawan/ 
/bapikir/ 
Imikeh/ 
/daha?/ 
It.kulukl 
luyat l 
Ibalawl 
I 
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De", yang Ditelit i/Bahasa yang Dipakai 
No i Kata 
145/ BBK141 /BBK 14clBNG I 43 /BNG 144/BBK 
I 
029 juru91jur1l91 Ihidu9i jhidu9 1 hidung I!hidu~ i 
030 bernapas !mana­ /rnana ­ {mana-Imana­ /mana­
-hase l hase / hase lru.sel hasel 
031 membaui Imaili,]utl Imani9ut/ !mafiilJut l /manilJut! Imaniglll / 
tnamc? , 032 mulU! (iiamaal (iiame?/ Ina me? I Iliiamaa / 
033 gigi Ikasige ?/ IkasilJaal Ikasiryaa?1 Ikasige .1 /kaSl!le?/ 
Ijela?1 liela?! I/ieial I/jela .>, Ijola ·/I 

035 tertawa _ 

034 j lidah 
Itatawe?1 Itatawe?! Itatawe?1 ~tatawe·!! jtat3we ?1 
03 6 menangls , !mana9ts/l'mana9lS/ !managtsl Iman",ts/ l /mana9 ts 
037 muntah Imuta?! Imu te?1 I imuta?/ jImuta?1 Imuta?{ 
03 8 1 meludah I/maluja?! Imaluja'! Imaluja?1 Imaluja?! ', Im.luja ' ! 
039 makaJl /kumau l I{kumanl Ikuman / I ·umanl /kumanl 
040 mcmasak /milmpa - Imampa- (m;;lmpu- /marnpa- /mamrd" 
kasak / kasak / k.sak l ka sak/ kosak 

041 

j 
minum Imihupl 'mihupl - /rnillll pi Illl ihup/ /mihup 
04 '2 menggigit /mama9" 1 1l1ama~· /mama9- /mama9- /mama9" 
kit I kit ! kit! kit ! kJt I 
043- :me.nyusu l~an~J su?/II D~an~SU?f I/man~su?1 /n~an:l su ? / /manusu '.' 
044 I teltnga Ipll1dlIj I /pmd'gl Ip!lldl~ 1 Ip rn dt~ 1 /pin dig! 
045 I mendengar IllIahin ,?1 Imahini!)! )mahiniry l Imahin iIJ / InlBhin i') I 
046 mat. !mate' l I lmatr? / Ilmatel /ma te?/ Imate?1 
047 melihat 1111. la9/ /manam- InanlaJll- Imala9! Imal3l) 1 
payahl pay.hl I 
048 lidur /batirllh / Ih'liru ht Ibariruhl /baliruh/ [/ba tirUh l 
049 1 berb.ring I/mampc- Ime nter' Imenter/ I/mampe- mempe­
teri ter/ terl 
050 duduk imllJlduk t ImllJlduk l Imllnduk/ Imunduk l Imunduk/ 
051 herdiri /mende9/ Imendet) / ImcJlde9 1 /mcnde9/ IOlfnde9 / 
052 orang /uluh ! /lIlull ! lulll l uluh / /uluh / 
053 laki-Iaki j /hatue ?1 Ihatue?1 Ihatue?! /hatue?! Ihatue?! 
054 perempuan !~awj'! 1 Ibawi?1 I/baWi?1 ! hawi?/ tbawi?! 
055 .n.k !anak! !.nak t lanak! !anak/ lanak! 
05 6 1suami Ibane' l !banaa l Iban ••?/ Iben,?/ Ibane?! 
057 istr; Isawe'll Ils.waal /sawaa l /sawe?1 / sawe?1 
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Des:> yang Ditelttl/Bahasa YII1lI Dipakai 
142/BNG I 43/BNG 
/umay/ lumayl 
/bapaa l /bapaal 
Ikakaal lkakaal 
la ndi?1 landi?1 
laran l laJa nl 
Ibapander / l/h. paode,1 
No. 
058 
059 
060 
061 
062 
063 
064 
065 
066 
067 
068 
069 
070 
071 
072 
073 
074 
075 
076 
077 
078 
079 
080 
081 
082 
083 
084 
085 
086 
OH7 
Ka ta 
!4! /BBK 
ibu /uma?/ 
ayah / bapa?1 
kakak Ikaka? I 
adik la diIJ l 
fa ranlnama 
Ihapanderl berkata 
ta li Itali?1 
mengikal Imahurukl 
menjahil Imanjahill 
pakuian Ipakayanl 
bcrburu Ibaburu?1 
l11~ n em- /mancm­
bakl bakl 
mcnikam Imanuduk/l/m.nudukl 
bertinju Ihatalnpa,/ l/hatampa,l 
berkelahi Ibakalahi? I! Ibakalahi? I 
rnembunuh /marnunu? Almampa­
mati 
hicl up 
I11cngga­
rukl 
memotong 
batang 
membelah 
tajam 
tumpul 
hekerja 
bermain 
bernyanyi 
rnenari 
bcngkak 
memeras 
I 
IIlla tey I 
Ibclul11 l 
Imaryga­
yaul 
Imanclckl 
Ibala91 
ImaniJa ?I 
/banihi?1 
Itumpull 
Ihagawi"' I 
Ibaru­
<ikanl 
/h allam?1 
ImruJari? I 
ItaIi? I 
Imahurukl 
Imiturl 
Ipakayanl 
Imandupl 
Jmanem­
bakl 
J
' teyl 
Ilmatey I 
/bcluml 
/.ma9ga· 
yaul 
Imanelekl 
Ibata91 
/manIlaa/ 
Ibanibi? I 
Ilumpull 
Ibagawi?1 
Ibusikl 
jmanani?! 
Ibaigal/ 
/kemba,)1 i/kemb"91 
Imahaillisl Imaham isl 
/tali? I 
Imahuruk l 
Imiturl 
Ipakayanl 
/mandupl 
Im.nem· 
bakl 
Imanudukl 
/hatamparl 
Iba kalahi?1 
Imampa­
tcyl 
Imateyl 
/bclum/ 
/ma9ga­
yaul 
/rnanetek/ . 
Ibala91 
Imanila.1 
;Ibanihi? I 
Itumpu!1 
Ibagawi?1 
/busikl 
Imanalli? I 
/baigall 
/ke mb,,)1 
/mahamis/ 
!45/BBK !44/11BK 
luma?1 
/bapa?1 
akaa?1 
apa?1 
Ikaka?1 
ad iIJ l ladiIJ lrlaranl /aranl 

bap.nderl 
Ibapander/ 
Itali? I 11.li? I 
Imahurukl 
manjahitl 
Imahurukl 
Imanjahitl 
pakayon l Ipakayanl 
baburu?1 !baburu?1 
manelTI­ {mane-m­
bakl bakl 
manuduk Iman ud ukl 
Ihatamparl 
Ibakalahi? I Ib,ka!ahil / 
/hatampar 
/mamunu? /mamunu? I 
maleyl /mateyl 

bclum/ 
 /l>elum/ 
/maryga­l1 a9ga

yaul 

" ­
yaul 
/manctek/ Iman etckl 
Ibata1)1 Ibala91 
jJTlan 11a? //mani1a?/ 
/banilli?1/bamhi '!! 
Ilump,,11 
V!>.gawi?! 
Ilumpu!1 
/hagawi? I 
baru- Ibaru· 
sikanl~kanl 
marumi? / /banani?1 

Irtt.rlJlIi? I 
 Imanari?1 

/k<mb"91 
 /kcm ba9/ 
mahamis/ Imahamisl 
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De", yang Diteliti/ Bahasa yang Dipakai 
No . Kata 
088 
089 
090 
091 
09:! 
093 
094 
095 
096 
097 
098 
090 
100 
101 
101 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
memegang 
menggali 
memberi 
menarik 
mendo­
rong 
tnelempar 
j.lUh 
anjing 
burung 
telur 
bulu 
sayap 
terbang 
bil1 atang 
doging 
lemak 
ckor 
ular 
cacing 
kUlu 
ikan 
pohon 
kayu 
busuk 
I 11 Ida un 110 
112 kul lt 
kayu 
113 akar 
114 biji 
11 5 bunga 
116 bUab 
117 , rumput 
, 
143/BNG 
/mimbu;l 
/m'9ali?! 
Imene9a?1 
/manjuhut 

Jrnanjuju? I 

Imamantir; 

Imanjatu?1 

/asu?1 
Iburu9 1 
Ita ntelu h{ 
Ibalaw{ 
Ip,li.pas' 
,/taraw'9' 
l sa luo?/ 
Idagi9 i 
/cnakl 
l ikuh/ 
;nimbiIJ/ Imimbi91 
/megeli?1 I/m'9. li?/ 
!lllene9.?j Imene9a?1 
1m nintak/'/manjullUt 
Im.njujn?1 Imanjuju?/ 
IlI1amedak //mamantiIJ 
l"'hu?1 

la su?1 

Ibnru~ { 
lallloluhl 
I/bulu?1 
Ipalaras ' 
Ihanta­
13 wa91 
Ibinal'f) ' 
Idagiq/ 
linak! 
Ibn"ln lj 
Jmanjatu?/ 
Jasu?1 
Iburu91 
/lan lelull{ 
{balawl 
Ipal.pasl 
/tarawa9/ 
lsaroa? / 
.gj~1 
~enak ' 
}ikuh! 
,!handipe?llhandipc?1 
handalayj 
/gllti?! 
I/e. ci91 
gnli?/ 
,/lau kl lauk/ 
lupun upun 
kayu? I ayu?1 
Iburukl maraml 
Ida wen/ dawenl 
!kupak upak. 
kayu?! ayu?1 

uhall uhat l 

bawakl 

mba! kamba l 

bua?1 bua?1 
uru?/ rluru?/'" 
/mimbu; / 
Im'9ali?1 
Imana9a?1 
/manmtak / 
{manjuju?1 
/Illalllcd.k/ 
/I abu?1 
lasu''I 
/b uru9! 
Ihant elub / 
Ibulu?1 
ipalapasl 
IhaIHa­
ra w'f)1 
Ibin. t'9' 
Idagi9! 
/enakl 
Ibuntut / 
14Sj BBK 
lmimb i') I 
In139ali?1 
Imane9a?1 
Imanmtak! 
Jmamcd.k/ 
!mamed.k ' 
ilabn ? I 
lo",,?/ 
/b um')l 
Ih'l11 eluhl 
/buIu?! 
Ipalapasl 
I/I" n,. . 
raw' f) / 
,/b ina ta91 
I/dagll]{
leoakl 
Ibuntn l l 
Ihandalay/ /cacirJl 
/gUli?/ 

/Iauk/ 

l upun ! 

byu?1 
Imaraml 
Ida wen l 
lupak 
lkay u? / 
luhal l 
Ibawakl 
/kamba l 
Ibua ?1 
luru?/ 
!handipe ') ! Ih.ndipel l dhand.ipc?! 
lea ciIJ I 
iguli'/ 
I/lau k l 
lupun 
Ika yu?1 
,tburuk/ 
/dawen! 
( kupak 
kayu?1 
i uhatl 
awak! 
. mbal 
/bua?! 
luru?/ 
/gu ti?t 
Ilauk i 
lupun 
kayu ?1 
/burukl 
,1da wen l 
I upak 
IkaYU?1 
lullall 
/bawak l 
/ka mba l 
Ibua?! 
luru?/ 
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Desa~ang Diteliti/Bahasa yang Dipakai 
No. Kata 
141/BBK 142/BNG J43/BNG 144/BBK 145/BBK 
118 tanah /petak/ /petak/ !petak/ !petak! /petak! 
119 batu l batu?/ !batu?! /batu'! /b.tu?! !batu?/ 
120 pasir Ipasirl /kara ani /kara an! Ipasll! /pasir! 
121 all Idanuml !danum/ /danum/ / rJanum! !danum/ 
122 mengalir {meryalir/ /mahasur/ {mahasur! /maqalir! /maqalll/ 
123 lerapung Ilampary! {Iampa,)/ / Iampag/ /Iampary{ /Iampa91 
124 laul Ilaut! /Iasik! !Iasik/ Iialul Ilaull 
125 garam luyahl /uyahl luyahl luyahl luyahl 
126 danau Idanawl Idanawl Idanawl ldanawl Idanawl 
127 sungai IsulJeyl !sugey/ !sugey! /suIJey! Isugey! 
128 gunung Igunury/ Igunug! /gunug! Igunuryl Igunugl 
129 Iangil lia9 itl IIa9ili IIa9ill IIa9ili j lIa!)i!1
130 matahari Imatan /matan /matan !matan Imatan 
andaw! andawl andawl andaw! andaw/. 
131 hutan I Ihimba?! /himba'l Ihimba?1 IhiJllba?1 /himba'l 
132 bin tang /bintagl !binta')l Ibinta'll Ibinta91 ! lbinta91 
133 , awan lawanl Ibaun Ibaun lawanl lawanl 
andawl andawl 
134 ernbun lambunl lambunl lambunl lambunl lambunl 
135 hujan lujanl lujanl lujanl lujanl lujanl 
136 angin laginl lriwutl Iriwutl laIjinl I.')inl 
137 bertiup Ibatiupl Ihimunl lrumunl /batiupl Ibatiupl 
138 panas Ibalasu?1 Ibalasu'l Ibalasutl Ibalasu? I Ibalasu?1 
139 dingin IsadiIJenl Isa dirJenl IsadiIJenl Isadil)enl l sadil)enl 
140 kering Ileyahl Iteyahl Iteyahl Iteyahl Iteyahl 
141 basah /babisa?/ /biJ;a?1 Ibisa?/ /babisa?/ /habisa? / 
142 rata /rata?/ /rata'/ /rata? / /rata?/ / rata' / 
143 berat /ehatl /babehat/ Ibabehat/ /ehatl /ehatl 
144 api ,1apuy/ /apuYI /apuyl (apuy/ /apuy/ 
145 membakar I/manusul/! /mamapuy Imamapuy IItlanuSUl/ ! /manusul/ 
146 asap ·./ansep/ /asepi /asepi /ansep/ lansep/ 
147 abu Ikabu'/ /kawu?1 /kawu'l /kabu'/ j /kabU'/ 
148 hitam /bama­ /babi­ /babi­ /bama­ /bama-
Irem/ lem / leml rem! rem ! 
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Des> yang Oilelili/Bahasa yang Oipak.i 
No. K.I . 
141 / BBK 142/BNG I44/BBK I 45/BBK143/BNG 
Ibapuli? , 149 pUlih Ib,puli?1 Ib,pul i'/ Ib,puli?/ /b,puli?1 
ISO merah !bahenda,) Ibahandaq .1Ibahandan /b.hand.ry Ib.handa9 
151 kuning Ibahenda?1 Ibahcnda?1 /b.handa?1 /bahenda?1 Iba henda?1 
152 hijau Ibahijawl Ibahijawl Ihahijawl ihahijaw/ /bahijawl 
153 kecil Ikurikl /kurikl Ikurikl ' Ikurik / /kurik l 
154 besar Igallal/ /hai? I Ihai?1 Ig.nal! Iganal l 
ISS pelldek !p.ndak! Ipandakl Ipandak l Ipandak l Ipanctakl 
156 panjang Ipanjary l Ipanjary l Ipanjary lIpanjav l Ipanj a91 
157 tipis Ibanipi, / Ihanipi" Ibanipisl Ibanipis, Ibanip i' l 
158 lebal Ikandal / Ibakandall Ikandal/ Iba kandal / l Ikandal / 
159 sempit /k ipil l /seke?1 Iseke? I Ikipi! 1 /kipil l 
160 ilebar /lumb.hl Ilumbahl Ilebar / Ilebar/ /lebarl 
IlulU'l IbuJurl IbllJurl Ilurusl Iluru,l 161 I luru, 
Ibakasl 
Ibafl arl 
Ibagu,l 
Ibllruk! 
Ibujurl 
Ihamalem / 
landaw! 
(nelu 'l/ 
/h ampa· 
rea?1 
/si?1 
Ihu'VI 
ISihiluh/ 
lsi kanihl 
~jitUh/
.iitc?1 
Vlukepl 
r kej.WI 
/b.ka,1 
Ilaheta? I 
IbahaJ.p! 
lusary l 
Ilulu?1 
Ibaka,l 
/lahel.?1 
li bah.l.pl 
lusa91 
IIUtu?1 
/bak.s/ /b.kasl 
Ihan.r! /hart.r! 
Ibagus! Ibagusl 
Iburuk Iburukl 
Ib\Jjurl Ibujurl 
Ihamaleml i /h.maleml 167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
j 74 
175 
176 
177 
178 
162 , tua 
163 baru 
j 64 baik 
j 65 buruk 
166 , benar 
malam 
hari 
tahun 
kapan 
di 
dalam 
di sini 
di sana 
ini 
itu 
dekal 
'auh 
/h.malcml l /ha maleml 
I.ndawl landawl 
Inelu' / l /fieIU?1 
!andawl 
,"elu?1 
Ihampca?1 Ih.rnpe.?1 Ihamp.· 
Ilnlll l l inlu l 
Ihu'vl n,Il'91 
linlll linlu 
heluhl heluhl 
l iulu I /inlU 
kanihl . k~nihl 
hetuhl Ihetuhl 
Ihete? I Ihete?1 
flukepl Itukepl 
Ikejawl Ikejawl 
I 
rca?! 
Isi?/ 
/l luav ' 
I,i heluhl 
lsi kanih / 
Vjetuh! 
r ite?1 lukepl 
/kej.wl 
I/andawl 
Inelu ?1 
!hampa· 
rea'! l 
lsi? 
/huaryi 
lsi heluh! 
lsi kanihl 
.iite?1 r~1 

Irukepl 

Ikejaw l 
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- r Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dil'akai 
No, Kata 
I 44/BBK 141/BBK 142/BNG 145/BBKI43/BNG 
dimana lsi kueh}179 Isikllehl l intu lintu lsi kuehl 
I< uehl kllehl 
180 saya lyaku?1 lyaku?1 lyaku?1lyaku?1 lak11?1 
engkau likawl likawl181 likawl /ikawl /ikawl 
182 ia liyeel liyeel liyeel /iyee/ /iyee/ 
183 kita ; kami /itah; ikiil / it.h; /itah; /itah; /itah; 
ikey/ ikii/ ikey/ ikli l 
184 kaBan Iketunl Iketunl /ketunl Iketllnl Iketunl 
185 mereka /awenl lawen Ilawen/ lawenl /awe nl 
apa Ina rayl186 /n.rayl /naray I Ina ra yl In.rayl 
(yawehl 187 slapa leweh l /yawehl Iyawek l liwehl 
188 l.in Ibekenl Ilaini/Iain! /bekenl Ilaini 
Ipirepire?1 189 beber.p. Ipiee-pire'l Ipapire?1 Ipapiee? / Ipirepire?1 
190 banyak lare? I lare?1 larc?1lare?1 lare?1 
sedikit fisutl19 I lisutl lisut l lisut / lisutl 
lsam.n­ /sam.ndeya hisemua /saman- Ikahayl Ikahayl 192 
deyah/ dey.hi 
193 d.n Ide~.n/ Idenanl /de~an//de~anl Ide~an/ 
194 dengan Ide lpnl /deg.nl Ideganl Idel).nl Idcqanl 
195 sebab lawi?{ l.wi?1 Is.babl lsababl Isahabl 
196 jik. Ijaka? I Ijaka ?1 /jaka?I Ijaka? IIjaka?1 
197 bagai- Ikilaw Ikilaw Ikakllehl Ikakuehl /kakuehl 
mana kuehl kuehl 
Ijida?1 jjida?1198 tidak Idia?1 Idia?1 Ijida? I 
l11enghi­199 /marcken/ Imarekenl Iborekenl Ibarekenl /barekenl 
lung 
200 salll Ilje?1 lije?I lije?1 lije?l· / Ije?I 
201 dua Idue ?1Iduc?1 /due ?1 /due? I Idue?1 
Itelu?1 Itelu? I202 liga IUlu'?1 Itelu' l Itelu?1 
203 empat lepatl Jepatl /epatl lepall lepatl 
IiLlla Illme? I204 l lime? I Ilime?1 /lime?1 /I ime?1 
205 enam /jal",-wen I Ijahawenl Ij ahawenl IjaJuwen l /jahawcnl 
206 lujuh /uju?/ luju?/ luju?1 luju'/ IUju?1 
207 delaran !han. ?1 {han. ?1 {hall.?1 /b ana?1 Ih.?m'?!1 
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No. Kata 
Desa yang Diteliti/Bahasa yang.Dipakai 
141 / BBK 142/BNG 143/BNG 144/BBK I 45/ BBK 
/iaJatien/ l /iaJatienl I lialatien / /jaJat ien / 
/sapuJuh/ /sapuluh/ /sapuJuh / /sapuJuhl 
/due. /duee /duee /duce 
puluh / puluh / puJuh / puluh/ 
lsaratusl /saratus/ /saratusl /saratus! 
, I , 
208 
209 
210 
211 
sembilan 
sepuluh 
dua puJuh 
se:ratus 
/ialatien/ 
/sapuluh / 
/due. 
puluh/ 
/Saratus/ 
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Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai KataNo . 
I 46/BBK 
• 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
012 
OJ 3 
014 
01 5 
01 6 
017 
018 
OJ 9 
020 
0211 
022 
j 
023 
024 
025 
026 
027 
028 
029 
030 
03 1 
032 
tangan 
kiri 
kanan 
kaki 
berjalan 
jaIan 
datang 
membe­
10k 
berenang 
mencuci 
menyapu 
menggo­
sok 
kotor 
debu 
kulit 
belakang 
perut 
tulang 
isi perut 
hati 
janlllng 
menge­
tah.ui 
berpikir 
t3 kut 
darah 
kepala 
leher 
m.mbut 
hidung 
be mapas 
membuai 
mu lut 
/Ie el 
lsambill 
Igintau?1 
Ipai?1 
Imanaojul 
Ikarn takl 
la!}mahl 
Imamb. ­
loki 
/hanaI)uYI 
Ibatatapasl 
Ibasasapu?1 
1013I)gO­
sokl 
Iriga tl 
Idabu?1 
/kupak l 
Ilikur 
Itanai? I 
Itulaol 
lhau.) lanai? I 
la teyl 
/j.nt1l91 
Ima.}ata­
wani? 1 
Ibapikirl 
Im ikehl 
Idaha? I 
ItakaJukl 
luyall 
Ibal.wl 
Ihidu91 
Im. na hasel 
Imruu'Jutl 
/.1. me?1 
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De.. yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai No. Kata 
033 gigi Ika si ne?1 
034 lidah Ijel.?/ 
035 tertawa /tatawe? 
036 menangis Imananisl 
037 muntah Imuta?/ 
038 'mell!dah Imaluja'i 
039 makan /kuman/ 
040 Ime'masak Imampakasa.kl 
04 1 minum /mihup / 
042 mengglglt /mamalJkit l 
043 men yusu I /man usu?/ 
044 1 telinga !pind")! 
045 mendengar ImahinilJl 
046 
1 mata I /mate / 

047 meliha t !mala9 / 

048 ridur / b.tirllhl 

049 berbaring !mampeterl 

050 duduk 100Ullduk/ 

051. berdiri / ll1enden/ 
052· orang luluh/ 
053 laki-1aki Ihatue?! 
054 perempuan Ibawi'! / 
055 . anak lanak l 
056 suami Ib ane'!! 
05 7 , istri l sawe?! 
058 i ibu !uma/ 
059 , ayah !apa? 
060 kakak aka" 
061 adik ladilJ / 
062 berkata Ibapander! 
063 nama laranl 
064 ta li Itali?! 
065 mengikat !mahllrukl 
066/ meojahit lto,ojahit ! 
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No. Kata 
Dcsa yang Diteliti /Bahasa yang Dipak 
-­
-
067 pakaian /pakayan/ 
068 berburu /baburu?/ 
069 menem · 
bak 
/mancm­
bak/ 
070 menikam /ma'i\udllk/ 
071 bertinju Ibatampar/ 
072 bcrkelahi /bakalahi/ 
073 mcmbunuh. /mamunu?/ 
074 mati Ima tey / 
075 hjdup /belum/ 
076 mengga­ /mcryga­
077 
078 
079 
080 
081 
081 
ruk 
memo-
tong 
batang 
membelah 
tajam 
tumpul 
bekerja 
083 1 bermain 
084 bernyanyi 
085 menari 
086 1 bengkak 
087 memera' 
088 memegang 
089 menggali 
090 memberi 
091 menarik 
092 mende­
rong 
093 melempar 
094 jatuh 
095 anjing 
096 \ burung 
yuw/ 
Imancpek/ 
/bataq/ 
/manila?! 
Ibanihi?/ 
/ tumpul/ 
Ibagawi/ 
/ baru,ikan/ 
/banafin/ 
{manari? I 
/kcmba~/ 
/mahamis/ 
/ maiInbil)/ 
/mnlpli/ 
/mcnc9a?/ 
/manjuhut/ 
/manjuju? 
/mamantiq / 
/ Iabu?/ 

/osu?/ 

\ /burug/ 

. No . Kata 
097 telur 
098 bulu 
099 sayap 
100 terbang 
101 binatang 
102 daging 
103 lemah 
104 ekar 
l OS ular 
106 cacing 
107 kutu 
108 ikan 
109 pohon 
kayu 
110 busuk 
111 daun 
kuht kayu 
113 
11 2 
akar 
114 biji 

liS 
 bunga 

116 
 bu.h 

117 
 rumput 
11 8 tanah 
JI 9 ball! 
120 - pasir 
121 I air 
122 Imengalir 
123 terapung 
124 laut 
125 garam 
126 danau 
sungai127 
128 Igunung 
129 hutan 
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Des:! yang Dite liti/Bah.", yang Dipakai 
/han teluh! 
Ibulu?/ 
/ palapasl 
/ h.ntarawa! 
/ binata~ / 
/dagig/ 
/coak/ 
/bun tut / 
/ h.ndine? / 
/caciq / 
/guti?/ 
/Iauk / 
!upun 
kayu?/ 
/buruk! 
!dawan / 
/upak kayu / 
/uhat / 
j bawak/ 
Ik amba~ / 
/bua?/ 
/tiran! 
Ipetakl 

Ibatu'l 

Ipasir I 
Idanuml 
/ma'.l'liir l 
/lampa~1 
Ilaut l 
l uyahl 
Idanawl 

Isu~ey I 

Igunuql 
Ihimba?1 
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No I Kata 
I 
Desa yang Diteliti>/Rahasa yang Dipakai 
130 langit 
131 matahari 
132 bintang 
133 awan 
134 embun 
135 hujan 
136 angin 
137 bertiup 
/la9it l 
Itanandawl 
Ibintaql 
lawanl 
lambun! 
lujan! 
!39 in/ 
Ibatiup! 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
15 7 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
panas 
dingin 
kering 
basah 
rata 
berat 
api 
membakar 
asap 
abu 
hitam 
putih 
merah ' 
kuning 
hijau 
kecil 
besar 
pendek 
panjang 
tipis 
leba I 
sempit 
lebar 
lurus 
tua 
buru 
I !balasu>?, 
; /sadigen l 
I/ teyah! 
Ibabisa?1 
l / rata? I 
lehatl 
I/apu y, 
/manusull 
I /ansepi 
' /kabu?! 
/bamarem/ 
l !bapu1ihl 
Ibahandaryl 
Ibahendal l 
Ibahijawl 
Ikurikl 
Iganall 
Ipandak! 
Ipanjary l 
Ibanipisl 
Ikand. 11 
/kipit / 
Ilebarl 
/ lurusl 
Ibakosl 
Ihanarl 
No. 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
J70 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
I 0 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
I 7 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
I 
Kat. 
baru 
buruk 
benar 
malam 
haTi 
lahun 
kapan 
eli 
dalam 
eli sini 
di sana 
ini 
itu 
dekat 
jauh 
dimo n. 
saya 
engkau 
ia 
kita; kruni 
kali.n 
me reka 
.pa 
siapa 
lain 
beberapa 
banyak 
scdikit 
semua 
dan 
dengan 
sebab 
jika 
I 
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Dc. yang DitelilifBahasa yang Dlpaka i 
---' 
/bagu,/ 
/burukl 
Ibujllil . 
/hamalom/ 
Jandaw/ 
Ine1u'!/ 
Ihampmal 
lsi?/ 
{hU3q! 
lsi? hituhl 
lfii? kanihl 
Ijituh l 
Ij lle?1 
It ukepl 
!kej.wl 
lsi? kue hl 
Iyak ll?I 
l ik.wl 
liyee! 
l itall ; ik iil 
Iketlln l 
lawen I 
In ara yl 
Iyawehl 
/ lainl 
Ipirc? 'pire?1 
lare?1 
/isu II 
l samandeyahl 
Ideryan l 
Ide~anl 
lsababl 
Ijakal 
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No. Kala 
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai 
197 
198 
199 
200 
201 
bagai­
mana 
tidak 
menghi­
tung 
satu 
dua 
/kakueh/ 
/jida? / 
/bareken/ 
/ije? / 
/due?/ 
·202 tiga /telu'/ 
203 empat /epat/ 
204 lima / lime?/ 
205 enam /jahawen/ 
206 tujuh /uju?/ 
207 delapan !hafla?/ 
208 sembilan /jalatien/ 
209 sepuluh /sapuluh/ 
210 dua puluh /duee puluh/ 
21 J seratus I/saratus/ 
Peta Bahasa. 
Peta bahasa ini dibuat berdasarkan jumlah kata (Jeksem), yakni sebanyak 
211 buah yang diperoleh dari 146 buah desa sampel dengan beberapa leksem 
di bawahnya yang menggambarkan apakah bahasa yang dipakai sama, ber­
beda, atau ada kemiripannya. Apakah leksemnya sama , berbeda, atau ada 
kemiripannya dapat dilihat dari lambang-Iarnbang yang ada di bawah Ill.sing­
masing peta. 
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BAB IV Kl:SIMPULAN 
Seleiah diadakan idcntifikasi leksim yang kemudian di111<1sukkan ke dalam 
peta bahasa dan setelah diadakan anal isis pcrbandingan antara dua bahasa 
daerah, maka dapat disimpulkan bahwa di Kabupatcn Daerah Tingkat II 
Ba rito Selatan terdapat 4 bahasa, J dialek , 2 subdialek, dan I pcrbedaan 
bunyi. KesimpuJan diambil berdasarkan bunyi persentase terkecil da ri peT be· 
daan anlara dua bahasa. 
Pembagiall di alas meliputi hal-hal bcrikut. 
BM dengan diaJeknya BP dan subdiaJeknya BD, BM moliputi desa-dcsa 
Sumak, Mangaris. Sahabilah , Pamangka, Tetei L'man . Dnngka, Panarukan. 
Hulu Tampang, Majundre \ Sungai Telang. Taleko i. Dundar. llingan, Dallal! 
Bamurc , Tamparak, Tabak Kanilan , Sire, Baruang, Sarimbuah , Gagutur. Ta­
miang Layang . Jaar. Sarapat. Harara . Pulai Palai , Jawetcn. Karang Langit. 
Haringen. Dorong , Didi. Balawa, MJipe, Siung, Telang. Muru luwu. Tampu. 
langit. Telang BanI. Jurubanyu, Taniran , Bagok , 13amban, Tew:.l h. Pupllh. 
Baru , Hayaping, Bangkirayen. Janah Jari: Ampari. Tangkan , Ampar Battl, 
~ling , Simpang Bangkuang. Ipu Mea , Dayu, Lcnggang, UnStlUl, BaruY,H1 , 
Ra lllah , Bambulung. dun Leho . Dialeknya I3P hanya !erclap:!t pada dcsa 
T:.I lllpa. sedang.kan subdialeknya BD meliputi des<1 ·dcsa Muara Ripung. Ma· 
btlan , Lembcng. Kalahicn , Pellda ASCIll , Tanjung JaW3 , Mar<lw:ln Lama. 
Rcong d<ln Tnrusan . 
BB rncliputi desa-dcsa Palllait, Tcluk Mampull. Sire , Kalanis, Lclla i. Ran· 
taU Kujang, TampuJang. R:.mtau Bahuang. Matabu. Talll))ulangi l. Jurubanyu. 
Banyu Land:ls, Kanuris. Kambitin, Ramania, Tamiang. MI.lfung. WUJlgkur 
Nanakan, POlay , dan Ampah DlIa . BNG hanya bcrbcua lapaJ deng..111 BRK. 
BNG mcliputi Jclapat , Dallau Sadm, Teluk Belling, Taliu, Tampijak , Te· 
luk Sampudau , Mengbtip, Sungai Jaya. Batilap. Batampang. Si!'1lpang Telo , 
Wuran Pinallg Tunggal, dan Tuyuu , sedangkan BBK melipuli desa·dcsa Hilir 
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Seper, DJnau Ganling, TeluK Telaga, Mu<tra Tulang, Murung Pakcn. Penuang. 
Marawan Lama. Manlpaing. Muka Haji, MuaHl Singan, Bangkuang. Sclat Barll . 
hnggi. Babai. Malitin, Muara Arai, Billtang K1.1I"ung, Damparan. Teiuk Tim­
pan, Rangga Hung, Magantis , Telang Baru, Bararawa, LaI1lP~O!lg . Kupang 
Bersih, Ketap , Muara Palantau , gerta Kalanis. 
III dengan slIbdialeknyu !lBW. BBW dikatakan SlIbdiulck ilL karena 
sangat sedikit perbedaan aksennya. BL melipllti desa-desa Anlpuh. Rodok~ 
Palling. Puri, Hatapin , Kalamus, sedangkan SBW meliputi dcsa-des<t Pati.tS l. 
Pa,as II, Muara Kalingai , dan Bintang Ara. 
Apabila kita lOelihat nomor kode desa di alas serta letak desa-desa ilu me· 
nuru, kecamatan (bandingkan 1.5. 3.1 dan 3.2) diperolch data bah,,"a Bl 
dan dialck BP hanya dipakai di satu kfcamatan. yakni Dusun Tengah sedang­
kan subdialek BSW hanya dipcrgunakan di Kecamatan Binlang Awai. 
BM dipakai di 9 kecamalan, yakni Kccarnatan Dusun Timur sebagai 
daerah asalnya, Kecamatnn Dusun Selalan , Dusun Utara . Gunllng Bintang 
Awai, Benua Lima, Patangkep Tutui, Awang, Dusun TCllgah. dan Kecamatan 
Pematang Karau, sedangkan subdialeknya BD hanya dipergunakan di Keca­
mat an Dusun Selatan dan Dusun Utara. 
BB sclaku bahasa yang dikuasai mayoritas penduduk Kalimant:lIl juga 
tcrsebar dan dipcrgunakan di seluruh kecamatan , kccuali Kccamawll Karau 
Kuala, Dustin Utara dan Pcmatang Karau, BNG dipergunakan di Kccall1Jl an 
Dusull Hilir. Karay Kuala, Dusun Scla!an, Dusun Teng<.lh. dan Kel:amatan 
Pemalang Karau , sedangkan Bahasa yang hanya berbecla ucapannya (BBK) 
dipergunakan di 8 kccamatan, yaitu Kecamatan Dustin Selat<.!!l , DuslIJ1 
Utara, Glinung Bintang Awai , Karau Kuala, Dustin Hilir , Janal11HS, Du sll n 
Timur r dan Perna lang Karau. 
Dengan adanya perbedaan bahasa. dialek. subdialek, dan perbedaall ucap' 
an scbagaimana diuraikan di alas, maka pembagian bahasa atau dialck seperti 
yang ada di daerah Sarito Selalan sebelumnya (Hudson, 1967) tc rn yat a 
kur(Jng tepat . Bahasa yang dinya takan berbeda oleh para penuturnya sctclah 
diteHti tidak scmuanya benar. B<lhasa ya.ng c.1ianggap hcrheda Icrny~.IL:i ada 
yang hanya berbeda dialek. subdialck. ba hkan ada yang hanya mrrupakan 
perbedaan ucapnn saja. Denga n c.1cmikian, tersirat juga b:lhwa perbedaan 
dialek oleh para pcnuturnya dianggap tidak ada perbedjan, yang lllungkilJ 
1""lu ditel.iti Icbih I.njut. 
Hal lain yang patu[ dikernukakan di sini ialah beberapa desa banyak 
mcnggunakan leksim yang bcrbeda untuk kata yang sam.!, padahalleksim ilu 
juga sering dipakai uJeh pcmbahan. Hal ini disebabkan olch bahasa itu kaya 
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dengan persamaan kata (sinonim), di samping para pembahan mcmang ku­
rang mengcrti makna yang sebcnarnya kata yang d itanyakan. 
Letak ~ografis Kabupaten Barito Selatan yang bcrbatasan langsung de· 
ngan Ka bupaten Barito Kuala dan Kabupal en Tabalong di Propinsi KaJi­
l11antull Sclatan m3upun dengan Kabupaten Barito Ut ,Ui.l d:m Kabup::Jtcn Ka­
pUllS di Prop insi Kalimantan Tengafl tidak rnerupakan fl1ktor utama yang 
mcnentukan pembagiao wilayah hahasa ; demikian juga halnya dengan dacrah 
:lUran sungai atau jalan raya yang merupakall sa ra na Ulama kOll1unikasi di 
dacrah inL Akan tctapi, jclas bahwa terd3pat kOlHak bahasa dcngan dacrah 
yang ada oi dckatnya dan bahkan ada bcbcrapa desa yang secara Jangsung 
menggunakan bahasa yang oipakai oi oesa sekitarnya. 
Fak tor pengelomJJokan desa (paju, be nua , dan kampung) merupakan 
salah satu faktor yang menentukan . Hal ini te rbukti dengan Jahirnya bebe· 
rapa desa baru yang pcnduduknya berasal dari desa·desa tertc ntu . Dcsa 
Simp.ng Bingkuang, Bingkuang (125) dan Saing (123) di Kecarnatan Dusun 
Tengah. misalnya. penduduknya mcrupakan pindahan dari ucsa Balav,'-a (90) 
oi Kecama tan DU Slin Timur . Kalau dilihat da ri pajunya. KCC3matan DUSUIl 
Tenga h tcrmasuk Paju (kampung) Sepuluh , scdangkan desa Balawa termasuk 
Paju Epat yang Illcrupakan dua daerah yang berbeda ucapa nnya. Jadi. f:ikiOl' 
yang ikut mcnclltukan pcmbagian wilayah bahasa yang mcnyangkul desa ini 
adalah faktor gcogra fis , sejarah. persamaan adat·istiadat. bahasa, serla agama. 
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